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k6 :JLSFZ 
5|:T]T DCFXMW lGA\W ZH} SZTF\ C]\ B}AH VFG\N VG]EJ[ K[P SM. 56 VeIF;DF\ zD4 ;DI 
VG[ ;CSFZ H~ZL K[P ;\XMWG V[ ;lCIFZ]\ SFI" K[P T[DF\ V[SYL JW] jIÂSTVMGM ;FY VG[ ;CSFZ 
VlGJFI" Y. 50[ K[P DFZF VF ;\XMWGSFI"DF\ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ;CSFZ VF5GFZ TDFDGM VF TS[ C]\ 
VFEFZ DFG]\ K]\P 
VF DCFXMW lGA\W T{IFZ SZJFDF\ DFZF DFU"NX"S 0F¶P DUG,F, V[;P DF[l,IF OF/M VD}<I K[P 
T[VMV[ VF DCFXMW lGA\W T{IFZ SZJF DF8[ H~ZL TDFD 5|SFZG]\ DFU"NX"G B}AH ;CFG]E}lT5}J"S 
VF%I]\ K[P T[YL T[DGM V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
VF DCFXMW lGA\W T[IFZ SZTL JBT[ ßIFZ[ 56 D}\hJ6 VG]EJL K[ tIFZ[ lX1F6 XF:+EJG4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8GF VwI1FzL 0F¶P V[RP VMP Ô[QFL4 TYF lX1F6XF:+ EJGGF VwIF5SM 0F¶ 
V[P 0LP V\AF;6F TYF 0F¶P V[DP V[;P DMl,IF 5F;[YL ;TT DFU"NX"G D/[, K[P V[ ;J["GM 56 C]\ 
k6L K]\P 
5|IMHS[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,L T{IFZ SZL CTLP VF 5|`GFJ,LG]\ VFBZL 
:J~5 VF5JFDF\ lX1F6XF:+ EJGGF VwIF5SM l;JFI H[ lGQ6FTMV[ 5MTFGM lS\DTL ;DI VF5LG[ 
DNN SZL K[ T[JF ALP V[0?P SF[,[H4 NZFD,LGF l5|Âg;5F, sp¿Z U]HZFT I]lGJl;"8Lf 0F¶P ALP V[;P 
58[, T[DH zLDTL V[DP V[DP XFC V[ßI]S[XG SF[,[H J-JF6GF jIFbIFTF 0F¶P ÒP ÒP GS]D ;FC[AGM 
VG[ EFJGUZ I]GLJl;¶8LGF lGJ?T 5|MO[;Z VG[ VwI1F 0F¶P;LPS[ PEMUFITF ;FC[AGM VF TS[  C] \ 
VFEFZ DFG]\ K]\P 
VF ;\XMWGSFI" DF8[ GD}GF TZLS[ 5;\N YI[, SF[,[Ô[ TYF H[GF 5Z VF ;\XMWG SFI" CFY 
WZJFDF\ VFjI]\ T[ GD}GFGF\ 5F+M TZLS[ 5;\N YI[, lJnFYL"VMGM 56 C]\ k6L K]\ S[ H[GF ;CSFZ JUZ 
VF ;\XMWG SFI" Y. XSI]\ G CMTP 
DG[ ;\XMWG SFI" NZdIFG lJlJW TAÞ[ DNN~5 AGGFZ DFZF  5LV[RP0LPGF ;CFwIFIL  
lD+MGM 56 C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P 
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  1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NUL4 SF.vJU" D}<I VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF !__ 
5P!! S|DF\S4VFSF\1FFGM 5|SFZ4VFSF\1FFv:TZ4lJR,G4X{1Fl6S  VG[ jIJ;FlIS 
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  VFSF\1FF 1F[+M VG[ T[GF 5ZGL 5|YD 5;\NUL !_! 
 
 
5P!Z S|DF\S4VFSF\1FFGM 5|SFZ4VFSF\1FFv:TZ4lJR,G4X{1Fl6S  VG[ jIJ;FlIS   
  VFSF\1FF 1F[+M VG[ T[GF 5ZGL 5|YD 5;\NUL !_Z 
5P!# S|DF\S4VFSF\1FFGM 5|SFZ4 X{1Fl6S l;lâ v:TZ4X{1Fl6S  VG[jIJ;FlIS 
  VFSF\1FF 1F[+M VG[ T[GF 5ZGL 5|YD 5;\NUL !_Z 
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ÝSZ6 v ! 
;\XMWG ;D:IFGM 5lZRI  
!P!  ÝF:TFlJS 
U]HZFTDF\ 5|JT"DFG ;DIDF\ lX1F6GL !_ ´ Z ´ # 5|SFZGL TZFC VD,DF\ K[P T[DF\ BF; 
SZLG[ prRTZ DFwIlDS lJEFUGF lJ7FG 5|JFCGF VeIF; 5KL V[ÂgHlGIZL\U VG[ D[l0S, 
jIFJ;FlIS 1F[+MDF\ VFU/ JWJFGL lJ5], TSM ZC[,L K[P T[YL lJnFYL"VM µ\RL X{1Fl6S VG[ 
jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM ZFB[ K[P ;FDFgI ZLT[ prR A]lâ WZFJTF lJnFYL"VM prR 5|SFZGL    X{1Fl6S 
VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM WZFJ[ K[P HIFZ[ lGdG A]lâ WZFJTF lJnFYL"VM GLRF 5|SFZGL X{1Fl6S VG[ 
jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM WZFJ[ K[P jIÂSTGL VFSF\1FF VG[ l;lâ JrR[ A[ 5|SFZGF TOFJT Ô[JF D/[ K[P 
36L JBT jIÂSTGL 5MTFGL l;lâ    lJQF[GL V5[1FFVM JF:TlJS CMI K[P V[8,[ S[ 5MTFGL XÂST D]HA 
5|F%I V[J]\ wI[I ZFBLG[ l;lâ D[/J[ K[P HIFZ[ 36LJBT    5MTFGL l;lâ lJQF[GL V5[1FFVM VJF:TlJS 
CMI VYF"T 5MTFGL JF:TlJS XÂST SZTF µ\R] wI[I ZFB[ K[PÔ[ jIÂSTGL JF:TlJS XÂST SZTF JW] 
50TL µ\RL V5[1FFVM CMI TM T[GF 5lZ6FD[ 36L JBT jIÂST CTFX VG[ J{O<I VG]EJ[ K[P VFYL4 
WMZ6vAFZ lJ7FG 5|JFCGF 5MTFGF 5lZ6FDYL CTFX Y. V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ NFB, YI[,F 
lJnFYL"VMG[ XMWLG[ T[GL 1FDTF VG];FZ Ô[ JW]DF\ JW] l;lâ D[/JJFGL 5|[Z6F VG[ DFU"NX"G VF5JFDF\ 
VFJ[ TM J{O<I VG[ CTFXF H[JF 5|`GM N}Z SZL XSFIP 
VFYL4 V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ VG[ 
A]lâ S1FFGF\ ;\NE"DF\ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF; WZJFG\] lJRFI]"P 
!PZ  XLQF"S   ( Title) 
¬ lJ7FG SM,[HGF\ 5|YD JQF"GF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ VG[ A]lâS1FFGF\ 
;\NE"DF\ XF{1Fl6S VG[  jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF;¬                                                                              
!P#  ;D:IF SYG   (The problem to be investigated) 
5|:T]T VeIF; DF8[ lJQFIG[ VF ZLT[ XaNAâ SIM" CTMP 
¬lJ7FG SM,[HGF 5|YD JQF"GF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ VG[ A]lâS1FFGF\ ;\NE"DF\ 
X{1Fl6S VG[   jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGM VeIF;P¬  
5|:T]T VeIF;DF\ VFSF\1FFv:TZ lRî S;M8L sVg;FZL V[g0 Vg;FZL ZlRTfG]\ SFGF6L 
s!)(&f £FZF 5|DFl6T SZ[, U]HZFTL ~5F\TZ £FZF V[OPJFIPALPV[;;LPGF\ lJnFYL"VMGF\ 
VFSF\1FFv:TZGM VeIF; SZJFDF\ CTMP T[DH N[;F. XFÂaNSvVXFÂaNS ;D}C A]lâvS;M8L s!))Zf 
£FZF A]lâVF\S D[/JJFDF\ VFjIM CTMP X{1Fl6S  jIFJ;FlIS VFSF\1FF DF5N\0 £FZF 5|lTRFZ D[/JL T[GL 
X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM X{1Fl6S l;lâ4 A]lâ VG[ VFSF\1FFv:TZGF ;\NE"DF\ VeIF; 
SZJFDF\ VFjIM CTMP 
!P$ VeIF;GF C[T]VM  (Objective of the study ) 
5|:T]T VeIF;GF\ C[T]VM VF 5|DF6[  CTFP 
!P X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|ÆGFJ,LGL ZRGF SZJLP 
 ZP V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITFGF\ 
 ;\NE"DF\     
 X{1Fl6S VFSF\1FFGM VeIF; SZJMP 
#P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITFGF\ 
 ;\NE"DF 
 jIFJ;FlIS  VFSF\1FFGM VeIF; SZJMP 
$P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL lJQFIvH}Y 
 VG[ÔTLITFGF\ ;\NE"DF \  X{1Fl6S VFSF\1FFGM VeIF; SZJMP 
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5P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL lJQFIvH}Y VG[ 
 ÔTLITFGF\ ;\NE"DF \ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF; SZJMP 
&P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ 5|J[X ;DI[ DFGl;S 1FDTF V\U[GM 
 lJQFIvH}Y  VG[ ÔTLITFGF\    ;\NE"DF \ VeIF; SZJMP 
*P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ WMZ6vAFZGF\ GA/F\ 5lZ6FDGF\ SFZ6M4 
 lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITFGF ;\NE"DF \ Ô6JF\P 
(P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITFGF\ ;\NE"DF\ 
 X{1Fl6S VFSF\1FFGM  VeIF; SZJMP 
)P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITFGF\ ;\NE"DF\ 
 jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF; SZJMP 
!_P JF,LVMGL lJnFYL"VM 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NUL Ô6JLP 
!!P V[OPJFIPALPV[;;LPGF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NUL 
 Ô6JLP 
!ZP V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF prR VFSF\1FFv:TZ VG[ lGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF  
 lJnFYL"VMGL X{1Fl6S  VG[ jIFJ;FlIS 5;\NUL Ô6JLP 
!#P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF;  SZTF prR  A]lâVF\S  WZFJTF VG[ lGdG A]lâVF\S  WZFJTF 
 lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NUL Ô6JLP 
!$P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF;  SZTF lGdG4 DwID VG[ prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF 
 lJnFYL"VMGL  X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NUL Ô6JLP 
!P5   VeIF;GL  ptS<5GFVM  (Hypotheses of study) 
  5|:T]T VeIF;GL X}gI ptS<5GFVM VF 5|DF6[ CTLP  
!P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITFGF 
 ;\NE"DF\  X{1Fl6S VFSF\1FFDF\ TOFJT GCL\ CMIP 
ZP V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITFGF 
 ;\NE"DF\  jIFJ;FlIS  VFSF\1FFDF\ TOFJT GCL\ CMIP  
 #P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITFGF\ ;\NE"DF\ 
 X{1Fl6S VFSF\1FFDF\  TOFJT GCL\ CMIP  
$P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITFGF\ ;\NE"DF\ 
 jIFJ;FlIS VFSF\1FFDF\ TOFJT GCL\ CMIP 
5P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\  JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL lJQFIvH}Y VG[ 
 ÔTLITFGF\ ;\NE"DF\  X{1Fl6S VFSF\1FFDF\ TOFJT GCL\ CMIP 
&P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL lJQFIvH}Y VG[ 
 ÔTLITFGF\ ;\NE"DF\  jIFJ;FlIS VFSF\1FFDF\ TOFJT GCL\ CMIP 
*P JF,LVMGL lJnFYL"VM 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NULDF \ 
 TOFJT GCL\ CMIP 
(P V[OPJFIPALPV[;;LP GF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD 
 5;\NULDF\  TOFJT GCL\ CMI 
)P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF prR VFSF\1FFv:TZ  VG[ lGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF 
 lJnFYL"VMGL X{1Fl6S  VG[ jIFJ;FlIS 5;\NULDF\ TOFJT GCL\ CMIP 
!_P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\  VeIF; SZTF  prR A]lâVF\S  WZFJTF  VG[ lGdG  A]lâVF\S WZFJTF 
 lJnFYL"VMGL  X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NULDF\ TOFJT GCL\ CMIP 
!!P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF;  SZTF lGdG4 DwID VG[ prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF 
 lJnFYL"VMGL  X{1Fl6S VG[  jIFJ;FlIS 5;\NULDF\ TOFJT GCL\ CMIP 
!P&  VeIF;GF 5|ÆM (Questions of study) 
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5|:T]T VeIF;GF\ 5|`GM VF 5|DF6[ CTFP 
!P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITFGF 
 ;\NE"DF\  X{1Fl6S VFSF\1FF XL CX[ m 
ZP V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITFGF 
 ;\NE"DF\  jIFJ;FlIS  VFSF\1FF XL CX[[ m 
#P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL lJQFIvH}Y VG[ 
 ÔTLITFGF\ ;\NE"DF\ X{1Fl6S VFSF\1FF XL  CX[ m 
$P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\  VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\  JF,LGL  lJnFYL" 5|tI[GL lJQFIvH}Y  VG[  
 ÔTLITFGF\ ;\NE"DF \ jIFJ;FlIS VFSF\1FF XL  CX[[ m 
5P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITFGF\ ;\NE"DF\\ DFGl;S 
 1FDTF XL CX[ m 
&P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL WMZ6vAFZGF\ GA/F\ 5lZ6FDGF\ SFZ6M4 
lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITFGF\ ;\NE"DF\  XF\ CX[[ m 
*P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\  VeIF; SZTF  lJnFYL"VMGL JQFF"gT[  lJQFIvH}Y VG[  ÔTLITFGF\  
;\NE"DF \ X{1Fl6S VFSF\1FF XL CX[[ m 
(P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITFGF\ ;\NE"DF\ 
jIFJ;FlIS VFSF\1FF XL CX[[ m 
)P lJnFYL"VM VG[ JF,LVMGL lJnFYL"VM 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD 
5;\NUL XL CX[ m 
!_P V[OPJFIPALPV[;;LPGF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF XL CX[ m 
!!P prR VFSF\1FFv:TZ VG[ lGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 
 VFSF\1FFVM GL  5|YD 5;\NUL  XL CX[ m 
!ZP prR A]lâVF\S  WZFJTF VG[  lGdG A]lâVF\S  WZFJTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 
 VFSF\1FFVM GL  5|YD 5;\NUL XL CX[ m 
!#P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF;  SZTF lGdG4 DwID VG[ prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF 
 lJnFYL"VMGL  X{1Fl6S VG[  jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM GL  5|YD 5;\NUL XL CX[ m 
!P*   ;\XMWG 1F[+ (Research area) 
       X{1Fl6S ;\XMWGGM jIF5 36M DM8M K[P T[DF\ 36F\ 1F[+MGM ;DFJ[X YFI K[ H[D S[ o 
 !P 5ZL1F6 VG[ S;M8L ;\ZRGF     !$P lX1F6G]\ DGMlJ7FG 
 ZP DFU"NX"G VG[ ;,FC      !5P lX1F6G]\ jIJ;FlISZ6 
#P VM5G VG[ N}ZJTL" lX1F6     !&P EFQFFlX1F6 
 $P lX1FSMGF\ DGMJ,6M      !*P 5|[Z6F VG[ jIÂSTtJ 
 5P X{1Fl6S 8[S?GM,lH       !(P T],GFtDS lX1F6 
 &P 5|F{-4 lGZ\TZ VG[ VGF{5RFlZS lX1F6    !)P SgIF S[/J6L 
 *P AF/ lJSF;        Z_P lX1F6GM .lTCF; 
 (P lX1F6GM SFINM       Z!P l;lâ ;FY[ ;\A\lWT R,M 
 )P lJnFYL"VMGF U]6 ,1F6M      ZZP X{1Fl6S GLlT VG[ lX1F6G]\ EFJL 
 !_P lX1FS4 lX1F6 VG[ lX1FSv5|lX1F6   Z#P lX1F6G]\ VY"XF:+ 
 !!P VwIIGvVwIF5G 5|lÊIF     Z$P VwIF5G VG[ lX1F6JT"G 
 !ZP lX1F6G]\ TtJ7FG       Z5P lX1F6G]\ ;DFHXF:+ 
 !#P SgIF S[/J6L        Z&P VeIF;ÊD VG[ 5F9I 5]:TSGM  
              VeIF; JU[Z[P 
XF/F VG[ SF[,[Ô[DF\ lJnFYL"VMG[ DFU"NX"G VF5JFGL jIJÂ:YT VG[ lGIlDT jIJ:YFGM 
VEFJ CMI K[P 5lZ6FD[ lJnFYL"G[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS SFZSLNL" 5;\NUL DF8[ D]xS[,L 50[ K[P 
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5|:T]T ;\XMWG ;D:IF X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF ;A\lWT CMI DF8[ ;\XMWG ;D:IFGM ;DFJ[X 
X{1Fl6S DFU"NX"G VG[ ;,FC ;\XMWG 1F[+DF\ YFI K[P 
!P(  ;\XMWGGM  5|SFZ   (Types of research) 
;\XM3GGF ;FDFgI ZLT[ +6 5|SFZ 50[ K[Ps!fD},UT ;\XM3G sZfjIJCFlZS 
\XM3Gs#flÊIFtDS ;\XM3G  
!P(P! D},UT ;\XM3GP  D},UT ;\XM3G V[8,[  A]lGIFNL ;\XM3G S[8,FS V[G[ X]â 
;\XM3G56 SC[ K[P VFJF ;\XM3GGF D]bI A[ C[T]VM  CMI K[Ps!fV[JF jIF5S lGQSQFM" lJS;FJJF S[ 
lGIDM p5HFJJF S[ H[YL TFÂtJS l;âF\TM4 5|[Z6FGF l;âF\TM4bIF, A\3FZ6GF l;âF\TM4 JU[Z[ pNFCZ6  
~5[ U6L XSFIP sZf5FIFGF D}<IM S[ ;GFTG ;tIMGL BMH SZJLP 
!P(PZ jIJCFlZS ;\XM3GP  VFJF ;\XM3GMGF D]bI C[T]  TFÂtJS l;âF\TMG[ jIJCFZDF\ D}SJFGM 
VYJF TM  ;{âF\lTS 7FGGF p5IMHGGM  K[P D},UT ;\XM3GMGF lGQSQF" ÒJGjIJCFZDF\ p5IMUL 
GLJ0[ T[ DF8[GL E]lDSF 5}ZL 5F0JFG]\ SFD jIJCFlZS ;\XM3G SZ[ K[PVFJF ;\XMWGDF\  lÊIFtDS 
;\XMWG SZTF lJXF/ 5FIF 5Z VG[ J3] 5F+M  ;FY[ SFD SZJ]\ 50[ K[PjIFJCFlZS ;\XMWG ElJQIDF\ 
VD,DF\ D}SJFGF DM8F 5|MH[S8GM 5ZL1F6 TAÞM 56 CM. XS[P  
pNFCZ6 TZLS[ XZLZGF SMQFMGF A\WFZ6 VG[ lJSF; V\U[G] ;\XMWG D},UT U6FIP 5Z\T] S[g;Z 
lJZMWL UM/L XMWJF DF8[ ;\XMWG CFY WZFI T[ jIJCFlZS ;\XMWG U6FI4 5M,LIMGL Z;L XMWJL GJF 
5|SFZM 8[l,lJhG ;[8 JU[Z[ jIJCFlZS ;\XMWGGF pNFCZ6 K[P 
!P(P#PlÊIFtDS ;\XMWGP lÊIFtDS ;\XMWG V[8,[ XF/F S[ JU"B\0DF\ SM. 5|ÆGF pS[, DF8[ 
CFY WZFT]\ GFGS0]\ ;\XMWGP ;FDFgI lX1FS S[ ;\RF,S 5MTFG[ G0TF 5|ÆM J{7FlGS ZLT[ pS[, ,FJJF 
5|ItG SZ[ V[8,[ lÊIFtDS ;\XMWG YI]\P BZ]\ HMTF lÊIFtDS ;\XMWG V[8,[ lX1F6 ;]WFZ DF8[GM V[S 
5|IMUP VF lÊIFtDS ;\XMWG SM. :YFlGS 5|ÆGF TFtSFl,S pS[, DF8[G]\4 V[S IF JW]\ lX1FSM  S[ 
;\RF,SMV[ p5F0[,] ;\XMWG CMIP 
p5ZMÉ ;\XMWGGF +6 5|SFZ s!fD},UT sZf jIJCFlZS s#f lÊIFtDS ;\XMWG p5ZF\T 
U]6FtDS VG[ ;\bIFtDS 5|SFZ 5{SL  5|:T]T ;\XMWG jIJCFlZS 5|SFZG] K[P 
!P) VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,M  (Variable of the study) 
5|:T]T VeIF;DF\ V;Z SZTF :JT\+ VG[ 5ZT\+ R,M GLR[ 5|DF6[ ,[JFDF\ VFjIF CTFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÊD R,GM 5|SFZ R,G\] GFD R,GL S1FFVM 
!P :JT\+ R, 
lJQFIvH}Y 
!P ?V[?vH}Y 
 ZP ?AL?vH}Y 
ÔTLITF 
!P S]DFZ 
 ZP SgIF 
A]lâGF VFWFZ[ H}Y 
!P prR 
ZPDwID 
VFSF\1FFv:TZGF\ VFFWFZ[ H}Y 
!P prR 
ZPDwID 
X{1Fl6S l;lâGF VFWFZ[ H}Y 
!P5_ U]6YL GLR[ v lGdG 
 ZP 5_ U]6YL *_ v DwID 
#P *_ U]6YL p5Zv prR 
ZP  5ZT\+ R, !P X{1Fl6S VFSF\1FF 
 ZPjIFJ;FlIS VFSF\1FF 
#PDFGl;S 1FDTF V\U[GL DFgITF 
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!P!_  5NMGL  jIFJCFlZS  jIFbIFVM  (Definitions of the terms) 
 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFI[,F DCÀJGF\ XaNMGL jIJCFZ]\ jIFbIF VF 5|DF6[ :JLSFZJFDF\ VFJL 
CTLP 
 X{1Fl6S l;lâP 5|:T]T VeIF;DF prRTZ DFwIlDS lX1F6 AM0" åFZF ,[JFI[,L WMZ6vAFZGL 
lJ7FG 5|JFCGL 5ZL1FFGF\ U]6 V[8,[ X{1Fl6S l;lâP 
 VFSF\1FFv:TZP 5|:T]T VeIF;DF\ VFSF\1FFv:TZ lRî sVg;FZL V[g0  Vg;FZL ZlRTfS;M8LG]\ 
SFGF6L s!)(&fäFZF 5|DFl6T SZ[, U]HZFTL ~5F\TZ 5ZYL D[/J[, wI[I TOFJT 5|F%TF\S V[8,[ 
VFSF\1FFv:TZ (Level of Aspiration). 
 A]lâVF\SP 5|:T]T VeIF;DF\ N[;F. XFÂaNSvVXFÂaNS ;D}C A]lâS;M8Ls!))Zf £FZF D[/JFI[,F 
5|F%TF\SM 5ZYL D[/J[,F DFGF\S V[8,[ A]lâVF\SP 
 X{1Fl6S VFSF\1FFP 5|:T]T VeIF;DF 5|IMHS äFZF T{IFZ SZ[, X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 
;\XMlWGL NXF"J[, X{1Fl6S ,FISFTDF\YL pTZTF ÊDDF\ 5;\N SZ[, SM. 56 5F\R X{1Fl6S ,FISFT 
V[8,[ X{1Fl6S VFSF\1FFP 
 jIFJ;FlIS VFSF\1FFP 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS äFZF T{IFZ SZ[, X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 
DF5N\0DF\ NXF"J[, jIJ;FIMDF\YL pTZTF ÊDDF\ 5;\N SZ[, SM. 56 5F\R jIJ;FIM V[8,[ jIFJ;FlIS 
VFSF\1FFP 
!P!! VeIF;GL  VUtI  (Signification of the study ) 
 5|:T]T VeIF;G]\ DCtJ VF 5|DF6[ K[P 
!P 5|:T]T VeIF; J0[ V[OPJFIPALPV[;;LPGF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF lJQF[GL 
 DFlCTL 5|F%T YX[P 
ZP X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ4 A]lâ4 ÔTLITF4 lJQFIvH}Y4 WMZ6vAFZ lJ7FG 5|JFCG]\ 5lZ6FD4 
 DFGl;S 1FDTF JU[Z[GM X{1Fl6S VFSF\1FF JrR[ S[JM ;\A\W K[ T[ 5|F%T YX[P 
#P X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1Fv:TZ4 A]lâ4 ÔTLITF lJQFIvH}Y4 WMZ6vAFZ lJ7FG 5|JFCG]\ 5lZ6FD4 
 DFGl;S 1FDTF JU[Z[GM   jIFJ;FlIS VFSF\1FF JrR[  S[JM ;\A\W K[ T[ 5|F%T YX[P 
$P 5|:T]T ;\XMWG DFU"NX"G VG[ ;,FC S[gãM R,FJGFZG[ p5IMUL AGL ZC[X[P 
5P JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF Ô6L XSFX[P 
!P!Z  VeIF;GM  jIF5  (Study of Population) 
5|:T]T VeIF;GM  jIF5 VF 5|DF6[ K[P  
!P 5|:T]T VeIF; U]HZFT ZFßIGL lJ7FG 5|JFCGL SM,[HGF V[OPJFIPALPV[;;LPGF lJnFYL"VM  
 5}ZTM ;LlDT CTMP 
ZP 5|:T]T VeIF; OST U]HZFTL DFwIDGL  lJ7FG 5|JFCGL SF[,[Ô[ 5}ZTM ;LlDT CTMP 
!P!#  VeIF;GL  1F[+ DIF"NFVM   (Limitation of the study) 
5|:T]T VeIF;GL  1F[+DIF"NFVM VF 5|DF6[ CTLP 
!P 5|:T]T ;\XMWGG]\ 5lZ6FD DF+ U]HZFT ZFHIGL lJ7FG 5|JFCGL SF[,[HDF\ V[OPJFIPALPV[;;LPDF \ 
 VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[ H ,FU] 5F0L XSFX[P VgI lJ7FG SF[,[HGF V[OPJFIPALPV[;;LPGF 
 lJnFY"VMG[ ,FU] 5F0L XSFX[ GCLP 
ZP 5|:T]T ;\XMWGG]\ 5lZ6FD U]HZFT ZFHIGL lJ7FG 5|JFCGL V\U|[Ò DFwIDGL SM,[HGF 
 V[OPJFIPALPV[;;LPGF\  lJnFYL"VMG[ ,FU] 5F0L XSFX[ GCLP 
#P 5|:T]T ;\XMWG U]HZFTL DFwIDGF V[OPJFIPALPV[;;LPGF\ lJnFYL"VM 5]ZTF[ H DIF"lNT CT]\P 
$P 5|:T]T VeIF;DF\  p5SZ6MDF\ VFSF\1FFv:TZ GÞL SZJF DF8[ Vg;FZL V[g0 Vg;FZL £FZF ZRFI[, 
 VFSF\1FFv:TZ lRî S;M8LG]\ SFGF6Ls!)(&f £FZF 5|DFl6T SZ,[ U]HZFTL  ~5F\TZGM T[DH 
 5F+MGF\  A]lâDFGF\S XMWJF DF8[ 0F¶P S[P ÒP N[;F. ZlRT XFÂaNSvVXFÂaNS ;D}C A]lâ S;M8L 
 s!))Z fGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP T[YL p5SZ6GL DIF"NF VF VeIF;GL DIF"NF U6FX[P 
!P!$  ;\XMWG SFI"GL  ~5Z[BF  
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5:T]T VeIF;DF\ ;D:IF 5;\NULYL DF\0LG[ VC[JF, ,[BG NZdIFG 5|IMHS[ SZ[,F SFIM"GL 
~5Z[BF VF 5|DF6[ SZL CTLP 
;\XMWG DF8[ ;D:IF 5;\NUL V[ 5|IMHS DF8[ Sl9G CMI K[P;\NE" ;FlCtIGF VwIIG AFN 5|IMHS[ 
5|YD ;\XMWGG]\  1F[+ X{1Fl6S DFU"NX"G VG[ ;,FC GÞL SI]"\P VF 1F[+DF\ YI[,F ;\A\lWT ;\XMWGGF 
UCG VeIF; AFN lJ7FG SM,[HGF 5|YD JQF"GF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ4VFSF\1FFv:TZ VG[ A]lâ 
S1FFGF\ ;\NE"DF\ X{1Fl6S VG[ jIJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF; CFY WIM"P VF DF8[ ;\XMWG NZBF:T T{IFZ 
SZJFDF\ VFJLP5|:T]T VeIF;DF\ A[ T{IFZ p5SZ6M p5IMUDF\ ,LWF CTFPHIFZ[ V[S p5SZ6GL ZRGF 
5|IMHS[ HFT[ 
SZL CTLP5|:T]T VeIF;DF\ X{1Fl6S l;lâ4VFSF\1FFv:TZ VG[ A]lâS1FFGF ;\NE"DF\ 5|YD JQF" 
ALPV[;;LPGF 
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM HF6JFGL CTLPT[YL ;\XMWS[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 
VFSF\1FF 5|`GFJ,LGL ZRGF SZL CTLP T[ DF8[ T[ SM,[HGF V[OPJFIPALPV[;;LP GF lJnFYL"VMG[ D/LG[ 
T[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM 4GA/F 5lZ6FDGF SFZ6M HF6LG[ T[G[ VFWFZ[ 5|FZ\lES 
5|`GFJ,LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLPVF 5|`GFJ,LG[ lGQ6F\TMG[ T5F;JF DF8[ VF5L CTLP T[VMGF 
;}RGM VG];FZ ;]WFZF SZLG[ V\lTD :J~5GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP DFlCTLGF V[S+LSZ6 DF8[ U]HZFT ZFHIGL U]HZFTL DFwIDGL ;FIg; SM,[HGF 
V[OPJFIPV[;;LPGF\ lJnFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP GD}GFGF 5F+MG[ VFSF\1FFv:TZ 
lRî S;M8L4 XFlaNSvVXFlaNS ;D}C A]lâ S;M8L T[DH X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,L 
~A~ VF5LG[ DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SI]"\ CT]\P DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P DFlCTLG]\ 
5'YÞZ6 VG[ VY"W8G AFN K 5|SZ6MDF\ ;\XMWG VC[JF, T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,P V\T[ ;\XMWG 
VC[JF,GF ,[BGGF lGIDMGL AZFAZ RMS;F. ZFBLG[ Sd%I}8Z ãFZF VC[JF, T{IFZ SZJFDF\ VFjIM 
CTMPTYF I]lGJl;"8LGF lGIT ;DI DIF"NFDF\ VF VC[JF, I]lGJl;"8LG[ ;]5|T SZJFDF\ VFJ[, CTMP 
!P!5  CJ[ 5KLGF 5|SZ6MG]\ VFIMHG  
5|:T]T DCFXMW lGA\W\DF\ CJ[ 5KLGF 5|SZ6MG]\ VFIMHG VF 5|DF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
5|SZ6 ALÔDF\ X{1Fl6S l;lâ4A]lâ4X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGF 1F[+MDF\ E}TSF/DF\ 
YI[,F ;\XMWGGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P 5|SZ6G[ V\T[ 5|:T]T ;\XMWG E}TSF/GF\ VF 5|SFZGF\ 
;\XMWGYL S. ZLT[ H]N] 50[ K[ T[ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
5|SZ6 +LÔDF\ ;\XMWG IMHGFGL VFWFZXL,FVMDF\ jIF5lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4 ;\XMWG 
5âlT4 p5SZ6GL 5;\NUL VG[ ;\ZRGF4 DFlCTL V[S+LSZ6 VG[ 5|F%T DFlCTL V\U[GL RRF" SZL K[P 
V\TDF\ 5|F%T YI[, DFlCTLG]\ 5?YÞZ6 VG[ VY"38G S. ZLT[ SZ[, K[4 T[G]\ J6"G K[P  
5|SZ6 RMYFDF\ p5SZ6GL ZRGF VG[ T[G]\ 5|DF6LSZ6G]\ J6"G SZ[, K[P 
5|SZ6 5F\RDF\ H]NF H]NF X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGF 1F[+MGL 5;\NUL 5Z 
VeIF;DF\ VFJZFI[, R,MGL V;Z NXF"JTL ;FZ6LVM D}SLG[ T[G]\ 5?YÞZ6 VG[ VY"38GM SZJFDF\ 
VFjIF K[P 
5|SZ6 KõFDF\ VeIF;DF\YL lGQ5gG YTF ;FZF\X4 TFZ6M VG[ Ol,TFYM" ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
VG[ T[GF VFWFZ[ EFlJ ;\XMWGGL E,FD6M SZJFDF\ VFJL K[P 
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ÝSZ6 v ¼ 
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF 
¼P! ÝF:TFlJS 
SM> 56 ;\XMWS HIFZ[ 5MTFGF 1F[+DF\ ;\XMWG SFI"GM VFZ\E SZ[ T[ 5C[,F4 T[ lJQFIG[ ,UTF 
YI[,F\ ;\XMWGMGM ;\XMWS[ T,:5XL" VeIF; SZJM Ô[>V[P DCF;FUZDF\ HTL :8LDZ DF8[ lNXF;}RG 
DF8[ H[8,L CMSFI\+GL VFJxISTF K[4 T[8,L H ;\XMWS DF8[ 5MTFGL ;D:IFGF lNXF;}RG DF8[ ;\NE" 
;FlCtIGF\ JFRGGL K[P 
5}J[" YI[,F\ SFIM" ÝIMHSG[ lNXF;}RG SZL ;D:IF p5Z IMuI ÝSFX 5F0[ K[P 5MTFG[ SZJFGF 
SFI"GF lJlJW 5F;F\VMGL Ô6SFZL 5MTFGF SFI" O,S 5Z ÝE]tJ 5?F%T SZJFDF\ DNN SZ[ K[P ;\A\lWT 
;FlCtIGL ;DL1FF JUZGM ;\XMWS C,[;F JUZGF\ DHWFZGF\ GFlJS H[JM AGL ÔI K[P 
;\NE" ;FlCtI J0[ ;\XMWS 5MTFGL IMHGF JW] GÞZ AGFJL XS[ K[P VF 1F[+DF\ YI[,F \ 
;\XMWGMG]\ jIF5lJ`J4GD}GM4GD}GM 5;\N SZJFGL 5âlTVM4 DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[GF\ lJlJW p5SZ6M 
p5ZF\T ;D:IFDF\ S> S> AFATGM4R,MGM ;DFJ[X YIM K[ T[GM bIF, VFJ[ K[P5}J[" YI[,F VeIF;DF\ 
S[JF\ 5lZ6FDM ÝF%T YIF\ T[GM bIF, D/[ K[P 
;\XMWG ;FlCtIGL ;DL1FFGF DCtJG[ :5Q8 SZTF N[;F> VG[ N[;F>s!)()f
1  VF ÝDF6[ 
H6FJ[ K[P ¬SM>56 X{1Fl6S ;\XMWG X}gI VJSFXDF\ YT]\ GYLP ALÔGL ;\S<5GFVM4lJRFZ6FVM VG[ 
l;âF\TM VF56F 5YNX"S AG[ K[P¬ VF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VgI ;\XMWGMGM VeIF; ;\XMWSGF 
;\XMWG 1F[+G[ :5Q8 SZ[ K[P 
p5I]ST AFATMG[ ,1FDF\ ,> ;\XMWS[ Ý:T]T ;\XMWG ;FY[ ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; SZL 
;\1F[5DF\ T[GL GM\W VF ÝSZ6DF\ SZL K[P 
ZPZ ;\XM3GGL  ;DL1FF 
5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWGGL ;DL1FF A[ ZLT[ SZJFDF\ VFJL CTL s!f ;\;MWGGL ;{£F\lTS 
;DL1FF VG[ sZf ;\;MWGGL jIJCFlZS ;DL1FF  
ZPZP! ;\;MWGGL ;{£F\lTS ;DL1FFP 5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWGL ;{£F\lTS ;DL1FF GLR[ 5|DF6[ 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
ZPZP!P! X{1Fl6S l;l£ 5|[Z6FP CFJ0" I]lGJl;"8LGF  5|MO[;Z D[S,[,[g0[s!))Zf2 l;lâ5|[Z6FGL 
JFT B]A 5|Rl,T SZLP AFJL; JQFM"YL T[VM VF lJQFI 5Z GJF GJF 5|IMUM SZL ZæF\ K[P  DG]QIGL 
VF\TlZS AFATMDF\ VG[ 5|[Z6FVMDF\ DGMlJ7FGLVMV[ 36M Z; ,LWM K[P ËM.0[ s!))&f 3   H[JF 
DGMJ{7FlGS[ V[S DCtJGL JFTG] 5|lT5FNG SI]" K[P DF6;GF JT"G 5FK/GF ;FRF 5|[Z6M lJX[ Ô6J] 
CMI TM T[ V\U[GF T[DGF lJWFGM 5Z lJ`JF;  ZFBL XSLV[ GlCP ËM.0[[ ATFjI]\  S[ DF6;GF lJlR+ 
JT"G 5FK/GL N[BLTL 5|[Z6FVM ;FRL 5|[Z6FVMYL H]NL CMI K[P ËM.0[[ NLJF :J%GMG] lJ`,[QF6 SZL 
DF6;GL ;FRL 5|[Z6FVM Ô6JF 5|ItG SIM" VG[ V[D SZJF DF8[GL J{7FlGS E}lDSF T{IFZ SZLP  
5|MPD[S,[,[g0[  DF6;[ ÔU?T VJ:YFDF\ SZ[,F TZ\UL lJQFIMG\] VY"38G SZL V[GL 5|[Z6FVMGM 
SIF; SF-JFGM 5|ItG SIM" V[DG] DFGJ]\ CT]\ S[ VD]S 5|[Z6FVM jIÂSTGL lJRFZ ;?lQ8DF\ Ô[ JFZ\JFZ 
Ô[JF D/[ TM ÒJGGF VG[S 1F[+MDF\ jIÂSTGF JT"GGL VFUFCL SZL XSFIP ;\XMWGG[  V\T[ VFJL S[8,LS 
5|[Z6FVM H]NL TFZJL XSFIP V[DF\GL V[S VUtIGL 5|[Z6FG[ ¬l;lâ5|[Z6F¬ V[J] GFD VF%I]\P 
ZPZP!PZ l;lâ 5|[Z6F V[8,[ X]\ m ¬;FDFlHS 5|lTQ9F DF8[ GlC 56 5MT[ S\.S l;lâ SIF"GM 
VF\TZLS ;\TMQF 5FDJF DF8[ SM.56 SFD ;FZL ZLT[ 5FZ 5F0JFGL VlE,FQFF V[8,[ l;lâ5|[Z6F¬P  
                                                        
1  V[RPÒPN[;F> VG[ N[;F> S[PÒP4 ;\XMWG 5âlTVM VG[ ÝlJlWVMP VDNFJFNo I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 
AM0"vU]HZFT ZFßI4!)()45?P#¼)P  
2
 David C.Mcclelland , The Achieving Society.The NewYork: Free Press, 1961,pp.71-73,87-93. 
3
 S. Froid, Parental Attitudes and Academic Achivement, Journal of Clinical Phychology, 13 : 328-33. 
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X~VFTGF ;\XMWGM äFZF V[J] H6FjI]\ S[ H[ ,MSM VF 5|[Z6F JWFZ[ 5|DF6DF\ WZFJTF CTF T[VM 
VD]S SFIM" DC[GT5}J"S SZTF CTF\P VFJF ,MSM h05YL XLBTF CTF 56 T[ 5{;F S[ .GFD BFTZ GCL 
56 ClZOF.DF\ VFU/ VFJJF DF8[ ;FZM N[BFJ SZTF CTFP;\XMWGDF\ VF 5lZ6FDMV[ V[S 5|Æ pEM 
SIM" o l;lâ5|[Z6FDF\ VF\TlZS 5|[Z6F WZFJTF ,MSMG]\ 5|DF6 BF;]\ CMI4V[JF ;DFHDF\ X]\ AG[ m H]NF\ 
H]NF\ N[XMDF\ YI[,F VFlY"S lJSF; VG[ l;lâ5|[Z6F JrR[GF ;A\W lJX[ S[8,FS 5|FYlDS ;\XMWGM 
SZJFDF\ VFjIFPJFTF"VM S[ 5+MDF\ ¬;Z; ZLT[ SFD SZJ]\¬ V[ AFATGM p<,[B S[8,LSJFZ YFI K[ V[ 
5ZYL  l;lä5|[Z6FGM SIF;  SF-JFDF\ VFjIMP ;{F 5|YD V{lTCFl;S ;\XMWGM SZJFDF\ VFjIFP .lTCF; 
H]NF H]NF TAÞ[ l;läS[g§L lJUTMG]\ 5|DF6 VG[ T[ JBTGF VFlY"S lJSF;GL ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJL4 
S[8,FS TFZ6M GLR[[ 5|DF6[ CTFP V[5[GLIG U|L; V[S SF/[ VFlY"S lJSF;GL 8MR 5Z CT]\ T[GL VFU/GL 
;NLDF\ U|LS ;FlCtIDF\ l;läS[g§L ;FDU|L 36F\ ;FZF 5|DF6DF\ CTLP .P;P !$__ YL !(__ GF $__ 
JQF" NZdIFG lA|8GDF\ VFlY"S  lJSF;GF A[ DMÔ VFJ[,F A\G[ JBT[ V[ 5[-L 5C[,FGF ;DI NZdIFG 
,BFI[,F G{FSF;{gIGF 5+M4 GF8I ;FlCtI VG[ u,LVFGL G?tI l;läv;FDU|LG]\ 5|DF6 JW] Ô[JF D?I]\P 
JQFM" ;]WL VY"XF:+LVM V[J]\  DFGTF ZæF\ K[ S[ jIF5FZL B[0}TM D]bItJ[ GOFG[ BFTZ AW]\ SZ[ K[P CD6F\ 
VFlY"S .lTCF;SFZM VFJF jIF5FZL B[0}TM GF ÒJGGM VeIF; SZL ZæF\ K[P VeIF; 5ZYL V[J]\ 
Ô6JF D/[ K[ S[ 36F jIF5FZL B[0}TM 5{;F BFTZ 5{;F V[S9F\ SZJFDF\ Z; WZFJTF CMI V[J]]\ GYL 
,FUT]\P 
ZPZP!P# µ\RL l;lä 5|[Z6F WZFJTL jIÂSTGL BFl;ITMP jIF5FZL B[0}TMG]\ ÒJG VgI 
jIÂSTVMYL S. ZLT[ H]N]\ CMI K[ m µ\RL l;lä5|[Z6F WZFJTF jIF5FZ B[0}TMGL H[D JT"G SZJ]\ V[8,[ X]\ 
m V[DGL BF;LITM GLR[ 5|DF6[ K[P lG6"IM ,[JFGL VG[ lG6"I ,LWF 5KL HJFANFZL 5MTFGF lXZ[ H 
ZFBJL T[DG[ UD[ K[P 5|DF6;Z DF+FG]\ Ô[BD B[0J]\ 50[ T[JF SFIM" T[VM JWFZ[ 5;\N SZ[ K[P T[DGF 
SFI"GF 5lZ6FDMG]\ GÞZ 7FG D[/JFDF\ T[DG[ Z; CMI K[P jIF5FZL B[0}TMGL JFT AFH]V[ D}SLV[ TM 
µ\RL l;lâ5|[Z6FGL jIÂSTVMGF H[ ;FDFgI ,1F6M D[S,[,[g0[ TFZjIF K[ S[ DFGJLI JT"GGF RF,SA/M 
;DHJF DYTF\ ;F{ SF[.V[ Ô6JF H[JF K[P  
ZPZP!P$ l;lâ 5|[lZT jIÂSTGF ,1F6MP D[S,[,[g0[ s!)&!f 4 jIÂSTGF lJRFZMDF\ l;lâ5|[ZS 
TtJ  K[ S[ GCL\ T[GL RSF;6L DF8[ GLR[ 5|DF6[GF +6 ,1F6M VF%IF\ K[Ps!f z[Q9TFGF WMZ6M ;FY[ 
ClZOF. VgIGF WMZ6M ;FY[ ClZOF. lX1FS 5MTFGL XF/FDF\ ALÔVM SZTF JW] ;FZM lX1FS YJFGL 
VFSF\1FF ZFB[P5MTFGF :YFl5T WMZ6M ;FY[ ClZOF®4 ZMXGL ALHUl6TDF\!__ DF\YL (_ U]6 ,FJL 56 
T[GM 5|IF; CJ[ 5KL !__ DF\YL  )_ U]6 ,FJJFGM K[PsZf VlâTLI ;O/TF  SM. J{7FlGS S[g;ZGM 
.,FH XMWJF DY[ K[Ps#f ,F\AF ;DI ;]WL DyIF\ ZC[J]\ ;FZL ÔTGM VF\AM pK[ZJF DF\UTM B[0}T T[ 
DM8M G YFI tIF\ ;]WL D\0IM ZC[ K[PVF +6[I ,1F6M V\U[ p\0F6YL lJRFZX]\ TM H6FX[ S[ T[ AWF\ z[Q9TF 
DF8[GL ;\J[NGXL,TF ;FY[ ;\A\3 WZFJ[ K[PjIÂSTGF lJRFZMDF\ p5ZGF +6DF\YL SM.56 ,1F6 Ô[JF 
D/[ TM T[G[ l;lâ 5|[lZT jIÂST SC[JFIP ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TM jIÂST l;lâ 5|lTEFJF/L jIÂST 
SC[JFI K[P J/L S[8,LS jIÂSTVMGF lJRFZMDF\ GZL SD"9TF CMI K[PH[G[ pÛ[X ;FY[ EFuI[ H ,[JF N[JF 
CMI K[PVFJL jIÂSTVM p5ZGL +6 S;M8LVMDF\YL V[S[IDF\ 5FZ G pTZ[P jIÂSTGF lJRFZMDF\ ZC[,L 
VFJL 5|lÊIF G[ SFI" 5|lTDF\ SC[ K[P D[S,[,[g0[ V;\A\lWT 5|lTEF GL 56 JFT SZL K[PjIÂSTGF 
lJRFZMDF\ ZC[,L V[JL 5|lTDF\ H[G[ pÛ[X S[ l;lâ ;FY[ HZF 56 ;\A\W G CMI T[G[ V;\Al\WT 5|lTEF 
SC[JFI K[PD[S,[,[g0[ l;lâ5|[Z6FGF DF5G DF8[4Y[D[l8S V[ 5Z;[%XG 8[:8 DF\ CMI K[ ¸ T[JF Z[BF lR+M 
5;\N SZL T[ 5ZYL jIÂST âFZF ,BFI[,L JFTF"GF D}<IF\SG 5Z H EFZ D}SIMPl;lâ 5|lTEFJF/L JFTF"DF\ 
S[8,F 5|DF6DF\ l;lâ5|[Z6FGF DGMJ{7FlGS W8SM K[ T[ XM3L T[G[ U]6F\S VF5L jIÂSTGM l;lâ5|[Z6F\S 
XMWL XSFIP  
                                                        
4 David C.Mcclelland , The Achieving Society, NewYork:The Free Press,1961,pp.101-105. 
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ZPZP!PZ VFSF\1FFP l;lâGL VFSF\1FF 5|tI[S lJWFYL" DF8[ H]NM H]NM VY" WZFJ[ K[P DwID VG[ 
prR JU"GF\ AF/SMDF\ l;lâGL VFSF\1FF 5|[ZJF DF8[ 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[ K[P SM. 56 SFI" ;FZL ZLT[ 
SZJF DF8[GL lJWFYL"GL ,0TG[ VF56[ lAZNFJLV[ KLV[P NZ[SGL DCtJSF\1FF µ\RL CMJL Ô[.V[P 
lJWFYL"GL XÂSTVM4 TSM VG[ DCtJFSF\1FFGF :TZ JrR[ ;DT],F :YF5JL Ô[.V[P lJWFYL"GL XÂSTVM 
SZTF\ DCtJFSF\1FF JWFZ[ CMI TM lGQO/TFGF 5|;\UM JWL ÔI K[P lJWFYL"GL l;lâVMG[ AF/SGF 5MTFGF 
wI[I lJQF[GF bIF,MGF ;\NE"DF\ lJRFZJL Ô[.V[P lJWFYL"GL VFSF\1FFG]\ :TZ XMWL SF-JF DF8[ VeIF;M 
YFI K[P 
S[8,FS ;\XMWSM V[D DFG[ K[ S[ lX1F6 VFH[ JWFZ[ ;Z/ AGL UI\] K[P lJWFYL"G[ ;O/TF VG[ 
lGQO/TF A\G[GL H~Z K[P ;O/TFYL H[D VFSF\1FFVMG]\ :TZ µ\R] VFJ[ K[ T[D lGQO/TFYL 56 
VFSF\1FFDF\ J?lâ YJFGL XSITF K[P 5|;\UM5FT D/TL lGQO/TF V[ lJWFYL"GL S;M8L K[P lGQO/TF V[ 
S0JL NJF H[JL K[P SL:TZGF SYG 5|DF6[ lGQO/TF V<5 ;DIGL CMI VG[ V\lTD ;O/TFGL V5[1FF 
VlGlüT CMI tIFZ[  lJWFYL" lGQO/TFG[ ;CG SZL ,[ K[P ;TT lGQO/TF C\D[XF ;FZ]\ 5lZ6FD ,FJ[ K[ 
V[J]\ GYLP ;\XMWGMGF 5lZ6FD[ lGQO/TFGF\ A[ BZFA 5lZ6FD VFjIF\ K[P S[8,F\S lJWFYL"VM ;O/TFGL 
VFXF U]DFJ[ K[P ALÔ\ S[8,F\S lGQO/TFYL 8[JF. ÔI K[P T[VM 5|ItGM RF,] ZFB[ K[ 5Z\T] T[DG[ 
JF:TlJSTFGF bIF, CMTM GYLP S[8,F\SDF\ jIÂSTtJ 38TF\ lJWFYL"GL lGQO/TFG[ JWFZ[ U\ELZ AGFJ[ K[P 
T[YL ;TT lGQO/TFGL V;ZM JWFZ[ BZFA CMI K[P 
;O/TF VG[ lGQO/TF p5ZF\T lJWFYL"G]\ H}YDF\ :YFG VG[ H}YGF ;eIMGL T[GL 5F;[YL ZFBJFDF\ 
VFJTL V5[1FF T[GL 5|J?lTVM 5Z V;Z SZ[ K[P lJWFYL"DF\ VFtDlJ`JF; S[ T[GM  VEFJ V[ 56 
VUtIG]\ 38S K[P lJWFYL"G[ 5|F%T YT]\ ;FDFlHS 5|Mt;FCG T[GL l;lâVM 5Z V;Z SZ[ K[P 8}\SDF\ 
l;lâGL VFSF\1FF V[ 36]\ VFWFZE}T 5|,MEG K[P V[RPALP.\lu,X H6FJ[ K[ S[ AWF\ lJWFYL"VM S\.S 
D[/JJFGL .rKF ZFB[ K[ VG[ T[ 5|[Z6F T[DG[ BZ[BZ UlTXL, AGFJ[ K[P 
ZPZP!PZP! VFSF\1FFVMGF 5|SFZPVFSF\1FFVMG[ H]NF H]NF 5|SFZMDF\ JUL"S?T SZL XSFI K[ H[D S[ o 
s!fX{1Fl6S VFSF\1FF sZfjIJ;FlIS VFSF\1FF s#f ;FDFÒ S  VFSF\1FF s$fEF{lTS J:T]VMGL VFSF\1FF 
JU[Z[ 
s!f X{1Fl6S VFSF\1FFP VF 5|SFZGL VFSF\1FFVM 3ZFJTF lJnFYLVM SM. RMSS; 5|SFZGL 
X{1Fl6S ,FISFT 5|F%T SZJF DF8[ 5|ItGXL, CMI K[P H[DS[ SM. V[S lJnFYL V[DPV[;;LPGL 5NJL 
5F%T SZJFGL VFSF\1FF 3ZFJ[ K[P HIFZ[ VgI lJnFYL" V[DPALPALPV[;PGL 5NJL 5F%T SZJFGL VFSF\1FF 
3ZFJ[ K[PNZ[S lJnFYL"VMGL  X{1Fl6S  VFSF\1FF H]NL H]NL CMI K[P 
sZf jIJ;FlIS VFSF\1FFP VF 5|SFZGL VFSF\1FFVM 3ZFJTF lJnFYL"VM SM. RMSS; 5|SFZGL 
jIJ;FI SZJF DF8[ VFSF\1FF 3ZFJ[ K[P H[D S[ SM. V[S lJnFYL" TALAGM jIJ;FI SZJFGL VFSF\1FF 
3ZFJ[ K[P HIFZ[ VgI lJnFYL" .HG[ZL jIJ;FI  SZJFGL VFSF\1FF ;[J[ K[P NZ[S lJnFYL"VMGL jIJ;FlIS 
VFSF\1FF  H]NL H]NL CMI K[P 
ZPZP!PZPZ VFSF\1FFv :TZP NZ[S lJnFYL"VMG] VFSF\1FFv :TZ H]N] H]N] CMI K[P s!f prR 
VFSF\1FFv :TZsZf DwID VFSF\1FFv :TZ s#f lGdG VFSF\1FFv :TZP VFSF\1FFv :TZG\] DF5G lJlJ3 
S;M8L âFZF DF5L XSFI K[P 5|:T]T VeIF;DF\ VFSF\1FFv:TZ GÞL SZJF DF8[ Vg;FZL V[g0 Vg;FZL 
âFZF ZRFI[, VFSF\1FFv:TZ lRæ S;M8LG]\ SFGF6Ls!)(&f5 âFZF 5|DF6LT SZ[, U]HZFTL ~5F\TZGM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
ZPZP!PZP# A]lâGL E}lDSFP DGMJ{7FlGSM H[ 1F[+GM VeIF; SZ[ K[ T[DFGF\ ;{FYL J3] VUtIGF 
1F[+DF\ A]lâ 56 V[S K[P A]lâ ACFZYL lGZL1F6 SZL XSFI S[ DF5L XSFI V[J]\ TtJ GYLP V[ V[S 
                                                        
5  ÒP 0LP SFGF6L4 5|YD 5[-LGF VwI[TFVM VG[ VgI VwI[TFVMGL :Jv;\S<5GF4 VFSF\1FF:TZ VG[ 
VwIIGTt5ZTFGM VeIF;P VÝSFlXT 5LV[RP0LPDCFXMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSM84!))ZP  
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VF\TZJTL" 38S K[P 5lZ6FD[ T[GF :J~54;\ZRGF4lJSF; VG[ SFI" lJQF[ WFZ6FVM AF\WL T[GF Ol,TFYM" 
JF:TlJS JT"GDF\ RSF;JJF 50[ K[P VF VY"DF\ A]lâ V[S 3FZ6FtDS ;\S<5GF K[P 
;FDFgI DF6;MG[ 56 A]lâ lJQF[ J3]G[ J3] Ô6JFGL >\T[ÔZL CMI K[4 SFZ6S[ T[DGF 
ZMHAZMHGF ,UEU 5|tI[S ÒJGjIJCFZDF\ VMK[J¿[ V\X[ A]lâ 5|J[X[ K[P VeIF;G]\ 1F[+ 5;\N SZJ]\P 
T[DF\ ;O/TF D[/JJL4 jIJ;FIGL 5;\NUL SZJL4 T[DF\ l;lâ 5|F%T SZJLP ;DFHGL VgI jIÂSTVM 
;FY[GF jIJCFZDF\ 1FDTF 5|F%T SZJLPlRT\G âFZF JW]G[ JW] 7FG 5|F%T SZJ]\4 V858F S{FX<IM CF\;, 
SZJF\vVF ;J" AFATMDF\ A]lâ V[S VlGJFI" 38S AGLG[ ;FD[ VFJ[ K[P 
lX1FSM VG[ JFl,VM DF8[ 56 A]lâGF :J~5 VG[ lJSF;GL Ô6SFZL B}A DCtJGL K[P 
AF/SGF pK[ZGL 5|lÊIF VG[ VwIIGv5|lÊIF A\gG[DF\   AF/SGL A]lâ 5FIFGF 38S TZLS[ SFD SZ[ K[P 
AF/S S[J]\ AGX[4 X]\ E6X[4 WZDF\ S[ XF/FDF\ T[GL R5/TF VG[ U|C6XL,TF S[8,L BL,X[P V[GM 
VFWFZ T[GL A]lâS1FF p5Z ZC[,M K[P  
ZPZP!PZP#P! A]lâ GM VY"P  H]NF H]NF DGMJ{7FlGSMGF DTFG];FZ VY" VF 5|DF6[ CTFP 
lAG[P lAG[GF DT VG];FZ A]lâ V[S ;FDFgI TÀJ K[P H[ AWF\ A{FlâS SFIM"DF\ 5|J[X[ K[P lAG[ 
A]lâGF RFZ W8SM U6FJ[ K[P VY"U|C64;H"G4lNXFAMW  VG[ :JVF,MRGFP 
YMG"0F.SP YMG"0F.S VD}T" ;\7FVMGF VG[ ;\S[TGF jIF5FZGL XÂÉG[ A]lâG]\ VlGJFI" ,1F6 
U6FJ[ K[P 
8ZD[GP 8ZD[GGF DT 5|DF6[ A]lâ V[8,[ VD}T" lRT\G VG[ TS"GL XÂÉ4 VFD4 VF\S0FVMGM 
jIF54 XaNE\0M/GM jIF5 VG[ T[GM plRT p5IMU VG[ TS" XÂÉ V[ A]lâ ;{FYL ;FZL lGXFGL K[P 
UM0F0"P UM0F0" SC[ K[ S[ JT"DFG VG[ ElJQIGL ;D:IFVMGF pS[,DF\ 5MTFGF VG]EJMGF SFD[ 
,UF0JFGL XÂST V[8,[ A]lâP 
YMD;GP YMD;GGL jIFbIF jIÂSTGL VG]S},GGL XÂST 5Z EFZ D}S[ K[P YMD;G VG];FZ 
JFTFJZ6 s5lZl:YlTf ;FY[ VG]S},G ;F3JFGL 5|F6LGL XÂST V[8,[ A]lâP 
ZPZP!PZP#PZ A]lâGF :J~5 VG[ ;\ZRGF lJX[GF l;âF\TMP A]lâGF :J~5 VG[ ;\ZRGF lJQF[GF 
l;âF\TM VF 5|DF6[ K[P 
V[S TÀJLI VYJF V[SvVJIJL l;âF\TP VF l;âF\T VG];FZ A]lâ V[S H TtJGL AG[,L K[ 
VG[ AWF A{FlâS SFIM"DF\ T[ VMKFJ¿F 5|DF6DF\ 5|J[X[ K[P 
lâvTÀJLI VYJF lâvVJIJL l;âF\TP VF l;âF\T Ô6LTF lA|8LX DGMJ{7FlGS RF<;" 
:5LIZDG[[ ZH} SIM"P V[GF DT[ 5|DF6[ A]lâ A[ VJIJMGL AG[,L K[P  ;FDFgI VG[ lJlXQ8P SM.56 
A{FlâS  jIF5FZDF\ ;FDFgI VJIJ VMKFJ¿F 5|DF6DF\  5|J[X[ K[P V[ VJIJ sXÂSTf HgDÔT K[P 
5Z\T] SM. 56 A{FlâS SFI" V[S,L ;FDFgI XÂSTYL RF,T]\ GYLP V[GF p5ZF\T T[ SFI" DF8[ H~ZL VG[ 
lJlXQ8 XÂSTGL 56 H~Z K[P 
AC]vTÀJLI VYJF AC]vVJIJL l;âF\TP VF l;âF\T VG];FZ A]lâ H[JL SM. ;FDFgI XÂST 
GYL45Z\T] S[8,LS lJlXQ8 5|FYlDS XÂSTVM Vl:TÀJ WZFJ[ K[P YZ:8MG DFG[ K[ S[ VFJL ;FT 5|FYlDS 
XÂSTVM K[P  
VG[S TÀJLI l;âF\TPYMG"0F.S VF NlQ8lA\N]GM 5]Z:STF" CTMPYMG"0F.S  ;\WFGJFNs;FCRI"JFNfDF\ 
DFGTM CTMP 5|tI[S AF{lâS SFI" DF8[ 7FGT\+DF\ V[S lJlXQ8 Ô[0F6 pt5gG  YFI K[ V[D T[ DFGTM  
CTMP VFYL HUTDF\ H[8,F\ A{FlâS SFIM"4 T[8,F\ 5|SFZGL A]lâ CM. XS[ V[J] T[G]\ D\TjI CT]\P SM. 56 
A[ A{FlâS SFI" JrR[ SXL  H ;DFGTF GYL  V[JM  l;âF\TGM Ol,TFY" YFI K[P 
ZPZP!PZP#P# A]lâ S;M8LVMGF 5|SFZP A]lâ S;M8LVMGF 5|SFZM VF 5|DF6[ K[P A]lâ V[S 
V\ToJTL"  W8S K[P VG[ T[YL A]lâI]ST AFæ JT"GG[ DF5LG[ A]lâ lJQF[ WFZ6F SZJL 50[ K[P A]lâDF5G 
S;M8LVM âFZF VFJF A]lâI]ST JT"GG[ DF5JFDF\ VFJ[ K[P A]lâ S;M8LVMG\] lJlJW 5|SFZ[ JUL"SZ6 Y. 
XS[PsSfjIÂSTUT S;M8LVM VG[ ;D}C S;M8LVM sBf XFÂaNS S;M8LVM4 VXFÂaNS S;M8LVM VG[ 
lÊIFtDS S;M8LVM sUf h05vVFWFlZT S;M8LVM VG[ XÂST,1FL S;M8LVM sWf;FDFgI A]lâXÂST 
DF5GFZL S;M8LVM VG[ lJlXQ8 XÂSTVM DF5GFZL  S;M8LVMP 
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ZPZP!PZP#P$ A]lâ DF5GP A]lâ DF5G VF 5|SFZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P A]lâ DF5G DF8[ RMSS; 
5âlTYL4 J{7FlGS ZLT[ 5;\N SZ[,F\ lGNX" 5Z 5|DF6LT SZFI[,L S;M8LVM J5ZFI K[P SM. 56 S;M8L 
5Z SM. V[S jIÂSTGF 5|F%TF\SMG\] T],GFtDS D}<I Ô6JF DF8[ S;M8LGF DFGF\SMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ 
K[PS;M8L H[ ;DlQ8 sjIF5lJ`Jf G[ DF8[ 5|DFl6T SZJFDF\ VFJL CMI4 T[G[ H VF DFGF\SM ,FU] 50L XS[ 
K[P A]lâVF\S = sDFGl;S JI ×!__fq ;FDlIS JI 
5|:T]T VeIF;DF\ 5F+MGF\ A]lâDFGF\S XMWJF DF8[ 0¶FPS[PÒP N[;F. ZlRT XFÂaNSvVXFÂaNS 
;D]C A]lâ S;M8Ls!))Zf GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
ZPZP!PZP#P5 A]lâG\] lJTZ6 VG[ T[ VG];FZ JUL"SZ6P N[;F. EÎ ;D}Cs!)()f 6 
A]lâS;M8L VG];FZ A]lâVF\SG[ VF3FZ[ ,MSMG]\ JUL"SZ6 ;FZ6L ZP! 5|DF6[ DF,]D 50I]\ K[P 
;FZ6L ZP! 
N[;F. EÎ ;D]C A]lâS;M8L VG];FZ A]lâVF\SG[ VFWFZ[ ,MSMG]\ JUL"SZ6 
ÊD A]lâVF\S A]lâS1FF ,MS ;D]CGF 8SF 
!P !$_ YL JW] VtI]¿D A]lâ _P$ 
ZP !#_ YL !#) VlTlJX[QF A]lâ !P) 
#P !Z_ YL !Z) lJX[QF A]lâ &P* 
$P !!_ YL !!) ;FDFgI YL ;C[H VlWS A]lâ !*P* 
5P )_ YL !_) ;FDFgI A]lâ $(P_ 
&P (_ YL () gI}G A]lâ !*P_ 
*P *_ YL *) VlWS gI}G A]lâ &P* 
(P *_ YL GLR[ D\N A]lâ ZP# 
)P 5_ YL *_ ;FDFgI D\N A]lâ v 
!_P Z5 YL 5_ lJX[QF D\N A]lâ v 
!!P Z5 YL GLR[ VlTlJX[QF D\N A]lâ v 
 ZPZP!PZP#P& A]lâGM  lJSF;P NZ[S AF/SGL HgDN¿ A]lâ VMKLJ¿L CMI K[PVG[ NZ[SGL 
A]lâGF lJSF;GM NZ 56 VMKMJ¿M CMI K[PGJ[S JQF" ;]WL A]lâGM V[SWFZM lJSF; YFI K[P V[ 5KL 
A]lâGF lJSF;GM NZ WLDM 50[ K[P;FDFgI ZLT[ !& JQF" ;]WL A]lâ JW[ K[4 V[D A]lâDF5GG[ VFWFZ[ 
SCL XSFIP A]âLS;M8L 5ZGF 5|%TF\SM ;M/ JQF" 5KL BF; JWTF\ N[BFTF GYLP 55 YL &_ JQF"GL pDZ 
5KL TM A]lâ DF\ W8F0M YTM 56 Ô[JF D/[ K[P 
ZPZP!PZP#P* ;FDFÒS :TZLSZ6GL A]lâ  5Z V;ZP A]lâS;M8LVM âFZF H[ D5FI K[ T[ 
HgDÔT A]lâ GYL ¸ HgDÔT XÂST 5Z JFTFJZ6GL YI[,L V;Z ;FY[GL A]lâ K[P;eITF lGZ5[1F 
A]lâ S;M8L CH} ;]WL AGFJL XSF. GYLP V[8,[ A]lâ 5Z ;F\:S?lTS JFTFJZ6GL VG[ ;FDFÒS 
E[NEFJMGL W[ZL V;Z DF,}D 50[ K[P 
DFTFl5TFGF VFlY"Sv;FDFÒS DMEFGL V;Z A]lâ 5Z 50[ K[P J[S;,ZGL AF/SM DF8[GL 
S;M8LGF 5|F%TF\SMDF\ p5,F JU"GF AF/SMGM ;Z[ZFX A]lâV\S !!5 DF,]D 50IM4 HIFZ[ GLR,F JU"GF 
DFAF5MGF ;\TFGMGM A]lâV\S !_# DF,]D 50IMP JW] XÂSTXF/L CMJFYL T[DGF ;\TFGM 56 
VF\G]J\XÂSTTFG[ SFZ6[ A]lâXF/L 5FS[ K[PV[J] 56 AG[ S[ VtIFZ[ H[ ZLT[ A]lâS;M8LVM ZRFI K[4 T[GF 
5|ÆMG]\ V\TUT" :J~5 H V[J]\ K[ S[ p5,F JU"GF\ ;\TFGM TZO VG[ GLR,F JU"GF ;\TFGMYL lJ5lZT -
/[,]\ CMIP5lZ6FD[ V[ S;M8LVM p5Z JU"GF ;\TFGMGM A]lâVF\S p\RM H DF,]D 50JFGMP 
                                                        
6 EÎ VG[ S[PÒP N[;F>4 DGMJ{7FlGS DF5GP VDNFJFNo I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"vU]HZFT ZFßI4 !)()P 
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l5TFGF jIJ;FI ;FY[ AF/SGM A]lâV\SGM ;C;\A\WFS D[SG[DFZ[s!)$Zf7  V[S VeIF;DF\ 
;FZ6L ZPZ 5|DF6[ NXF"jIM K[P 
;FZ6L ZPZ 
l5TFGF jIJ;FI ;FY[ AF/SGM ;ZF;ZL A]lâV\S 
ÊD jIJ;FI AF/SGM ;ZF;ZL  A]lâV\S 
!P JSL,M40¶FS8ZM45|MO[;ZM4JU[Z[ !!$P( 
ZP D[G[HZM !!ZP$ 
#P SFZS]GM VG[ jIF5FZLVM !_(P_ 
$P VW"S]X/ SFZLUZM !_$P_ 
5P VS]X/ SFZLUZM )ZPZ 
&P UFD0FGF\ DH}ZM4B[TDH}ZM )#P( 
ZPZP!PZP#P( A]lâDF\ l,\UE[NP ;FDFgI ZLT[ V[JL DFgITF 5|Rl,T K[ S[ KMSZFVM SZTF\ 
KMSZLVM VMKL A]lâXF/L CMI K[P5Z\T] VF DFgITF BM8L K[P CFY WZFI[,F ;\XMWGM VG[ VeIF;M VF 
DFgITFG[ BM8L ;FlAT SZ[ K[P A]lâ S;M8LVM 5Z KMSZFVMV[ D[/J[,F 5|%TF\SMGL ;ZF;ZL KMSZLVMGL 
V[ 5|SFZGL ;Z;ZLYL AC] µ\RL GYL VG[ H[ GFGM TOFJT Ô[JF D/[ K[ T[ 56 A\gG[G[ D/TF 
JFTFJZ6DF\ ZC[,F TOFJTG[ SFZ6[ CMI K[P EFZTDF\ !! YL !# JQF"GL pDZ NZlDIFG A]lâ S;M8L 
5ZGF KMSZLVMGF ;ZF;ZL 5|F%TF\S KMSZFVMGF ;Z;ZL 5|F%TF\SYL JWL ÔI K[¸ 5Z\T] 5KL V[ JWFZM 
,UEU V8SL ÔI K[PKMSZFVMGF  ;Z;ZL 5|F%TF\SM !# YL !5 JQF"GF UF/FDF\ KMSZLVMGF 5|F%TF\S 
SZTF µ\RM ÔI K[ VG[ 5KL  H[ TOFJT CMI K[ T[ RF,] H ZC[ K[P 
EFZTDF\ DF,}D 50TL VF 5lZl:YlTG\] V[S SFZ6 V[ 56 CM. XS[P S[ EFZTDF\ KMSZL 
TZ]6FJ:YFDF\ VFjIF 5KL T[GF 5ZGF\ lGI\+6M JWL ÔI K[P EFZTLI ;DFHDF\ ;FDFgI ZLT[ 56 
KMSZLVM SZTF\ KMSZFVMG[ JW] jIF5S VG]EJM VG[ lJSF;5|[ZS JFTFJZ6 D/TF\ CMI K[P HIFZ[ 
HIFZ[ KMSZLVMG[ IMuI JFTFJZ6 D?I]\ K[ tIFZ[ T[VM VeIF;DF] VG[ S{FX<IMDF\ h/SL p9[ K[P 
ZPZP!PZP#P) A]lâDF\ J{IÂSTS TOFJTMP A]lâGL AFATDF\ jIÂSTvjIÂST JrR[ GM\W5F+ TOFJT 
Ô[JF D/[ K[P VF TOFJT SM. TZ[CG[ VG];Z[ K[ S[ S[D VG[ T[GF pN?EJGF\ 5lZA/M SIF\ K[ T[ 
DGMlJ7FGL DF8[ C\D[XF Z;GM lJQFI ZæM K[P A]lâ 5Z V;Z SZTF A[ jIF5S 5lZA/M K[ VFG]J\lXSTF 
VG[ JFTFJZ6P VFDF\YL SIF 5lZA/GL S[8,L V;Z A]lâGF W0TZ VG[ lJSF; 5Z 50[ K[ T[G[ ,UTF\ 
,UEU AFJG VeIF; ;\XMWGM V[ZLGD[IZ VG[ ÔJL"S[ s!)&#f8 GM\wIF\ K[P 
ZPZP!PZP#P!_ 5|lTEFXF/L VG[ D\N A]lâ AF/SMP VF56L  lX1F6 jIJ:YF DwIDDFUL" K[4 
V[GM VFBM -F\RM ;FDFgI S1FFGF VG[ V[GL VF;5F;GF lJnFYL"VM DF8[ 30FI[,M K[PV;FDFgI AF/SM 
DF8[ VF lX1F6DF\ IMuI Ô[UJF. GYLPVeIF;ÊD4lX1F6 5âlT4JU" jICJFZv AWL NlQ8V[ V;FDFgI 
AF/SM DF8[ H]NL lX1F6 jIJ:YF CMJL H~ZL K[PV;FDFgI AF/SM A]lâvlJTZ6GF A\G[ K[0[ Ô[JFDF\ 
VFJ[ K[ o VtI\T D[3FJL45|lTEFXF/L AF/SM p5,[ K[0[ CMI K[PHIFZ[ D\N A]lâ AF/SM GLR,[ K[0[ CMI 
K[P  
sSf 5|lTEFXF/L AF/SM o !#_ YL JW] A]lâV\S WZFJGFZF\ AF/SMG[ 5|lTEFXF/L TZLS[ 
U6JFDF\ VFJ[ K[P5|lTEFXF/L AF/SGF S[8,F\S  lJlXQ8 ,1F6M K[P5|lTEFXF/L AF/S T[GL pDZGF\ 
VgI AF/SMGL T],GFDF\ VD}T" ;\7FVM VG[ ;\S[TMGM jIF5Z4;\S<5GF ZRGFGL h05 VG[ 
;]lJWF4lJRFZXÂST TS"XÂST VG[ lG6"IXÂSTGL AFATDF\ W6]\ Rl0IFT]\ CMI K[P 7FGGL  lJUTM  JrR[ 
5|J"TTF  ;A\WMG[ T[ TZT H ;DÒ XS[ K[P D[/J[,F 7FGG\] GJL GJL 5lZl:YlTDF\ T[ ;C[,F.YL ;\ÊD6 
                                                        
7 G. Macnemar, A Theory of Human Motives,Psychological Review, 1950,pp.370-396. 
8 B. Jarwiky,  A Theory of Human Development,Reding in Research, 1970,p.140-143. 
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SZL XS[ K[PT[GL :D?lT 56 WFZNFZ CMI K[4 T[ 36L lJUTM ,F\AF ;DI ;]WL IFN ZFBL XS[ K[P XF/FGF 
VeIF;DF\ T[DH VeIF;[TZ SFI"ÊDMDF\ 56 T[ VFU/ 50T]\ EFU ,[T]\ CMI K[P BF; SZLG[ 
Ul6T4lJ7FG4jIFSZ64;FlCtI JU[Z[ 5l|TSFtDS lJQFIMDF\ T[ VgIMGL T],GFDF\ T[ µ\RM ÊD D[/J[ K[P 
5|lTEFXF/L AF/SMGM XFZLlZS4 EFQFFlSI VG[ SF{X<IUT lJSF; VgIMGL T],GFDF\ h05L CMI 
K[P T[DG]\ XaNE\0M/ jIF5S CMI K[P T[VM ,F\AM ;DI ;]WL SM. 56 5|J?lTDF\ wIFG V[SFU| SZL XS[ 
K[P XF/FSLI VG[ jIJ;FIL SFZlS"NLDF\ 56 VFJF\ AF/SM h/SL µ9[ K[P T[DFGF\ DM8F EFUGF 0F¶S8Z4 
JSL,4 V[gÒlGIZ4 ;FlCtISFZ4 5|FwIF5S4 ;\XMWS4 J{7FlGS4 S,FSFZ S[ V[JF jIJ;FIDF\ sSFZlSNL"DF\f 
VFU/ JW[ K[P 
sBf D\NA]lâ AF/SM o  5_ YL *_ JrR[ A]lâV\S WZFJTF ;FDFgI D\NA]lâ AF/SM AC] DM0F\ 
AM,TF\ XLB[ K[P T[VM ;FZL ZLT[ XaNM JF5ZLG[ EFQFF AM,L XSTF\ GYLP T[DG[ IMuI V[JL S[/J6L 
VF5JFYL YM0LS U6TZL SZTF\ XLBL XS[ K[4 5MTFGF VFZMuIGL SF/Ò ZFBL XS[ K[ VG[ ;FDFgI 
;}RGFVMGM VD, SZL XS[ K[P DM8F\ YTF\ T[VM 58FJF/F4 DF/L43Z3F8L  H[JM W\WM SZL XS[ K[P 
ZPZPZP ;\XMWGGL  jIJCFlZS ;DL1FFP 5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWGGL jIJCFlZS ;DL1FF GLR[ 
5|DF6[ SZJFDF\ VFJL CTLP  
ZPZP¼P! 5}J[" YI[,F ;\A\lWT ;\XMWGMGF ;FZF\XP Ý:T]T ;\XMWG ;D:IFG[ ;\A\lWT DFlCTL 
D[/JJF DF8[ ;\XMWS[ V[DPALPA}R ;\5FlNT O:8"4 ;[Sg0 VG[ Y0" ;J[" VMO lZ;R" >G V[HI]S[XG4 
.lg0IG V[HI]S[XG lZjI]\PV[GP;LP.PVFZP8LP £FZF ÝSFlXT G[XG, V[HI]S[XG4 ;\XMWGMG] \ 
;\NMCG4;\XMWGMGL DFW]SZL4 GFDGF U|\YMGM T[DH ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF\ lX1F6XF:+ EJGDF\ VG[ VgI 
I]lGJl;"8LDF\ E}TSF/DF\ YI[, V[DPV[0?P S1FFGF T[DH 5LV[RP0LP S1FFGF ;\XMWGMGM VeIF; SZTF 
H6FI]\ CT]\ S[ lJnFYL"GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGF\ VG[ A]lâ 1F[+MDF\ 9LSv9LS ;\XMWGM CFY 
WZFIF\ CTF\P VF 1F[+DF\ H[ S[8,FS ;\XMWGM CFY WZFIF\ CTF\ T[GL ÝIMHS[ 5MTFGF ;\XMWG 1F[+DF\ GLR[  
D]HAGF Ý`GMGL :5Q8TF D[/JJF DF8[ ;DL1FF SZL CTLP 
!P ;DL1FFDF\ 5;\lNT ;\XMWGMGF VeIF; SZGFZG]\ GFD X]\ CT] m 
ZP ;DL1FFDF\ 5;\lNT ;\XMWGM S. VeIF;S1FF WZFJTF CTF m 
#P ;DL1FFDF\ 5;\lNT ;\XMWGMGF VeIF; JQF" VG[ I]lGJl;"8L XF CTF m 
$P ;DL1FFDF\ 5;\lNT ;\XMWGMGF VeIF;GM  lJQFI XM CTM m 
5P ;DL1FFDF\ 5;\lNT ;\XMWGMGF VeIF;GF\ C[T]VM XF CTF m 
&P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGM XF/F S1FFGF\ SIF\ WMZ6G[ S[ 5F+MG[ ;DFJTF CTF m 
*P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMDF\ VeIF; GD}GM S[8,M ,[JFDF\ VFjIM CTM m 
(P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMDF\ DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ SIF p5SZ6MGM p5IMU SZ[, CTMm 
)P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMGL 5âlT S> CTL m 
!_P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMDF\ DFlCTL 5?YÞZ6 DF8[ S> V\SXF:+LI ÝIÂ]STGM p5IMU 
SZJFDF\  VFjIM CTM m 
!!P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMDF\ SIF 5ZT\+ R,GM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTM m  
!ZP ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMGF\ TFZ6M XF CTF m 
p5ZMÉT Ý`GMGF p¿ZM D[/JJF DF8[ ;\XMWS[ Ý:T]T VeIF; ;FY[ ;\A\lWT ;\XMWGMGL ;DL1FF 
SZ[,L H[GF ;FZF\X VCL\ ZH} SZ[, K[P 
DMClgT s!)*¼f9V[ SF[,[HGF ALÔ JQF"DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF VFSF\1FFv:TZ 5Z 
ÔTLITF4 X{1Fl6S l;lâ VG[ VFlY"Sv;FDFlHSl:YlTGL V;Z T5F;JF VeIF; CFY WIM" CTMP 
C[T]VMPVeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
                                                        
9 G.Mohanty,?Level of Aspiration as a Function of Sex, Socio-Economic Factor and Dass-
Performance?,(Psy.utkol,1972) in M.B. Buch?s Second Survey of Research in Education. Baroda : 
SERD,1983, P-380. 
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!P SF[,[HGF ALÔ JQF"DF\ VeIF; SZTF S]DFZM VG[ SgIFG]\ VFSF\1FF :TZ DF5J]\P 
¼P SM,[HGF ALÔ JQF"DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGL VFSF\1FFv:TZ 5Z V;Z 
T5F;JLP 
#P SF[,[HGF ALÔ JQF"DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL VFlY"Sv;FDFlHS Â:YlTGF ;\NE"DF\ 
VFSF\1FFv:TZ  
  5Z YTL V;Z T5F;JLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP VF VeIF;GF GD}GFDF\ KMSZFVM VG[ KMSZLVM 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ 
CTF\P H[DF\ !$$ KMSZF VG[ !$¼ KMSZLVM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
p5SZ6PVFSF\1FFv:TZ DF5JF DF8[ ZM8Z ZlRT VFSF\1FFv:TZ S;M8L VG[ ;FDFlHS VFlY"S 
l:YlT Ô6JF DF8[ S]%5]:JFDL ZlRT sXC[ZLf VFlY"Sv;FDFlHS NZßÔGM DF5N\0 JF5ZJFDF\ VFjIM 
CTMP  
;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP SF.JU" S;M8L4 ;ZF;ZL4lJR,GP 
TFZ6MPVeIF;GF V\T[ GLR[ D]HA 5lZ6FDM ÝF%T YIF CTF\P 
!P KMSZFVMGF wI[I TOFJT KMSZLVMGL ;ZBFD6LDF\ êRF CTFP 
¼P  VFlY"Sv;FDFlHSÂ:YlTGL V;Z VFSF\1FFv:TZ 5Z Ô[JF D/L G CTLP 
AL:T[ s!)*¼f10 TZ]6MGF X{1Fl6S VFSF\1FFv:TZ 5Z X{1Fl6S l;lâ VG[ VFlY"Sv;FDFlHS 
l:YlTGL V;Z 5ZGM VeIF; VFU|F I]lGPDF\ CFY WIM" CTMP 
C[T]VMPVeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P U|FdI lJ:TFZGF TZ]6M VG[ XC[ZL lJ:TFZGF TZ]6MGL X{1Fl6S VFSF\1FF T5F;JLP 
¼P U]HZFTL DFwIDGF VG[ V\U[|Ò DFwIDGF TZ]6MGL X{1Fl6S VFSF\1FF T5F;JLP 
#P DFTFvl5TFGF\ lX1F6GL VG[ VFJSGL  X{1Fl6S VFSF\1FFv:TZ 5ZGL V;Z T5F;JLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP VF VeIF;DF\ GD}GFGF\ 5F+M U]HZFTL VG[ V\U|[Ò  DFwIDGL XC[ZL 
VG[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FVMDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ XC[ZL lJ:TFZGF 5_ TZ]6M VG[ 
U|FdI lJ:TFZGF 5_ TZ]6MGM ;DFJ[X YTM CTMP 
p5SZ6PTZ]6MGL X{1Fl6S VFSF\1FF Ô6JF DF8[ Ý`GFJ,L VG[ VFlY"S ;FDFlHS l:YlT Ô6JF 
DF8[ S]%5]:JFDL ZlRT DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP 8Lv S;M8L4 ;ZF;ZLP 
TFZ6MP VeIF;GF\ 5lZ6FDM VF D]HA Ô[JF D?IF\ CTF\P 
!P U|FdI lJ:TFZGF TZ]6MGL ;ZBFD6LDF\ XC[ZL lJ:TFZGF TZ]6MGL X{1Fl6S VFSF\1FFVM êRL  Ô[JF 
D/L  CTLP 
¼P U]HZFTL DFwIDGF TZ]6M SZTF V\U|[Ò DFwIDGF TZ]6MGL X{1Fl6S VFSF\1FFVM êRL Ô[JF D/L 
CTLP 
#P X{1Fl6S l;lâ VG[ VFSF\1FFv:TZ JrR[ WGFtDS ;\A\W CTMP 
$P DFTFvl5TFGF lX1F6GL  VG[ VFJSGL X{1Fl6S VFSF\1FFv:TZ 5Z V;Z Ô[JF D/L CTLP 
UF{Z s!)*#f 11  V[ lN<CLGF\ prR¿Z  DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGF jIFJ;FlIS 
VFSF\1FFv:TZ 5Z V;Z SZTF\ 5lZA/MGM VeIF; CFY WIM" CTMP 
                                                        
10 G.S. Bisht, ?A Study of the Level of Educational Aspiration Relation to Socio - Ecomomic Condition 
and Educational Attainment,?(Agra.U,1972) in M.B. Buch?s Second Survey of Research in Education Baroda 
: SERD,1983, P-173. 
11  J.S. Gaur, Factor Affecting the Occupational Aspiration of Higher Secondary School Students of Delhi, 
(Edu.I.I.T. New Delhi, 1973) in M.B. Buch?s Second Survey of  Research in Education?. Baroda : 
SERD,1983. 
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C[T]VMPVeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P prR¿Z  DFwDlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FFv:TZ 5Z A]lâGL V;Z T5F;JLP 
¼P prR¿Z DFwDlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FFv:TZ 5Z jIÂSTtJGL V;Z 
 T5F;JLP 
#P prR¿Z  DFwDlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FFv:TZ 5Z VFlY"Sv;FDFlHSÂ:YlTGL  
V;Z T5F;JLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMPGD}GFGF\ 5F+MDF\ )( KMSZLVM VG[ ¼_¼ KMSZFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM CTMP 
p5SZ6PVF VeIF;DF\ GLR[ D]HAGF\ p5SZ6M JF5ZJFDF\ VFjIF\ CTF\P 
!P jIFJ;FlIS VFSF\1FF Ô6JF DF8[ C[,Z VG[ lD,ZG]\ lCgNL ~5F\TZ :S[,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM 
CTMP 
¼P VFlY"Sv;FDFlHS Â:YlT DF5JF DF8[ H,M8F4 5Fg0[4 S5}Z VG[ ;L\U ZlRT DF5N\0GM p5IMU 
SZJFDF\ VFjIM CTMP 
;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP 8Lv S;M8L4 ;ZF;ZL VG[ SF.vJU" S;M8LP 
TFZ6MPVeIF;GF\ 5lZ6FDM VF D]HA CTF\P 
!P prR¿Z  VG[ lGdG:TZGF\ lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF JrR[ ;FY"S TOFJT Ô[JF D?IM CTMP 
¼P X{1Fl6S l;lâ VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF JrR[ ;\A\W Ô[JF D?IM CTMP 
#P KMSZFVMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM KMSZLVM SZTF êRL Ô[JF D/L CTLP 
UMI,[ s!)*$f
12 SF[,[H S1FFV[ VG];}lRT ÔlTGF lJnFYL"VM lJQF[ VeIF; SIM" CTMP H[DF\  
VG];}lRT ÔlTGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VFSF\1FFVM lJQF[ T5F; CFY WZJFDF\ VFJL CTLP 
C[T]VMP VeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P SF[,[HGF VG];}lRT ÔlTGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VFSF\1FFVM T5F;JLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP VeIF;DF\ ¼#_ lJnFYL"VMGM GD}GM ,[JFDF\ VFjIM CTMP 5lZ6FD VF 
5|DF6[ D?I] CT]\P 
p5SZ6P DFlCTL  V[Sl+T SZJF DF8[ Ý`GFJ,L VG[ D],FSFTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP ;ZF;ZL4SF.vJU" S;M8L 
TFZ6MP VeIF;GF\ 5lZ6FDM VF D]HA CTF\P 
!P VG];}lRT ÔlTGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VFSF\1FFVM JW] êRL Ô[JF D/L CTLP 
Z[0L s!)*$f13 SF[,[HGF lJnFYL"VMGL lÊIFXL,TF VG[ VFSF\1FFv:TZGM T],GFtDS VeIF; 
SIM" CTMP 
C[T]VMP VeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P SF[,[HGF lJnFYL"VMGL lÊIFXL,TF Ô6JLP 
¼P SF[,[HGF lJnFYL"VMGF\ VFSF\1FFv:TZGM VeIF; SZJM 
#P SF[,[HGF lJnFYL"VMGL lÊIFXL,TF VG[ VFSF\1FFv:TZ JrR[GM ;\A\W T5F;JMP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM P GD}GFDF\ !!¼* KMSZFVM VG[ KMSZLVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM  
CTMP  
p5SZ6P VFSF\1FFv:TZ DF5JF DF8[ S[Âgã,GL XaN ÝI]ÂSTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
                                                        
12 S.K.Goyal, ?The Study of Scheduled Caste Students of College in East U.P.,? (Dept.of Soc.,BHU,1974.) 
in M.B. Buch?s Second Survey of Research in Education. Baroda : SERD,1983, P-101. 
13  M.M.Reddy, ?A Few Selected Socio - Psychological Correlated of Students Activisum,? 
(Edu.OSM,U.1974) in M.B. Buch?s Second Survey of Research in Education. Baroda: SERD,  1983, P-122. 
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;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP ;ZF;ZL48LvS;M8L 
TFZ6MP VeIF;GF TFZ6M VF ÝDF6[ CTFP 
!P lJnFYL"VMGL VFSF\1FF VG[ lÊIFXL,TF JrR[ WGFtDS VG[ ;FY"S ;\A\W Ô[JF D?IM CTMP 
5Ld5,L s!)*$f
14
 V[ SM,[HGF\ VG];}lRT ÔlTGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S ;D:IFVM V\U[ 
VeIF; SIM" CTMP 
C[T]VMPVeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P SF[,[HGF VG];}lRT ÔlTGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VFSF\1FF Ô6JLP 
¼P SF[,[HGF VG];}lRT ÔlTGF lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF Ô6JLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM PGD}GFDF\ ¼!) KMSZFVM VG[ !$ KMSZLVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
CTMP 
 p5SZ6P5|`GFJl,GM p5IMU SZ[, CTMP 
;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP ;ZF;ZL4SF.vJU" S;M8L 
TFZ6M PVeIF;GF\ 5lZ6FDM VF ÝDF6[ CTF\P 
!P VG];}lRT ÔlTGF lJnFYL"VMGL  X{1Fl6S VFSF\1FF êRL CTLP 
¼P SF[,[HGF VG];}lRT ÔlTGF lJnFYL"VMGL  jIFJ;FlIS VFSF\1FF êRL CTLP 
;RLNFG\N[s!)*$f
15  lACFZ ZFHIDF\ DFwIlDS S1FFV[ VG];}lRT ÔlT VG[ VG];}lRT 
HGÔlTGF lJnFYL"VMGL  X{1Fl6S VG[ jIJ;FlIS VFSF\1FFVM T5F;L CTLP 
C[T]VMP VeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P DFwIlDS S1FFV[ VG];}lRT ÔlTGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM T5F;JLP 
¼P DFwIlDS S1FFV[ VG];}lRT HGÔlTGF lJnFYL"VMGL X{1FFl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM 
T5F;JLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMPGD}GFDF\ WMv!_GF\ VG[ WMv!!GF\ !*$ VG];}lRT ÔlTGF VG[ ¼¼$ 
VG];}lRT HGÔlTGF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YTM CTMP 
p5SZ6 P 5|`GFJl,GM p5IMU SZ[, CTMP 
;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP ;ZF;ZL4SF.vJU" S;M8L4 8LvS;M8L 
TFZ6M PVeIF;GF\ 5lZ6FDM VF D]HA Ô[JF D?IF\ CTF\P 
!P VG];}lRT ÔlTGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VFSF\1FFVM VG];}lRT HGÔlTGF lJnFYL"VM SZTF êRL 
Ô[JF  D/L CTLP 
¼P jIFJ;FlIS VFSF\1FF VG];}lRT HGÔlTGF lJnFYL"VMGL êRL Ô[JF D/L CTLP 
,F, s!)*$f16 ZFH:YFGDF\ SF[,[HGF VG];}lRT ÔlT VG[ VG];}lRT HGÔlTGF lJnFYL"VMGL 
X{1Fl6S ÝUlT VG[ ;D:IFVM ;\A\lWT VeIF; SIM" CTMP 
C[T]VM PVeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP   
                                                        
14 P.N.Pimpley,?Educational Problems of Scheduled Caste Students in the Punjab : S.C. School Students,? 
(Dept.of Soc., Pan. U,1974) in M.B. Buch?s Second Survey of Research in Education. Baroda : SERD,1983, 
P-118. 
15 Sachchidanand, ?Education among the Scheduled Caste and Scheduled Tribe in Bihar,? (A.N.S. Institute 
of Soc. Studies, Patna, 1974) in M. B.Buch?s Second Survey of Research in Education. Baroda : SERD, 1983, 
P-124. 
16 S.K. Lal, ?Educational Progress and Problems of Scheduled Caste and Scheduled Tribe College Students 
in Rajasthan,? (Dept.of soc., Jod. U.,1974) in M.B. Buch?s Second Survey of Research in Education. Baroda : 
SERD, 1983, P-107. 
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!P VG];}lRT ÔlTGF lJnFYL"VMGL jIJ;FlIS VFSF\1FF VG[ l5TFGF jIJ;FI JrR[GM ;\A\W T5F;JMP 
¼P VG];}lRT ÔlTGF VG[ HGÔlTGF lJnFYL"VMGL jIJ;FlIS VFSF\1FF 5Z l5TFGF\ VeIF;GL V;Z  
T5F;JLP 
#P VG];}lRTÔlTGF VG[ HGÔlTGF lJnFYL"VMGL jIJ;FlIS VFSF\1FF 5Z VFlY"Sv;FDFlHS Â:YlTGL      
V;Z T5F;JLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP VeIF;DF\ GD}GFGF\ ¼#* lJnFYL"VM VG];}lRT ÔlTGF VG[ ¼_)  
VG];}lRTHGÔlTGF p5ZF\T ¼_ ;\:YFGF VwI1MFGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 p5SZ6P5|`GFJl, 4DFlCTL 5+ 
;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP ;ZF;ZL4SF.vJU" S;M8L4 8LvS;M8L 
TFZ6MPVeIF;GF\ 5lZ6FDM VF D]HA Ô[JF D?IF\ CTF\P 
!P VG];}lRT ÔlTGF lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM VG[ l5TFGF\ X{1Fl6S VeIF; S[ VFlY"S 
v;FDFlHSÂ:YlTGL JrR[ ;\A\W Ô[JF D?IM G CTMP 
¼P VG];}lRT HGÔlTGF lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM VG[ VFlY"S Â:YlTJrR[ ;}RS ;\A\W 
Ô[JF D?IM CTMP 
l,gUNMCs!)*&f 17  D[WF,I ZFHIGF\ SF[,[HGF\ 5KFT VG[ lAG5KFT lJnFYL"VMGL l;lâ 
Ý[Z6F4 lGQO/TFGM EI4 jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM VG[ S]8]\AGL V;Z 5Z VeIF; SIM" CTMP 
C[T]VMPVeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P SF[,[HGF\ 5KFT VG[ lAG5KFT lJnFYL"VMGL l;lâ Ý[Z6F DF5JLP  
¼P SF[,[HGF\ 5KFT VG[ lAG5KFT lJnFYL"VMGL  jIFJ;FlIS VFSF\1FF DF5JLP 
#P SF[,[HGF\ 5KFT VG[ lAG5KFT lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5Z S]8]\AGL V;Z T5F;JLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMPGD}GFDF\ #__ KMSZFVM VG[ #__ KMSZLVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM CTMP 
p5SZ6PjIFJ;FlIS VFSF\1FF DF8[ ;\XMWlGSF VG[ VFlY"Sv;FDFlHS Â:YlTDF5JF DF8[ 
S]%5]:JFDL ZlRT DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLT P SF.v JU" S;M8L4 ;ZF;ZL4lJR,GP 
 TFZ6M PVeIF;GF\ 5lZ6FDM VF ÝDF6[ CTF\P 
!P SF[,[HGF\ 5KFT VG[ lAG5KFT lJnFYL"VMGL l;lâ Ý[Z6F JrR[ TOFJT Ô[JF D?IM G CTMP 
¼P SF[,[HGF 5KFT VG[ lAG5KFT lJnFYL"VMGL[ S]8]\AGL V;Z jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5Z Ô[JF D/L 
CTLP 
l5,F> s!)**f18  V[ DFwIlDS XF/F S1FFV[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5Z A]lâGL V;ZGM 
VeIF; SIM" CTMP 
C[T]VMP VeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL A]lâGF ;\NE"DF\ jIFJ;FlIS VFSF\1FF T5F;JLP 
¼P DFwIlDS XF/FGF KMSZFVM VG[ KMSZLVMGL A]lâGF ;\NE"DF\ jIFJ;FlIS VFSF\1FF JrR[GM TOFJT     
DF5JMP  
jIF5lJ`J VG[ GD}GMPGD}GFDF\ WMZ6vN;GF\ )($ KMSZFVM VG[ )!5 KMSZLVMGM ;DFJ[X 
SZJFDF\  VFjIM CTMP 
                                                        
17 K.H. Lyngdoh, ?A study of the Achievement Motive, Fear of Failure, Concerns,Occupational Aspiration 
and Family Influence of the College Tribe and Non-tribal Boys and Girls of Meghalaya,?(Edu.,MSU.1976) in 
M.B. Buch?s Second Survey of Research in Education. Baroda : SERD, 1983, P-184. 
18 G.P. Pilai, ? Intelligence as a Determinat of Occupational Aspiration of high School Students,? (Dept. of 
Psy. ker. U,1977) in M.B. Buch?s Second Survey of Research in Education. Baroda : SERD, 1983, P-641. 
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p5SZ6PDFlCTL V[Sl+T SZJF DF8[ jIÂSTUT Ý`GFJ,LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTPSF.v JU" S;M8L4 ;ZF;ZL4lJR,GP 
TFZ6MP VeIF;GF\ 5lZ6FDM GLR[ ÝDF6[ D?IF\ CTF\P 
!P prR A]lâ WZFJTF lJnFYL"VM prR ÝSFZGF jIFJ;FIMGL VFSF\1FF WZFJTF CTFP 
¼P HIFZ[ lGdG A]lâJF/F lJnFYL"VM GLRF ÝSFZGF\ jIJ;FIMGL VFSF\1FF WZFJTF CTFP 
TFZF s!)(_f19 V[ VFlY"Sv;FDFlHSÂ:YlTVG];FZ TZ]6MGL :J;\S<5GF4VFSF\1FFv:TZ VG[ 
VlEZ]lR V\U[GM VeIF; SIM" CTMP 
C[T]VMPVeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTF\P 
!P KMSZFVM VG[ KMSZLVMGF VFSF\1FFv:TZ Ô6JFP 
¼P DFTFvl5TFGM jIJ;FI4lX1F64VFlY"Sv;FDFlHSÂ:YlTGL VFSF\1FFv:TZ 5Z V;Z T5F;JLP 
#P KMSZFVM VG[ KMSZLVMGF wI[I TOFJTM DF5JFP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM PGD}GFDF\ XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGF WMZ6 N; VG[ GJDF\ 
VeIF; SZTF\ 5__  KMSZFVM VG[ 5__ KMSZLVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
p5SZ6PVFSF\1FFv:TZ DF5JF DF8[ Vg;FZL V[g0 Vg;FZL ZlRT VFSF\1FFv:TZ lRC?G S;M8L 
VG[ VFlY"Sv;FDFlHS Â:YlT Ô6JF DF8[ S]%5]:JFDL ZlRT DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP8Lv S;M8L4 ;ZF;ZLP 
TFZ6M P VeIF;GF\ 5lZ6FDM GLR[ D]HA Ô[JF D?IF\ CTF\P 
!P KMSZFVM VG[ KMSZLVMGF VFSF\1FFv:TZGL AFATDF\ ;FY"S TOFJT CTMP 
¼P KMSZFVMGF\ wI[I TOFJT KMSZLVM SZTF\ JW] êRF Ô[JF D?IF\ CTF\P 
#P XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGF AF/SMGF\ VFSF\1FFv:TZDF\ TOFJT G CTMP 
$P DFTFvl5TFGM jIJ;FI4 lX1F6 VG[ VFlY"Sv;FDFlHSÂ:YlT VG[ VFSF\1FFv:TZ JrR[ ;FY"S ;\A\W 
Ô[JF D?IM   CTMP 
S]Z[XL s!)(_f20  DFwIlDS S1FFV[ KMSZLVMGL ;H"GFtDSTF4A]lâ ÝU8 lR\TFT]ZTF VG[ 
VFSF\1F v :TZGM VeIF; SIM" CTMP 
C[T]VM PVeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P DFwIlDS S1FFV[ KMSZLVMGL A]lâGL ;H"GFtDSTF 5Z V;Z T5F;JLP 
¼P DFwIlDS S1FFV[ KMSZLVMGL lR\TFT]ZTFGL VG[ VFSF\1FFv:TZ JrR[GM VeIF; SZJMP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM P VeIF;GF\ GD}GFDF\ #__ KMSZLVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
p5SZ6PA]lâ S;M8L4 VFSF\1FFv:TZ lRî S;M8L 
;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTPSF.vJU" S;M[8L4 ;ZF;ZLP 
TFZ6MP VeIF;GF\ 5lZ6FDM VF D]HA CTF\P 
!P A]lâ4 ÝU8 lR\TFT]ZTF VG[ VFSF\1FFv:TZGL ;H"GFtDSTF 5Z V;Z Ô[JF D/L CTLP 
 
 
                                                        
19 P.A. Tara, ?A Study of Self - Concept, Level of Aspiration and Interests among Preadolesents of Various 
Socio - Economic group,? (Psy. BHU,1980) in M.B. Buch?s Third Survey of Research in   Education. Baroda 
: SERD, 1987, P-604. 
 20  A.N. Qureshi, ?A study of Creativity in Relation to Intellegence,Manifest-Anxiety and level of 
Aspiration of high School Girls,? (Psy., Agra.,U.1980) in M.B. Buch?s Third Survey of Research in 
Education. New Delhi: NCERT,1987, P-397. 
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I]lGI, VG[ ALGF XFC[ s!)(!f21 V[ XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGF lX1FSMGL VFSF\1FFv :TZ 
5Z X{1Fl6S l;lâGL V;ZGM VeIF; CFY WIM" CTMP 
C[T]VMP VeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P µRL X{1Fl6S l;lâ VG[ GLRL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF\ H}YMGL JrR[ VFSF\1FFv:TZGL V;Z 
 T5F;JLP 
¼P U|FdI lJ:TFZ VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lX1FSMGL X{1Fl6S l;lâGL VFSF\1FFv:TZ 5Z V;Z T5F;JLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMPGD}GFDF\ $# prR X{1Fl6S  l;lâ WZFJTF VG[ #) GLRL X{1Fl6S  
l;lâ WZFJTF XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGF S], (Z lX1FSMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
p5SZ6PXFC VG[ EFU"J ZlRT VFSF\1FFv:TZ :S[,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF :S[, 
5Z +6 ÝSFZGF\ ÝF%TF\SM D/[ K[P wI[I TOFJT ÝF%TF\S4ÝFl%T TOFJT ÝF%TF\S VG[ wI[IG[ ÝF%T SZJF 
DF8[ ÝItGMGL  ;\bIFP 
;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTPSF.v JU" S;M[8L4 8LvS;M8L4;ZF;ZLP 
TFZ6MP VeIF;G[ V\T[ D/[, 5lZ6FDM VF D]HA CTF\P 
!P prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lX1FSMGF H}YGL ;ZBFD6L GLRL X{1Fl6S  l;lâ WZFJTF lX1FSMG]\ 
H}Y wI[I TOFJTGL    AFATDF\ ;FY"S ZLT[ êR]\ CT]\P 
¼P U|FdI lJ:TFZGF GLRL X{1Fl6S l;lâ WZFJT]\ H}Y4 prR X{1Fl6S  l;lâ WZFJTF H}Y SZTF wI[I 
TOFJTGL AFATDF\ ;FY"S ZLT[ êR]\ CT]\P 
#P XC[ZL lJ:TFZGF GLRL X{1Fl6S l;lâ WZFJT]\ H}Y4 prR X{1Fl6S Â;lâ WZFJTF H}Y SZTF wI[I 
TOFJTGL AFATDF\ ;FY"S ZLT[ êR] CT]\P VFH ZLTGF\ 5lZ6FDM ÝFl%T TOFJTGL AFATDF\ Ô[JF\ 
D?IF\ CTFP 
NJ[ s!)(!f22  lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM l5TFGM VeIF;4l5TFGM jIJ;FI VG[ 
A]lâS1FFGF ;\NE"DF\ VeIF; SIM" CTMP 
C[T]VMP VeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P lJnFYL"GL jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM T[DGL A]lâS1FF ;FY[GF ;\A\WGM VeIF; SZJMP 
¼P lJnFYL"GL A]lâS1FF VG[ T[DGF l5TFGM VeIF;GL V;ZGM VeIF; SZJMP 
#P lJnFYL"GL A]lâS1FFGM T[DGF l5TFGF jIJ;FI ;FY[GM ;\A\W T5F;JMP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP jIF5lJ`JDF\ ZFHSM8 XC[ZGL DFwIlDS XF/FVMDF\ z[6Lv!_DF\ E6TF 
lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YI[,M CTMP ZFHSM8 XC[ZDF\ VFJ[,L $¼ H[8,L DFwIlDS XF/FVMDF\ 
z[6Lv!_DF\ S], *455# lJnFYL"VM CTFP GD}GFDF\ XF/FVM VG[ T[DF\YL z[6Lv!_ GF JUM" VFSÂ:DS 
ZLT[ 5;\N YIF CTFP GD}GFDF\ 5;\N YI[, ¼¼ XF/FVMDF\ !! S]DFZMGL4 & SgIFVMGL VG[ 5 
lDzXF/FVM CTLP GD}GFDF\ S], *!( KMSZFVM VG[ $¼5 KMSZLVM D/L S], !!$# 5F+M 5;\N 
YIF\ CTF\P 
p5SZ6P;\XMWGGF C[T]VMG[ VG],1FLG[ DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ A[ p5SZ6MGM p5IMU 
SZJFDF\  VFjIM CTMP 
!P lJnFYL"VMGL A]lâS1FF V\U[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ N[;F>vEÎ ;D}CsXFÂaNSf A]lâ S;M8LP 
                                                        
21 M.P. Uniyal and Beena shah, ?The level of Aspiration of Teacher-Trainees,of Rural and Urban Areas in 
Relation to their Achievment,?Indian Education Review, XVI,I,1981,PP-60-65. 
22 HIzL V[DP NJ[4 ZFHSM8 XC[ZGL z[6L !_GF lJnFYL®VMGF A]lâVF\S T[DGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF VG[ T[DGF 
l5TFGF VeIF; TYF jIJ;FI ;FY[GF ;\A\WGM VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;" 8L4 ZFHSM84 !)(!P 
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¼P lJnFYL"VM V\U[ S[8,LS DFlCTLVM H[JL S[4GFD4XF/F4l5TFGM VeIF; TYF jIJ;FI T[DH EFlJ    
jIJ;FI V\U[GL V5[1FF JU[Z[ Ô6JF DF8[ DFlCTL 5+SGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ;J["1F6 
5âlTGM    p5IMU SZLG[ Ý:T]T ;\XMWG CFY WZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
;\XM3G 5âlTP;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTPD[/J[, DFlCTLG]\ 5?YÞZ6 SZJF DF8[ VeIF;GF C[T]VM VG[ DFlCTLGL 
DF5G S1FFG[ VG]~5 A[ ÝSFZGL V\SXF:+LI ÝI]ÂSTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP s!fSF>vJU" 
S;M8L VG[s¼f8LvS;M8L 
TFZ6MPVeIF;GF\ TFZ6M VF ÝDF6[ CTF\P 
!P prR A]lâS1FF WZFJTF KMSZFVM VG[ KMSZLVM prR jIJ;FIM 5;\N SZTF CTFP 
¼P prR VeIF;S1FF WZFJTF l5TFVMGF\ KMSZFVM VG[ KMSZLVMGL A]lâS1FF êRL CTLP 
#P KMSZLVMGL T],GFDF\ KMSZFVM êRL jIFJ;FlIS VFSF\1FF WZFJTF CTFP 
A[NL[ s!)(¼f23 V[ TZ]6MGL VFSF\1FFv:TZ 5Z ÔTLITF4 VFlY"Sv;FDFlHS Â:YlT VG[ A]lâGL 
V;ZGM VeIF; SIM" CTMP 
C[T]VMPVeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P TZ]6MGL X{1Fl6S VFSF\1FFv:TZ 5Z ÔTLITFGL V;Z T5F;JLP 
¼P TZ]6MGL X{1Fl6S VFSF\1FFv:TZ 5Z VFlY"Sv;FDFlHS Â:YlTGL V;Z T5F;JLP 
#P KMSZFVM VG[ KMSZLVMGL X{1Fl6S VFSF\1FFVMGM ;\A\W T5F;JMP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMPGD}GF DF8[ R\NLU-DF\YL *5_ KMSZLVM VG[ KMSZFVMG[ IFÛÂrKS 
GD}GF 5âlTGL ZLTYL K XF/FVMDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P 
p5SZ6PVFlY"Sv;FDFlHS Â:YlT DF5JF DF8[ N[JDMCG ZlRT DF5N\0GM VG[ X{1Fl6S 
VFSF\1FFv:TZ DF5JF DF8[ ;\XMWS[ 5MT[ ZR[,F X{1Fl6S VFSF\1FFv:TZ :S[,GM p5IMU SIM" CTMP 
;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP SF.v JU" S;M[8L4 8LvS;M8L 
TFZ6MP VeIF;GF\ 5lZ6FDM VF D]HA D?IF\ CTF\P 
!P TZ]6MGF\ X{1Fl6S VFSF\1FFv:TZ 5Z VFlY"Sv;FDFlHS Â:YlTGL V;Z Ô[JF D/L CTLP 
¼P KMSZFVMGL X{1Fl6S VFSF\1FF KMSZLVM SZTF êRL Ô[JF D/L CTLP   
Ô5l0IF VFZP V[;P4 s!)(#f24  ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ TALAL 1F[+[ VeIF; SZTF 5KFT 
ÔlTGF VG[ VgI ÔlTGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGM T],FGFtDS VeIF;P  
C[T]VM P VeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P V[DPALPALPV[;PDF\ 5KFT ÔlTGL VGFDT HuIFVM 5Z 5|J[X D[/JGFZF lJnFYL"VM VG[ VgI   
VGFDT HuIFVM 5Z 5|J[X D[/JGFZF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S  l;lâGL T],GF SZJLP  
ZP V[DPALPALPV[;PDF\ 5KFT ÔlTGL VGFDT HuIF 5Z 5|J[X D[/JGFZF VG[ U]6J¿FG[ WMZ6[ 
5|J[X   D[/JGFZF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGL T],GF SZJLP 
#P V[DPALPALPV[;PDF\ VGFDT HuIFVM 5Z 5|J[X D[/JGFZF lJnFYL"VM VG[ U]6J¿FGF\ WMZ6[ 
5|J[X  D[/JGFZF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGL T],GF SZJLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP V[DP5L XFC D[l0S, SF[,[H4 ÔDGUZDF\ .P;P !)*Z YL !)** 
;]WLGF\ K JQFM" NZlDIFG 5|YD JQF"DF\ V[DPALPALPV[;PDF\ 5|J[X D[/JGFZF lJnFYL"VMGF jIF5lJ`JDF\ 
                                                        
   23  H.S. Bedi, ? Aspiration of Adolescents as Related to Socio Economic Status, Intelligence, and 
sex,?(Pan.U.,1982)in M.B. Buch?s Third Survey of Research in Education.Baroda:SERD,1987,P-328. 
  24  VFZPV[;PÔ5l0IF4;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ TALAL 1F[+[ VeIF; SZTF 5KFT ÔlTGF VG[ VgI ÔlTGF 
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGM T],FGFtDS VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L4 ZFHSM84!)(# P  
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;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP jIF5lJ`J V[ H GD}GM CMJFYL jIF5lJ`JGF S], )5_ lJnFYL"VM 5Z 
VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP 
;\XMWG 5âlTP ;/\U;}+L VG[ ;J["1F6 ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SIM" CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP SF.v JU" S;M8L äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TFZ6M P VeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P V[DPALPALPV[;PDF\ VgI VGFDT HuIFVM 5Z 5|J[X D[/JGFZF lJnFYL"VM VG[ U]6J¿FGF WMZ6[         
5|J[X D[/JGFZF lJnFYL"VM SZTF 5KFT ÔlTGL VGFDT HuIFVM 5Z 5|J[X D[/JGFZF 
lJnFYL"VMG[ VeIF;ÊDGL +6[I 5ZL1FFVM 5F; SZJF DF8[ JW] 5|ItGM SZJF 50IF CTFP   
ZP V[DPALPALPV[;PDF\ U]6J¿FG[ WMZ6[ 5|J[X D[/JGFZF lJnFYL"VM SZTF VgI VGFDT HuIFVM       
5|J[X D[/JGFZF lJnFYL"VMG[ 5|YD VG[ T'TLI V[DPALPALPV[;PGL 5ZL1FF 5F; SZJF DF8[ JW] 
5|ItGM   SZJF 50IF CTFP 
VD'lTIF V[P 5LP4s!)($f25 WMZ6v!ZGF lJ7FG 5|JFC lJnFYL"VMGL lJnFSLIVFSF\1FFVMGM  
VeIF;P 
C[T]VMP VeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P z[6LGF AFZGF lJ7FG 5|JFCGF lJnFYL"VMGL lJnFSLI VFSF\1FF 5Z ÔTLITFGL V;Z T5F;JLP  
ZP lJnFYL"VMGL lJnFSLI VFSF\1FF 5Z T[DGF DFTFvl5TFGF jIJ;FIGL V;Z T5F;JLP 
#P  lJnFYL"VMGL lJnFSLI VFSF\1FFVM 5Z T[DGF DFTFvl5TFGF VeIF;GL V;Z T5F;JLP  
$P lJnFYL"VMGL lJnFSLI VFSF\1FFVM 5Z DFTFvl5TFGL VFlY"S V;Z T5F;JLP   
5P lJnFYL"VMGL lJnFSLI VFSF\1FFVM 5Z T[D6[ V[;PV[;P;LPGL 5ZL1FFDF\ D[/J[, X{1Fl6S  l;lâGL  
V;Z T5F;JLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMPÔDGUZ XC[ZGL prR¿Z DFwIlDS XF/FVMDF\ lJ7FG 5|JFCDF\ !)(Z 
v(# GF X{1Fl6S JQF" NZlDIFG WMZ6 AFZDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[ jIF5lJ`JDF\ ;DFJJFDF\ 
VFjIF CTFP GD}GFDF\ Z$_ KMSZFVM VG[ 5# KMSZLVM V[D S], Z)# 5F+MG[ 5;\N SIFÅ CTF\P 
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lJnFSLI VFSF\1FF ;\XMlWGL T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
;\XMWG 5âlTP ;J["1F6 ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SIM" CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP8LvS;M8L TYF läDFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P 
TFZ6MP VeIF;GF TFZ6M VF ÝDF6[ CTFP 
!P lJnFYL"VMV[ l5:TF,L; VeIF;ÊDMG[ VF5[, 5;\NULG[ VFWFZ[ 5|tI[S VeIF;ÊDG[ D/[, 
;ZF;ZL EFZF\S VG];FZ VeIF;ÊDGM ÊD VF 5|DF6[ CTM os!f ALP.P l;lJ,4 sZf 
V[DPALPALPV[;4s#f ALP.PlDS[GLS,4s$fALP.P.,[S8=MlGS; V[g0 SMdI]lGS[XG4 s5f 
ALP.P.,[Sl8=S, s&f ALP.P S[DLS, s*f ALP0LPV[;P s(f ALP.P 5|M0SXG s)f l0%,MDF\ .G 
.,[S8=MlGS; V[g0 Z[l0IM V[lgHGLIZL\U VG[ s!_f l0%,MDF\ .,[S8=MlGS; V[g0 ;Fpg0 
V[ÂgHGLIZL\UP 
ZP N; VeIF;ÊDMGL 5;\NULGF ÊDDF\ ÔTLITF VG];FZ TOFTJ Ô[JF D?IM CTM 5Z\T] N;[I       
VeIF;ÊDMGL 5;\NULDF\ VFJM TOFJT G CTMP  
#P lJnFYL"VMGL lJnFSLI VFSF\1FF 5Z T[DGF DFTFl5TFGF jIJ;FI4 VeIF; S[ VFlY"S l:YlTGL        
V;Z G CTL4 ßIFZ[ lJnFYL"VMGL WMZ6 N;GL X{1Fl6S l;lâGL V;Z G CTLP 
$P lJnFYL"VMGL X{1Fl6S 1F[+GL 5;\NUL 5Z DFTFl5TFGF jIJ;FIGL V;Z CTLP ßIFZ[ T[DGF        
VeIF; VG[ VFlY"S l:YlTGL V;Z G CTL 5Z\T] lJnFYL"GL WMZ6 N;GL l;lâGL V;Z CTLP 
                                                        
 25 V[P5LPVD'lTIF4WMZ6v!ZGF lJ7FG 5|JFC lJnFYL"VMGL lJnFSLI VFSF\1FFVMGM VeIF;PVÝSFlXT V[DPV[0?P 
,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84!)($P 
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3Fl0IF ;LP VFZP4 s!)(5f26 lJnFYL"VMGL ;FDFlHS 5üFN?E}lDSFGF ;\NE"DF\ T[DGL X{1Fl6S 
l;lâVMGM VeIF;P 
C[T]VMP VeIF;GF C[T]VMVF ÝDF6[ CTFP 
!P lJnFYL"VMGL ÔTLITF4 p\DZ4 WD"4 7FlT4 Z[C9F6GL jIJ:YF4 DFTFGM jIJ;FI4HgDÊD4 S]8]\AGM 
5|SFZ4 VeIF; DF8[ 5|F%T ;]lJWF4 3ZSFDDF\ DNN4 VFlY"S DNN DF8[GL 5|J'l¿4 3ZGL  EF{lTS 
;]lJWF4 JT"DFG5+MG]\ JFRG4 D[U[lhGMG]\ JFRG VG[ VeIF;DF\ VgIGL DNN V[ 5\NZ J{IlÉS 
5lZA/MGF ;\NE"DF\ 5F0[,F\ H}YMGL X{1Fl6S l;lâDF\ TOFJTGM VeIF; SZJMP  
ZP lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGM l5TFGM VeIF;4 l5TFGL VFJS4 DFTFGM VeIF; VG[ DFTFGL         
VFJS V[ RFZ 5lZA/M ;FY[GM ;\A\W T5F;JMP  
#P prR l;lâ D[/JGFZF lJnFYL"VM VG[ lGdG l;lâ D[/JGFZF lJnFYL"VM ;FlCtIG]\ JFRG4 JW]  ;FZF 
VeIF; DF8[ ;UJ0GL V5[1FFVM4 XMBGL AFATM4 l5|I lJQFI4 O}Z;NGF ;DIGM p5IMU  VG[   
VFU/ VeIF; DF8[GL IMHGFGL AFATDF\ XL ZLT[ H]NF 50[ K[ T[GM VeIF; SZJMP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM P  ZFHSM8 XC[ZDF\ VFJ[,L 55 DFwIlDS XF/VMDF\YL !! DFwIlDS 
XF/FVMDF\ JQF" !)(#v($ NZlDIFG WMZ6 !_DF\ VeIF; SZTF Z*& S]DFZM VG[ Z*& SgIFVM 
D/LG[ S], 55Z 5F+M 5Z VF ;\XMWG CFY WZJFDF\ VFjI]\P 
p5SZ6P DFlCTL 5+S p5SZ6 TZLS[ T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
;\XMWG 5âlTP  ;J["1F6 ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SIM" CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP 8LvS;M8L4 SF.v JU" S;M8L TYF U]6FtDS 5'YÞZ6 äFZF 5'YÞZ6 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TFZ6M P VeIF;GF TFZ6M VF ÝDF6[ CTFP 
!P ÔTLITF4 p\DZ4 7FlT4 S]8]\AGM 5|SFZ4 VFlY"S DNN DF8[GL 5|J'l¿4 3ZGL EF{lTS ;]lJWF4 
JT"DFG5+M VG[ ;FDlISMG]\ JFRG VF AWF\ 5lZA/MGL V;ZMG[ SFZ6[ lJlEgG H}YMGF\ 5F+MGL 
X{1Fl6S l;lâDF\   TOFJT Ô[JF D?IMP ßIFZ[ WD"4 ZC[9F6GL jIJ:YF4 DFTFGM jIJ;FI4 
HgDÊD4VeIF; DF8[  5|F%T ;]lJWF4 3ZSFDDF\ DNN VG[ VeIF;DF\ VgIGL DNN VF AWF\ 
5lZA/MGL V;ZG[ SFZ6[ lJlEgG  H}YMGF\ 5F+MGL X{1Fl6S l;lâDF\ TOFJT Ô[JF D?IMP 
 ZP l5TFGM VeIF;4 JFlQF"S VFJS4 DFTFGM VeIF; VG[ JFlQF"S VFJS VF AWF\ 5lZA/MGF ;\NE"DF\        
5F+MGL X{1Fl6S l;lâDF\ ;\A\W Ô[JF D?IMP  
#P  lJlJW ;FlCtIG]\ JFRG4 JW] VeIF; DF8[ ;UJ0GL V5[1FF4 XMB4 VeIF;DF\ ;F{YL l5|I lJQFI 
O]Z;NGF ;DIGL 5|J'l¿VM VG[ VeIF;GL EFlJ IMHGF lJQFIS lJRFZMGL AFATDF\ prR l;lâ 
WZFJTF\ AF/SM V[S ALÔ\YL H]NF\ 50[ K[P 
DC[TF4DFY]Z VG[ NIF5\T s!)(5f27V[ TZ]6MGL jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM 5Z VeIF; SIM" 
CTMPVeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
C[T]VMP P VeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW" XC[ZL lJ:TFZGF KMSZFVMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF Ô6JLP 
¼P XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW" XC[ZL lJ:TFZGL KMSZLVMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF Ô6JLP 
#P KMSZFVM VG[ KMSZLVMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF JrR[GM ;\A\W T5F;JMP 
p5SZ6PjIFJ;FlIS VFSF\1FF DF5JF DF8[ lD,G VG[ C[,ZG] lCgNL ~5F\TZ :S[,GM p5IMU 
SZJFDF\ VFjIM CTMP 
                                                        
26   ;LPVFZP3Fl0IF4 lJnFYL"VMGL ;FDFlHS 5üFN?E}lDSFGF ;\NE"DF\ T[DGL X{1Fl6S l;lâVMGM VeIF;P 
VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84 !)(5P 
27  Perin H. Mehta, R.K. Mathur and Dayapant, Influence on level of Occupation Aspiration of 
Adolescents, Delhi :  NCERT 1985,PP. 9-35. 
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jIF5lJ`J VG[ GD}GMPGD}GFDF\ XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF KMSZFVM VG[ 
KMSZLVM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP XC[ZL lJ:TFZGF $_ VG[ VW" XC[ZL lJ:TFZGF !_5 KMSZFVM 
 VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ XC[ZL lJ:TFZGL )& VG[ $# KMSZLVMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIFP 
5F+MGL p\DZ T[ZYL 5\NZ JQF"GL JrR[GF p\DZUF/FGF\ VG[ DwID :TZ4lGdG :TZ TYF prR :TZ DF\YL 
5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTPSF.JU" S;M[8L4 8LvS;M8L48SFJFZL4;ZF;ZL 
TFZ6MP VeIF;GF TFZ6M VF ÝDF6[ CTFP 
!P XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW" XC[ZL lJ:TFZGF KMSZFVM jIFJ;FlIS VFSF\1FFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
¼P XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL KMSZLVM jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGL AFATDF\ ;DFG CTLP 
A0?U]HZ s!)(5f28 jIFJ;FlIS VFSF\1FF VG[ T[ 5Z V;Z SZTF lJlJW 5lZA/MGM  VeIF; 
CFY WZ[, CTMP 
C[T]VMPVeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P 5MZA\NZ lH<,FGF\ XC[ZGL prR¿Z  DFwIlDS XF/FVMGF\ WMP!!DF\ VeIF; SZL ZC[, TZ]6v 
TZ]6LVMGL  jIFJ;FlIS VFSF\1FFGL DFlCTL D[/JJLP 
¼P lGNX"GF\ 5F+MGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5Z V;Z SZTF lJlJW 5lZA/MGL DFlCTL D[/JJLP 
#P lGNX"GF lJnFYL"VM VG[ lJnFYL"GLVMGL A]lâ4 ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlT4 7FG,ÂaWGM T[DGL     
jIFJ;FlIS VFSF\1FF ;FY[GM ;\A\W Ô6JMP 
$P 5F+MGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF VG[ ÔTLITF JrR[GF ;\A\WGL DFlCTL D[/JJLP 
5P VwI[TFGL jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGM T[DGF l5TFGF jIJ;FI ;FY[GM ;\A\W Ô6JMP 
&P  jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM lGNX"GF 5F+MGF HgDÊD ;FY[ ;\A\W T5F;JMP 
*P  VwI[TFVMV[ VeIF;ÊDGL 5;\NUL S> ZLT[ SZL T[ V\U[GL DFlCTL D[/JJLP 
(P  5F+MG[ SIF jIJ;FI1F[+DF\ Z; K[ T[GL Ô6SFZL D[/JJLP 
)P lGNX"GF 5F+M SIF SIF jIFJ;FlIS D}<IM WZFJ[ K[ T[GL DFlCTL D[/JJLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP5MZA\NZ XC[ZGL U]HZFTL DFwIDJF/L prR¿Z  DFwIlDS XF/FVMGF 
lJlJW ÝJFCGF WMP!!GF 55_ lJnFYL"VM VG[ $__ lJnFYL"GLVM ;lCT )5_ 5F+M GD}GF TZLS[ 
5;\N SZ[, CTFP DFlCTL 5?YÞZ6 DF8[ SF>vJU" S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP 
p5SZ6PVFJxIS DFlCTL D[/JJF DF8[s!fN[;F>vEÎ ;D}C A]lâ S;M8Ls¼fzL V[GPALP 
JLZ0FGM VFlYS ;FDFlHS DF5N\0s#f7FG,ÂaW S;M8L VG[s$fDFlCTL5+S H[JF p5SZ6MGM p5IMU 
SZ[, CTMP 
;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTPSF.vJU" S;M8L4 
TFZ6MP VeIF;GF\ TFZ6M VF ÝDF6[ CTF\P 
!P 5F+MGL A]lâS1FF VG[ T[DGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF JrR[ ;\A\W Ô[JF D/[, CTMP 
¼P 5F+MGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF VG[ T[DGL 7FG,ÂaW JrR[ BF; ;\A\W Ô[JF D/TM G CTMP 
#P lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5Z ;FDFlHS VFlY"Sl:YlTGL V;Z Ô[JF  D/L CTLP 
$P prR jIFJ;FlIS VFSF\1FF WZFJGFZ 5F+MGL ;FDFlHS VFSF\1FF l:YlT êRL CTLP 
5P DFvAF5 S[ JF,LGF SC[JFYL VeIF;ÊDGL 5;\NUL SZGFZ #!P##@ 5F+M CTFP &!P#$@ 5F+M 
EFlJ  VeIF; S[ EFlJ jIJ;FIGF ;\NE"DF\ 5MTFGF ÝJT"DFG VeIF;ÊDGL 5;\NUL SZTF CTFP 
&P lGNX"GF (&P## @ 5F+M 0LU|L SMQF"DF\ HJF >rK[ K[P l0%,MDF\ S[ ;l8"lOS[8 SM;" 5;\N SZGFZGL 
;\bIF  B}A VMKL CTLP 
                                                        
28 VZlJ\N 0LP A0U]HZ4 prRTZ DFwIlDSXF/FGF lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF VG[ T[ 5Z V;Z SZTF lJlJW 
5lZA/MGM VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 VFZPÒP8LP SF[,[H4 5MZA\NZ4 !)(5P 
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*P jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5Z 5F+MGL ÔTLITF V;Z SZ[ K[P KMSZLVM SZTF KMSZFVM prR 
jIFJ;FlIS VFSF\1FF ÝNlX"T SZTF CTFP 
J;MIF V[;PV[RP4 s!)((f29 ZFHSM8 XC[ZGF z[6L N;GF 5KFTÔlT VG[ lAG5KFTÔlTGF 
lJnFYL"VMDF\  VG]S},G lJS[ÂgãT lR\TGXÂST TYF jIFJ;FlIS VFSF\1FVMGM VeIF;P 
C[T]VMP VeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P z[6L N;GF 5KFT VG[ lAG5KFT lJnFYL"VMGF\ VG]S],GGM ÔTLITF4 lJS[ÂgãT  lR\TGXÂST4 VG[         
T[DGL 5FZ:5FlZS VF\TZlÊIFGF ;\A\WDF\ VeIF; SZJMP  
ZP z[6L N;GF 5KFT VG[ lAG5KFT lJnFYL"VMGL lJS[ÂgãTlR\TGXÂSTGM  ÔTLITF4VG]S},G VG[ 
T[DGL  5FZ:5lZS VF\TZlÊIFGF ;\A\WDF\ VeIF; SZJMP  
#P z[6L N;GF 5KFT VG[ lAG 5KFT ÔlTGF lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGM VeIF; SZJMP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMPZFHSM8 XC[ZGL DFwIlDS XF/FGF z[6L N;DF\ VG[ ;G[ !)(*v((GF 
X{1Fl6S JQF" NZlDIFG VeIF; SZTF U]HZFTL DFwIDGF lJnFYL"VMGF jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SIM" CTMP 
ZFHSM8 XC[ZGL Z* XF/FVMDF\YL VFSl:DS ZLT[ S], 5$_ 5F+M TYF lAG5KFTÔlTGF\ S]DFZM VG[ 
SgIFVMGL ;\bIF VG]ÊD[ !$_ VG[ !#_ CTLP 
p5SZ6Pp5SZ6 TZLS[¸ s!f S[P5LPl;\CFGL VG]S},G ;\XMWGFJl,4 sZf NJ[ ;H"GFtDS 
VlEjIlÉ S;M8L  VG[ s#f jIFJ;FlIS DFlCTLGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
;\XMWG 5âlTP ;J["1F6 ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SIM" CTM 
5'YÞZ6GL ZLTP SF.v JU" S;M8L VG[ VFJIlJS lJRZ6 5'YÞZ6 äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P  
TFZ6MP VeIF;GFTFZ6M VF ÝDF6[ CTFP 
!P 5KFTÔlTGF lJnFYL" SZTF\ lAG 5KFT ÔlTGF\ lJnFYL"VMG]\ VG]S},G JWFZ[ ;FZ]\ CT]\ ßIFZ[ 
5KFT VG[  lAG5KFTGF \ S]DFZM VG[ SgIFVMGF\ VG]S},GDF\ lEgGTF G CTLP 
ZP 5KFT VG[ lAG 5KFT ÔlTGF H]NL H]NL lJS[ÂgãTlR\TGXÂST WZFJTF\ S]DFZM VG[ SgIFVMGF       
VG]S},GDF\ ;FY"S TOFJT H6FTM GYLP  
#P 5KFTÔlT SZTF lAG5KFTÔlTGF lJnFYL"VMGL lJS[lgãT lR\TGXÂST JWFZ[ é\RL CTL TYF 5KFT 
VG[ lAG5KFT S]DFZM VG[ SgIFVMGL lJS[ÂgãTlR\TGXÂSTDF\ TOFJT CTMP 
$P 5KFT VG[ lAG5KFTÔlTGF H]NF H]NF VG]S},G WZFJTF lJnFYL"VMGL lJS[ÂgãT lR\TGXÂSTVMDF\       
TOFJT G CTMP TYF T[GF 5Z ÔTLITFGL 56 V;Z YTL G CTLP  
5P 5KFT VG[ lAG5KFT ÔlTGF lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMDF\ TOFJT Ô[JF D?IM  CTMP 
ßIFZ[ S]DFZMDF\ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMDF\ TOFJT Ô[JF D?IM CTM VG[ SgIFVMDF\ jIFJ;FlIS 
VFSF\1FFVMDF\ TOFJT Ô[JF D?IM G CTMP 
RF{WZL s!))_f30 l5TFGF lX1F6 VG[ jIJ;FI ;FY[ lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF VG[ 
X{1Fl6S 5;\NULGF ;\A\WGM VeIF; SIM" CTMP 
C[T]VMP VeIF;GF C[T]VM VF ÝDF6[ CTFP 
!P lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF VG[ jIFJ;FlIS 5;\NUL Ô6JLP 
¼P ;F{YL JW] VG[ ;F{YL VMKF UDTF lJQFI ;FY[ ElJQIDF\ X{1Fl6S SFZlS"NL DF8[ X{1Fl6S 5;\NUL 
Ô6JLP 
#P lJnFYL"VMGF l5TFGF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL jIFJ;FI 5;\NULGM VeIF; SZJMP 
                                                        
29  V[;P V[RPJ;MIF4 ZFHSM8 XC[ZGF z[6L N; 5KFTÔlT VG[ lAG5KFTÔlTGF lJnFYL"VMDF\ VG]S},G 
lJS[lgãTlR\TGXlST TYF jIFJ;FlIS VFSF\1FVMGM VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0?P,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84!)((P 
30 Kriti Chaudhary, ?A Study of the Vocational Aspirations of Std.lX Students of English Medium School 
in Pune City,? (M.Phil.,Edu.,Uni.of Poona,1990). In M.B. Buch (Ed) Fifth Survey of Education  Research 
(P.1512). New Delhi : NCERT,2000. 
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jIF5lJ`J VG[ GD}GMPWMZ6 GJGF !)& lJnFYL"VMGM GD}GF TZLS[ ;DFJ[X SZ[, CTMP 
p5SZ6PÝ`GFJ,L äFZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP 
;\XM3G 5âlTP ;J["1F6 ;\XM3G 5âlTGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM  CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTPDFlCTL 5?YÞZ6 DF8[ 8SFJFZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
TFZ6MP VeIF;GF\ TFZ6M VF ÝDF6[ CTF\P 
!P GD}GFGF\ $_@ 5F+M 0F[S8Z VYJF V[ÂgHlGIZ AGJF DF\UTF CTFP 
¼P (_ @ 5F+M T[VMGL ElJQIGL X{1Fl6S SFZlS"NL DF8[ lJ7FG ÝJFCG[ 5;\NUL VF5TF CTFP 
#P GD}GFGF 5# @ 5F+MV[ l0U|L VeIF;ÊDM ,[JFGL >rKF NXF"JL CTL VG[ #$ @ 5F+M l0%,MDF\     
VeIF;ÊDM ,[JFGL >rKF NXF"JL CTLP 
$P lJnFYL"VMGF l5TFGF jIJ;FI VG[ lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS 5;\NULVM JrR[ SM>56 ÝSFZVM 
;\A\W Ô[JF D?IM GCL[\P 
SFGF6L ÒP 0LP4 s!))Zf 31  5|YD 5[-LGF VwI[TFVM VG[ VgI VwI[TFVMGL :Jv;\S<5GF4 
VFSF\1FF:TZ VG[ VwIIGTt5ZTFGM VeIF; CFY WIM" CTMP 
C[T]VM P VeIF;GF\ C[T]VM VF ÝDF6[ CTF\P 
!P VwI[TFVMGL :Jv;\S<5GF4 5|Fl%TTOFJT4 wI[[ITOFJT45lZJT"GDF+F VG[ lNXF TYF 
VwIGGTt5ZTF    5Z DFTFl5TFGF X{1Fl6S :TZGL V;Z T5F;JLP  
ZP 5|YD 5[-LGF VwI[TFVM VG[ VgI VwI[TFVMGL :Jv;\S<5GF4 wI[I TOFJT4 5lZJT"GDF+F VG[ 
lNXF4  VwIIGTt5ZTF TYF 5|Fl%T TOFJT 5Z ÔTLITF4 VFlY"S :TZ4 p\DZ4 ;FDFlHS :TZ VG[ 
lJ:TFZGL   V;Z T5F;JLP  
#P VwI[TFVMGL :Jv;\S<5GF4 VFSF\1FF:TZ VG[ VwIIGTt5ZTF JrR[GM 5FZ:5lZS ;\A\W T5F;JMP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP jIF5lJ`JDF\ H}GFU- lH<,FDF\ !)()v)_GF X{1Fl6S JQF"DF\ U]HZFTL 
DFwIDGL XF/FVMDF\ WMZ6 VF9DF\ VeIF; SZTF S], #!4!5$ lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, 
CTMP GD}GFDF\ S], !Z#_ 5F+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
p5SZ6Ps!f :Jv;\S<5GF ;\XMWlGSF4 sZf VFSF\1FF:TZ lRî S;M8L VG[ s#f 
VwIIGTt5ZTF ;\XMlWGL VF +6[ p5SZ6M 5{SL ?VwIIGTt5ZTF ;\XMlWGL? 5|IMHS[ ZRL CTLP 
;\XMWG5âlTP ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP 8LvS;M8LVM äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
TFZ6M P VeIF;GF\ TFZ6M VF ÝDF6[ CTF\P 
!P 5|YD 5[-LGF VwI[TFVM SZTF VgI VwI[TFVMDF\ é\RL :Jv;\S<5GF CTLP  
ZP lJnFYL"VMGL :Jv;\S<5GF4 5|Fl%TTOFJT4 wI[I TOFJT VG[ 5lZJT"GGL DF+F VG[ lNXF TYF 
VwIIG Tt5ZGF\ DFTFl5TF 5Z X{1Fl6S :TZ ;FY[GF ;\A\WM 5Z ÔTLITF4 VFlY"S :TZ4 p\DZ4 
;FDFlHS :TZ  VG[ lJ:TFZGL lEgG V;ZM Ô[JF D/L CTLP 
#P é\RL :Jv;\S<5GF WZFJGFZ VwIIG DF8[ JW] Tt5Z CMI VYJF GLRL :Jv;\S<5GF WZFJGFZ       
VwIIG DF8[ JW] Tt5Z CMI VYJF GLRL :Jv;\S<5GF WZFJGFZDF\ VMKL VwIIG Tt5ZTF 
CMIP 
$P wI[I lGlüT SIF" 5KL 5|F%T l;lâGF ;\NE"DF\ VFSF\1FF:TZ H[D é\R]\ T[D l;lâG]\ :TZ Ô^IF 5KL       
lGlüT SZ[,F wI[IGF ;\NE"DF\ VFSF\1FFG]\ :TZ 56 é\R]\ CMIP VFYL é,8]\ wI[I lGlüT SIF" 5KL 
5|F%T l;lâGF ;\NE"DF\ VFSF\1FF :TZ H[D GLR]\ T[D l;lâG]\ :TZ Ô^IF 5KL lGlüT SZ[,F wI[IGF 
;\NE"DF\  VFSF\1FFG]\ :TZ 56 GLR]\ CMIP  
                                                        
31  ÒP 0LP SFGF6L4 5|YD 5[-LGF VwI[TFVM VG[ VgI VwI[TFVMGL :Jv;\S<5GF4 VFSF\1FF:TZVG[ VwIIG 
Tt5ZTFGM VeIF;P VÝSFlXT 5LV[RP0LPDCFXMWlGA\W4 lX1F6XF:+EJG4 ;F{ZFQ8=I]lGJl;"8L4 ZFHSM84!))ZP  
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5P H[D VwIIGTt5ZTF JW] T[D wI[[I lGlüT SIF" 5KL 5|F%T l;lâGF ;\NE"DF\ VFSF\1FFG]\ :TZ é\R]\P 
VFYL é<8]\ wI[I lGlüT SIF" 5KL 5|F%T l;lâGF ;\NE"DF\ VFSF\1FFG]\ :TZ GLR]\ T[D VwIIG DF8[GL 
Tt5ZTF VMKL  CMIP  
&P H[D VwIIG Tt5ZTF JW] T[D l;lâG]\ :TZ Ô^IF 5KL lGlüT SZ[,F wI[[IGF ;\NE"DF\ VFSF\1FFG]\ 
:TZ  GLR]\ T[D VwIIG Tt5ZTF GLRL CMIP 
UFISJF0 ÒPV[GP4s!))5f32 0F\U lH<,FGF prR¿Z  DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF  
lJnFYL"VMGL VeIF; 8[JM VG[ X{1Fl6S l;lâ 5Z T[DGL SF{\8]lAS 5üFN?E}GL V;ZGM VeIF;P 
C[T]VM P VeIF;GF\ C[T]VM VF ÝDF6[ CTF\P 
!P 0F\U lH<,FGL prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL VeIF; 8[JM 5Z ÔTLITF p\DZ4 JFlQF"S 
VFJS4 VeIF;[TZ 5|J'l¿4 DFTFGM VeIF;4 l5TFGM VeIF;4 EF0\]VMGM VeIF;4 VG[ S]8]\AGF 
5|SFZGL  V;Z T5F;JLP  
ZP 0F\U lH<,FGL prR¿Z  DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ 5Z ÔTLITF4 p\DZ4JFlQF"S 
VFJS4 VeIF;[¿Z 5|J'l¿4 DFTFGM VeIF;4 l5TFGM VeIF;4 EF0]\VMGM VeIF; VG[ S]8]\AGF 
5|SFZGL V;Z  T5F;JLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM P0F\U lH<,FDF\ VFJ[, prR¿Z  DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF\ 
!))$v)5GF X{1Fl6S JQF"GF lJnFYL"VMGM jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP GD}GF TZLS[ 
0F\UlH<,FDF\ VFJ[,L RFZ prR¿Z  DFwIlDS XF/FVMGF S], 5$! lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM CTMP 
p5SZ6 PALPJLP 58[, ZlRT VeIF; 8[JM ;\XMlWGL JF5ZL CTLP p¿Z5+ D[/JJF V,U 
p5SZ6GL ZRGF SZL T[GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
;\XMWG 5âlTP ;J["1F6 ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SIM" CTMP 
5'YÞZ6 ZLT P 8LvS;M8L TYF ;C;\A\W äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TFZ6MP VeIF;GF\ TFZ6M VF ÝDF6[ CTF\P 
!P KMSZFVM VG[ KMSZLVM VeIF; 8[JMGL AFATDF\ ;DFG K[P  
ZP !( JQF"YL Z_ JQF"GL JIGF lJnFYL"VMGL VeIF;8[JM VG[ X{1Fl6S l;lâ !( JQF"YL GLR[GL JIGF        
lJnFYL"VM SZTF\ ;FZL K[P 
#P  lEgG VFlY"S l:YlTJF/F S]8]\AMDF\YL VFJTF\ AF/SMGL VeIF;8[JM ;DFG K[P VYF"T? lJnFYL"VMGL       
VeIF;8[JM 5Z T[GL VFlY"S V;Z YTL GYLP 
$P lJnFYL"VM J0[ VeIF; ;FY[ SZJFDF\ VFJTL VgI 5|J'l¿VMGL T[DGL VeIF; 8[JM 5Z V;Z 
 GYLP 
5P lJnFYL"VMGL VeIF; 8[JM 5Z DFTFGF VG[ l5TFGF\ VeIF;GL V;Z ;DFG N[BFI K[P  
&P VeIF; 8[JM 5Z VG[ X{1Fl6S l;lâ 5Z EF0\]VMGF VeIF;GL V;Z GYLP VYF"T? H[DGF\ EF0]\ 
E6[, K[4 T[JF VG[ H[DGF\ EF0]\VM VE6 K[ T[JF lJnFYL"VMGL VeIF;8[JM VG[ X{1Fl6S 
l;lâVM ;DFG K[P  
*P ;\I]ST S]8]\ADF\YL VG[ lJEST S]8]\ADF\YL VFJTF lJnFYL"VMGL VeIF;8[J ;DFG K[P 
(P KMSZFVM VG[ KMSZLVMGL X{1Fl6Sl;lâ 5Z ÔTLITFGL V;Z GYLP VYF"T?  KMSZFVM VG[ 
KMSZLVM  
  X{1Fl6S l;lâGL AFATDF\ ;DFG K[P  
)P JL; CÔZ YL +L; CÔZ ;]WLGL JFlQF"S VFJS WZFJTF\ S]8]\AMDF\YL VFJTF\ AF/SMGL X{1Fl6S 
l;lâ JL; CÔZ YL  VMKL VFJSJF/F\ S]8]\AMDF\YL VFJTF\ AF/SMYL Rl0IFTL CTLP  
                                                        
32 ÒPV[GPUFISJF04 0F\U lH<,FGF prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL VeIF; 8[JM VG[ 
X{1Fl6S l;lâ 5Z T[DGL SF{\8]lAS 5üFN?E}GL V;ZGM VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 
;F{ZFQ8=  I]lGJl;"8L4 ZFHSM84!))5P  
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!_P B[TL SZTF\ AF/SMGL ;ZBDF6LDF\  VgI 5|J'l¿ SZTF\ AF/SM VG[ S\. 5|J'l¿ G SZTF\ CMI T[JF        
AF/SMGL X{1Fl6S l;lâ é\RL K[P  
!!P X{1Fl6S l;lâ 5Z l5TFGF VG[ DFTFGF VeIF;GL V;Z YTL GYLP  
!ZP lJEÉ S]8]\ADF\YL VFJTF lJnFYL"VM SZTF\ ;\I]ST S]8]\ADF\YL VFJTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ       
é\RL K[P    
SZSZ S[P S[P4 s!))&f 33  WMZ6 N;GF lJnFYL"VMGL V\SXÂST4 A]lâ VG[ lJ7FG 
VlEIMuITFGF ;\NE"DF\ X{1Fl6S VFSF\1FFGM VeIF;P  
C[T]VMP VeIF;GF\ C[T]VM VF ÝDF6[ CTF\P 
!P WMZ6 !_GF lJnFYL"VMGL V\SXlÉ4 A]lâ VG[ lJ7FG VlEIMuITF 5Z ÔTLITF4 lJ:TFZ VG[       
;FDFlHSTFGL V;Z T5F;JLP  
ZP lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VFSF\1FF ;FY[ V\SXÂST4 A]lâ VG[ lJ7FG VlEIMuITFGM ;\A\W T5F;JMP 
#P lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VFSF\1FF VG[ V\SXÂST JrR[GF ;\A\W 5Z ÔTLITF4 lJ:TFZ VG[ 
;FDFlHSTFGL  V;Z T5F;JLP  
$P  lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VFSF\1FF VG[ A]lâ JrR[GF ;\A\W 5Z ÔTLITF4 lJ:TFZ VG[ ;FDFlHSTFGL 
V;Z  T5F;JLP  
5P lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VFSF\1FF VG[ lJ7FG VlEIMuITF JrR[ ;\A\W 5Z ÔTLITF4 lJ:TFZ VG[       
;FDFlHSTFGL V;Z T5F;JLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMPIF5lJ`J TZLS[ VDZ[,L TF,]SFGL DFwIlDS XF/FVM ,[JFDF\ VFJL CTLP 
GD}GFDF\ WMZ6 !_GF\ $5* 5F+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGF 
lJnFYL"VMGL ;\bIF VG]ÊD[ !!# VG[ #$$ CTLP H[ 5{SL S]DFZMGL ;\bIF Z#( VG[ SgIVMGL ;\bIF 
Z!) CTLP 
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[¸ s!f EFJ;Z ;\bIF XÂST S;M8L4 sZf N[;F.vXFÂaNSvVXFÂaNS 
;D}C A]lâ S;M8L VG[ 5\l0T lJ7FG VlEIMuITF S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
;\XMWG5âlTP ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP 8LPvS;M8L TYF J6"GFtDS VF\S0FXF:+ äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TFZ6MP VeIF;GF\ TFZ6M VF ÝDF6[ CTF\P 
!P V\SXÂSTGL AFATDF\ ;DU| H}Y ;ZF;ZLYL GA/]\4 A]lâGL AFATDF\ DwID4 lJ7FG 
VlEIMuITFGL  AFATDF\ prR S1FF WZFJ[ K[P  
ZP S]DFZMGL V\SXÂST SgIFVMGL V\S XÂST SZTF\ Rl0IFTL K[P  
#P A]lâ T[DH lJ7FG VlEIMuITFGL AFATDF\ S]DFZM VG[ SgIFVM ;DFG K[P 
$P U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VM SZTF XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VM prR A]lâS1FF VG[ V\SXÂST WZFJ[ 
K[P 
5P V\SXÂST4 A]lâ VG[ lJ7FGGL AFATDF\ 5KFT lJnFYL"VM SZTF lAG5KFT lJnFYL"VM Rl0IFTF 
K[P 
&P V\SXÂSTGL lEgG S1FF WZFJTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VFSF\1FFVMGL TZ[C lEgG K[ VG[ +6[I 
S1FFGF lJnFYL"VMDF\ lJGIG 5|JFC 5;\N SZGFZF ;F{YL VMKF K[P 
*P A]lâGL lEgG S1FF WZFJTF lJnFYL"VMDF\ prRS1FF VG[ DwIDS1FF WZFJTF lJnFYL"VMGL TZ[C 
;DFG VG[ lGdGS1FF WZFJTF lJnFYL"VMGL 5;\NUL TZ[C H]NL VG[ +6[I S1FFGF lJnFYL"VM 
lJlGIG 5|JFCG[  ;F{YL VMKM 5;\N SZ[ K[P 
                                                        
33 S[PS[PSZSZ4 WMZ6 N;GF lJnFYL"VMGL V\SXlST4 A]lâ VG[ lJ7FG VlEIMuITFGF ;\NE"DF\ X{1Fl6S VFSF\1FFGM 
VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8=  I]lGJl;"8L4 ZFHSM84!))&P  
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(P lJ7FG VlEIMuITFGL lEgG S1FF WZFJTF lJnFYL"VM prRS1FF VG[ DwIDS1FF WZFJTF 
lJnFYL"VMGL 5;\NUL TZ[C ;DFG K[P lGdGS1FF WZFJTF lJnFYL"VMGL 5;\NUL TZ[C H]NL K[ VG[ 
+6[I S1FFGF lJnFYL"VM lJlGIG 5|JFCG[ ;F{YL VMKM 5;\N SZ[ K[P 
)P V\SXÂST4 A]lâ VG[ VlEIMuITFGL ¹lQ8V[ prR S1FF TYF DwIDS1FF T[DH lGdGS1FF WZFJTF 
U|FdI  VG[ XC[ZL lJ:TFZG[ lJnFYL"VMGL 5;\NUL 5|YD ÊD[ 5LP8LP;LP K[P 
lGDFJT V[P V[RP s!))&f 34  WMZ6 N;GF lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS 5;\NUL VG[ T[GF\ 
SFZ6MGM VeIF;P 
C[T]VMP VeIF;GF\ C[T]VM VF ÝDF6[ CTF\P 
!P ZFHSM8 XC[ZGL DFwIlDS XF/VMGF WMZ6v!_DF\ VeIF; SZL ZC[, lJnFYL"VMGL jIJ;FI       
5;\NULGM VeIF; SZJMP  
ZP lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS 5;\NUL 5Z ÔlTITF4 ;FDFlHS l:YlT4 DFTFvl5TFGF lX1F6GL V;Z      
T5F;JLP  
#P   lJnFYL"VMGL jIJ;FI 5;\NULGF\ SFZ6MGM VG[ 1F[+MGM VeIF; SZJMP 
$P  lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS 5;\NULGF\ SFZ6M 5Z ÔTLITF4 ;FDFlHS l:YlT4 DFTFvl5TFGF 
lX1F6GL  V;Z T5F;JLP  
jIF5lJ`J VG[ GD}GMPjIF5lJ`J TZLS[ ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDJF/L DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v!_ DF\ !))5v)&GF JQF"DF\ VeIF; SZL ZC[, lJnFYL"VM VG[ lJnFYL"GLVMGM 
;DFJ[X SZ[,P GD}GFDF\ ZFHSM8 XC[ZGL S], ( DFwIlDS XF/FDF\YL Z$_ lJnFYL"VM VG[ Z$_ 
lJnFYL"GLVM D/L S], $(_ 5F+M lGNX" TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P 
p5SZ6Pp5SZ6 TZLS[ 5|ÆFJ,LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
;\XMWG 5âlTP ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTPJ6"GFtDS VF\S0FXF:+ äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TFZ6MP VeIF;GF\ TFZ6M VF ÝDF6[ CTF\P 
!P ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL 5|YD 5F\R jIJ;FIMGL 5;\NUL VF 5|DF6[ K[ o JSL,4 lX1FS4 0F¶S8Z4      
8F.l5:84 5M,L;D[G 5|YD :YFG[ JSL,GM jIJ;FI 5;\N SZ[ K[P 
ZP ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL 5|YD +6 jIJ;FID}<IMGL 5;\NUL VF 5|DF6[ K[ o JSL,4 0F¶S8Z4 lX1FS4 
A[\S  VlWSFZL4 lR+SFZ 5|YD :YFG[ lX1FSGM jIJ;FI 5;\N SZ[ K[P   
NZÒ  V[DPALP4s!))*f 35  prR¿Z  DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL lJ7FG lJQFIDF\ 
;H"GFtDSTF4 lJQFI 5|tI[G]\  J,6 VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\WGM VeIF;P 
C[T]VM P VeIF;GF\ C[T]VM VF ÝDF6[ CTF\P 
 !P lJnFYL"VMGL ;H"GFtDSTF4 5|JFlCTF4 ;FG]S}/TF4 DF{l,STF VG[ S]T}C, V[ 5|tI[SGF l;lâ VG[ 
J,6  ;FY[GF ;\A\WM T5F;LG[ T[DGL JrR[GF ;\A\WMGL lNXF VG[ DF+F GÞL SZJLP  
ZP lJnFYL"VMGL l;lâ VG[ J,6 JrR[GM ;\A\W T5F;LG[ T[DGL JrR[GF ;\A\WGL lNXF VG[ DF+F 
GÞL SZJLP  
#P lJnFYL"VMGL ;H"GFtDSTF  5|JFlCTF4 ;FG]S}/TF4 DF{l,STF VG[ S]T}C, V[ 5|tI[SGF l;lâ VG[ 
J,6 ;FY[GF AC]R,LI ;\A\WM T5F;LG[ T[DGL JrR[GF AC]R,LI ;\A\WMGL lNXF VG[ DF+F GÞL 
SZJLP 
                                                        
34  V[P V[RP lGDFJT4 WMZ6 N;GF lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS 5;\NUL VG[ T[GF\ SFZ6MGM VeIF;P VÝSFlXT 
V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84!))&P 
35 V[DPALPNZÒ4 prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL lJ7FG lJQFIDF\ ;H"GFtDSTF4 lJQFI 5|tI[G]\ J,6 VG[ 
X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\WGM VeIF;P VÝSFlXT 5LV[RP0LPDCFXMWlGA\W4lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSM84 !))*P 
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$P prR VG[ lGdG l;lâJF/F TYF J,6JF/F lJnFYL"VMGL ;H"GFtDSTF4 5|JFlCTF4 ;FG]S}/TF4 
D{l,STF  VG[ S]T}C,DF\ ZC[,F TOFJTMGM VeIF; SZJMP 
5P S]DFZM VG[ SgIFVMGL ;H"GFtDSTF4 5|JFlCTF4 ;FG]S}/TF4 DF{l,STF VG[ S]T}C,DF\ ZC[,F 
TOFJTGM VeIF; SZJMP  
&P S]DFZM VG[ SgIFVMGF l;lâ VG[ J,6 V[ A\gG[DF\ ZC[,F ÔTLI TOFJTGM VeIF; SZJMP  
*P U|FdI VG[ XC[ZL lJnFYL"VMGL ;H"GFtDSTF4 5|JFlCTF 4 ;FG]S}/TF4 DF{l,STF VG[ S]T}C,DF\ ZC[,F        
TOFJTGM VeIF; SZJMP  
(P U|FdI VG[ X[C[ZL lJnFYL"VMGF l;lâ VG[ J,6 V[ AgG[DF\ ZC[,F ZC[9F6 lJ:TFZGF\ ;\NE"DF\ 
TOFJTGM  VeIF; SZJMP 
 )P prR VG[ lGdG ;H"GFtDSTF s5|JFlCTF4 ;FG]S}/TF4 DF{l,STF4 S]T}C, VG[ S], ;H"GFtDSTFf 
JF/F lJnFYL"VMGL l;lâDF\ ZC[,F TOFJTGM VeIF; SZJMP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP ;G[? !))#v)$GF X{1Fl6S JQF" NZlDIFG p¿Z U]HZFTGF +6 
lH<,FGF ;FAZSF\9F 4DC[;F6F VG[ AGF;SF\9F lH<,FGL U]HZFTL DFwIDJF/L lJ7FG5|JFCGL prR¿Z  
DFwIlDS XF/FVMGF VlUIFZDF\ WMZ6DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X YIMP 
jIF5lJ`JGL S], +[5G XF/FVM 5{SL XC[ZL VG[ U|FdI1F+[GL XF/FVMGL ;\bIF VG]ÊD[ A+L; VG[ 
V[SJL; CTLP S]DFZM VG[ SgIFVMGL S], ;\bIFVM VG]ÊD[ Z*)) VG[ #(! D/L S], #!(_ CTLP 
:TZLS'T IF¹lrKS G}DGF 5âlTV[ XC[ZL lJ:TFZGL K VG[ U|FdIlJ:TFZGL RFZ XF/FVMDF\ S], 5__ 
lJnFYL"VMGF GD}GFDF\ ;DFJ[X SIM" T[ 5{SL $$_ S]DFZM VG[ &_ SgIFVM CTFP 
p5SZ6P s!f lDzF S[P V[;P s!)(&f GL lJ7FG ;H"GFtDS S;M8LG]\ ;\XMlWT :J~5 sZf 
Ô[QFLP V[RP VM s!))#fGL lJ7FG lJQFIDF\ X{1Fl6S l;lâG]\ DF5G SZTL S;M8L s#f lJ7FG J,6 
DF5N\0 S[ H[G]\ 5|IMHS[ H ;\ZRGF VG[ 5|DFl6SZ6 SFI" SI]Å CT]\P 
;\XMWG 5âlTP ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP J6"GFtDS VF\S0FXF:+ äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TFZ6MP VeIF;GF\ TFZ6M VF ÝDF6[ CTF\P 
!P lJnFYL"VMGL 5|JFlCTF VG[ l;lâ4 ;FG]S}/TF VG[ l;lâ4 DF{l,STF VG[ l;lâ4 S]TC, VG[ l;lâ 
T[DH  S], ;H"GFtDSTF VG[ l;lâ JrR[GM ;C;\A\WF\S WG VG[ ;FY"S CTMP 
ZP lJnFYL"VMGL 5|JFlCTF VG[ J,64 ;FG]S}/TF VG[ J,64 DF{l,STF VG[ J,64 S]T}C, VG[ J,6       
T[DH S], ;H"GFtDSTF VG[ J,6 JrR[GM ;C;\A\WF\S WG VG[ ;FY"S CTMP  
#P  lJnFYL"VMGL l;lâ VG[ J,6 JrR[GM ;C;\A\WF\S WG VG[ ;FY"S CTMP 
$P lJnFYL"VMGL 5|JFlCTF4 ;FG]S}/TF4 DF{l,STF4 S]T}C, T[DH ;H"GFtDSTF ;FY[ T[DGL l;lâ VG[        
J,6GM AC]R<I ;C;\A\WF\S WG VG[ ;FY"S CTMP  
5P lGdG l;lâJF/F lJnFYL"VM VG[ lJnFYL"GLVM SZTF prR  l;lâJF/F lJnFYL"VM VG[lJnFYL"VMGL 
5|JFlCTF4 ;FG]S}/TF4 DF{l,STF4 S]T}C, VG[ S], ;H"GFtDSTF prR¿Z  CTLP  
&P S]DFZM VG[ SgIFVMGL 5|JFlCTF4 ;FG]S}/TF4 DF{l,STF4 S]T}C,TF VG[ S], ;H"GFtDSTFDF\ T[DH 
l;lâ VG[ J,6DF\ TOFJT G CTMP  
*P U|FdI VG[ XC[ZL lJnFYL"VMGL 5|JFlCTF4 ;FG]S}/TF4 DF{l,STF4 S]T}C, VG[ S], ;H"GFtDSTFDF\ 
T[DH  l;lâ VG[ J,6DF\ TOFJT G CTMP  
(P lGdG ;H"GFtDSTF WZFJTF lJnFYL"VM SZTF prR ;H"GFtDSTF WZFJTF lJnFYL"VMGL l;lâ 
prR¿Z CTLP    
5ZDFZ V[;P V[DP4s!)))f 36  ZFHSM8 XC[ZGF WMZ6v!_DF\ prRl;lâ D[/JGFZ 
lJnFYL"VMGL  VeIF;v8[JP  
                                                        
36 V[;PV[DP5ZDFZ4 ZFHSM8 XC[ZGF WMZ6v!_DF\  prRl;lâ D[/JGFZ lJnFYL"VMGL VeIF;v8[JP VÝSFlXT 
V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84 !)))P 
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C[T]VMP VeIF;GF\ C[T]VM VF ÝDF6[ CTF\P 
!P 3ZGF JFTFJZ6 VG[ VeIF; DF8[ SZ[,F\ VFIMHGGF ;\NE"DF\4 5ZL1FFGL T{IFZLGF ;\NE"DF\4 8[JM4 
VG[ J,6GF ;\NE"DF\4 XF/FGF JFTFJZ6GF ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL VeIF;8[J Ô6JLP  
ZP SM. RMÞ; 38S JC[\RL G XSFI T[JL S[8,LS VUtIGL AFATMDF\ lJnFYL"VMGL VeIF;8[J 
Ô6JLP  
#P prRl;lâ WZFJTF lJnFYL"VMGL VeIF;8[JDF\ ÔTLI TOFJT K[ S[ GlC T[ T5F;J]\P 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMPjIF5lJ`J TZLS[ ZFHSM8 XC[ZDF\ VFJ[,L U]HZFTL DFwIDGL prR¿Z  
DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF\ VG[ N;DF\ WMZ6DF\ (_ 8SF S[ T[GFYL JWFZ[ U]6 D[/jIF CMI T[JF 
lJnFYL"VM CTF\P VF lJnFYL"VMV[ !))( DFR"DF\ V[;PV[;P;LPGL ÔC[Z 5ZL1FFDF\ (_ 8SF S[ JW] U]6 
D[/J[, CTFP ZFHSM8 XC[ZGL RFZ prR¿Z  DFwIlDS XF/VMDF\YL S], !## lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[ 
,[JFDF\ VFJ[,P H[DF\ S]DFZMGL ;\bIF *) VG[ SgIFVMGL ;\bIF 5$ CTLP 
p5SZ6P VeIF;8[J ;\XMlWGLGL ZRGF SZ[,L CTLP 
;\XMWG 5âlTP ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP SF.JU" S;M8L äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TFZ6MP VeIF;GF\ TFZ6M VF ÝDF6[ CTF\P 
!P prRl;lâ D[/JTF lJnFYLVM DF8[4 C\D[XF\ VeIF;~D V,U CTM4 C\D[XF\ JF\RTL JBT[ VUtIGF        
D]ÛFVMGL GM\W SZL ,[TF4 VeIF; NZlDIFG G ;DÔTL X\SF:5N AFATMGL :5Q8TF T[ lJQFIGF 
lX1FS 5F;[YL C\D[XF\ D[/JL ,[TF4 G VFJ0TF lJQFIMGF VeIF; DF8[ C\D[XF\ JW] ;DI VF5TF4  
C\D[XF VUFpGF JQFM"GF\ 5|Æ5+M T{IFZ SZTF CTF4 XF/FGL AWL 5ZL1FFVM VF5TF4 JF\RJFG]\ G 
;DÔI TM SIFZ[I UMBTF GlC\P 
ZP prRl;lâ D[/JTF\ lJnFYL"VM 5|Æ5+ ;DI;Z 5}\Z]\ Y. ÔI T[ DF8[ C\D[XF\ ,[BG 5Z JW] wIFG        
VF5TF4 JF\RTL JBT[ C\D[XF\ H~ZL ;FWGv;FDU|L ;FY[ ZFBTF\4 C\D[XF\ XF/FGF l5ZLI0M lGIlDT 
ZLT EZTF4 JU"DF\ YTL RRF"DF\ EFU ,[TF4 5ZL1FFGF lNJ;M JBT[ DFGl;S ZLT[ V:J:Y Y. HTF        
GYL4C\D[XF\ VeIF; NZlDIFG SM. 5|SFZGL B,[, G 5CM\R[ V[JL HuIFV[ JF\RTF4 VeIF;8[JMGF        
;\NE"DF\ ÔTLI TOFJT Ô[JF D?IM G CTMP 
N[;F. ÒPÒPsZ___f 37   X{1Fl6S l;lâ 5Z V;Z SZTF\ 5lZA/M lJQF[GL lJnFYL"VMGL 
DFgITFVMP  
C[T]VMP VeIF;GF\ C[T]VM VF ÝDF6[ CTF\P 
!P lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâVMG[ V;Z SZTF\ 5lZA/M Ô6JF T[DH T[ V\U[ S]DFZM VG[ SgIFVMGM         
VlE5|FI E[N Ô6JMP 
ZP X{1Fl6S l;lâG[¸ s!f X{1Fl6S SFI"ÊDqVFIMHG4 sZf XF/F ACFZG]\ JFTFJZ64 s#f JU"lX1F6 
VG[ JU"G]\ JFTFJZ64 s$f lJnFYL"VMGF\ ,1F6M4 s5f XF/FSLI 5lZA/M VG[ s&f ZFßI VG[ 
lH<,F S1FFGF\ 5lZA/MDF\ ;DFlJQ8 S. S. AFATMG[ V;Z SZ[ K[ T[ Ô6J]\P s#f prR4 DwID 
VG[ lGdG X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMGM VlE5|FI E[N Ô6JMP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL prR¿Z  DFwIlDS XF/FVMGM 
jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZ[, CTMP H[DF\YL K prR¿Z  DFwIlDS XF/VMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJLP H[DF\ A[ S]DFZ XF/FVM4 A[ SgIF XF/FVM VG[ A[ lDz XF/FVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
H[DF\YL S]DFZ Z&_ VG[ SgIFVM Z$_  D/LG[ S], 5__ lJnFYL"VMGM GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFjIM 
CTMP 
p5SZ6P VlE5|FIFJl,GL ZRGF SZ[,L CTLP 
;\XMWG 5âlTP;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP 
                                                        
37 ÒP ÒP N[;F.4 X{1Fl6S l;lâ 5Z V;Z SZTF\ 5lZA/M lJQF[GL lJnFYL"VMGL DFgITFVMPVÝSFlXT V[DPV[0?P 
,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84 Z___P  
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5'YÞZ6GL ZLTPSF.vJU" S;M8L äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TFZ6MP VeIF;GF\ TFZ6M VF ÝDF6[ CTF\P 
!P VlE5|FIJl,GF K lJEFUMGF\ lJWFGM 5|tI[GF lJnFYL"VMGF VlE5|FIM ;FY"S DF,}D 50IF\ CTF\P 
AWL H lJUT ;FY[ lJnFYL"VM ;CDT CTF\P 5|tI[S lJEFUGF ;\NE"DF\ ÔTLITF VG[ X{1Fl6S 
l;lâGF ;\NE"DF\ VlE5|FIMDF\ E[N DF,}D 50IM CTMP    
5ZDFZ VFZP S[P4 sZ___f 38  prR¿Z  DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S 5|JFCv 
5;\NULGF\ SFZ6MP  
C[T]VMP VeIF;GF\ C[T]VM VF ÝDF6[ CTF\P 
!P  DMZAL XC[ZGL prR¿Z  DFwIlDS XF/FVMGF\ WMZ6v!!DF\ VeIF; SZL ZC[, lJnFYL"VMGF        
5|JFC5;\NULGF\ SFZ6MGM VeIF; SZJMP  
ZP DMZAL XC[ZGL prR¿Z  DFwIlDS XF/FVMDF\ WMZ6v!!DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF 5|JFC 
5;\NULGF\ SFZ6M 5Z ÔTLITF4 XF/FGF 5|SFZ VG[ 5|JFCGL V;Z T5F;JLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP jIF5lJ`J TZLS[ DMZAL XC[ZGL U]HZFTL DFwIDJF/L prR¿Z  
DFwIlDS XF/FVMDF\ X{1Fl6S JQF" !)))vZ___ DF\ lJ7FG 5|JFC4 JFl6ßI 5|JFC4 lJlGIG 5|JFC4 
U'ClJ7FG 5|JFC4 WMZ6v!!GF VG[ 5Ml,8[S?lGS SM,[HGF 5|YD JQF"DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM 
;DFJ[X SIM" CTMP DMZAL XC[ZGL TDFD prR¿Z  DFwIlDS XF/F VG[ 5Ml,8[S?lGS SM,[HDF\YL 
:TZLS'T IF¹lrKS ZLT[ h}DBF\ 5âlTYL V[SvV[S JU"GM GD}GM 5;\N SIM" CTMP T[DF\ S], 55_ CTF\P 
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ 5|ÆGFJ,LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
;\XMWG 5âlTP ;J["1F6[ ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP U]6FtDS 5'YÞZ6 äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TFZ6MP VeIF;GF\ TFZ6M VF ÝDF6[ CTF\P 
!P ;ZSFZL XF/FGF S]DFZM lJ7FG 5|JFCGL 5;\NUL DF8[ H[ SFZ6M H6FJ[ K[ T[DF\ V[lgHGLIZ4 
0F¶S8Z4  lJ7FG S[ Ul6TGF lX1FS AGJFGL TYF 8[S?lGS, 1F[+[ VFU/ JWJFGL TS D/[ K[P 
ZP VFtDlGE"Z XF/FGF S]DFZM VG[ 8=:8 ;\RFl,T XF/FGL SgIFVM 56 lJ7FG 5|JFCGL 5;\NUL DF8[       
p5ZMÉT SFZ6M H6FJ[ K[P  
#P ;ZSFZL XF/FGF S]DFZM VG[ VFtDlGE"Z XF/FGF S]DFZM TYF 8=:8 ;\RFl,T XF/FGL SgIFVM VG[       
VFtDlGE"Z XF/FGL SgIFVM JFl6ßI 5|JFCGL 5;\NUL DF8[ VF 5|DF6[ SFZ6M H6FJ[ K[4 A[\SDF\       
GMSZL D[/JL XSFI4 RF8"0 V[SFpg8g8 VG[ ALPALPV[P TYF V[DPALPV[PGM VeIF; SZL XSFIP 
:GFTS  AGL XSFI VG[ :JT\+ W\WM SZL XSFIP  
$P ;ZSFZL XF/FGF S]DFZM VG[ 8=:8 ;\RFl,T XF/FGL SgIFMVM lJGIG 5|JFC 5;\N SZJFGF\ VF 
5|DF6[ SFZ6M NXF"J[ K[4 5LP8LP;LPDF\ 5|J[X DF8[4 EFQFFGF lX1FS AGJF4 VeIF;ÊD ;C[,M 
CMJFYL JW] U]6  D[/JJF :GFTS YJF4 VMKM BR" YFI K[P 
5P 8=:8 ;\RFl,T XF/FGL SgIFVM U'ClJ7FG 5;\N SZJF VF 5|DF6[ SFZ6M H6FJ[ K[4 5LP8LP;LPDF\ 
5|J[X DF8[4 3ZGL DFlCTL DF8[ EZTvU}\Y6DF\ Z;4 jIFJ;FlIS p5IMULTFP 
&P 5Ml,8[S ?lGS SM,[HGF\ S]DFZM VG[ SgIFVMGL V[lgHGLIZL\U 5|JFC 5;\N SZJF DF8[ VF SFZ6M 
H6FJ[ K[4.,[Sl8=S V[lgHGLIZ4 Sd%I]8Z 5|MU|FDZ AGJF4 8[S?lGS, 1F[+[ Z;4 ;[D[:8Z 5âlT 
CMJFYL  WMZ6v!ZDF\ VMKF 8SF VFJJFYLP 
 
 
 
                                                        
38  VFZPS[P5ZDFZ4 prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S 5|JFCv 5;\NULGF\ SFZ6MP VÝSFlXT 
V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84 Z___P 
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R[TZLIF V[DPVFZP4 sZ__$f 39 ÔTLITF4 WMZ64 DFTFvl5TFGL X{1Fl6S ,FISFT VG[ SFI"v 
D}<IGF\ ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VlEZ]lRGM VeIF;P 
C[T]VMP VeIF;GF\ C[T]VM VF ÝDF6[ CTF\P 
!P lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VlEZ]lR Ô6JF DF8[ jIFJ;FlIS VlEZ]lR ;\XMWlGSFGL ZRGF SZJLP  
ZP lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VlEZ]lR TZ[C Ô6JLP 
#P S]DFZM VG[ SgIFVMGL lEgG WMZ6DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS T],GF SZJLP  
$P lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VlEZ]lRGF\ 1F[+M 5Z ÔTLITF VG[ WMZ6 JrR[GL 5FZ:5lZS lÊIFGL 
V;Z Ô6JLP  
5P lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VlEZ]RLGF\ 1F[+M 5Z DFTFvl5TFGL X{1Fl6S ,FISFTGL V;Z Ô6JLP  
&P lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VlEZ]lRGF 1F[+M 5Z l5TFGL X{1Fl6S ,FISFT VG[ DFTFGL X{1Fl6S        
,FISFT JrR[GL 5FZ:5lZS lÊIFGL V;Z Ô6JLP 
*P lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VlEZ]lR VG[ SFI"vD}<I JrR[GF ;\A\WGM VeIF; SZJMP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP jIF5lJ`J TZLS[ ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL XF/F VG[ 
SM,[HGF Z__#vZ__$GF  X{1Fl6S JQF"GF WMZ6v!_4 WMZ6v!Z slJ7FG4 JFl6ßI VG[ lJGIGf 
VG[ SM,[HGF slJ7FG4 JFl6ßI VG[ lJGIGf T'TLI JQF"DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM CTMP WMZ64 X{1Fl6S 5|JFC VG[ ÔTLITFGF VFWFZ[ :TZM 5F0JFDF\ VFjIF\ CTF\P 
ÔTLITF VG];FZ S]DFZMGL S], ;\bIF ZZZ  CTL ßIFZ[ SgIFVMGL  S], ;\bIF Z5Z CTLP GD}GFGF\ 
5F+MGL  S], ;\bIF $*$ CTLP 
p5SZ6Pp5SZ6 TZLS[ ;]5Z 0LP.P äFZF ZRFI[, SFI"vD}<I ;\XMWlGSFGM p5IMU SZJFDF\ 
VFjIM CTMP 
;\XMWG5âlTP ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP 
5'YÞZ6GL ZLTP8LvS;M8L4 läDFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 VG[ SF.vJU" S;M8L äFZF 5'YÞZ6 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TFZ6MP VeIF;GF\ TFZ6M VF ÝDF6[ CTF\P 
!P ;DU| lGNX"GGF\ 5F+MGL jIFJ;FlIS VlEZ]lR K jIFJ;FlIS 1F[+DF\ JW] CTL o sSf EFQFF VG[       
lX1F64 sBf jIJ:YF VG[ SFINM4 sUf S,F VG[ ;\ULT4 s3f UFl6lTS 1F[+ sRf EF{lTS lJ7FG 
VG[ sKf ;FDFlHS lJ7FGP 
ZP ;DU| lGNX"GGF\ 5F+MGL jIFJ;FlIS VlEZ]lR K jIFJ;FlIS 1F[+DF\ VMKL CTL o sSf :JT\+       
jIFJ;FlIS 1F[+4 sBf 8=Fg;5M8"4 sUf J[RF6vJ[5FZ4 s3f SFZS]GL4 sRf ÒJlJ7FG VG[ sKf       
;[JF5|SFZP 
#P ;DU| lGNX"GGF\ 5F+MGF jIFJ;FlIS VlEZ]lR 1F[+GM 5;\NUL ÊD VF 5|DF6[ CTMP sSf EFQFF 
VG[ lX1F6 sBf jIJ:YF VG[ SFINM sUf S,F VG[ ;\ULT4 UFl6lTS 1F[+ VG[ EF{lTS lJ7FGs3f         
;FDFlHS  lJ7FG4 sRf ;[JF 5|SFZ4 sKf SFZS]GL 5|SFZ sÔ J[RF6vJ[5FZ sÔ 8=Fg;5M8" ;\,uG        
jIJ;FI VG[ :JT\+ 5|SFZGF jIJ;FIP 
$P S]DFZM VG[ SgIFVMGL jIFJ;FlIS VlEZ]lR K 1F[+DF\ JW] CTL o sSf EFQFF VG[ lX1F64 sBf 
jIJ:YF VG[ SFINM sUf S,F VG[ ;\ULT s3f UFl6lTS 1F[+ sRf EF{lTS lJ7FG VG[ sKf 
;FDFlHS lJ7FG 
5P S]DFZMGL jIFJ;FlIS Z]lR VF K 1F[+MDF\ VMKL CTL o sSf :JT\+ jIFJ;FlIS 1F[+4 sBf 8=Fg;5M8" 
1F[+4 sUf J[RF6vJ[5FZ4 s3f SFZS]GL sRf ;[JF5|SFZ VG[ sKf ÒJlJ7FG  
                                                        
39 V[DPVFZPR[TZLIF4 ÔTLITF4 WMZ64 DFTFvl5TFGL X{1Fl6S ,FISFT VG[ SFI"vD}<IGF\ ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL 
jIFJ;FlIS VlEZ]lRGM VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSM84Z__$P  
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&P SgIFVMGL VlEZ]lR VF K 1F[+MDF\ VMKL CTL o sSf :JT\+ jIFJ;FlIS 1F[+4 sBf 8=Fg;5M8" 1F[+4 
sUf  J[RF6vJ[5FZ4 s3f SFZS]GL sRf ÒJlJ7FG VG[ sKf ;FDFlHS lJ7FGP  
*P S]DFZM VG[ SgIFVM ,UEU ;DFG jIFJ;FlIS 1F[+MDF\ VlEZ]lR WZFJTF CTFP 
(P WMZ6 !_4 !Z VG[ SF[,[HGF V\lTD JQF"DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VlEZ]lR VF 
K  1F[+MDF\ JW] CTL o sSf EFQFF VG[ lX1F6 sBf jIJ:YF VG[ SFINM4 sUf S,F VG[ ;\ULT4 s3f 
EF{lTS lJ7FG sRf UFl6lTS 1F[+ CTFP H[DF\ WMZ6 !_ VG[ !ZGF lJnFYL"VMGF ;FDFlHS 
lJ7FG VG[  V\lTD JQF"DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM DF8[ ÒJlJ7FG Z;GF\ 1F[+M CTF\P 
)P WMZ6 !_4 !Z VG[ SM,[HGF V\lTD JQF"DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VlEZ]lR VF 
K  1F[+MDF\ VMKL CTL o sSf :JT\+ jIFJ;FlIS 1F[+4 sBf 8=Fg;5M8" 1F[+4 sUf J[RF6vJ[5FZ4 
s3f SFZS]GL sRf ;[JF5|SFZ VG[ sKf ÒJlJ7FGP 
lJZl0IF VFZP ;LP sZ__5f 40 lJ7FG SM,[HGF 5|YD JQF"GF lJnFYL"VMGL VFSF\1FFv:TZ VG[ 
A]lâS1FFGF ;\NE"DF\ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF;P 
C[T]VMP VeIF;GF\ C[T]VM VF ÝDF6[ CTF\P 
!P V[OPJFIP ALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITFGL        
;\NE"DF\ X{1Fl6S VFSF\1FFGM VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF; SZJMP  
ZP V[OP JFIPALV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\  JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL lJQFIvH}Y VG[       
ÔTLITFGF ;\NE"DF\ X{1Fl6S VFSF\1FFGM VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF; SZJMP 
# V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF 5|J[X ;DI[ DFGl;S 1FDTF V\U[GF 
lJQFIvH}Y  VG[ ÔTLITFGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP  
$P V[OP JFIPAL V[;LDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ WMZ6v!ZGF\ GA/F\ 5lZ6FDGF\ SFZ6M lJQFI 
H}Y  VG[ ÔTLITFGF ;\NE"DF\ Ô6JF\ 
5P V[OPJFIPALV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITFGF ;\NE"DF\        
X{1Fl6S VFSF\1FFGM VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF; SZJMP 
&P JF,LVMGL lJnFYL"VM 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NUL Ô6JLP 
*P V[OPJFIPALV[;;LPGF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF1F[+M 5ZGL 5;\NUL Ô6JLP 
(P V[OPJFIPALV[;;LPDF\ VeIF; SZTF prR¿Z  VFSF\1FF:TZ VG[ lGdG VFSF\1FF:TZ WZFJTF        
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NUL Ô6JLP 
)P V[OPJFIPALV[;;LPDF\ VeIF; SZTF prR A]lâVF\S WZFJTF VG[ lGdG A]lâVF\S WZFJTF        
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NUL Ô6JLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM P jIF5lJ`J TZLS[ ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL lJ7FG 5|JFCGL 
;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL SM,[Ô[GF X{1Fl6S JQF" Z__$vZ__5GF\ 5|YD JQF"DF\ VeIF; SZTF 
lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP ÔTLITF VG];FZ S]DFZMGL ;\bIF !#! CTL ßIFZ[ 
SgIFVMGL ;\bIF !!& CTLP GD}GFGF\ 5F+MGL S], ;\bIF Z$* CTLP 
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ 0F¶P S[PÒP N[;F. ZlRT XFÂaNSvVXFÂaNS ;D}C A]lâS;M8L 
JF5ZJFDF\ VFJL CTLP T[DH 5|IMHS[ 5|ÆFJl,GL ZRGF SZL CTLP 
;\XMWG5âlT P ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP 
5'YÞZ6GL ZLT P SF.JU" S;M8L äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TFZ6MP VeIF;GF\ TFZ6M VF ÝDF6[ CTF\P 
                                                        
40 VFZP;LPlJZl0IF4 lJ7FG SM,[HGF 5|YD JQF"GF lJnFYL"VMGL VFSF\1FFv:TZ VG[ A]lâS1FFGF ;\NE"DF\ X{1Fl6S 
VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSM84 Z__5P  
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!P ;DU| GD}gFDF\ 5F+M 5|J[X ;DI[ TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF\ CTF\ ßIFZ[      
S]DFZM VG[ ?V[?H}YGF\ 5F+M .HG[ZL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF\ CTF\P  
ZP ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF JF,LVM TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ VG[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 
5|YD     5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
#P ;DU| GD}GFGF\ 5F+M 5|J[X ;DI[ TALAL 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF\ CTF\P lJ7FGGL       
SM,[HDF\ 5|J[X D[/J[,F TDFD lJnFYL"VM TALAL 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5;\N SZTF\ H6FI K[P  
$P  ;DU| GD]GFGF\ 5F+M JQFF"gT[ ;FIg; 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF\ CTF\P ßIFZ[ ¬V¬       
H}YGF l;JFIGF lJnFYL"VM 5[ZFD[l0S, 1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF\ CTF\ T[DH      
SgIFVM  lX1F6 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TL CTLP  
5P ;DU| GD}GFGF\ 5F+M JQFF"gT[ X{1Fl6S 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD 5;\NUL ÊD VF5[ K[ ßIFZ[ SgIFVM       
VG[ ?AL¬ H}YGF lJnFYL"VM 5[ZFD[l0S, 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5[ K[P  
&P WMZ6v!Z lJ7FG 5|JFCGF\ GA/F\ 5lZ6FDMGF\ SFZ6MDF\ ;DU| GD}GFGF\ 5F+M ;DIGF VEFJG[       
5|YD SFZ6 U6[ K[P ßIFZ[ ¬V¬ H}YGL SgIFVM4 ¬AL¬ H}YGL SgIFVM4 VG[ ¬AL¬ H}YGF\  
lJnFYL"VM 5|YD SFZ6 5ZL1FF ;DI[ UEZFD6G[ U6[ K[P  
*P prR VFSF\1FF:TZ WZFJTF\ lJnFYL"VM TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDM VG[ jIJ;FIMG[ 5|YD 5;\NUL 
ÊD  VF5[ K[P ßIFZ[ lGdG VFSF\1FF:TZ WZFJTF lJnFYL"VM .HG[ZL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ T[DH 
W\WF1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP prR VFSF\1FF:TZ WZFJTF lJnFYL"VM é\RL 
VFSF\1FFVM 5;\N SZ[ T[D A\G[4 ßIFZ[ lGdG VFSF\1FF:TZ WZFJTF lJnFYL"VM .HG[ZL 1F[+GF 
VeIF;ÊDM VG  W\WFGF 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP  
(P prR A]lâVF\S WZFJTF lJnFYL"VM TALAL VG[ .HG[ZL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ ;DFG 5;\NUL ÊD 
VF5[  K[P 
ZP$ 5}J[" YI[,F  ;\XMWGMGL  ;\IMHGFtDS ;DL1FF  
5|IMHS[ ;\A\lWT ;\XMWGGL ;DL1FF SZJF DF8[ GLR[GF H[JF 5|ÆF T{IFZ SIF" CTFP 
!P ;\XMWGMGF VeIF; SZGFZG]\ GFD X]\ CT] m 
ZP ;\XMWGM S. VeIF;S1FF WZFJTF CTF m 
#P ;\XMWGMGF VeIF; JQF" VG[ I]lGJl;"8L XF CTF m 
$P ;\XMWGMGF VeIF;GM  lJQFI XM CTM m 
5P ;\XMWGMGF VeIF;GF\ C[T]VM XF CTF m 
&P ;\XMWGM XF/F S1FFGF\ SIF\ WMZ6G[ S[ 5F+MG[ ;DFJTF CTF m 
*P ;\XMWGMDF\ VeIF; GD}GM S[8,M ,[JFDF\ VFjIM CTM m 
(P ;\XMWGMDF\ DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ SIF p5SZ6MGM p5IMU SZ[, CTMm 
)P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMGL 5âlT S> CTL m 
!_P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMDF\ DFlCTL 5?YÞZ6 DF8[ S> V\SXF:+LI ÝIÂ]STGM p5IMU 
SZJFDF\  VFjIM CTM m 
!!P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMDF\ SIF 5ZT\+ R,GM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTM m  
!ZP;\XMWGMGF\ VeIF;GF TFZ6M X]\ VFjIF CTF\ m  
VF Ý`GMGF wIFGDF\ ZFBLG[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF SZ[, CTLP ;\A\lWT ;\XMWGMGL DFlCTL 
;FZ6L ZP!DF\ NXF"J[,  K[P 
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ZP5 ;DL1FF DF8[GF ;\XMWGMGL ,F1Fl6STFVMG]\ lJ`,[QF6 
;DL1FF DF8[ GÞ L SZJFDF\ VFJ[,F Ý`GMGF p¿ZM D[/JJF DF8[ 5;\N YI[, ;\XMWGMGL 
,F1Fl6STFVMG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ H[GF VFWFZ[ GLR[ D]HAGF p¿ZM ÝF%T YIFP 
!P ;DL1FFDF\ ;DFI[,F V-FZ ;\XMWGM >P;P !)*¼ YL >P;P Z__5GF ;DIUF/F NZdIFG YI[,F 
CTFP 
¼P ;DL1FFDF\ ;DFI[,F A+L; ;\XMWGM 5{SL V[DPV[0?PS1FFV[ ;tIFJL; ;\XMWGM4 5LV[RP0LP S1FFV[ 
RFZ    ;\XMWGM VG[ V[S ;\XMWG V[DPOL,P S1FFV[ YI[, CT]\P 
#P ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XMWGDF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMYL X~ SZL :GFTS S1FFGF    
lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZ[, CTMPVlUIFZ ;\XMWGMDF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM4 VF\9 
;\XMWGMDF\ prR¿Z   DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM VG[ VF\9 ;\XMWGMDF\ :GFTS S1FFGF 
lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YIMCTMP   V[S ;\XMWGDF\ prR¿Z  DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGM 5F+ TZLS[ 
;DFJ[X YIM CTMP RFZ ;\XM3GDF\ S]DFZ VG[ SgIFVMG[ 5F+M TZLS[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
$P ;DL1FF DF8[GF ;\XMWGMDF\ GD}GM (¼ lJnFYL"VM YL DF\0LG[ #!(_ lJnFYL"VM ;]WLGM ,[JFDF\ 
VFjIM     CTMP 5F\R ;\XMWGMDF\ !___ S[ T[YL JW] GD}GM CTM4 HIFZ[ GJ ;\XMWGMDF\ 5__ YL 
!___GM GD}GM     CTMP HIFZ[ V-FZ ;\XMWGMDF\ 5__ ;WLGM GD}GM ,[JFDF\ VFjIM CTMP 
5P ;DL1FF DF8[GF AWF  H ;\XMWGDF\ ;J["1F6 ;\XMWG 5âlT äFZF VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP 
&P ;DL1FF DF8[GF\ ;\XMWGDF\ VFSF\1FFv:TZ4jIFJ;FlIS VFSF\1FFv:TZ4 X{1Fl6S  VG[ jIFJ;FlIS 
VFSF\1FF4 l5TFGM VeIF;4l5TFGM jIJ;FI VG[ A]lâS1FF4 lJnFSLI VFSF\1FFVM4 lJnFYL"VMDF\  
VG]S},G lJS[ÂgãT lR\TGXÂST TYF jIFJ;FlIS VFSF\1FVM4X{1Fl6S l;lâ4X{1Fl6S 5;\NUL4 :Jv 
;\S<5GF4 SF{8\]lAS E}lDSF4 VFSF\1FF:TZ VG[  VwIIGTt5ZTF H[JF R,GM VeIF; CFY WZJFDF\ 
VFjIM   CTMP 
*P ;DL1FF DF8[GF ;\XMWGMDF\ :JT\+ R, TZLS[ V[S ;\XMWGDF\ ÔTLITF4 K ;\XMWGMDF\ X{1Fl6S 
l;lâ4  ;FT ;\XMWGMDF\ ;FDFlHSvVFlY"S Â:YlT4 K ;\XMWGMDF\ A]lâ4V[S ;\XMWGDF\ jIÂSTtJ 
T[DH X{1Fl^FS ÝUlT4;D:IF4l;lâ Ý[Z6F4S]8]\AGL V;Z4 :J;\S<5GF4 ;H"GFtDSTF4 lR\TFT]ZTF4 
l5TFGM VeIF;4l5TFGM    jIJ;FI4 lGQO/TFGM EI JU[Z[DF\ :JT\+ R,MGF V[SvV[S ;\XMWGM 
YIF CTF\P 
(P ;DL1FF DF8[GF\ ;\XMWGMDF\ DFlCTL V[S+LSZ6 SZJF DF8[ GLR[ D]HAGF p5SZ6MGM p5IMU 
SZJFDF\      VFjIM CTMP 
s!f  ZM8Z ZlRT VFSF\1FFv:TZ S;M8L SM,[H S1FFGF lJnFYL"VM DF8[ 
s¼f  X{1Fl6S VFSF\1FF DF8[ Ý`GFJ,L DFwIlDS S1FFGF\ lJnFYL"VM DF8[ 
s#f  C[,Z VG[ lD,ZGL S;M8L 5Z VFWFlZT EFZTLI CLgNL ~5F\TZ jIFJ;FlIS 
VFSF\1FFv:TZ  S;M8LGM  p5IMU prR¿Z  DFwIlDSGF lJnFYL"VM DF8[ +6 VeIF;MDF\ 
YIM CTMP 
s$f  D],FSFT VG[ Ý`GFJ,L SM,[H S1FFV[ +6 VeIF;MDF\ 
s5f  ;\XMWlgFSF 
s&f  VFSF\1FFv:TZ lRî S;M8L sVg;FZL V[g0 Vg;FZL ZlRTf 
s*f  S[Âgã,GL XaN ÝI]ÂST 
s(f  lX1FSM DF8[ XFC VG[ EFU"J ZlRT VFSF\1FFv:TZ S;M8L 
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 s)f  V[S ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ 5MT[ ZR[, X{1Fl6S VFSF\1FF :S[, S;M8LGM p5IMU SZJFDF\  
   VFjIM CTMP 
s!_f N[;F>vEÎ ;D}C A]lâ S;M8L 
s!!f zL V[GPALP JLZ0FGM VFlY"Sv;FDFlHS DF5N\0 
s!¼f 7FG,ÂaW S;M8L 
s!#f S]%5]:JFDL ZlRT VFlY"Sv;FDFlHS  DF5N\0 
s!$f N[JDMCG ZlRT DF5N\0 
s!5f H,M8F4 5Fg0[4 S5]Z VG[ ;L\U ZlRT DF5N\0M 
s!*f  lJnFSLI VFSF\1FF ;\XMlWGL 
s!(f DFlCTL 5+S 
s!)f S[P5LPl;\CFGL VG]S},G ;\XMWGFJl,4 
sZ_f NJ[ ;H"GFtDS VlEjIÂÉ S;M8L  
sZ!f jIFJ;FlIS DFlCTL 
sZZf :Jv;\S<5GF ;\XMWlGSF4  
sZ#f VwIIGTt5ZTF ;\XMlWGL  
sZ$f ALPJLP 58[, ZlRT VeIF; 8[JM ;\XMlWGL JF5ZL CTLP  
sZ5f EFJ;Z ;\bIF XÂST S;M8L4  
sZ&f N[;F.vXFÂaNSvVXFÂaNS ;D}C A]lâ S;M8L      
sZ*f VlEIMuITF S;M8L 
sZ(f lDzF S[P V[;P s!)(&fGL  lJ7FG  ;H"GFtDS S;M8LG]\ ;\XMlWT :J~5  
sZ)f Ô[QFLP V[RP VM s!))#fGL  lJ7FG lJQFIDF\ X{1Fl6S l;lâG]\ DF5G SZTL S;M8L  
s#_f lJ7FG J,6 DF5N\0 
s#!f VeIF;8[J ;\XMlWGL 
s#Zf VlE5|FIFJl, 
s##f 5|ÆGFJ,L 
s#$f ;]5Z 0LP.P äFZF ZRFI[, SFI"vD}<I ;\XMWlGSF 
s#5f 0F¶P S[PÒP N[;F. ZlRT XFÂaNSvVXFÂaNS ;D}C A]lâS;M8L   
)P ;DL1FF DF8[GF ;\XMWGDF\ DFlCTL 5?YÞZ6 DF8[ SF>vJU" S;M8L4 8SFJFZL4 ;ZF;ZL4 8LvS;M8L4 
;C;\A\WFS4 ÝDF6 lJR,G4 lJRZ6 5?YÞZ6 ÝI]ÂSTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
!_P TFZ6M  
!P KMSZFVMGF wI[I TOFJT KMSZLVMGL ;ZBFD6LDF\ êRF CTFP 
¼P VFlY"Sv;FDFlHS Â:YlTGL V;Z VFSF\1FFv:TZ 5Z Ô[JF D/L G CTLP 
#P U|FdI lJ:TFZGF TZ]6MGL ;ZBFD6LDF\ XC[ZL lJ:TFZGF TZ]6MGL X{1Fl6S VFSF\1FFVM êRL 
Ô[JF D/L   CTLP 
$P U]HZFTL DFwIDGF TZ]6M SZTF V\U|[Ò DFwIDGF TZ]6MGL X{1Fl6S VFSF\1FFVM êRL Ô[JF 
D/L CTLP 
5P X{1Fl6S l;lâ VG[ VFSF\1FFv:TZ JrR[ WGFtDS ;\A\W CTMP 
&P DFTFvl5TFGF lX1F6GL VG[ VFJSGL X{1Fl6S VFSF\1FFv:TZ 5Z V;Z Ô[JF D/L CTLP  
*P prR¿Z  VG[ lGdG:TZGF\ lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF JrR[ ;FY"S TOFJT Ô[JF D?IM 
CTMP 
(P X{1Fl6S l;lâ VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF JrR[ ;\A\W Ô[JF D?IM CTMP 
)P KMSZFVMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM KMSZLVM SZTF êRL Ô[JF D/L CTLP 
!_P prR A]lâ WZFJTF lJnFYL"VM prR ÝSFZGF jIFJ;FIMGL VFSF\1FF WZFJTF CTFP 
!!P HIFZ[ lGdG A]lâJF/F lJnFYL"VM GLRF ÝSFZGF\ jIJ;FIMGL VFSF\1FF WZFJTF CTFP 
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!ZP VG];}lRT ÔlTGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VFSF\1FFVM VG];}lRT HGÔlTGF lJnFYL"VM SZTF           
êRL Ô[JF D/L CTLP  
!#P jIFJ;FlIS VFSF\1FF VG];}lRT HGÔlTGF lJnFYL"VMGL êRL Ô[JF D/L CTLP 
!$P KMSZFVM VG[ KMSZLVMGF VFSF\1FFv:TZGL AFATDF\ ;FY"S TOFJT CTMP 
!5P KMSZFVMGF\ wI[I TOFJT KMSZLVM SZTF\ JW] êRF Ô[JF D?IF\ CTF\P 
!&P A]lâ4 ÝU8 lR\TFT]ZTF VG[ VFSF\1FFv:TZGL ;H"GFtDSTF 5Z V;Z Ô[JF D/L CTLP 
!*P prR l;lâ WZFJTF lX1FSMGF H}YGL ;ZBFD6L GLRL l;lâ WZFJTF lX1FSMG]\ H}Y wI[I 
TOFJTGL    AFATDF\ ;FY"S ZLT[ êR]\ CT]\P 
!(P U|FdI lJ:TFZGF GLRL X{1Fl6S l;lâ WZFJT]\ H}Y4 prR X{1Fl6S  l;lâ WZFJTF H}Y SZTF 
wI[I TOFJTGL AFATDF\   ;FY"S ZLT[ êR]\ CT]\P 
!)P XC[ZL lJ:TFZGF GLRL X{1Fl6S l;lâ WZFJT]\ H}Y4 prR X{1Fl6S Â;lâ WZFJTF H}Y SZTF 
wI[I TOFJTGL AFATDF\ ;FY"S ZLT[ êR] CT]\P VFH ZLTGF\ 5lZ6FDM ÝFl%T TOFJTGL 
AFATDF\ Ô[JF\ D?IF\ CTFP 
Z_P TZ]6MGF\ X{1Fl6S VFSF\1FFv:TZ 5Z VFlY"Sv;FDFlHS Â:YlTGL V;Z Ô[JF D/L CTLP 
Z!P KMSZFVMGL X{1Fl6S VFSF\1FF KMSZLVM SZTF êRL Ô[JF D/L CTLP 
ZZP XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW" XC[ZL lJ:TFZGF KMSZFVM jIFJ;FlIS VFSF\1FFGL AFATDF\ ;DFG 
CTFP 
¼#P XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL KMSZLVM jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGL AFATDF\ ;DFG 
CTLP 
Z$P prR A]lâS1FF WZFJTF KMSZFVM VG[ KMSZLVM prR jIJ;FIM 5;\N SZTF CTFP 
¼5P prR VeIF;S1FF WZFJTF l5TFVMGF\ KMSZFVM VG[ KMSZLVMGL A]lâS1FF êRL CTLP 
Z&P KMSZLVMGL T],GFDF\ KMSZFVM êRL jIFJ;FlIS VFSF\1FF WZFJTF CTFP 
Z*P 5F+MGL A]lâS1FF VG[ T[DGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF JrR[ ;\A\W Ô[JF D/[, CTMP 
¼(P 5F+MGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF VG[ T[DGL 7FG,ÂaW JrR[ BF; ;\A\W Ô[JF D/TM G CTMP 
Z)P lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5Z ;FDFlHS VFlY"Sl:YlTGL V;Z Ô[JF  D/L CTLP 
#_P prR jIFJ;FlIS VFSF\1FF WZFJGFZ 5F+MGL ;FDFlHS VFSF\1FF l:YlT êRL CTLP 
#!P DFvAF5 S[ JF,LGF SC[JFYL VeIF;ÊDGL 5;\NUL SZGFZ #!P##@ 5F+M CTFP &!P#$@ 
5F+M  EFlJ VeIF; S[ EFlJ jIJ;FIGF ;\NE"DF\ 5MTFGF ÝJT"DFG VeIF;ÊDGL 5;\NUL 
SZTF CTFP 
#ZP lGNX"GF (&P## @ 5F+M 0LU|L SMQF"DF\ HJF >rK[ K[P l0%,MDF\ S[ ;l8"lOS[8 SMQF" 5;\N  
SZGFZGL ;\bIF B}A VMKL CTLP 
##P jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5Z 5F+MGL ÔTLITF V;Z SZ[ K[P KMSZLVM SZTF KMSZFVM prR 
jIFJ;FlIS VFSF\1FF ÝNlX"T SZTF CTFP 
¼P& Ý:T]T ;\XMWGGL  lJX[QFTF 
;DL1FF C[9/GF ;\XMWGGF ;\NE"DF\ Ý:T]T ;\XMWGGL lJX[QFTF VF ÝDF6[ K[P 
!P VFSF\1FFv:TZGF\ 1F[+DF\ YI[,F ;\XMWG V\U[ hL6J85}J"S VeIF; SIF" AFN ÝIMHSG[ BF+L Y> S[ 
DFwIlDS S1FFV[ lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VG[ X{1Fl6S VFSF\1FFVM Ô6JF DF8[ V,U V,U 
VeIF;M W6F YIF K[ 5Z\T] SM,[H S1FFV[ lJ7FG ÝJFCGF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VFSF\1FF VG[ 
jIFJ;FlIS VFSF\1FF4 X{1Fl6S l;lâ4VG[ A]lâS1FFGF ;\NE"DF\4 Ô6JFGF\ VeIF;M AC] H VMKF 
YIF K[P DF8[ ÝIMHS[ jIFJ;FlIS VG[ X{1Fl6S VFSF\1FF Ý`GFJ,L ZRL ;\XMWG CFY WI"] H[YL 
VgI lJnFYL"VMG[ p5IMUL YX[P 
¼P 5}J"[ YI[,F VeIF;MDF\ A]lâ4 l;lâ4 ÔTLITF4 lJ:TFZ4VFlY"Sv;FDFlHS Â:YlTv V[D T[+L; 
H[8,F ,MGM VFSF\1FFVM ;FY[ ;\A\W T5F;JF VeIF;M CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP Ý:T]T ;\XMWGDF\ 
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ÔTLITF4 lJQFIH}Y4 A]lâS1FF4 WMZ6GL jIFJ;FlIS VG[ X{1Fl6S VFSF\1FF 5Z YTL V;Z T5F;JF 
VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIMP VgI ;\XMWGMDF\ lJQFI H}YGL V;Z T5F;JFDF\ VFJL G CTLP 
#P 5}J"[ YI[,F VeIF;MDF\ 5F+M DFwIlDS S1FFYL DF\0LG[ :GFTS S1FFGF CTF\ HIFZ[ Ý:T]T ;\XMWGDF\ 
:GFTS S1FFGF lJ7FGÝJFCGF\ H 5F+M 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 5}J["GF ;\XMWGMDF\ SM> RMSS; 
lJQFIH}YGF 5F+M 5;\N SZJFDF\ VFjIF G CTF\P 
$P 5}J"[ YI[,F VeIF;MDF\ VF9 SM,[H S1FFV[4 VlUIFZ DFwIlDS S1FFV[ VF9 prR¿Z DFwIlDS VG[ 
V[S VeIF; DFwIlDS lX1FS 5Z CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP Ý:T]T VeIF;DF\ SM,[H S1FFV[ 
V[OPJFIPALV[;LPGF\ ZFHSM8 XC[ZGF\ KMSZFVM VG[ KMSZLVM 5Z VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM 
CTMP5F+MGL A]lâ DF5JF DF8[ S[PÒPN[;F> XFÂaNSvVXFÂaNS ;D}C A]lâ S;M8L4 T[DH ;\XMWS 
ZlRT X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS Ý`GFJ,LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
5P ;DL1FF C[9/GF ;\XMWGMDF\ V\SXF:+LI ÝI]lST TZLS[4 ;C;\A\W4 SF>vJU" 
S;M8L48SFJFZL4;ZF;ZL4 
 8LvS;M8L 5|DF6 lJR,G VG[ lJRZ6 5?YÞZ6 5|I]lSTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
Ý:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ RT]Y"S lJR,G VG[ SF>vJU" S;M8L H[JL V\SXF:+LI ÝI]ÂSTGM 
p5IMU SIM" CTMP  
&P ;DL1FF C[9/GF ;\XMWGMDF\ :JT\+R, TZLS[ ÔTLITF4JF,LG\] lX1F64JF,LGM jIJ;FI4 lJnFYL"GL 
l;lâ4 A]lâS1FF4 VFlY"Sv;FDFlHS Â:YlT  H[JF R,MGM VeIF; YIM CTMP HIFZ[ Ý:T]T 
;\XMWGDF\ ;\XMWS[ :JT\+R, TZLS[ lJQFI H}Y VG[ ÔTLITFGM ;DFJ[X SZ[,P HIFZ[ 5ZT\+R, 
TZLS[ X{1Fl6S VFSF\1FF4 jIFJ;FlIS VFSF\1FF4A]lâ S1FF4X{1Fl6S l;lâ VG[ DFGl;S 1FDTF V\U[GL 
DFgITF 5Z VeIF; SIM" CTMP 
*P ;DL1FF C[9/GF ;\XMWGMDF\ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGF\ 1F[+MGM VeIF; SZJFDF\ 
VFjIM G CTMP 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ X{1Fl6S VFSF\1FFGF\ 1F[+M H[JF S[ TALAL4 .HG[ZL4 
5[ZFD[0LS,4;FIg; VG[ lX1F6DF\ JUL"S?T SZL VeIF; SIM" CTMP T[JL H ZLT[ jIFJ;FlIS 
VFSF\1FFGM TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg; VG[ lX1F6 H[JF 1F[+MDF\ JUL"S?T SZL VeIF; SIM" 
CTMP 
CJ[ 5KLGF ÝSZ6DF\ ;\XMWGGL VFWFZXL,F TZLS[ jIF5lJ`J4GD}GF 5;\NUL4p5SZ6GL 
5;\NUL4 DFlCTL  ÝFÂ%TGL lJUT VG[ ÝF%I DFlCTLGF 5?YÞZ6GL IMHGF ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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5|SZ6v# 
;\XMWG IMHGF VG[ T[GF VFWFZM 
#P! ÝF:TFlJS 
;\XMWG IMHGFG]\ 30TZ SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ lJQFIGF pN?UDYL X~ SZL ;\XMWGGF\ 5lZ6FDM 
H[G[ ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ K[ T[ jIF5lJ`J GÞL SZL T[GF 5|lTlGlWtJ~5 GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P 
GD}GFGF\ 5F+M 5F;[YL C[T]G[ VG]~5 DFlCTL D[/JJF DF8[ IMuI p5SZ6GL 5;\NUL S[ ZRGF SZJFDF\ 
VFJ[ K[P p5SZ6 £FZF GD}GFGF\ 5F+M 5F;[YL C[T]G[ VG]~5 DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 5|F%T DFlCTLG]\ 
IMuI V\SXF:+LI 5|I]ÂST J0[ 5?YÞZ6 SZL T[G]\ VY"38G SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GF\ 5lZ6FDM ;DU| 
jIF5lJ`JG[ ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
5|:T]T ;\XMWGG]\ jIF5lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4 p5SZ6GL 5;\NUL VG[ ;\ZRGF4 DFlCTL 
V[S+LSZ6GL  5âlT VG[ DFlCTL 5?YÞZ6GL 5|I]ÂSTGL RRF" V+[ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
#PZ jIF5lJ`J 
jIF5lJ`J V[8,[ ;\XMWS ;\XMWG DF8[GM GD}GM H[ ;D}CDF\YL 5;\N SZ[ K[ T[ 5F+MGM D}/E}T 
;D}CP lJGMN 58[, s!))Zf
1
 GF DT[ ¬;DU| jIF5lJ`JDF\YL 5|lTlGlWtJ WZFJTF 5F+MGM GD}GM ,. 
T[GF 5Z ;\XMWGGL 5|lÊIF YFI K[ VG[ T[GF 5lZ6FDM jIF5lJ`JG[ ,FU] 50FI K[P¬ T[YL ;\XMWS[ 
;\XMWG SFI"GL X~VFTDF\ plRT jIF5lJ`J GÞL SZJ]\ Ô[.V[ S[ H[YL T[DF\YL IMuI GD}GM 5;\N SZL 
XSFIP jIF5lJ`JDF\ SIF SIF 5F+MGM ;DFJ[X YX[ T[ :5Q8 ZLT[ GÞL SZJ]\ Ô[.V[P 
5|:T]T ;\XMWGGF\ jIF5lJ`J TZLS[ U]HZFTGL U]HZFTL DFwIDGL lJ7FG 5|JFCGL ;ZSFZL VG[ 
ALG;ZSFZL SM,[Ô[GF\ X{1Fl6S JQF" Z__5v_&GF\ 5|YD JQF"DF\ sV[OP JFIP ALPV[;;LPf VeIF; SZTF 
lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
jIF5lJ`JDF\ S], T[Z SM,[Ô[ CTL H[DF\ VF9 ;ZSFZL VG[ 5F\R ALG;ZSFZL T[DF\YL A3LH 
SM,[H S]DFZ  VG[ SgIFGL  lDz SM,[H CTLP 
#P# GD}GF 5;\NUL 
GD}GM V[8,[ jIF5lJ`JGM 5|lTlGlW~5 EFUP pRF8 sZ__$f2 G}DGF 5;\NULGM VY" VF5TF 
H6FJ[ K[ S[ VeIF;GF C[T]VMG[ VG]~5 ;DU| jIF5lJ`J lJQF[ VG]DFG SZJF DF8[ T[GF 5|lTlGlW~5 
GFGF EFUG[ 5;\N SZJFGL lÊIFG[ GD}GF 5;\NUL SC[JFI K[P VFYL GD}GM jIF5lJ`JGF\ TDFD ,1F6M 
;FY[ ;];\UT CMJM Ô[.V[P GD}GF 5;\NULGL IMuI 5âlT £FZF GD}GFGL 5;\NUL SZJL Ô[.V[P5|:T]T 
;\XMWGDF\ ;\XMWS[ jIF5lJ`JDF\YL AWLH SM,[Ô[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZL CTLP H[DF\YL :TZLS?T 
IF¹ ?ÂrKS h}DBF 5âlT £FZF 5F+M 5;\N SZ[, CTF\PVG[ ÔTLITFGF VF3FZ[ :TZM 5F0JFDF\ VFjIF\ CTF\P 
H[ VFS?TL #P! DF\ NXF"J[, K[P  
#P#P! SF[,[H ;\RF,G4 VeIF;G]\ JQF"lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITF VG];FZ :TZLSZ6PSF[,[H 
;\RF,G4 VeIF;G]\ JQF"lJQFIvH}Y VG[ ÔTLITF VG];FZ :TZLSZ6 VF 5|DF6[ CT]\ 
 
 
 
 
 
                                                        
1  lJGMN 58[,4 ;\XMWGDF\ lGNX" 5;\NUL4 ÒJG lX1F64 ;\XMWG lJX[QFF\S o !##4 Z o l0;[dAZP !))ZP 5?P*P 
2 0LP V[P pRF84 GD}GF 5;\NUL4 ZFHSM8 o :JP 0F¶P ClZEF. ÒP N[;F. D[DMlZI, A]S A[gS4 lX1F6XF:+ EJG4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 Z__$4 5?P ZP 
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VFS?lT #P!G}DGF 5;\NUL DF8[ 5F0JFDF\ VFJ[, :TZ 
VFS'lT #P! 5|DF6[GF :TZLSZ6 AFN SM,[Ô[GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTL VG[ NZ[S 
SM,[HDF\YL :TZLS?T IF¹?ÂrKS h}DBF 5âlT £FZF GD}GFGF\ 5F+MGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP5;\N 
YI[, SM,[HGL lJUT VG[ 5F+MGL  lJUT ;FZ6L #P!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L #P! 
SM,[H4 ;\RF,G4 lJnFXFBF4 VeIF;G]\ JQF"4 lJQFIvH}Y  
VG[ ÔTLITF VG];FZ G}DGFGF\ 5F+M 
ÊD SM,[HG]\ GFD   ;\RF,G lJnF 
XFBF 
JQF" 
lJQFIvH}Y ÔTLITF 
S], 
 ;\bIF 
SM,[H 
VG];FZ 
5F+MGL 
;\bIF 
¬V[¬ ¬AL¬ S]DFZ SgIF 
!P SM8S ;FIg; SM,[H ZFHSM8 ;ZSFZL 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP 55 v #_ Z5 55 
!_5 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP v 5_ Z5 Z5 5_ 
ZP ;FIg; SM,[H 
AZM0F 
8=:8 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP 5_ v Z5 Z5 5_ 
!__ 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP v 5_ Z& Z$ 5_ 
#P 
lJZF6L ;FIg; 
SM,[H ZFHSM8 8=:8 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP 5! v Z5 Z& 5! 
!_! 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP v 5_ Z5 Z5 5_ 
$P AFpÛLG ;FIg; SM,[H H}GFU- ;ZSFZL 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP 5Z v Z& Z& 5Z 
!_$ 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP v 5Z Z# Z) 5Z 
5P 0LPS[PJL ;FIg; 
SM,[H ÔDGUZ 
;ZSFZL 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP 5! v Z& Z5 5! 
!_Z 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP v 5! Z* Z$ 5! 
&P 
;FIg; SM,[H 
VDNFJFN 8=:8 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP 5_ v ZZ Z( 5_ 
!_# 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP v 5# Z( Z5 5# 
                 ;FZ6L #P! 
ÊDXPPPPPP 
SF[,[H
;ZSFZL
V[OPJFIPALPV[;;LP
H}Yv¬AL¬
SgIF S]DFZ
H}Yv¬V[¬
SgIF S]DFZ
8=:8 ;\RFl,T sALG;ZSFZLf
V[OPJFIPALPV[;;LP
H}Yv¬AL¬
SgIF S]DFZ
H}Yv¬V[¬
SgIF S]DFZ
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;FZ6L #P! RF,]\PPPPPP 
*P 
,F,G ;FIg; 
SM,[H E}H ;ZSFZL 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP 5_ v Z5 Z5 5_ !_5 
 
 ;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP v 55 #_ Z5 55 
(P ;FIg; SM,[H UF\WLGUZ ;ZSFZL 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP 5Z v Z5 Z* 5Z 
!_Z 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP v 5_ Z5 Z5 5_ 
)P ;FIg; SM,[H 
;]ZT 
8=:8 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP 5# v Z* Z& 5# 
!_$ 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP v 5! Z& Z5 5! 
!_P 
;FIg; SM,[H 
;]Z[g§GUZ ;ZSFZL 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP 5_ v Z5 Z5 5_ 
!_! 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP v 5! Z5 Z& 5! 
!!P ;FIg; SM,[H lJ;GUZ ;ZSFZL 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP 5! v Z& Z5 5! 
!_& 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP v 55 Z* Z( 55 
!ZP ;FIg; SM,[H 
VDZ[,L 
8=:8 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP Z* v !# !$ Z* 
5Z 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP v Z5 !Z !# Z5 
!#P 
;FIg; SM,[H 
0F\U ;ZSFZL 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP Z& v !Z !$ Z& 
5! 
;FIg; V[OPJFIPALPV[;;LP v Z5 !Z !* Z5 
    S], &!( &!( &!( &!( !Z#& !Z#& 
¬V[¬ U|]5GF S], KMSZF #_* 
¬V[¬ U|]5GL S], KMSZLVM #!! 
¬AL[¬ U|]5GF S], KMSZFVM #!! 
¬AL¬ U|]5GL S], KMSZLVM #_* 
S], KMSZFVM &!( 
S], KMSZLVM &!( 
S], GD}GM !Z#& 
;FZ6L #P!G]\ VJ,MSG SZTF H6FI K[ S[ S], T[Z SM,[Ô[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP SM8S 
;FIg; SM,[HDF\YL lJQFI H}YvV[VG[ lJQFI H}YvALGF\ 5F+M 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\ H[DF\ H}YvV[ 
DF\ +L; S]DFZM VG[ 5rRL; SgIFVMG[ 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\PßIFZ[ H}YvAL DF\YL 
5rRL; S]DFZ VG[ 5rRL; SgIFVM 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\PAZM0F ;FIg; SM,[HDF\YL  
lJQFI H}YvV[ DF\YL 5rRL; S]DFZM VG[ 5rRL; SgIFVMG[ 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P 
lJQFI H}YvAL[ DF\YL KjJL; S]DFZM VG[ RMJL; SgIFVM[ 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P  
lJZF6L ;FIg; SM,[HDF\YL lJQFI H}Yv V[ DF\YL 5rRL; S]DFZM VG[ KjJL; SgIFVM 5F+M TZLS[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P lJQFI H}Yv AL[ DF\YL 5rRL; S]DFZM VG[ 5rRL; SgIFVMG[ 5F+M TZLS[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF CTF\PAFp¡LG ;FIg; SM,[H H}GFU-DF\YL lJQFI H}YvV[ DF\YL KjJL; S]DFZM VG[ 
KjJL; SgIFVM 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P lJQFI H}YvAL[ DF\YL +[JL; S]DFZM VG[ 
VMU6+L; SgIFVM 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P 0LPS[PJLP ;FIg; SM,[H ÔDGUZDF\YL 
lJQFI H}YvV[ DF\YL KjJL; S]DFZM VG[ 5rRL; SgIFVM 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P lJQFI 
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H}YvAL[ DF\YL ;tIFJL; S]DFZM VG[ RMJL; SgIFVM 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\PVDNFJFN 
;FIg; SM,[HDF\YL lJQFI H}YvV[ DF\YL AFJL; S]DFZM VG[ VõFJL; SgIFVM 5F+M TZLS[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P lJQFI H}YvAL[ DF\YL VõFJL; S]DFZM VG[ 5rRL; SgIFVMG[ 5F+M TZLS[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF CTF\P E}H ;FIg; SM,[HDF\YL lJQFI H}YvV[ DF\YL 5rRL; S]DFZM VG[ 5rRL; SgIFVM 
5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P lJQFI H}YvAL[ DF\YL +L; S]DFZM VG[ 5rRL; SgIFVMG[ 5F+M 
TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P UF\3LGUZ ;FIg; SM,[HDF\YL lJQFI H}YvV[ DF\YL 5rRL; S]DFZM 
VG[ ;tIFJL; SgIFVM 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P lJQFI H}YvAL[ DF\YL 5rRL; S]DFZM 
VG[ 5rRL; SgIFVMG[ 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P ;]ZT ;FIg; SM,[HDF\YL lJQFI H}YvV[ 
DF\YL ;tIFJL; S]DFZM VG[ KjJL; SgIFVM 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P lJQFI H}YvAL[ 
DF\YL KjJL; S]DFZM VG[ 5rRL; SgIFVMG[ 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P ;]Z[g§GUZ ;FIg; 
SM,[HDF\YL lJQFI H}YvV[ DF\YL 5rRL; S]DFZM VG[ 5rRL; SgIFVM 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ 
CTF\P lJQFI H}YvAL[ DF\YL 5rRL; S]DFZM VG[ KjJL; SgIFVMG[ 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF 
CTF\P lJ;GUZ ;FIg; SM,[HDF\YL lJQFI H}Yv?V[? DF\YL KjJL; S]DFZM VG[ 5rRL; SgIFVM 5F+M 
TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P lJQFI H}Yv¬AL[¬ DF\YL ;tIFJL; S]DFZM VG[ VõFJL; SgIFVMG[ 
5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P VDZ[,L ;FIg; SM,[HDF\YL lJQFI H}Yv¬V[¬ DF\YL T[Z S]DFZM 
VG[ R{FN SgIFVM 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P lJQFI H}Yv¬AL[¬ DF\YL AFZ S]DFZM VG[ T[Z 
SgIFVMG[ 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P 0F\U ;FIg; SM,[HDF\YL lJQFI H}Yv¬V[¬ DF\YL AFZ 
S]DFZM VG[ R{FN SgIFVM 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P lJQFI H}Yv¬AL[¬ DF\YL AFZ S]DFZM 
VG[ T[Z SgIFVMG[ 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P ] 
lJnFXFBF 5|DF6[ lJ7FG5|JFCGF\ V[OPJFIPALPV[;;LPGF\ S], !Z#& 5F+M 5;\N YIF CTFP 
lJQFI H}Yv¬V[¬ DF\ S], ;\bIF &!( 5F+M V[ lJQFI H}Yv¬AL¬ DF\ S], &!( 5F+M 5;\N YIF 
CTFPÔTLITF VG];FZ S]DFZMGL S], ;\bIF &!( CTL ßIFZ[ SgIFVMGL S], ;\bIF &!( CTLP GD}GFGF\ 
5F+MGL S], ;\bIF !Z#& CTLP 
#P$ ;\XMWG 5âlT 
DMl,IF sZ__#f3 H6FJ[ K[ S[ ?;\XMWG ;D:IFG]\ RMÞ;F.5}J"S :5Q8LSZ6 Y. UIF AFN 
;\XMWS VeIF;GF C[T]VMG[ VG]~5 DFlCTL D[/JJFGF ;\NE"DF\ lJlXQ8 SFIM" SZ[ K[ H[G[ ;\XMWG 
5âlT SCL XSFIP? ;\XMWG 5âlTGF\ D]bI +6 5|SFZ K[ o V{lTCFl;S ;\XMWG 5âlT4 J6"GFtDS 
;\XMWG 5âlT VG[ 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTP JT"DFG ;DIDF\ VÂ:TtJDF\ CMI T[JF AGFJM DF8[ J6"G 
VG[ VY"38G SZJF DF8[GL J6"GFtDS ;\XMWG 5âlT K[P 
5|:T]T VeIF;GM D]bI C[T] lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ4VFSF\1FFv:TZ VG[ A]lâ S1FFGF 
;\NE"DF\ JT"DFG ;DIGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGL TZ[C XL K[ T[ Ô6JFGM VG[ T[G]\ 
VY"38G SZJFGM CTMP VFYL 5|:T]T VeIF;GL ;\XMWG 5âlT J6"GFtDS ;\XMWG 5âlT CTLP 
J6"GFtDS ;\XMWG 5âlTGF VG[S 5[8F 5|SFZ 5{SL V[S 5[8F 5|SFZ ;J["1F6 ;\XMWG 5âlT K[P N[;F. 
VG[ N[;F. s!))*f4 H6FJ[ K[ S[ lJnFYL¶VM SIF SIF 5|SFZGF jIJ;FIM 5;\N SZJF .rK[ T[ 5ZYL 
T[DGL jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMG]\ ;J["1F6 SZL XSFIP T[DH lJnFYL"VM SIF SIF 5|SFZGL X{1Fl6S ,FISFT 
5;\N SZJF .rK[ T[ 5ZYL T[DGL X{1Fl6S VFSF\1FFVMG] \ ;J["1F6 SZL XSFIP VFD4 5|:T]T VeIF;GL 
;\XMWG 5âlT ;J["1F6 ;\XMWG 5âlT CTLP 
#P5 p5SZ6GL 5;\NUL 
                                                        
3  V[DP V[;P DMl,IF4 J6"GFtDS ;\XMWG 5âlT4 ZFHSM8 o VY" U|FlOS;4 Z_#4 5?P!P 
4  ClZEF. U]P N[;F. VG[ N[;F. S?PUMP4 ;\XMWG 5âlTVM VG[ 5|lJlWVM sKõL VFPfP VDNFJFN o I]lGJl;"8L 
U|\YlGDF"6 AM0"vU]HZFT ZFHI4 !))*4 5?P!_*P 
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pRF8 sZ__#f 5  VG];FZ ¬;\XMWG 5|lÊIF VeIF;GF C[T]VM VG];FZ VFJxIS DFlCTL 
D[/JJF DF8[GF ;FWGG[ ;\XMWGG]\ p5SZ6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P¬ 5|ÆFJl,4 D],FSFT4 VJ,MSG4 
DGMJ{7FlGS S;M8L4 ÊDDF5N\04 VM/BIFNL4 D}<IF\SG5+ JU[Z[ Ô6LTF\ p5SZ6M K[P p5SZ64 C[T]  
VG];FZ DFlCTL D[/JL XSFI T[J]\ 5|DFl6T ZLT[ ZRFI[,]\ VG[ jIJFCFZ] CMJ]\ Ô[.V[P 
5|:T]T ;\XMWGGM D]bI C[T] lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ4VFSF\1FFv:TZ VG[ A]lâ S1FGF ;\NE"DF\ 
X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF Ô6JFGM CTMPlJnFYL"VMG]\ VFSF\1FFv:TZ (Level of Aspiration) 
GÞL SZJF DF8[ Vg;FZL V[g0 Vg;FZL £FZF ZRFI[, VFSF\1FFv:TZ lRî S;M8LG]\ SFGF6Ls!))Zf 6 
£FZF 5|DFl6T SZ[, U]HZFTL ~5F\TZGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMPX{1F6LS l;lâGL S1FF Ô6JF DF8[ 
lJnFYL"VMGF  lJ7FG 5|JFCGF WMZ6 v !Z GF U]6 wIFGDF\ ,LWF CTFP 
#P5P! VFSF\1FFv:TZ lRC?G S;M8LP VFSF\1FFv:TZ lRî S;M8LDF\ VlUIFZ lJEFU K[P 5|tI[S 
lJEFUDF\ RFZ AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
!P lJEFUGL  X~VFTDF\ S;M8LGL 0FAL AFH]V[ V[S lJWFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P DG[ VFXF K[ S[ C]\ 
PPPPPPP V1FZM SZLXP 
ZP S;M8LGL  HD6L AFH]V[ V[S RFJL VF5JFDF\ VFJL K[PH[ VF D]HA K[P  
RFJL 
B U 3 H Y N O A 
+ O ? < ÷ = ? U 
 5|tI[S lJEFUDF\ RFJLGF V1FZM VG[ ;\S[TMGL VG]~5TF AN,FI[, K[P 
#P RFJLG[ VG]~5 NZ[S lJEFUDF\ *5 ;\S[TM VF5JFDF\ VFjIF K[PH[DF\ p5ZGF BFGF BF,L ZFBJFDF\ 
VFJ[, K[PVF BFGFDF\ RFJLGM p5IMU SZLG[ V1FZM D}SJFGF CMI K[P   
$P NZ[S lJEFUDF\ K[J8[ GLR[G]\ lJWFG D}SJFDF\ VFjI]\ K[PD[\ PPPPPPPPP   V1FZM  5}ZF SIF"P  
#P5P!P! S;M8L 5ZGF 5|lTRFZ VF5GFZ 5F+V[ wIFGDF\ ZFBJFGL AFATM PS;M8L  5ZGF 
5|lTRFZ VF5GFZ 5F+V[ GLR[GL AFATMG[ wIFGDF\ ZFBJFGL CMI K[P 
!P V[S lDlG8DF\ H[8,F V1FZM SZJFGL VFXF K[ T[ ;\bIF NZ[S 5FGFGL p5Z 0FAL TZO ,BJFGL 
CMI K[P VF ;\bIF S;M8L X~ SZTF 5C[,F ,BJFGL CMI K[P 
ZP S;M8LGF NZ[S lJEFUGM HJFA VF5JF DF8[ V[S lDlG8 H[8,M ;DI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
#P 5F+V[ VF5[, lGIT ;DIDF\ RFJLDF\ VF%IF D]HA ;\S[TMG[ VG]~5 V1FZM ,BJFGF CMI K[P 
$P ;\S[TM 5Z ;FRF V1FZM ;/\U ÊDDF\ ,BJFGF CMI K[P V[8,[ S[ 5|YD ;\S[TGL p5Z4 5KL ALÔ 
;\S[TGL  p5Z VFD K[<,[ ;]WLP 
5P JrR[YL SM. ;\S[TG[ VG]~5 V1FZ ,bIF JUZ KM0JFGF GYLP 
&P NZ[S lJEFUG]\ SFI" 5}6"SZL ,LWF 5KL H[8,F V1FZM 5}6" SIF" CMI T[GL U6TZL SZL GLR[ 5FGFGL 
0FAL TZO B}6FDF\ GÞL SZ[,L HuIFDF\ lJnFYL"V[ ,BJFGF CMI K[P  
 VF p5ZF\T S;M8LDF\ lJnFYL"V[ ;FDFgI DFlCTL VF5JFGL CMI K[PH[DF\ lJnFYL"G] \ GFD 
ÔTLITF4 p\DZ 4XF/FG] GFD4WMZ64l5TFGM W\WM4l5TFGM VeIF;4l5TFGL DFl;S VFJSGM ;DFJ[X YFI 
K[P VF 5ZYL 5F\R 5|F%TF\SM D/[ K[ H[ VF  5|DF6[ K[Ps!f VjIJÂ:YT wI[I 5|F%TF\S sZf5|FÂ%T TOFJT 
5|F%TF\S s#f wI[I TOFJT 5|F%TF\Ss$f 5lZJT"GF\Ss5f ;FDFgI 5lZJT"GF\S 
                                                        
5 0LP V[P pRF84 ;\XMWGGF\ p5SZ6MP ZFHSM8 o :JP 0F¶P ClZEF. ÒP N[;F. D[DMZLI, A]S A[\S4 lX1F6XF:+ 
EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 Z__#4 5?P!P 
6  ÒP 0LP SFGF6L4 5|YD 5[-LGF VwI[TFVM VG[ VgI VwI[TFVMGL :Jv;\S<5GF4 VFSF\1FF:TZ VG[ 
VwIIGTt5ZTFGM VeIF;P VÝSFlXT 5LV[RP0LPDCFXMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSM84!))ZP  
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#P5P!PZ lJ`J;lGITFP 5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF S;M8L 5]Go S;M8L äFZF GSSL SZJFDF\ 
VFJL CTLP T[ DF8[ lJnFYL"VMG[ 5|:T]T S;M8L VF%IF AFN T[GF T[ H lJnFYL"VMDF\YL 5rRF; 
lJnFYL"VMG[ Z_ lNJ; 5KL OZLYL S;M8L VF5JFDF\ VFJL CTLP VF 5rRF; lJnFYL"VMDF\ VF S;M8L 
5ZGF 5|YD JBTGF\ 5|F%TF\SM VG[ ALÒ JBTGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\3FSM XM3JFDF\ VFjIFP VF 
;C;A\WFSM ;FZ6L #PZ DF\ VF5JFDF\ VFjIF K[P 
 
;FZ6Lv#PZ 
VFSF\1FFv:TZ lRæ S;M8LGL lJ`J;GLITF 
5|F%TF\SM S;M8L q 5]Go S;M8L ;C;\A\WFS 
VjIJl:YT wI[I _PZ& 
5|Fl%T TOFJT 5|F%TF\S _P&) 
wI[I TOFJT 5|F%TF\S 3G S[ k6 lGXFGL 
;FY[ 
_P$& 
5lZJT"GF\S _P#! 
;FDFgI 5lZJT"GGL VFJ'TL _P*Z 
#P5P!P# 5|DF6E}TTFP 5|:T]T S;M8LGL 5|DF6E}TTF VgI S;M8L ;FY[ T],GF SZLG[ GSSL 
SZJFDF\ VFJL CTLP T[ EFU"J ZRLT  S;M8L 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLPVFSF\1FFv:TZ S;M8L VF%IF AFN 
T[GF 
T[ H lJnFYL"VMDF\YL 5rRF; lJnFYL"VMG[ EFU"J ZRLT S;M8L VF5JFDF\ VFJLPVF AgG[ S;M8LGF 
5|F%TF\SM 
JrR[ ;C;\A\3FSM  XM3JFDF\ VFjIFP VF ;C;\A\WFSM ;FZ6L #P# DF\ VF5JFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv#P# 
VFSF1FF\v:TZ S;M8LGL 5|DF6E}TTF 
5|F%TF\SM S;M8LqVgI 5|DFl6T S;M8LGM ;C;\A\WFS 
VjIJl:YT wI[I _P** 
5|Fl%T TOFJT 5|F%TF\S _P$5 
wI[I TOFJT 5|F%TF\S 3G S[ k6 lGXFGL ;FY[ _P&_ 
5lZJT"GF\S _P(_ 
;FDFgI 5lZJT"GGL VFJ'lT _P*& 
 
VFSF\1FFv:TZ S;M8LGL GS, 5lZlXQ8v! DF\ VF5[, K[P  
#P#P5PZ N[;F. XFÂaNSvVXFÂaNS ;D}C A]lâ S;M8LP 0F¶P S?Q6SFgT UM5F/Ò N[;F. !))Z 
GL ;F,DF\ T{IFZ SZ[,L VF GJL A]lä S;M8LDF\ RFZ 5[8F S;M8L XFÂaNS K[ VG[ RFZ VXFÂaNS K[P T[ 
(4)4!_4!! VG[ !Z WMZ6GF TYF SM,[Ô[4TF,LDL ;\:YFVM TYF prR S1FFGF lJnFYL"VMG[ VF5L 
XSFI K[P VF S;M8LDF\ 5|Æ5+ TYF p¿Z5+ V,U ZFBJFDF\ VFjIF K[4 H[YL 5|Æ5+ JFZ\JFZ JF5ZL 
XSFI K[P S;M8L5+GL 5[8F S;M8LVM V[S 5KL V[S VF5JFGL GYL4 5Z\T] ;/\U VF5JFGL K[P VF9[I 
5[8F S;M8LVMGF GD}GF X~VFTDF\ VF5JFGL DCFJZF S;M8LDF\ VF5[,F K[4 H[ 5ZL1FFYL"VMG[ 
;DÔJJFGL K[PX~VFT SIF" 5KL ;/\U $_ lDlG8GL VJlWDF\ 5ZL1FFYL"VMV[ (_ 5|ÆDF\YL H[8,F 
AGL XS[ T[8,F JW] 5|ÆMGF p¿Z  VF5JFGF K[P S;M8L VF5JFGL ZLT B]A ;Z/ K[ VG[ YM0F 
VG]EJJF/F SM.56 lX1FS T[ VF5L XS[ K[PH[ ;]RGFVM VCL\ ;DÔJ[,L K[ TYF H[ p¿Z 5+ 5Z 
KF5[,L K[4T[G] S0S 5F,G VGLJFI" K[PT[DF\  lXlY,TF VFJ[ TM 5lZ6FD AU0JFGL ;\EFJGF 
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K[PU]HZFTGF DM8F XC[ZM4GFGF XC[ZM4V3"XC[ZL lJ:TFZ TYF U|FdIlJ:TFZGL 5;\N SZ[,L XF/FVMGF 
WMZ6 (4)4!_4!! VG[ !Z WMZ6GF TYF SM,[Ô[GF +6[I JUM"DF\ T[DH TF,LDL ;\:YFVMGF 
lJnFYL"VMG[ VF S;M8L VF5L T[GF p¿ZM 5ZYL DFGF\SM GSSL SZJFDF\ VFjIF K[PVFYL GD]GFDF\ !$#* 
KMSZFVM TYF !#_( KMSZLVM D/L S], Z*$5 lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YFI K[P NZ[S pDZ NL9 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 5ZYL T{IFZ SZ[,F DF\GFSM SM9FvZDF\ NXF"jIF K[PlJnFYL"VMV[ $_ lDlG8DF\ (_ 
5|ÆMGF p¿Z  VF5JFGM CM. JW]DF\ JW] 5|F%TF\S XSI K[P 
#P5PZP! S;M8L  VF5JF DF8[ ;}RGF P S;M8L  VF5JF DF8[ ;}RGF VF 5|DF6[ CTLP 
#P5PZP!P! 5}J" T{IFZLPs!f JrR[ lJZFD G VFJTM CMI T[JF A[ TF; S;M8L VF5JF DF8[ 5;\N 
SZJFP sZf S;M8 VF5GFZ p5ZF\T V[S JWFZFGF lGZL1FS ZFBJFPs#f NZ[S JU"GF p¿Z5+M H]NF H]NF 
A\0,MDF\ AF\WJFPKMSZFv KMSZLGF p¿Z 5+M H]NF ZFBJFPV[ DF8[ p¿Z5+ 5Z p5ZGF HD6F B]6FDF \ 
B (Boys)  VG[ G (Girls)   ,B[ T[D ;]RGF VF5JLP S;M8L VF%IFGL GM\W GLR[GF XLQF"S C[9/ VF5JLP 
XF/F4 z[6L4 JU"4B,G, S],4 S;M8L VF%IFGL TFZLBP s$f :8M5JMR CMI TM T[GM p5IMU SZJMP 
VgIYF DM8F SNGL SF\0F 3l0IF/ S[ 8F.D5L;GM p5IMU SZJMPlJWFYL"VM )DL lJUTYL SFD X~ SZ[ 
tIFZ[ ;DI GM\WL ,[JM VG[ $_ lDlG8 pD[ZL S;M8L SIFZ[ 5]ZL YX[ T[GL GM\W SZL ,[JLP 
#P5PZP!PZ  5ZL1FFGL X~VFTP 5ZL1FFYL" VMG[ ;\AMWLG[ SCM4¬VFH[ TDG[ Z; 50[ T[J] V[S 
SFD C]\ TDG[ ;M\5JFGM K]\P T[ SFDDF\ TDFZL A]lâGL S;M8L YX[P SFD B]A DÔ 50[ T[J]\ K[P V[8,[ TDG[ 
UdDT VFJX[P VF GFGS0L 5]l:TSFDF\ S[8,FS 5|ÆM K[P sS;M8L 5+M GM YMS0M ATFJJMf T[ NZ[S  5|ÆM 
JF\RL T[GM p¿Z H]NF p¿Z5+DF\ VF5MPVF S;M8L X~ SIF" GM ;DI GM\WL,M VG[ T[DF\ $_ lDlG8 
pD[ZL H[ ;DI VFJ[ tIFZ[ SCM4 ¬CJ[ SFD A\W SZM4 $_ lDlG8 5}ZL Y.P¬ 
 JrR[ Z_ lDlG8 5}ZL YFI tIFZ[ SC[J]\4 ¬AZFAZ V0WM ;DI 5}ZM YIM¬ K[<,[ !_ lDlG8 
5C[,F V[8,[ S[ #_ lDlG8 5KL SC[J]\¸  ¬CJ[ NX lDlG8 AFSL K[¬P 
#P5PZP!P# p¿Z 5+M T5F;JFGL ZLTP  lJWFYL"VMGF p¿Z 5+M T5F;JF DF8[ V[S SMZF p¿Z 
5+G[ 5}9F p5Z RM\8F0LG[ ;FRF HJFAM 5Z UM/ S]\0F/F SZL tIF\ 5\R J0[ DM8\] UM/ SF6]\ 5F0 L :8[lg;, 
T{IFZ SZL XSFIPVFlJ :8[lg;,G[ p¿Z5+ 5Z D]SL H[8,F SF6F\VMDF\ UM/ S]\0F/FGL  lGXFGL N[BFI T[ 
U6L ,[JFYL TZT H S], 5|F%TF\S  D/L HX[P S}\0F/]\ SIF" l;JFI 56 ALÒ ZLT[ 56 ;FRM p¿Z  
ATFjIM CMI TM T[G[ ;FRM U6JMP ALÒ ZLT V[[ K[ S[ p5ZGF SM9F 5|DF6[ ;FRF HJFA SFU/GL 5ÎLVM 
5Z ,BL T[DG[ lJWFYL"VMGF p¿Z5+M 5Z D}SL ;FRF HJFAM 5Z ;FRFG\] lRî SZL4 T[DGM ;ZJF/M SZL 
5F|%TF\S D[/JL XSFIP 5ÎLVM 5Z ;FRF p¿Z  ,BTL JBT[ SMZF p¿Z5+MDF\ lJUTM JrR[ H[8,L HuIF 
KM0L CMI T[8,L 5ÎL 5Z 56 KM0JL Ô[.V[P NZ[S  ;FRF p¿Z  DF8[ ! U]6 VF5JFGM K[P VFD JW]DF\ 
JW] 5F|%TF\S (_ YX[P :8[lg;, AGFJL p¿Z5+ T5F;TF S[ ALÒ SM.ZLT[ T5F;TF\ V[8,L SF/Ò 
ZFBJL S[ SM. 5ZL1FFYL"V[ V[SYL JW] p¿Z5+ 5Z UM/ S}\0F/]\ NMI]" CMI VG[ BM8F 5Z RMS0L SZL T[ 
ZN G SIM" CMI TM4 T[JF p¿Z  G[ wIFGDF\ G ,[JM PV[ DF8[ :8[lg;, p5F0LG[ p¿ZM 5Z V[S GHZ O[ZJL 
HJL Ô[.V[P p¿Z5+DF\ TDFZ[ HJFAM NXF"JJFGF K[Psp¿Z 5+MGM YMS0M ATFJJMf VF S;M8L5+DF\ 
TDFZ[ S\. 56 ,BJFG] S[ SM. HuIFV[ lGXFGL SZJFGL GYLP T[G] BF; wIFG ZFBÔ[P 
CJ[ C]\ TDG[ p¿Z5+M JC[\RLXP T[GF p5Z TDFZ]\ GFD4 XF/FG] GFD4 JU[Z[ ,BJFG]\ K[ T[ X~ 
SZÔ[PHgD TFZLB RMÞ; Ô6TF CMI TM T[ ,BÔ[ ¸ GCLTM TDFZL pDZ S[8,L Y. T[ H6FJXM HGZ, 
ZÒ:8ZDF\GM G\AZ IFN CMITM ,BÔ[ GlC TM C]\ 5MT[ XMWL ,.XP lJUTM ,BL ZCM 5KL p¿Z5+ 5Z 
KF5[,L ;]RGFVM JF\RJF DF\0Ô[P sAWF lJWFYL"VM lJUTM EZL ZC[ T[ 5KL ;]RGFVM WLD[ WLD[ JF\RL 
ATFJJLPf 5|YD ;}RGF VF 5|DF6[ ;DÔJJLP ¬NZ[S 5|ÆGM p¿Z  IMuI V1FZ sS4B4U JU[Z[f 
VF;5F; UM/ S}\0F/]\ SZL NXF"JJFGM K[P s5Fl8IF T[D SZL ATFJJ]\PfAFSLGL ;]RGFVM WLD[ WLD[ JF\RL 
ATFJJL T[ DF8[ SM. lJX[QF :5Q8TFGL H~Z GYLP ¬;]RGFVM AZFAZ ;DÒ UIF m CJ[ C]\ TDG[ VF 
S;M8L 5]l:TSFVM JC[\RLXP TDG[ 5]l:TSF D/[ tIFZ[ T[G[ BM,;M GCL 4 56 5}9F 5Z KF5[,F\ pNFCZ6M 
v DCFJZF S;M8L v JF\RJF DF\0Ô[P DCFJZF S;M8L GF VF9[I 5|zM  C]\ TDG[ ;DÔJLX4 H[YL SFD S[JL 
ZLT[ SZJFG\] K[ T[GL TDG[ 5}Z[5}ZL ;DH 50L ÔIP ¬S;M8L 5]l:TSFVM JC[\RXM VG[ SM. 5ZL1FFYL" T[G[ 
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BM,[ GlC T[GL SF/Ò ZFBXMPV[ 5KL SCM o ¬VF56[ CJ[ DCFJZF S;M8L GF VF9 5|Æ H[ A[ 5FGF 5Z 
KF5[,F K[  T[ ;DÒV[ VG[ T[GF p¿ZM TDFZ[ p¿Z5+ 5Z IMuI HuIFV[ S\}0F/\] SZL NXF"JJFGM K[P 
¬NZ[S 5|Æ JF\RJM VG[ T[GF[ p¿Z  XF DF8[ VD]S H K[ T[ ;DÔJJ]\P  
5|P!P sBf S[D S[  ALÔ\ Z\UGF GFD K[4 ßIFZ[ R/STM V[ Z\U GYL DF8[ p¿Z5+DF\ ! ;FD[ B GL 
VF;5F; S}\0F/]\ SZMP 
5|PZP sUf BDL;  VG[ 5F8,}G JrR[ H[JM ;\A\W K[ T[JM H ;\A\W RM/L VG[ Rl6IF JrR[ K[4 DF8[ 
p¿Z 5+DF\ Z  ;FD[ U GL VF;5F; S}\0F/\] SZMP 
5|P#PsUf E{ZJL4 DF8[ p¿Z 5+DF\ 5|Æ # ;FD[ U GL VF;5F; S}\0F/\] SZMP 
5|P$P !Z ´ Z =!$ 4 !$ ´ Z = !&4 !& ´ Z = !( 4 DF8[ !( ´ Z = Z_ 4  VG[  Z_ ´ Z = ZZ¸ DF8[ 
p¿Z 5+DF\ $ ;FD[ òsUfZ_4 ZZóU VF;5F; UM/ S}\0F/]\ NMZMP 
5|P5P 3  S[D S[ ALÒ AWL VFS'lTVMDF\ B}6F K[4 ßIFZ[ JT]"/DF\ B}6M GYL4 DF8[ 5|Æ 5 ;FD[ 3 GL 
VF;5F; S}\0F/]\ NMZMP 
5|P&P H]VM NZ[S VFS'lTDF\ V[S RMZ; K[ VG[ T[GL AFH]DF\ V[S SF/\] 85S]\ D}S[,\] K[P VF 85S]\ 
3l0IF/GF  SF\8FGL H[D  lJZ]£  lNXFDF\ OZ[K[P TM CJ[ T[ SIF\ HX[ m B ;FRM HJFA K[4 DF8[ & 
;FD[ B GL  VF;5F; UM/ S}\0F/]\ SZMP 
5|P*P U ;FRM HJFA K[4 DF8[ * ;FD[ U GL VF;5F; UM/ S}0F/]\ NMZMP 
5|P(P VF 5|Æ AZFAZ ;DHXMP s5|Æ JF\RMf 85S\] V[JL ZLT[ D}S[,\}  K[ S[ T[ A\G[ VFS?TLDF\ 50[ K[ VG[ 
RF5GL  V\NZGF EFUDF\ 50[ K[P  VFJ]\ H ;FD[GL S. VFS?lTDF\ XSI AGX[ m DF+ 3 DF\ H DF8[ 
( ;FD[ 3 GL  VF;5F; S}\0F/]\ NMZMP 
CJ[  VFH 5|DF6[ VFU/ VF9 VF9 5|zMGF  H]Y VFJX[ ) YL (( ;]WLGF (_ 5|ÆM DF8[ $_ 
lDlG8 VF5JFDF\ VFJX[P DF8[ 5FG] O[ZJM VG[ SFD X~ SZMP ¬ 
#P5PZP!P$  A]l£ DFGF\S 5|DF6[ A]l£ S1FFP 5F+MV[ NZ[S 5|`GGF\ ;FRF p¿Z 5lZlXQ8 v ZDF\ 
s0F¶ S[P ÒP N[;F. ZlRT XFÂaNS v VXFÂaNS ;D}C A]l£S;M8L4 p¿Z5+ VG[ ;}RGF5+f VF5[, 
p¿Z5+DF\ ;FRF lJS<5GL OZT[ S}\0F/] SZLG[ VF5JFGF\ CMI K[P NZ[S ;FRF p¿Z   DF8[ ! U]6 
VF5JFGM K[P VFD J3]DF JW] 5|F%TF\S (_ YX[P   
5F+MV[ D[/J[, 5|F%TF\SM 5ZYL A]l£DFGF\SGF SMQ8S 5ZYL s5lZlXQ8vZf KMSZFvKMSZLVMGF pDZ 
5|DF6[ A]l£DFGF\S D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
;FZ6L #P$ 
A]l£ DFGF\S 5|DF6[ A]l£ S1FF 
A]l£ DFGF\S A]l£ S1FF J;lTGF 8SF 
!$_YL JW] VtI]TD A]l£ _P$ 
!#_ YL !#) VlTlJX[QF A]l£ !P) 
!Z_ YL !Z) lJX[QF A]l£ &P* 
!!_ YL !!) ;FDFgI YL ;C[H VlWS A]l£ !*P_ 
)_ YL !_) ;FDFgI A]l£ $(P_ 
(_ YL () gI}G A]l£ !*P_ 
*_ YL *) VlWS gI}G A]l£ &P* 
*_ YL GLR[ D\N A]l£ ZP# 
 5|:T]T S;M8L £FZF *_ YL  VMKF A]l£  DFG\FS XMWL XSFTF GYL4 S[D S[ D\NAlâ AF/SM (DF\ 
WMZ6 ;]WL 5CM\RL XSFTF\ GYLP WMZ6 (  S[ T[YL p5Z !Zv& YL VMKL p\DZ JF/F\ AF/SMG[ !# 
JQF"GF\ U6L ,LWF\ K[P !& JQF"YL JW] p\DZGF AF/SMGL A]lâDF\ BF; JWFZM Ô[JF  D?IM GYL4 T[YL DM8L 
p\DZGF !& JQF"DF\ H ;DFJL ,[JF\P 
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#P5PZP!P5 lJ`J;GLITFP  VF S;M8LGL 4S;M8Lv 5]GoS;M8L  lJ`J;GLITF _P&5 D/L CTLP 
VG[ S;M8LGL VW"lJEFHG lJ`J;GLITF _P(( H[8,L  µ\RL  Ô[JF D/[ K[P 
#P5PZP!P& IYFY"TFP S;M8LGL  IYFY"TF DF8[ XFÂaNS TYF VXFÂaNS S;M8LGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFjIM CTM H[ _P*( H[8,M VFjIM CTMP Mv = 21.10; Mnv = 20.91 A\G[GL 
;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _PZ H[8,M  K[ H[ ;}RS GYLP VG[ N[;F.v EÎ ;D}C A]lâ S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SM ;FY[ VF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGF ;C;\A\W _P*( H[8,M D?IM CTM  H[ ;C;FDlIS ;}RJ[ K[P   
#P& p5SZ6GL ZRGF  
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM Ô6JF DF8[ 5|IMHS[ X{1Fl6S VG[ 
jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LGL ZRGF SZ[, H[GL lJ:T'T RRF" 5|SZ6 RFZDF\  SZ[, K[P 
#P* DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 
p5SZ6GL 5;\NUL S[ ZRGF AFN T[ p5SZ6 £FZF GD}GFGF\ 5F+M 5F;[YL DFlCTL V[Sl+T 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|IMHS[ GD}GFGL 5;\N YI[, SM,[Ô[GL ~A~ D],FSFT ,. VFRFI"GL 5}J"  D\H}ZL VG[ 
;DI D[/JL V[OPJFIPALV[;LPGF\ JU"GF GD}GFGF\ 5F+M 5F;[YL DFlCTL D[/JJF ;FD}lCS ZLT[ 
lJnFYL"VMG[ DFlCTL V[S+LSZ6GM C[T] ;DÔjIM CTMP lJnFYL"VMV[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 
5|`GFJ,L S. ZLT[ EZJL T[GL ;}RGF VF5JFDF\ VFJL CTLP 
5|IMHS[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,L EZFJLG[ D[/JL ,LWF AFN T[DG[ VFSF\1FFv 
:TZ GÞL SZJF DF8[GL Vg;FZL VG[ Vg;FZL £FZF ZRJFDF\ VFJ[, VFSF\1FFv:TZ lRîG S;M8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL H[DF\ S], !! lJEFUM CTF\P NZ[S lJEFUGM HJFA VF5JF DF8[ V[S lDlG8GM 
;DI VF5JFDF\ VFjIM CTMP VF ZLT[ !! lJEFUGF\ HJFAM 5F+M 5F;[YL D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P 
5|IMHS[ 5;\lNT 5F+MGF A]lâDFGF\S D[/JJF DF8[ N[;F. XFÂaNSvVXFÂaNS ;D}C 
A]lâS;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF S;M8LDF\ S], (_ 5|`GMGF\ HJFAM 5F+MV[ VF5JFGF\ 
CTFP VF 5|`GM AC]lJS<5 5|SFZGF\ CTF H[GF HJFAM VF5JF DF8[ $_ lDlG8GM ;DI VF5JFDF\ 
VFjIM CTMP tIFZ AFN S;M8LGF V,U p¿Z5+M V[S+ SZL ,[JFDF\ VFjIF CTFPX{1Fl6S l;lâ DF8[ 
NZ[S 5F+M 5F;[YL WMZ6v !ZGF\ U]6 D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P 
5|IMHS[ VF ZLT[ V[S 5|`GFJ,L VG[ A[ S;M8L 5ZYL DFlCTLG]\ V[S+LSZ6  SZL X{1Fl6S VG[ 
jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LVMDF\ 5F+MV[ VF5[,F 5;\NULGF ÊD VG];FZ VFJ?l¿ lJTZ6 T{IFZ 
SZ[, ßIFZ[ VFSF\1FFv:TZ lRîG S;M8L VG[ N[;F.vXFÂaNSvVXFÂaNS ;D}C A]lâ S;M8LG]\ p5SZ6GL 
5;\NULDF\ NXF"J[, 5âlT 5|DF6[ U]6F\SG SI]"\ CT]\P 5F+M £FZF ;\5}6" ZLT[ EZFI[,L 5|`GFJ,L S[ 
S;M8LVMGL H lJUT 5?YÞZ6 DF8[ p5IMUDF\ ,LW[, CTLP 
#P( 5|F%T DFlCTL 
V[OPJFIPALPV[;;LPGF\ lJQFIvH}Y¬V[¬ VG[ ¬AL¬GF\ S]DFZ VG[ SgIF D/LG[ S], !Z#& 5F+M 
CTF\P VF 5F+M 5F;[YL  lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM V\U[GM 5;\NUL ÊD D?IM 
CTMP T[DH  lJnFYL"VMGL A]lâS1FF V\U[GL4 VFSF\1FFv:TZ Ô6JF DF8[GL DFlCTL 5|F%T Y. CTLP 
X{1Fl6S l;lâ DF8[GL  WMZ6v!Z :FFIg;GL 8SFJFZL4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS :TZ V\U[GL DFlCTL 5|F%T 
Y. CTLPZR[, p5SZ6 £FZF D/[, DFlCTLGL  DF5G S1FF VM/BV\S CTLP 
#P) DFlCTL 5?YÞZ6 5|lJlW 
  pRF8 sZ__$f7  VG];FZ DFlCTL VF5D[/[ ;\XMWG 5|`GMGF p¿ZM VF5L XS[ GCL\PVFYL 
D[/J[,L DFlCTLG]\ JUL"SZ6 SZL T[DH ;FZ6LDF\ ZH} SZLG[ T[G]\ 5?YÞZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P5?YÞZ6 
SZJF DF8[ VF\S0FXF:+GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[PVF DF8[ J6"GFtDS VF\S0FXF:+ VG[ VY"38GFtDS 
                                                        
7 0LPV[PpRF84 ;\XMWGDF\ DFlCTLvDFJHTP ZFHSM8 o :JP 0F¶P ClZEF. ÒP N[;F. D[DMlZI, A]SA[\S4 lX1F6XF:+ 
EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;" 8L4 Z__$4 5?P 5P 
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VF\S0FXF:+GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P DFlCTLG]\ 5?YÞZ6 SZJFYL D[/JFI[,L DFlCTLG]\ ;\l1F%TLSZ6 
YFI K[P H[G[ 5lZ6FD[ ;\XMWG ;D:IFDF\ VFJZFI[,F ;\A\WM ;DÒ XSFI K[P 
5|:T]T VeIF;DF\ X{1Fl6S VFSF\1FF VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM 5ZT\+ R,M K[P T[DH DFGl;S 
1FDTF V\U[GL DFgITF4 V[ 56 5ZT\+ R, K[P :JT\+ R, TZLS[ lJQFIvH}Y4ÔTLITF4 A]lâDFGF\S4 
VFSF\1FFv:TZ VG[ X{1Fl6S l;lâ K[P :JT\+ R,MGL 5ZT\+ R,M 5ZGL V;Z T5F;JF V\SXF:+LI 
5?YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P 
;DU| lGNX"GF\ 5F+M 5F;[YL D/[,L DFlCTLG]\ SF.vJU" S;M8L £FZF VG[ X{1Fl6S jIFJ;FlIS 
VFSF\1FFVMGF\ 1F[+M 5Z ÔTLITF4 lJQFIvH}YGL V;ZG]\ SF.vJU" D}<I D[/JL ;FY"STF RSF;JFDF\ 
VFJL CTLP VFSF\1FFv:TZ swI[I TOFJT 5|F%TF\SMf VG[ A]lâ DFGF\SMGF p5,F Z5 8SFG]\ H}Y VG[ 
GLR,F Z5 8SFG]\ H}Y D[/JJF V[SvRT]Y"S sQ1f VG[ l+vRT]Y"S sQ3f lJR,GGM  p5IMU SZJFDF\ 
VFjIM CTMP X{1Fl6S l;lâGL lGdG4 DwID VG[ prRS1FF Sd%I}8ZGF V[S;[, 5|MU|FD äFZF D[/JJFDF\ 
VFJL CTLP 5ZL1FFG]\ 5lZ6FD GA/]\ VF5JFGF 5|YD 5F\R SFZ6M EFZF\S 5âlTYL GÞL SZJFDF\ VFjIF\ 
CTFP SF.vJU"  S;M8L4 V[SvRT]Y"SsQ1f VG[ l+vRT]Y"S sQ3f lJR,GM4 EFZF\SGL U6TZLGF 
V[SvV[S pNFCZ6 5lZlXQ8v)slJlJW U6TZLVMf DF\ VF5[, K[P 
 CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\  p5SZ6GL  ;\ZRGF VG[ T[G\] 5|DF6LSZ6 VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
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5|SZ6 v $ 
p5SZ6GL ZRGF VG[ T[G] 5|DF6LSZ6 
$P! 5|F:TFlJS 
;\XMWGDF\ GD}GFGF\ 5F+M 5F;[YL C[T]G[ VG]~5 DFlCTL D[/JJF DF8[ IMuI p5SZ6GL 5;\NUL 
S[ ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P p5SZ6 åFZF GD}GFGF\ 5F+M 5F;[YL C[T]G[ VG]~5 DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[ 
K[P 5|IMHS[ 5F+M 5F;[YL DFlCTL D[/JJF DF8[ A[ T{IFZ p5SZ6MGM p5IMU SIM" CTMP HIFZ[ V[S 
p5SZ6 5|IMHS[ ÔT[ T{IFZ SI]Å CT]\P lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM Ô6JF DF8[ 
5|IMHS[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LGL ZRGF DF8[ VG];ZJFDF\ VFJ[, ;M5FGMGL RRF" 
V+[ SZ[,K[P 
$PZ ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; 
 5|IMHS[ lJnFYL"GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF Ô6JF DF8[GL CF,DF\ 5|F%T X{1Fl6S VG[ 
jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LGM VeIF; SZ[, CTMP 5L,F. s!)**f1 V[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5Z 
A]lâGL V;ZGM VeIF; SZJF jIÂSTUT 5|`GFJ,LGM p5IMU SIM" CTMP DC[TF4 DFY]Z VG[ NIF5\T 
s!)(5f2 V[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM DF5JF DF8[ lD,G VG[ C[,ZG]\ lCgNL ~5F\TZ :S[,GM p5IMU 
SIM" CTMP ßIFZ[  X{1Fl6S VFSF\1FF DF8[ 5|`GFJ,LVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|IMHS[ H]NL H]NL 
X{1Fl6S VFSF\1FFVM DF8[ 5lZlXQ8v* sWMZ6v!Z lJ7FG5|JFCGF\ VeIF; 5KLGF\ X{1Fl6S 
VeIF;S|DMf VG[ U]HZFT ZMHUFZ ;DFRFZ V\SGM  VFWFZ ,LWM CTMPVG[ H]NL H]NL jIFJ;FlIS 
VFSF\1FMVM DF8[ G[XG, S,F;LlOS[XG VMO VMSI]5[XGv!)&( 5lZlXQ8v(sWMZ6v!Z lJ7FG5|JFC 
VG[ ALPV[;;LP 5KLGF jIJ;FIMf GM VFWFZ TZLS[ p5IMU SIM" CTMP 
$P# X{1Fl6S VFSF\1FFVMG]\ V[S+LSZ6 VG[ JUL"SZ6  
5|IMHS[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LDF\ ;DFJJF DF8[ H]NL H]NL X{1Fl6S 
VFSF\1FFVM U]HZFT ZMHUFZ ;DFRFZ sV\SvZZ4JQF"vZ__&fDF\YL V[Sl+T SZ[, CTLP T[DF\YL 
WMZ6v!Z lJ7FG 5|JFCGF\ VeIF; AFNGL X{1Fl6S VFSF\1FFVM V,U TFZJJFDF\ VFJL CTLP VF 
X{1Fl6S VFSF\1FFVMG[ 5F\R 1F[+MDF\ JUL"S?T SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L $P! £FZF ZH} SZJFDF\ VFJ[, 
K[P 
 
;FZ6L $P! 
X{1Fl6S VFSF\1FFVM VG[ T[G]\ X{1Fl6S VFSF\1FF 1F[+MDF\ :YFG 
                                                        
1 G.P. Pilai, ?Intelligence as a Determinat of Occupational Aspiration of High School Students,? (Dept. of 
psy. ker. U,1977) in M.B. Buch?s Second Survey of Research in Education. Baroda : SERD,1983. 
2  Perin H. Mehta, R.K. Mathur and Dayapant, Influence on level of Occupation Aspiration of 
Adolescents. Delhi : NCERT,1985, PP. 9-35. 
 
ÊD 
X{1Fl6S VFSF\1FF  
1F[+M X{1Fl6S VFSF\1FFVM 
!P D[0LS, V[DPALPALPV[;P4 V[DPV[;P4 V[DP0LP 
ZP V[ÂgHlGIZL\U ALP.P 
#P 5[ZFD[0LS, ALPOFD®4J[8G"ZL;FIg;4ALPV[PV[;PV[DP40LPV[RP V[DP V[;P 
$P ;FIg; ALPV[;;LP4 V[DPV[;;LP4 5LV[RP0LP4 V[DPlO,P4 V[DP;LPV[P4 ALP;LPV[4 V[DPALPV[P 
5P V[HI]S[XG 5LP8LP;LP4 ALPV[0?P4V[DPV[0?P 
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V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGL 5|IMHS[ V[OPJFIPALPV[;;LP 5KLGL 
X{1Fl6S VFSF\1FFVMG[ +6 VFSF\1FF 1F[+MDF\ JUL"S?T SZL CTLP H[ ;FZ6L $PZ £FZF ZH} SZJFDF\ VFJ[, 
K[P 
 
;FZ6L $PZ 
V[OPJFIPALPV[;;LPGF\ lJnFYL"VMGL V[OPJFIPALPV[;;LP 5KLGL 
X{1Fl6S VFSF\1FFVM VG[ T[GF\ VFSF\1FF 1F[+M 
ÊD X{1Fl6S VFSF\1FF 1F[+M X{1Fl6S VFSF\1FFVM 
!P ;FIg; ALPV[;;LP4 V[DPV[;;LP4 5LV[RP0LP4 ALPV[;;LP AFIM8[S?GM,lH4V[DP;LPV[P4 
V[DPlO,P4V[DPV[;;LPVF.P8LP  
ZP V[HI]S[XG ALPV[0?P4 V[DPV[0?P 
#P 5[ZFD[0LS, ALPV[;;LPDF.ÊM40LPV[DPV[,P8LP 
$P$ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMG]\ V[S+LSZ6 VG[ JUL"SZ6 
5|IMHS[ H]NL H]NL jIFJ;FlIS VFSF\1FM DF8[ G[XG, S,F;LlOS[XG VMO VMSI]5[XGGF 
JUL"SZ6GM VFWFZ ,. T[G[ 5F\R jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+MDF\ JUL"S?T SZL CTLP H[ ;FZ6L $P# DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L $P# 
jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM VG[ T[G]\ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+MDF\ :YFG 
ÊD jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM 
!P D[0LS, 0F¶S8Z4,[A8[SGLXIG4V[DPVFZP4CMÂ:58,4 ,[AMZ[8ZL45X]NJFBFG]\ 
ZP V[ÂgHlGIZL\U V[ÂgHlGIZ 
#P W\WM S\5GLDF\ GMSZL4 W\WM4 VFDL"4 O[S8ZL4 D[0LS, :8MZ 
$P ;FIg; S[lD:8 
5P V[HI]S[XG SMRL\U S,F;4 5|MO[;Z 
5|IMHS[ V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGL V[OPJFIPALPV[;;LP 5KLGL 
jIFJ;FlIS  VFSF\1FFVMG[ +6 jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+MDF\ JUL"S?T SZL CTLP H[ ;FZ6L $P$ DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L $P$ 
V[OPJFIPALPV[;P;LPGF\ lJnFYL"VMGL V[OPJFIPALPV[;;LP 5KLGL 
jIFJ;FlIS VFSF\1FF VG[ T[GF 1F[+M 
ÊD jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM 
!P ;FIg; Z;FI6 J{7FlGS4 ÒJ J{7FlGS4 EF{lTS J{7FlGS4 Z;FI6 pnMU4 5FI,M8 
ZP V[HI]S[XG lX1FS4 5|MO[;Z4 ,[APVF;L:8g84 l5|Âg;5F,4 8I]XG S,Fl;; 
#P 5[ZFD[0LS, ,[AP8[S?GLxIG4 D[0LS, :8MZ4 V[S;Z[ 8[S?GLxIG 
$P5 5ZL1FFGF\ GA/F\ 5lZ6FDMGF\ SFZ6MGL TFZJ6L VG[ 1FDTF V\U[GL DFgITFVMGL TFZJ6L  
5|IMHS[ WMZ6v!ZDF\ GA/F\ 5lZ6FDM VFJJFGF\ SFZ6M Ô6JF DF8[ V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ 
NFB, YI[,F lJnFYL"VMGF\ H}YGL ~A~ D],FSFT ,. RRF" SZL CTLP T[GF  £FZF GA/F\ 5lZ6FDM 
VFJJFGF\ SFZ6MGL TFZJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 5lZlXQ8v# sWMv!Z ;FIg;G]\ 5lZ6FD GA/]\ 
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VFJJFGF\ SFZ6M VG[ DFGl;S 1FDTF V\U[GF lJWFGMfDF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P lJnFYL"GL 5MTFGL 
DFGl;S 1FDTFVM V\U[ GLR[ 5|DF6[ lJWFGM ;DFJJFDF\ VFjIF\ CTF\P 
 !PC]\ ;1FD CTMP 
 ZPDG[ lJ`JF; CTMP 
 #PDG[ 0Z CTM S[ C]\ GlC SZL XS]\P 
 $PVgI 
$P& 5|`GMGL ZRGF 
lJWFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF VG];FZ H]NF H]NF AFZ 5|`GM  VFjIF CTF\P 
H[DF\YL  VF9 5|`GM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP H[ VF 5|DF6[ CTF\P 
!P  TD[ 3MZ6v!Z ;FIg;DF\ VeIF; SZTF CTF4 tIFZ[ TDFZL X{1Fl6S VFSF\1FF X]\ CTL m 
ZP  TD[ 3MZ6v!Z ;FIg;DF\ VeIF; SZTF CTF4tIFZ[ TDFZL JF,LGL TDFZF lJQMGL X{1Fl6S 
VFSF\1FF X]\   CTL m 
#P  TD[ 3MZ6v!Z ;FIg;DF\ VeIF; SZTF CTF 4tIFZ[ TDFZL 5MTFGL jIFJ;FlIS  VFSF\1FF X]\ CTL 
m 
$P  TD[ 3MZ6v!Z ;FIg;DF\ VeIF; SZTF CTF4tIFZ[ TDFZF lJQMGL TDFZF JF,LGL jIFJ;FlIS 
 VFSF\1FF X]\CTL m 
5P  TDFZL 5MTFGL X{1Fl6S VG [jIFJ;FlIS  VFSF\1FF 5}6" SZJF DF8[GL TDFZL 5MTFGL 1FDTF V\U[GL 
 DFgITF X]\ CTL m 
&P  TDFZ]\ 3MZ6v!Z ;FIg;G]\ 5lZ6FD TDFZL V5[1FF 5|DF6[G]\ VFjI]\ m Ô[ ?GF? TM T[GF\ SFZ6M TD[ 
X]\  DFGM KM m 
*P  VtIFZ[ TD[ V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ 5|J[X D[/jIF 5KL TDFZL X{1Fl6S VFSF\1FF X]\ K[ m 
(P  VtIFZ[ TD[ V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ 5|J[X D[/jIF 5KL TDFZL jIFJ;FlIS VFSF\1FF X]\ K[ m 
$P* 5|FYlDS :J~5GL ZRGF 
X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LGF GÞL SZ[, :J~5 D]HA VF9 5|`GM ZRJFDF\ 
VFjIF CTF\P H[DF\ 5|`G G\AZ ! VG[ # lJnFYL"GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGF CTF\P 5|`G 
G\AZv!DF\ VMU6L; X{1Fl6S VFSF\1FFVM VF5JFDF\ VFJL CTLP ßIFZ[ 5|`Gv#DF\ 5\NZ jIFJ;FlIS 
VFSF\1FFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|`G G\AZvZ VG[ $ lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL 
X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGF\ CTF\P 5|`G G\AZvZDF\ VG[ 5|`G G\AZv$DF\ VG]ÊD[ JF,LGL 
lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ 56 
VMU6L; X{1Fl6S VG[ 5\NZ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP NZ[S X{1Fl6S VG[ 
jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGL VFU/ UM/ BFG]\ VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ 5F+M 5|lTRFZGM ÊD NXF"jIM 
CTMP 
5|`Gv5 lJnFYL"GL DFGl;S 1FDTF V\U[GM CTM H[DF\ RFZ 1FDTFVM NXF"JJFDF\ VFJL CTLP 
5|`Gv&DF\ WMZ6v!ZG]\ 5lZ6FD GA/]\= VFJJFGF\ RF{N SFZ6M VF5JFDF\ VFjIF CTF\P 5|`Gv* VG[ 
5|`Gv(DF\ V[OPJFIPALPV[;;LP DF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGF\ 
CTF\P 5|`Gv*DF\ AFZ X{1Fl6S VFSF\1FFVM VG[ 5|`Gv(DF\ ;M/ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGM ;DFJ[X SIM" 
CTMP 
 5|FYlDS :J~5GL VgI lJUTMDF\ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LG]\ GFD4 5|IMHS 
VG[ DFU"NX"SG]\ GFD4 ;\:YFG]\ GFD4 C[T]G[ VG]~5 lJnFYL" 5F;[YL D[/JJFGL ;FDFgI DFlCTL4 
lJnFYL"V[ 5|lTRFZ S. ZLT[ VF5JF T[ V\U[GL ;DH6 VF5JFDF\ VFJ[, CTLP5|IMHS £FZF T{IFZ 
SZJFDF\ VFJ[, 5|FYlDS :J~5GF GD}GFGL GS, 5lZlXQ8v$DF\ VF5[, K[P 
$P( TH?7LI VlE5|FI 
5|IMHS £FZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LGF\ 5|FYlDS 
:J~5G[ TH?7LI VlE5|FI DF8[ DMS,JFDF\ VFjI]\ CT]\=P X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LGF\ 
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5|FYlDS :J~5DF\ ;DFJJFDF\ VFJ[, X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM4 lJnFYL"GL 5MTFGL 1FDTF 
V\U[GF lJWFGM4 5lZ6FD GA/]\ VFJJFGF\ SFZ6M4 lJnFYL" 5F;[YL D[/JJFGL ;FDFgI DFlCTL V\U[GF 
;}RGM4 5|lTRFZM VF5JF DF8[ NXF"J[, ;DH6GL EFQFF4 jIJ;FIM4 X{1Fl6S ,FISFTM JU[Z[ V \U[ 
TH?7LI VlE5|FI D[/JJFDF\ VFjIF\ CTF\P H[ VF 5|DF6[ CTF\P  
!P TH?7LI VlE5|FI 5|DF6[ X{1F6LS VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMG[ T[DGF 1F[+M VG];FZ JUL"S?T 
SZLG[ 5|`GMDF\ D]SJF H6FjI]\ CT]\ T[YL VFSF\1FFVMG[ T[DGF 1F[+M VG];FZ JUL"S?T SZLG[ UM9JJFDF\ 
VFJLCTLP 
Z 5|FYlDS :J~5DF\ 5|`G G\AZv! YL $ T[DH *4 ( DF\ ;DFJ[X SZ[, X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS    
VFSF\1FFVM VF5[, CTLP 5Z\T] lJnFYL"VM VF 5|`GMDF\ ;DFJ[X SZ[, l;JFIGL 56 X{1Fl6S VG[    
jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM WZFJTF\ CTF\ T[YL 5|`G G\AZ !4 Z4 #4 $4 * VG[ ( DF\ VF5[, 
VFSF\1FFVM    p5ZF\TGL VFSF\1FFVM DF8[ UM/ BFGF\GL ;FD[ BF,L HuIF ZFBJFDF\ VFJL CTLP 
H[YL lJnFYL"  5MTFGL    VFSF\1FF UM/ BFGF\GL ;FD[GL BF,L HuIFDF\ ,BL 5MTFGL 5;\NULGM 
ÊD VF5L XS[P 
#P 5|`G G\AZv&DF\ 56 5ZL1FFG]\ 5ZL6FD GA/]\ VF5JFGF\ SFZ6M VF5[,F\ CTF\P VF5[,F\ SFZ6M 
;LJFIGF\ SFZ6M DF8[ VCL\IF 56 UM/ BFGF 5KL BF,L HuIF ZFBJFDF\ VFJL CTLP H[YL 5F+M 
5MTFGL 5;\NULG]\ SFZ6 ,BL 5;\NULGM ÊD VF5L XS[P lJnFYL"VM 5F;[YL D[/JJFGL ;FDFgI 
DFlCTLDF\ VF 5|DF6[ GJL lJUT pD[ZL H[D S[ WMZ6v!Z S[8,F 5|ItG[ 5F; SI]" \m4 ÔlT4 
WMZ6v!_GF U]6 VG[ 8SFP H[GF VF3FZ[ 5|FYlDS :J~5DF\ GLR[ D]HAGF O[ZOFZM SZJFDF\ VFjIF 
CTF\P  
TH?7LI VlE5|FI DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, TH?7MGLGL  IFNL 5lZlXQ8v5DF\ VF5[, K[P 
$P) 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX 
5|IMHS £FZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, 5|`GFJ,LGF 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX ZFHSM84AZM0F4 
H}GFU-4 ÔDGUZ4 UF\WLGUZ4 lJ;GUZ4 ;]ZT VG[ VDNFJFN ;FIg; SM,[HGF\ 5F+M 5Z SZJFDF\ 
VFJL CTLP VHDFIX DF8[ 5;\N YI[,F 5F+MGL lJUT ;FZ6L $P5DF\ VF5[, K[P 
;FZ6L $P5 
5|FYlDS :J~5GL VHDFIX DF8[ 5;\N SZ[, 5F+MGL lJUT 
ÊD SF[,[HG]\ GFD JQF" lJQFI  H}Y ÔTLITF ;\BIF 
!P SM8S ;FIg; SF[,[H ZFHSM8 V[OPJFIP ALPV[;;LP 
¬V[¬ S]DFZ Z5 
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¬AL¬ SgIF Z5 
)P ;FIg; SF[,[H VDNFJFN V[OPJFIP ALPV[;;LP 
¬V[¬ S]DFZ Z5 
¬AL¬ SgIF Z5 
 S], v v v $5_ 
 ;FZ6L $P5 D]HAGF\ $5_ 5F+M 5Z 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX £FZF S;M8L NZlDIFG 
VF5JFDF\ VFJ[,L ;}RGF4 lJnFYL" 5F;[YL D[/JJFGL ;FDFgI DFlCTL V\U[GL lJUTM4 ZH} SZ[, 5|`GGL 
;DH64 5|`GFJ,LDF\ ;DFJJFDF\ VFJ[, X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM V\U[ lJnFYL"GL ;DH 
JU[Z[ V\U[ lG6"I ,[JFDF\ VFjIM CTMP 
$P!_ V\lTD :J~5GL ZRGF  
5|FYlDS :J~5 DF8[ D/[, TH?7LI VlE5|FI VG[ ;}RGM 5|FYlDS :J~5GL 5|FZ\lES 
VHDFIX NZlDIFG lJnFYL"GF\ D/[, ;}RGM T[DH YI[, VG]EJMGF VFWFZ[ 5|IMHS[ 5|FYlDS :J~5DF\ 
p5Z D]HAGF O[ZOFZ SZL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LG]\  V\lTD :J~5 T{IFZ SZ[, CT]\P 
$P!!  X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LGL  lJ`J;GLITF  
 5|:T]T VeIF;DF\ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|ÆJ,LGL S;M8L 5]Go S;M8L VG[ VW" 
lJrK[NG £FZF lJ`J;GLITF D[/JJFDF\ VFJL CTLP 
$P!!P!S;M8L 5]Go S;M8L  lJ`J;GLITFP ;F{ 5|YD H]NL H]NL SM,[HDF\YL 
V[OPJFIPALPV[;;LP GF\ $__ 5F+M 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P VF 5F+M X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 
VFSF\1FF 5|ÆFJ,L VF5JFDF\ VFJL CTLP tIFZAFN T[GF 5ZYL T[DGL 5;\NULGM S|D D[/JJFDF\ VFjIM 
CTMP tIFZAFN T[ H 5F+MG[ 5\NZ lNJ; 5KL 5|ÆFJ,L VF5LG[ T[DGM 5;\NUL  S|D D[/JJFDF\ VFjIM 
CTMP T[GF 5ZYL 5;\NULGF  S|DG]\ :SMZDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 H[D S[ V[S 5F+ 5|YD S;M8L JBT[ D[0LS, 1F[+G[ 5|YD 5;\NULÊD VF5[ VG[ 5]Go S;M8L 
JBT[ 56 D[0LS, 1F[+G[ 5|YD 5;\NULÊD VF5[ TM T[G[ ! :SMZ VG[ Ô[ VgIG[ 5;\NUL VF5TM X}gI 
:SMZ VF5JFDF\ VFjIM  CTMP tIFZ AFN 5|YD S;M8LGF 5|F5TF\SM VG[ 5]GoS;M8LGF 5|F5TF\SM JrR[ 
;C;\A\WFS XMWJFDF\ VFjIM CTMP ;FZ6L $P&DF\ NXF"jIF 5|DF6[ D/IM CTMP 
;FZ6L $P& 
X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LGF\ V\lTD :J~5GL lJ`J;GLITF\ 
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$P!!PZ VW" lJrK[NG S;M8L äFZF  lJ`J;GLITFP 5|:T]T VeIF;DF\ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 
VFSF\1FF 5|ÆJ,LGL S;M8L VW" lJrK[NG äFZF  £FZF lJ`J;GLITF D[/JJFDF\ VFJL CTLPVCL\ V[S H 
S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[PS;M8LGF V[SLvA[SL 5|ÆMGF ÊDG[ wIFGDF\ ,.G[ EFU 
5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF A\G[ EFU 5ZGF\ 5F+MGF 5|F%TF\SM JRR[GM ;C;\A\WFS XMWJFDF\ VFjIM CTM 
H[ VW" lJrK[NG S;M8L  lJ`J;GLITF SC[JFIP H[ _P(* H[8,L CTLP 
$P!Z X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LGL 5|DF6E}TTF 
5|:T]T VeIF;DF\ GLR[ A[ ZLT[ s!f lJQFIJ:T] 5|DF6E}TTF VG[ sZf DFGN\0 5|DF6E}TTF 
XMWJFDF\ VFJL CTLP 
$P!ZP! lJQFIJ:T] 5|DF6E}TTFP 5|:T]T VeIF;DF\ lJQFIJ:T] 5|DF6E}TTF X{1Fl6S VG[ 
jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|ÆJ,LGL 5ZtJ[ TH?7LI VlE5|FIMG[ VFWFZ[ GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P!ZPZ  DFGN\0  5|DF6E}TTFP ;F{ 5|YD $__ 5F+MG[ DF{lBS ZLT[ 5}KLG[ T[DGL X{1Fl6S VG[ 
jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM 5ZGL 5;\NULGM S|D GM\WJFDF\ VFjIF CTMP tIFZAFN T[G[ S;M8L VF5LG[ T[DGM 
5;\NULGMS|D D[/JJFDF\ VFjIM CTMP tIFZAFN T[G]\ :SMZDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[D S[ SM. 
V[S 5F+ DF{lBS ZLT[ D[0LS,  1F[+G[ 5|YD 5;\NUL VF5[ K[ VG[ S;M8LDF\ 56 T[ H 5;\NULÊD VF5[ 
TM ! :SMZ VF5JM Ô[ VgI VF5[TM X}gI :SMZ U6JMP VF ZLT[ DF{lBS VG[ S;M8L JrR[GF 5|F5TF\SMGM 
;C;A\WFS _P(5 CTMP H[ µ\RL 5|DF6E}TTF NXF"J[K[P X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LGF\  
V\lTD :J~5GL GS, 5lZlXQ8v&DF\ VF5[, K[P  
CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ DFlCTLGF 5?YÞZ6 £FZF T{IFZ  SZ[, ;FZ6LVM VG[ T[GF VY"38GM 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
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5|SZ6 v 5 
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
5P! 5|F:TFlJS 
5|:T]T VeIF; äFZF V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ 
jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM V\U[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP 5|IMHS[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 
VFSF\1FFVM Ô6JF DF8[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|ÆFJ,LGM p5IMU SIM" CTMP T[DH 
VFSF\1FFv:TZ lRî Ô6JF DF8[ Vg;FZL VG[ Vg;FZL ZlRT VFSF\1FFv:TZ lRî S;M8L VG[ A]lâ 
DFGF\S Ô6JF DF8[ 0F¶P S[PÒP N[;F. XFÂaNSvVXFÂaNS ;D}C A]lâ S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM 
CTMPHIFZ[ X{1F6LS l;lâ HF6JF DF8[ lJ7FG 5|JFCGF WMZ6v!Z GF U]6 G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjIF 
CTF\P 
X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|ÆFJ,L äFZF lJnFYL"VMGM VeIF;ÊD 1F[+ 5ZGL 
5;\NULGM ÊD D[/JJFDF\ VFjIM CTMP 5|IMHS[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM V\U[GF 5|ÆM4 
WMZ6v!Z G]\ 5lZ6FD GA/]\ VFJJFGF\ SFZ6M V\U[GF 5|ÆM4 lJnFYL"VMGL 5MTFGL DFGl;S 1FDTF 
V\U[GF\ 5|ÆM ZrIF CTF\P T[ 5|ÆMGL RSF;6L DF8[ V5|FR,LI SF.vJU" S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM 
CTMP SFZ6[ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGL 5;\NULGM ÊD ;ZBM CMTM GYLP 
V[8,[ S[ DF5G C[9/G]\ ,1F6 jIF5lJ`JDF\ ;DWFZ6 lJTZ6 5FD[, CT]\ GCL\P 5F+M 5F;[YL D[/J[,L 
DFlCTLGL DF5G S1FF VM/B V\S CTLP 
5'YÞZ6DF\ Sd%I}8ZGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VFSF\1FFv:TZ lRî S;M8L 5ZYL 
VFSF\1FFv:TZ swI[I TOFJT 5|F%TF\Sf D[/JJF V[S;[,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP SF.vJU" D}<IM 
D[/JJF DF8[ chi GFDGF :8[l8Â:8S, ;MO8J[ZGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 5FN:Y lJR,G Q1 VG[ 
Q3 D[/JJF DF8[ SPSS GFDGF\ :8[l8Â:8S, ;MO8J[ZGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
5PZ  lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ X{1Fl6S VFSF\1FF 
5|YD JQF" lJ7FGGF\ VeIF;ÊDDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ X{1Fl6S VFSF\1FF XL K[ T[ 
Ô6JF DF8[ TALAL sD[0LS,f4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4;FIg; VG[ lX1F6GF sV[ßI]S[XGf 1F[+MGF 
VeIF;ÊDM V\U[ T[VMGL 5;\NULGM ÊD VF5JF H6FJ[, K[P lJnFYL"VMV[ VeIF;ÊD 1F[+ VG];FZ 
VF5[, ! YL 5 ÊD VG];FZ 5;\NULGL VFJ'l¿DF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ SF.vJU" J0[ RSF;JFDF\ 
VFJ[,P U6TZLGF\ 5lZ6FDM ;FZ6L 5P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L 5P! 
ÊDF\S lJQFIH}Y4 ÔTLITF H}Y VG[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL VeIF;ÊD 1F[+MGM  
5;\NUL ÊDF\S VG[ T[G]\ SF.vJU" D}<I VG[ T[GF\ TOFJTGL ;FY"STF 
 ÊD lJQFIvH}YVG[ ÔTLITF VeIF; ÊD 1F[+M 
5;\NULGM ÊD 
SF.vJU" 
D}<I 
;FY"STF 
S1FF  
 ! Z # $ 5 
!P ccV[cc GF S]DFZM 
TALAL !!5 !#_ (5 $5 #5 (5P!Z _P_! 
.HG[ZL ZZ5 55 #5 Z5 5 $5)P*_ _P_! 
5[ZFD[0LS, !__ *5 (5 $_ Z5 &_P*_ _P_! 
;FIg; &_ !!_ !&5 Z#5 !(_ !Z_P## _P_! 
lX1F6 #_ 55 &5 &_ )_ #_P(# _P_! 
S], 5#_ $Z5 $#5 $_5 ##5 $&P_& _P_! 
                       ;FZ6L 5P! ÊDoX PPPPPP 
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     ;FZ6L 5P! RF,]\ PPPPPP 
ZP ccV[ccGL SgIFVM 
TALAL &_ $5 !5 !_ 5 (&PZ) _P_! 
.HG[ZL #_ Z5 !5 5 5 #ZP5 _P_! 
5[ZFD[0LS, $_ Z5 #_ Z5 !_ !(P_( _P_! 
;FIg; $_ $5 (_ &_ $_ ZZPZ& _P_! 
lX1F6 !_ Z5 Z_ !5 !_ !_P&# _P_! 
S], !(_ !&5 !&_ !!5 *_ 5(P)! _P_! 
#P ccALcc GF\ S]DFZM 
TALAL 5_ !_ 5 5 5 !_#P## _P_! 
.HG[ZL !5 Z_ 5 5 5 Z_P_ _P_! 
5[ZFD[0LS, !_ !5 Z5 Z_ !5 *P&5 ;FY"S GYL 
;FIg; #5 $5 &5 *5 !_5 $&P!5 _P_! 
lX1F6 Z5 !_ 5 Z_ !_ !)PZ) _P_! 
S], !#5 !__ !_5 !Z5 !$_ !_P5_ _P_! 
$P ccALccGL SgIFVM 
TALAL Z_5 !#_ &5 5_ !_ Z5$P&* _P_! 
.HG[ZL Z5 *5 *_ !5 !_ ))PZ# _P_! 
5[ZFD[0LS, (5 )5 !__ $5 Z_ *_P5* _P_! 
;FIg; $_ )_ !$_ !&5 !*5 !_$P#$ _P_! 
lX1F6 !_ !_ $5 *5 $_ )ZP(Z _P_! 
S], #&5 #)5 $Z_ #5_ Z55 $$P&Z _P_! 
5P 
ccV[cc VG[ ccALccGF\ 
S]DFZM 
TALAL !&5 !$_ )_ 5_ $_ !Z#P5! _P_! 
.HG[ZL Z$_ *5 $_ #_ !_ $#(PZ# _P_! 
5[ZFD[0LS, !!_ )_ !!_ &_ $_ $*P#Z _P_! 
;FIg; )5 !55 Z#_ #!_ Z(5 !$)P5# _P_! 
lX1F6 55 &5 *_ (_ !__ !5P(! _P_! 
S], &&5 5Z5 5$_ 5#_ $*5 #&P$$ _P_! 
&P 
ccV[ccVG[ ccALccGL 
SgIFVM 
TALAL Z&5 !*5 (_ &_ !5 ##(P$_ _P_! 
.HG[ZL 55 !__ #5 Z_ !5 !_5P5& _P_! 
5[ZFD[0LS, !Z5 !Z_ !#_ *_ #_ (_P_ _P_! 
;FIg; (_ !#5 ZZ_ ZZ5 Z!5 )5P*! _P_! 
lX1F6 Z_ #_ &5 )_ 5_ &!P!( _P_! 
S], 5$5 5&_ 5#_ $&5 #Z5 *&P(_ _P_! 
*P 
ccV[cc v H}Y 
sS]DFZM´SgIFVMf 
TALAL !*5 !*5 !__ 55 $_ !5!P!_ _P_! 
.HG[ZL Z55 (_ 5_ #_ !_ $5&P$* _P_! 
5[ZFD[0LS, !$_ !__ !!5 &5 #5 *5P5_ _P_! 
;FIg; !__ !55 Z$5 Z)5 ZZ_ !!5P$Z _P_! 
lX1F6 $_ (_ (5 *5 !__ Z5P)Z _P_! 
S], *!_ 5)_ 5)5 5Z_ $_5 ((P)5 _P_! 
                       ;FZ6L 5P! ÊDoX PPPPPP 
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(P ccALcc v H}Y 
sS]DFZM´SgIFVMf 
TALAL Z55 !$_ *_ 55 !5 ##ZP_5 _P_! 
.HG[ZL $_ )5 Z5 Z_ !5 !_)P$( _P_! 
5[ZFD[0LS, )5 !!_ !Z5 &5 #5 &_P&) _P_! 
;FIg; *5 !#5 Z_5 Z$_ Z(_ !$$P5$ _P_! 
lX1F6 #5 !5 5_ )5 5_ *_P(! _P_! 
S], 5__ $)5 $*5 $*5 #)5 !5P#5 _P_! 
) ;DU| GD}GM 
sccV[cc´ ccALccf 
TALAL $#_ #!5 !!* !!_ 55 $#)PZ! _P_! 
.HG[ZL Z)5 !*5 *5 5_ Z5 #))P#5 _P_! 
5[ZFD[0LS, Z#5 Z!_ Z$_ !#_ *_ !Z$P*$ _P_! 
;FIg; !*5 Z)_ $5_ 5#5 5__ Z#(P## _P_! 
lX1F6 *5 )5 !#5 !*_ !__ $)P!# _P_! 
S], !Z!_ !_(5 !_*_ ))5 *5_ !!#P(Z _P_!  
;FZ6LGF\ 5P!GF\ ÊDF\Sv!G]\ VJ,MSG SZTF ccV[ccvH}YGF\ S]DFZMGL 5|J[X ;DI[4 
VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD 
VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ (5P!Z4$5)P*_4 &_P*_4 
!Z_P##4 #_P(#4 VG[ $&P_& CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS, ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDM ALÔ ÊD[ 5;\N 
SZJFGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDG[ RMYM ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLPlX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5F\RDM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| VeIF;ÊD 1F[+MDF\ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[ccvH}YGF\ lJnFYL"VM .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] K[P VF lJnFYL"VMV[ ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF KTF ;FIg; 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDG[ 5;\NULGL ¹ÂQ8V[ RMYF ÊD[ D}S[ K[P 
;FZ6L 5P!GF\ ÊDF\SvZG]\ VJ,MSG SZTF ccV[ccv H}YGL SgIFVMGL 5|J[X ;DI[ VeIF;ÊDGF\ 
TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ (&P#_4#ZP54!(P_(4 ZZPZ&4 !_P&# VG[ 
5(P)! CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS, ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM 
;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL  1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP.HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ +LÔ[ ÊD 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLPlX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP ;DU| VeIF;ÊD 1F[+MDF\ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[ccvH}YGL SgIFVMGL TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] K[P 
;FZ6L 5P!GF\ ÊDF\Sv#G]\ VJ,MSG SZTF ccALccvH}YGF\ S]DFZMGL 5|J[X ;DI[4 VeIF;ÊDGF\ 
TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !_#P##4Z_P_4 *P&54 $&P!54!)PZ) VG[ 
!_P5_  CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<I ;FY"S CTF\P 
VFYL SCL XSFI S[ TALAL  1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP.HG[ZL 
1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ +LÔ[ 
ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ +LÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
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CTLPlX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| VeIF;ÊD 1F[+MDF\ 
5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccALccvH}YGF S]SDFZM TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] K[P 
;FZ6L 5P!GF\ ÊDF\Sv$G]\ VJ,MSG SZTF\ ccALccvH}YGL SgIFVMGL 5|J[X ;DI[ VeIF;ÊDGF\ 
TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ Z5$P&*4))PZ#4*_P5*4!_$P#$4)ZP(& VG[ 
$$P&Z CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS, ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM 
;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDM 5|YDÊD[ 5;\N SZJFGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDG[ +LÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5F\RDM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ RMYM ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP;DU| VeIF;ÊD 1F[+MDF\ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccALccvH}YGL SgIFVM TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] K[P VF SgIFVM ;FIg; VeIF;DF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF KTF\ ;FIg; 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDGL 5;\NULGL ¹ÂQ8V[ 5F\RDF ÊD[ D}S[ K[P 
;FZ6L 5P!GF\ ÊDF\Sv5G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[cc VG[ ccALccvH}YGF\ S]DFZMGL 5|J[X ;DI[ 
VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !Z#P5!4$#(PZ#4$*P#Z4 
!$)P5#4 !5P(!4#&P$$ CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS, ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDM 5|YD ÊD[ 5;\N 
SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW]\ CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDM 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD VG[ +LÔ[ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;FIg; 
1F[+GF\ VeIF;ÊDG[  RMYF ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLPlX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[  5F\RDM 
ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| VeIF;ÊD 1F[+MDF\ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF\ ccV[cc VG[ ccALccvH}YGF\ S]DFZM .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD 
5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] K[P VF lJnFYL"VM ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF 
KTF\ ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDGL 5;\NULGL ¹ÂQ8V[ RMYF VG[ 5F\RDF\ ÊD[ D}S[ K[P 
;FZ6L 5P!GF\ ÊDF\Sv&G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[cc VG[ ccALccvH}YGL SgIFVMGL 5|J[X ;DI[ 
VeIF; ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ ##(P$_4!_5P5&4(_P_4 
)5P*!4&!P!( VG[ *&P(_ CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS, ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\N 
SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW]\ CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ ALÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ +LÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDG[ RMYM ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLPlX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[  RMYM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| VeIF;ÊD 1F[+MDF\ ALHM ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[cc VG[ ccALccvH}YGL SgIFVM TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD 
5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIF JW] K[P VF lJnFYL"GLVM ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[, CMJF KTF\ 
;FIg; 1F[+MGF\ VeIF;ÊDGL 5;\NULGL ¹lQ8V[ RMYF ÊD[ D}S[ K[P 
;FZ6L 5P!GF\ ÊDF\S *G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[ccvH}YGF\ lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ 
VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD 
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VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF. JU"vD}<IM VG]ÊD[ !5!P!_4 $5&P$*4 5*P5_4 
!!5P$Z4 Z5P)Z VG[ ((P)5 CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS, ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+ 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD VG[ ALÔ 
ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF 
;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 
1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ RMYM ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLPlX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[  5F\RDM 
ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| VeIF;ÊD 1F[+MDF\ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[ccvH}YGF\ lJnFYL"VM .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL ÊD 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] K[P VF lJnFYL"VMV[ ;FIg; VeIF;ÊD 1F[+DF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF KTF 
;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5;\NULGL ¹ÂQ8V[ RMYF ÊD[ D}S[ K[P 
;FZ6L 5P!GF\ ÊDF\Sv( G]\ VJ,MSG SZTF ccALccvH}YGF\ lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ 
VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ ##ZP_54 !_)P$(4 &_P&)4 
!$$P5$4 *_P(! VG[ !5P#$ CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS, ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDM 5|YD ÊD[ 5;\N 
SZJFGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP  
5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ +LÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDG[ 5F\RDM ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLPlX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ RMYM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| VeIF;ÊD 1F[+MDF\ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccALccvH}YGF\ lJnFYL"VM TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\N 
SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP VF lJnFYL"VMV[ ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF KTF\ 
;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5;\NULGL ¹ÂQ8V[ 5F\RDF\ ÊD[ D}STF\ CTF\P 
;FZ6L 5P!GF\ ÊDF\Sv)G]\ VJ,MSG SZTF\ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL 5|J[X ;DI[4 VeIF;ÊDGF\ 
TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg; VG[ lX1F6 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ $#)PZ!4 #))P#54 !Z$P*$4 Z#(P##4 
$)P!# VG[ !!#P(Z CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS, ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ +LÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDG[ RMYM ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5F\RDM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;DU| VeIF;ÊD 1F[+MDF\ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF GD}GFGF\ AWF\ H 5F+M TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD VG[ ALÔ[ 5;\NUL 
ÊD VF5TF\ CTF\P +LÔ[4 RMYM VG[ 5F\RDM 5;\NULÊD ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ VF5TF\ CTF\P 
5P# lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 
5|YD JQF" lJ7FGGF\ VeIF;ÊDDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 
XL K[ T[ Ô6JF DF8[ TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg; VG[ lX1F6GF\ 1F[+MGF\ jIJ;FIM V\U[ T[VMGL 
5;\NULGM ÊD VF5JF H6FJ[,P lJnFYL"VMV[ jIJ;FI 1F[+M VG];FZ VF5[, ! YL 5 ÊD VG];FZ 
5;\NULGL VFJ'lTDF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ SF.vJU" J0[ RSF;JFDF\ VFJ[, U6TZLGF\ 5lZ6FDM 
;FZ6L 5PZDF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6L 5PZ 
ÊDF\S4 lJQFIH}Y4 ÔTLITF H}Y VG[ ;DU| GD}GFGF 5F+MGL jIJ;FI 1F[+MGM 
5;\NUL ÊDF\S VG[ T[G]\ SF.vJU" D}<I VG[ T[GF\ TOFJTGL ;FY"STF  
 ÊD lJQFIvH}YVG[ 
ÔTLITF 
jIJ;FI 1F[+M 
5;\NULGM ÊD SF.vJU" 
D}<I 
;FY"STF 
S1FF  ! Z # $ 5 
!P ccV[cc GF S]DFZM 
TALAL Z__ !Z5 !_5 *5 5_ !!(P&$ _P_! 
.HG[ZL !$_ !_5 5_ 5 !_ ZZ&PZ) _P_! 
W\WM !$_ !$5 !$_ !Z5 )5 !ZP)5 _P_5 
;FIg; 5 Z_ !_ Z_ !_ !#P(5 _P_! 
lX1F6 5_ !__ !_5 )5 5_ #(P!# _P_! 
S], 5#5 $)5 $!_ #Z_ Z!5 !*!P** _P_! 
ZP ccV[ccGL SgIFVM 
TALAL !!5 Z_ #5 5 !_ Z!)P*# _P_! 
.HG[ZL !5 Z_ !_ 5 !_ !_P(# _P_5 
W\WM 5 $5 Z5 Z_ !_ $&P!) _P_! 
;FIg; !_ 5 5 5 5 #P## ;FY"S GYL 
lX1F6 Z5 $ _ Z5 5 5 $5P__ _P_! 
S], !*_ !#_ !__ $_ $_ !#$P5( _P_! 
#P ccALcc GF\ S]DFZM 
TALAL #_ 55 #_ 55 !_ $_P(# _P_! 
.HG[ZL !5 #5 #_ 5 5 $#P## _P_! 
W\WM Z_ Z5 #5 Z_ Z_ *P_( ;FY"S GYL 
;FIg; 5 5 !_ 5 !_ $PZ) ;FY"S GYL 
lX1F6 Z5 5 #_ Z5 #5 Z!P&* _P_! 
S], )5 !Z5 !#5 !!_ (_ !(P_* _P_! 
$P ccALccGL SgIFVM 
TALAL Z#5 !*_ !55 !!5 !Z_ 5(P)# _P_! 
.HG[ZL (5 )_ $_ Z5 !_ !_#P_ _P_! 
W\WM #_ &5 &5 )_ 5_ #ZP5_ _P_! 
;FIg; 5 !_ Z_ 5 !_ !5P_ _P_! 
lX1F6 Z_ $_ (5 *5 5_ 5!P#_ _P_! 
S], #*5 #*5 #&5 #!_ Z$_ $!PZ# _P_! 
5P ccV[cc VG[ ccALccGF\ 
S]DFZM 
TALAL Z#_ !(_ !#5 !#_ &_ !_(P*! _P_! 
.HG[ZL !55 !$_ &5 !_ !5 Z$_P&5 _P_! 
W\WM !&_ !*_ !*5 !$5 !!5 !5PZ# _P_! 
;FIg; !_ Z5 Z_ Z5 Z_ *P5_ ;FY"S GYL 
lX1F6 *5 !_5 !#5 !Z_ (5 Z#PZ* _P_! 
S], &#_ &Z_ 5#_ $#_ Z)5 !5*P)Z _P_! 
&P ccV[ccVG[ ccALccGL SgIFVM 
TALAL #5_ !)_ !)_ !Z_ !#_ !*#P_& _P_! 
.HG[ZL !__ !!_ 5_ #_ Z_ !_*P*$ _P_! 
W\WM #5 !!_ )_ !!_ &_ 5#P## _P_! 
                       ;FZ6L 5PZ ÊDoX PPPPPP 
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   ;FZ6L 5PZ RF,]\ PPPPPP 
  
;FIg; !5 !5 Z5 !_ !5 *P5_ ;FY"S GYL 
lX1F6 $5 (_ !!_ (_ 55 #$P*Z _P_! 
S], 5$5 5_5 $&5 #5_ Z(_ !!$P!5 _P_! 
*P 
ccV[cc v H}Y 
sS]DFZM´SgIFVMf 
TALAL #!5 !$5 !$_ (_ &_ Z*ZP5_ _P_! 
.HG[ZL !55 !Z5 &_ !_ Z_ ZZ!PZZ _P_! 
W\WM !$5 !)_ !&5 !$5 !_5 Z&P__ _P_! 
;FIg; !5 Z5 !5 Z5 !5 &P#Z ;FY"S GYL 
lX1F6 *5 !$_ !#_ !__ 55 5!P5_ _P_! 
S], *_5 &Z5 5!_ #&_ Z55 Z*(P)& _P_! 
(P ccALcc v H}Y 
sS]DFZM´SgIFVMf 
TALAL Z&5 ZZ5 !(5 !*_ !#_ 55P!Z _P_! 
.HG[ZL !__ !Z5 55 #_ !5 !##P_( _P_! 
W\WM 5_ )_ !__ !!_ *_ Z*P&Z _P_! 
;FIg; !_ !5 #_ !_ Z_ !&P$* _P_! 
lX1F6 $5 $5 !!5 !__ (5 5ZP#! _P_! 
S], $*_ 5__ $(5 $Z_ #Z_ $(P5& _P_! 
) ;DU| GD}GM 
sccV[cc´ ccALccf 
TALAL 5(_ #*_ #Z5 Z5_ !)_ Z&_PZ) _P_! 
.HG[ZL Z55 Z5_ !!5 $_ #5 ##*P)! _P_! 
W\WM !)5 Z(_ Z&5 Z55 !*5 #&P$! _P_! 
;FIg; Z5 $_ $5 #5 #5 &P!! ;FY"S GYL 
lX1F6 !Z_ !(5 Z$5 Z__ !$_ 55PZZ _P_! 
S], !!*5 !!Z5 ))5 *(_ 5*5 Z&)P&( _P_! 
;FZ6L 5PZGF\ ÊDF\Sv!G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[ccvH}YGF\ S]DFZMGL 5|J[X ;DI[ jIJ;FIMGF\4 
TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !!(P&$4 ZZ&PZ)4 !ZP)54 !#P(54 #(P!# 
VG[ !*!P** CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI  1F[+M ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\PVFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
W\WF 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 
ALÔ VG[ RMYF ÊD[5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LHF ÊD[ 
5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+MGF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF 
;F{YL JW] CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[ccvH}YGF\ S]DFZMGL TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;FZ6L 5PZGF\ ÊDF\SvZG]\ VJ,MSG SZTF ccV[ccvH}YGF\ SgIFVMGL 5|J[X ;DI[ jIJ;FIMGF\4 
TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ Z!)P*#4 !_P(#4 $&P!)4 #P##4 $5P__4 VG[ 
!#$P5( CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" 
D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF 
;F{YL JW] CTLP.HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALHF ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP W\WF 
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1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALHF ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP  lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALHF 
ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[ccvH}YGL SgIFVMGL TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;FZ6L 5PZGF\ ÊDF\Sv#G]\ VJ,MSG SZTF ccALccvH}YGF\ S]DFZMGL 5|J[X ;DI[ jIJ;FIMGF\4 
TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ $_P(#4 $#P##4 *P_(4 $PZ)4 Z!P&*4 VG[ 
!(P_* CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM 
;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ VG[ RMYF ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF 
;F{YL JW] CTLP.HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALHF ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 
1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5F\RDF ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LHF 
ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF ccALccvH}YGF\ S]DFZMGL .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALHF ÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP  
;FZ6L 5PZGF\ ÊDF\Sv$G]\ VJ,MSG SZTF\ ccALccvH}YGL SgIFVMGL 5|J[X ;DI[4 jIJ;FIMGF\ 
TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 5(P)#4 !_#P_4 #ZP5_4 !5P__4 5!P#_ VG[ 
$!PZ# CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI  1F[+M ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
W\WF 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ RMYF ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 
+LHF  ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6GF\ 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL 
SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD VG[ ALHF ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF 
;F{YL JW] CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF ccALccvH}YGL SgIFVMGL TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;FZ6L 5PZGF\ ÊDF\Sv5G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[cc VG[ ccALccvH}Y GF\ S]DFZMGL 5|J[X ;DI[ 
jIJ;FIMGF\ TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL 
;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !_(P*!4 Z$_P&54 !5PZ#4 *P5_4 
Z#PZ* VG[ !5*P)Z CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI  1F[+M ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD 5;\NUL SZGFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP W\WF 
1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6GF\ 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ 
ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD 5;\NULÊD VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[cc VG[ ccALccvH}Y GF\ S]DFZMGL TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 
5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;FZ6L 5PZGF\ ÊDF\Sv&G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[cc VG[ ccALccvH}YGF\ SgIFVMGL 5|J[X ;DI[ 
jIJ;FIMGF\ TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL 
;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !*#P_&4 !_*P*$4 5#P##4 *P5_4 
#$P*Z VG[ !!$P!5 CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI  1F[+M ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL 
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JW] CTLP W\WFGF 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ VG[ RMYF ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] VG[ ;ZBL 
CTLP lX1F6GF\ 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[cc VG[ ccALccvH}YGL SgIFVMGL TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 
5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;FZ6L 5PZ GF\ ÊDF\Sv*G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[ccvH}YGF\ lJnFYL"VMGF\ 5|J[X ;DI[ 
jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL 
;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ Z*ZP5_4  Z!PZZ4 Z&P__4 &P#Z 
45!P5_ VG[ Z*(P)& CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI  1F[+M ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF 
;F{YL JW] CTLP W\WF 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6GF\ 
1F[+MGF\ jIJ;FIG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD 
ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[ccvH}YGF\ lJnFYL"VM TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5[ K[P 
VF lJnFYL"VMV[ .HG[ZLGF\ VeIF;ÊDGF\ 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5;\NULGL ¹ÂQ8V[ ALÔ ÊD[ D}S[ K[P 
;FZ6L 5PZ GF\ ÊDF\Sv(G]\ VJ,MSG SZTF\ ccALccvH}YGF\ lJnFYL"VMGF\ 5|J[X ;DI[ 
jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL 
;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 55P!Z4 !##P_(4 Z*P&Z4 !&P$*4 
5ZP#! VG[ $(P5& CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI  1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP W\WF 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ RMYF ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6GF\ 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 
5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF 
;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF\ ccALccvH}YGF\ lJnFYL"VM TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TF 
CTF\P 
;FZ6L 5PZ GF\ ÊDF\Sv)G]\ VJ,MSG SZTF\ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL 5|J[X ;DI[ jIJ;FIMGF\4 
TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg; VG[ lX1F6 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL 
;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ Z&_PZ)4 ##*P)!4 #&P$!4 &P!!4 55PZZ VG[ Z&)P&( 
CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4W\WM lX1F6 VG[  ;DU|  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P 
VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
.HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP W\WF 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALHF ÊD[ 
5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6GF\ 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL 
JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP  
;DU| GD}GFGF\ 5F+M TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD4 ALÔ4 +LÔ4 RMYF VG[ 5F\RDF\ ÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF4 VgI jIJ;FIMGL 5;\NUL ÊD VF5GFZGL\ ;\bIF SZTF\ ;F{YL JW] CTLP 
5P$  lJnFYL"VMGF\ JF,LVMGL  lJnFYL" 5|tI[GL  X{1Fl6S VFSF\1FF 
5|YD JQF" lJ7FGGF\ VeIF;ÊDDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S 
VFSF\1FF XL K[ T[ Ô6JF DF8[ lJnFYL"VM 5F;[YL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg; VG[ lX1F6GF 
sV[ßI]S[XGf  1F[+MGF VeIF;ÊDM V\U[ T[VMGL 5;\NULGM ÊD VF5JF H6FJ[, K[P lJnFYL"VMV[ eIF;ÊD 1F[+ 
VG];FZ VF5[, ! YL 5 ÊD VG];FZ 5;\NULGL VFJ?l¿DF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ SF.vJU" J0[ RSF;JFDF\ 
VFJ[,P U6TZLGF\ 5lZ6FDM ;FZ6L 5P#DF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6L 5P# 
ÊDF\S4 lJQFI  H}Y4 ÔTLITF H}Y4 ;DU| GD}GFGF\ 5F+M  5|tI[GL  JF,LVMGM  VeIF;ÊD 
1F[+M 5ZGM4 lJnFYL" äFZF V5FI[, 5;\NUL ÊDF\S4 T[G]\ SF.vJU" D}<I VG[ T[GF\ TOFJTGL ;FY"STF  
 ÊD lJQFIvH}YVG[ ÔTLITF 
VeIF;ÊD 
1F[+M 
5;\NULGM ÊD 
SF.vJU" 
D}<I 
;FY"STF 
S1FF  
 ! Z # $ 5 
!P ccV[cc GF S]DFZM 
TALAL Z_5 )_ *_ 55 5Z Z!$PZ* _P_! 
.HG[ZL !#5 )_ #5 #_ 5 !(*P&# _P_! 
5[ZFD[0LS, $_ !_5 &_ #_ #5 &)P(! _P_! 
;FIg; $5 !__ !$_ !Z_ *_ &!P_5 _P_! 
lX1F6 &5 *_ 5_ 55 55 $P5( ;FY"S GYL 
S], $)_ $55 #55 Z)_ !)_ !&*P&! _P_! 
ZP ccV[ccGL SgIFVM 
TALAL (5 #5 !5 !_ 5 !$#P## _P_! 
.HG[ZL !_ Z_ !_ !_ 5 !_P)! _P_5 
5[ZFD[0LS, !_ Z5 Z5 5 !_ Z#P## _P_! 
;FIg; #_ #5 5_ #5 !_ Z5P)$ _P_! 
lX1F6 !5 Z5 Z5 !5 $_ !*P5_ _P_! 
S], !5_ !$_ !Z5 *5 *_ $)P#( _P_! 
#P ccALcc GF\ S]DFZM 
TALAL $5 #5 #_ !_ 5 $&P__ _P_! 
.HG[ZL Z_ !5 !_ 5 5 !5P$5 _P_! 
5[ZFD[0LS, !5 !5 Z5 !_ 5 !5P*! _P_! 
;FIg; !5 5 $5 #_ 55 5&P&* _P_! 
lX1F6 !5 Z5 !5 Z_ 5 !#P*5 _P_! 
S], !!_ )5 !Z5 *5 *5 Z_P__ _P_! 
$P ccALccGL SgIFVM 
TALAL Z*5 !#_ 55 Z5 !_ $**P$* _P_! 
.HG[ZL !_ $_ #_ 5 5 5*PZZ _P_! 
5[ZFD[0LS, &_ !__ (5 5_ Z_ &!P5) _P_! 
;FIg; Z_ $_ !__ !(_ !55 !)&P!& _P_! 
lX1F6 Z5 &_ 55 $5 &5 Z_P__ _P_! 
S], #)_ #*_) #Z5 #_5 Z55 #$P(& _P_! 
5P ccV[cc VG[ ccALccGF\ 
S]DFZM 
TALAL Z5_ !Z5 !__ &5 #_ Z$*P)( _P_! 
.HG[ZL !55 !_5 $5 #5 !_ !)(P5* _P_! 
5[ZFD[0LS, 55 !Z_ (5 $_ $_ &)P55 _P_! 
;FIg; &_ !_5 !(5 !5_ !Z5 *_P(_ _P_! 
lX1F6 (_ )5 &5 *5 &_ !_P__ _P_5 
S], &__ 55) $(_ #&5 Z&5 !&5P55 _P_! 
&P 
ccV[ccVG[ ccALccGL 
SgIFVM 
TALAL #&_ !&5 *_ #5 Z_ &_&P5$ _P_! 
.HG[ZL Z_ &_ $_ !5 !_ 5)P#! _P_5 
                           ;FZ6L 5P# ÊDoX PPPPPP 
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   ;FZ6L 5P# RF,]\ PPPPPP 
  
5[ZFD[0LS, *_ !Z5 !!_ 55 Z5 (&P!_ _P_! 
;FIg; 5_ *5 !5_ Z!5 !&5 !#)P$* _P_! 
lX1F6 $_ (5 (_ &_ *5 !)P5& _P_! 
S], 5$_ 5!_ $5_ #(_ Z)5 )_P(_ _P_! 
*P 
ccV[cc v H}Y 
sS]DFZM´SgIFVMf 
TALAL Z)_ !Z5 (5 &5 #5 ##&P&* _P_! 
.HG[ZL !$5 !!_ $5 $_ !_ !*&P$# _P_! 
5[ZFD[0LS, 5_ !#_ (5 #5 $_ )#P_) _P_! 
;FIg; *5 !#5 !)_ !55 (_ *&P&! _P_! 
lX1F6 (_ )5 *5 *_ &5 &P(( _P_5 
S], &$_ 5)5 $(_ #&5 Z#_ Z$$P$$ _P_! 
(P ccALcc v H}Y 
sS]DFZM´SgIFVMf 
TALAL #Z_ !&5 (5 #5 !5 $)5P#Z _P_! 
.HG[ZL #_ 55 $_ !_ !_ 5ZP$! _P_! 
5[ZFD[0LS, *5 !!5 !!_ &_ Z5 *!P(Z _P_! 
;FIg;0 #5 $5 !$5 Z!_ Z!_ ZZ&P)_ _P_! 
lX1F6 $_ (5 *_ &5 *_ !&PZ! _P_! 
S], 5__ $&5 $5_ #(_ ##_ $$P$* _P_! 
) ;DU| GD}GM 
sccV[cc´ ccALccf 
TALAL &!_ Z)_ !*_ !__ 5_ (!)P#$ _P_! 
.HG[ZL !*5 !&5 (5 5_ Z_ !)!P&Z _P_! 
5[ZFD[0LS, !Z5 Z$5 !)5 )5 &5 !5_P#$ _P_! 
;FIg; !!_ !(_ ##5 #&5 Z)_ !(!P!# _P_! 
lX1F6 !Z_ !(_ !$5 !#5 !#5 !$PZ_ _P_! 
S], !!$_ !_&_ )#_ *$5 5&_ Z5!PZ* _P_! 
;FZ6L 5P#GF\ ÊDF\Sv!G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[ccvH}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LGL S]DFZM 5|tI[GL 
VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ Z!$PZ*4 !(*P&#4 &)P(!4 
&!P_54 $P5( VG[ !&*P&! CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL1F[+GF\ VeIF;DG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD[ 
5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF\ ccV[ccvH}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LVM TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
VF5TF CTF\P VFYL SCL XSFI S[ JF,LVM 5MTFGF ;\TFGM TALAL VeIF;ÊDM 5;\N SZ[ T[D .rKTF\ CTF\P 
VF lJnFYL"VM ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF KTF\ T[GF JF,LVM ;FIg; VeIF;ÊDG[ 
+LÔ ÊD[ 5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
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;FZ6L 5P#GF\ ÊDF\SvZG]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[ccvH}YGL SgIFVMGF\ JF,LGL lJnFYL"VMGL 5|tI[GL4 
VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !$#P##4 !_P)!4 Z#P##4 
Z5P)$4!*P5_ VG[ $)P#( CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL1F[+GF\ VeIF;DG[ ALÔ[ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ VG[ +LÔ[ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLPlX1F6 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDG[ ALÔ VG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 
5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF\ ccV[ccvH}YGL SgIFVMGF\ JF,LVM TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL 
VF5TF\ CTF\P VFYL SCL XSFI S[ JF,LVM T[DGL 5]+LVM TALAL VeIF;ÊDM 5;\N SZ[ T[D .rKTF\ CTF\P 
;FZ6L 5P#GF\ ÊDF\Sv#G]\ VJ,MSG SZTF\ ccALccvH}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL 
VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIFD\F TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ $&P__4 !5P$54 !5P*!4 
5&P&*4 !#P*5 VG[ Z_P__ CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 
1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD[ 
5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL1F[+GF\ VeIF;DG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF 
;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ +LÔ[ ÊD 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5F\RDF\ ÊD 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLPlX1F6 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ +LÔ[ ÊD 
5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF\ ccALccvH}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LVMGL ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5F\RDF\ ÊD[ 
5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP VFYL SCL XSFI S[ JF,LVM 5MTFGF\ ;\TFGM ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 
NFB, YI[,F\ CMJF KTF\ T[G[ K[<,L 5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
;FZ6L 5P#GF\ ÊDF\Sv$G]\ VJ,MSG SZTF ¬AL¬vH}YGL SgIFVMGF\ JF,LGL SgIFVM 5|tI[GL 
VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL 
;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ $**P$*4 5*PZZ4 &!P5)4 !)&P!& 
Z_P__ VG[ #$P(& CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF 
;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ ALÔ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 
1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ RMYM ÊD  
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5F\RDF ÊD 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL 
JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD  ÊD 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF\ ccALccvH}YGL SgIFVMGF\ JF,LVMGL TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 
5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP VFYL SCL XSFI S[ JF,LVM 5MTFGL 5]+LVM TALAL 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDM 5;\N SZ[ T[D .rKTF\ CTF\P 
;FZ6L 5P#GF\ ÊDF\Sv5G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[ccvH}Y VG[ ccALccvH}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LVMGL 
S]DFZM 5|tI[GL4 VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ Z$*P)(4 !)(P5*4 &)P554 
*_P(_4 !_P__ VG[ !&5P55 CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 
1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[  TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 1F[+GF\ 
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VeIF;ÊDG[ +LÔ[ ÊD  VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD  ÊD VF5GFZGL  ;\bIF ;F{YL JW] CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[cc VG[ ccALccvH}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LVM TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 
5;\NUL VF5TF\ CTF\P ßIFZ[ ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL ÊD VF5TF\ CTF\P 
;FZ6L 5P#GF\ ÊDF\Sv&G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[cc VG[ ccALccvH}YGL SgIFVMGF\ JF,LVMGL SgIFVM 
5|tI[GL4 VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ &_&P5$4 5)P#!4 (&P!_4 
!#)P$*4 !)P5& VG[ )_P(_ CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 
1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ ALÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 
RMYM ÊD  VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD  ÊD 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[cc VG[ ccALccvH}YGF\ SgIFVMGF\ JF,LVM TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD 
ÊD[ 5;\NUL VF5TF\ CTF\P ßIFZ[ ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL ÊD VF5TF\ CTF\P 
;FZ6L 5P#GF\ ÊDF\Sv*G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[cc VG[ ccALccvH}YGL SgIFVMGF\ JF,LVMGL SgIFVM 
5|tI[GL4 VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ ##&P&*4 !*&P$#4 
)#P_)4*&P&!4 &P(( VG[ Z$$P$$ CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD[ 
5;\N SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDG[ +LÔ[ ÊD  VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD  ÊD 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL 
JW] CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[cc VG[ ccALccvH}YGF\ SgIFVMGF\ JF,LVM TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD 
ÊD[ 5;\NUL VF5TF\ CTF\P ßIFZ[ ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL ÊD VF5TF\ CTF\P 
;FZ6L 5P#GF\ ÊDF\Sv(G]\ VJ,MSG SZTF\ ccALccvH}YGF\ lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL4 
VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ $)5P#Z45ZP$!4*!P(Z4 
ZZ&P)_4!&PZ! VG[ $$PZ* CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\N 
SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ ALÔ ÊD[ VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 
RMYF VG[ 5F\RDF\ ÊD  VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLPlX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD  VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP;DU| VeIF;ÊD 1F[+DF\  5|YD  ÊD 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF ccALccvH}YGF\ lJnFYL"VMGF\ JF,LVM TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 
5;\NUL VF5TF\ CTF\P ßIFZ[ ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ RMYF VG[ 5F\RDF\ ÊD[ 5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
;FZ6L 5P#GF\ ÊDF\Sv)G]\ VJ,MSG SZTF\ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF\ JF,LVMGL 5F+M 5|tI[GL4 
VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ (!)P#$4 !)!P&Z4 !5_P#$4 
!(!P!#4 !$PZ_ VG[ Z5!PZ* CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 
1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 
5;\N SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 1F[+GF\ 
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VeIF;ÊDG[ RMYM ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ ALÔ[ ÊD  
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;DU| VeIF;ÊD 1F[+DF\  5|YD  ÊD 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL 
JW] CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF\ GD}GFGF\ ;DU| 5F+MGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL4 TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 
5|YD VG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL VF5TF\ CTF\P ßIFZ[ ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ +LÔ4 RMYF VG[ 5F\RDF\ 
ÊD[ 5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
5P5  lJnFYL"VMGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL jIFJ;FlIS VFSF\1FF 
5|YD JQF" lJ7FGGF\ VeIF;ÊDDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL jIFJ;FlIS 
VFSF\1FF XL K[ T[ Ô6JF DF8[ lJnFYL"VM 5F;[YL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg; VG[ lX1F6GF\ 1F[+MGF\ 
jIJ;FIM V\U[ JF,LGM 5;\NULGM ÊD VF5JF H6FJ[,P lJnFYL"VMV[ jIJ;FI1F[+M VG];FZ VF5[, ! YL 
5 ÊD VG];FZ 5;\NULGL VFJ'lTDF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ SF.vJU" J0[ RSF;JFDF\ VFJ[,P U6TZLGF\ 
5lZ6FDM ;FZ6L 5P$DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L 5P$ 
ÊDF\S4 lJQFIvH}Y4 ÔTLITF H}Y4 ;DU| GD}GFGF\ 5F+M 5|tI[GL JF,LVMGM jIJ;FI 
1F[+M 5ZGM lJnFYL" äFZF V5FI[, 5;\NUL ÊDF\S4 T[G]\ SF.vJU" 
D}<I VG[ T[GF\ TOFJTGL ;FY"STF 
 ÊD lJQFIvH}YVG[ ÔTLITF jIJ;FI 1F[+M 
5;\NULGM ÊD SF.vJU" 
D}<I 
;FY"STF 
S1FF  ! Z # $ 5 
!P ccV[cc GF S]DFZM 
TALAL Z$_ !_5 !Z_ *_ &5 !&*P)! _P_! 
.HG[ZL !$5 !(5 #5 Z_ !_ #Z&PZ_ _P_! 
W\WM *5 !!5 !)_ (5 )_ *(P!! _P_! 
;FIg; !_ !_ !_ Z_ 5 !_P)! _P_5 
lX1F6 $_ 55 !_5 !__ $_ &_P*$ _P_! 
S], 5!_ $*_ $&_ Z)5 Z!_ !*ZP5$ _P_! 
ZP ccV[ccGL SgIFVM 
TALAL (_ Z5 !5 !_ !5 !!&PZ! _P_! 
.HG[ZL 5 #_ Z_ 5 5 $_P*( _P_! 
W\WM !_ !5 Z_ 5 5 !5P$5 _P_! 
;FIg; !_ 5 5 5 5 #P## ;FY"S GYL 
lX1F6 5_ 5_ Z5 !_ Z5 #(P$$ _P_! 
S], !55 !Z5 (5 #5 55 !_&P(! _P_! 
#P ccALcc GF\ S]DFZM 
TALAL $5 $5 55 5_ Z_ !&P)( _P_! 
.HG[ZL !5 $_ !_ 5 5 5&P&* _P_! 
W\WM !_ Z_ #5 #5 5 !)P5( _P_! 
;FIg; !_ 5 5 !5 5 !_P__ _P_5 
lX1F6 Z5 #_ !_ 5 Z_ Z#P() _P_! 
S], !_5 !$_ !!5 !!_ (_ Z#P$# _P_! 
$P ccALccGL SgIFVM 
TALAL Z(5 !5_ !*5 !!_ (_ !55P#! _P_! 
.HG[ZL &_ )5 $_ Z_ !_ !_ZPZZ _P_! 
                        ;FZ6L 5P$ ÊDoX PPPPPP 
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    ;FZ6L 5P$ RF,]\ PPPPPP 
  
W\WM !_ $_ 5_ #5 #_ Z&P&* _P_! 
;FIg; 5 !_ !_ !5 5 *P*( ;FY"S GYL 
lX1F6 !5 *_ (_ 55 $5 $*P*$ _P_! 
S], #*5 #&5 #55 Z#5 !*_ !!#P## _P_! 
5P 
ccV[cc VG[ ccALccGF\ 
S]DFZM 
TALAL Z)_ !5_ !*5 !Z_ (5 !$(P&_ _P_! 
.HG[ZL !&_ ZZ5 $5 Z5 !5 #*!P$) _P_! 
W\WM (5 !#5 ZZ5 !Z_ !!_ ($P(! _P_! 
;FIg; Z_ !5 !5 #5 !_ !)P$* _P_! 
lX1F6 &5 (5 &!5 !_5 &5 !Z$#P&& _P_! 
S], &Z_ &!_ !_*5 $_5 Z*_ &#ZP#5 _P_! 
&P 
ccV[ccVG[ ccALccGL 
SgIFVM 
TALAL #&5 !*5 !)_ !Z_ )5 Z#&P(( _P_! 
.HG[ZL &5 !Z5 &_ Z5 !5 !Z(P)* _P_! 
W\WM Z_ 55 *_ $_ #5 ##P$! _P_! 
;FIg; !5 !5 !5 Z_ !_ #P## ;FY"S GYL 
lX1F6 &5 !Z_ !_5 &5 *_ #!P!( _P_! 
S], 5#_ $)_ $$_ Z*_ ZZ5 !((P5$ _P_! 
*P ccV[cc v H}Y 
sS]DFZM´SgIFVMf 
TALAL #Z_ !#_ !#5 (_ (_ Z&#P() _P_! 
.HG[ZL !5_ Z!5 55 Z5 !5 #Z)P!# _P_! 
W\WM *5 !#_ Z!_ (_ )5 )*P)Z _P_! 
;FIg; !5 !5 !5 Z5 !_ *P5_ ;FY"S GYL 
lX1F6 )_ !_5 !#_ !!_ &5 Z#P5_ _P_! 
S], &5_ 5)5 5$5 ##_ Z&5 Z$!P!5 _P_! 
(P ccALcc v H}Y 
sS]DFZM´SgIFVMf 
TALAL ##_ !)5 Z#_ !&_ !__ !$$P*# _P_! 
.HG[ZL *5 !#5 5_ Z5 !5 !5#P## _P_! 
W\WM Z_ &_ (5 *_ 5_ $!P*5 _P_! 
;FIg; !5 !5 !5 #_ !_ !#P5# _P_! 
lX1F6 $_ !__ )_ &_ &5 #ZP&( _P_! 
S], $(_ 5_5 $*_ #$5 Z$_ !Z$P_) _P_! 
) ;DU| GD}GM 
sccV[cc´ ccALccf 
TALAL &5_ #Z5 #&5 Z$_ !(_ #$*P5Z _P_! 
.HG[ZL ZZ5 #5_ !_5 5_ #_ $*#P(( _P_! 
W\WM )5 !)_ Z)5 !&_ !$5 !Z5P_# _P_! 
;FIg; #_ #_ #_ 55 Z_ Z_P&! _P_! 
lX1F6 !#_ Z_5 ZZ_ !*_ !#_ $_P$* _P_! 
S], !!#_ !!__ !_!5 &*5 5_5 #5ZP!5 _P_! 
;FZ6L 5P$GF\ ÊDF\Sv!G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[ccvH}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL4 
jIJ;FIMGF\ TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL 
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;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !&*P)!4#Z&PZ_4*(P!!4!_P)!4 
&_P*$ VG[ !*ZP5$ CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL 
SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP W\WFGF\ 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;FIg; 1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ RMYF ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 
5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF 
;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF\ ccV[cc H}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LVM TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL 
VF5TF CTF\P 
;FZ6L 5P$GF\ ÊDF\SvZG]\ VJ,MSG SZTF ccV[ccvH}YGL SgIFVMGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL 
jIJ;FIMGF\ TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL 
;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !!&PZ!4$_P*(4!5P$54#P##4#(P$$ 
VG[ !_&P(! CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP.HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
W\WFGF\ 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 
5|YD VG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+MGF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 
5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF\ ccV[cc H}YGL SgIFVMGF JF,LVM TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
VF5TF\ CTF\P 
;FZ6L 5P$GF\ ÊDF\Sv#G]\ VJ,MSG SZTF ccALccvH}YGF\ S]DFZMGF JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL4 
jIJ;FIMGF\ TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL 
;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !&P)(45&P&*4!)P5(4!_P__4Z#P() 
VG[ Z#P$# CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP.HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALHF ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
W\WFGF\ 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ VG[ RMYF ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;FIg; 1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ RMYF ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 
5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;DU| 1F[+MGF\ jIJ;FIMG[ ALHF ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF 
;F{YL JW] CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF\ ccALcc H}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LVM .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL 
VF5TF\ CTF\P 
;FZ6L 5P$GF\ ÊDF\Sv$G]\ VJ,MSG SZTF\ ccALccvH}YGL SgIFVMGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL4 
jIJ;FIMGF\ TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL 
;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !55P#!4!_ZPZZ4Z&P&*4 
*P*(4$*P*$ VG[ !!#P## CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL 
SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLPW\WF 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 
+LÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+MGF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccALccvH}YGL SgIFVMGF\ JF,LVM T[DGL SgIFVM TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIM 
5;\N SZ[ T[D .rKTF CTFP 
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;FZ6L 5P$GF\ ÊDF\Sv5G]\ VJ,MSG SZTF ccV[cc VG[ ccALccvH}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LVMGL 
lJnFYL" 5|tI[GL4 jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM 
ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
!$(P&_4#*!P$)4($P(!4 !)P$*4!Z$#P&& VG[ &#ZP#5 CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 
W\WM4;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI 
S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLPW\WFGF\ 1F[+MGF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 
5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;FIg; 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ RMYF ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LHF ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[cc VG[ ccALccvH}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LVM TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 
5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
;FZ6L 5P$GF\ ÊDF\Sv&G]\ VJ,MSG SZTF ccV[cc VG[ ccALcc H}YGF\ SgIFVMGF\ JF,LVMGL 
lJnFYL" 5|tI[GL4 jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM 
ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
Z#&P((4!Z(P)*4##P$!4 #P##4#!P!( VG[ !((P5$ CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 
lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 
1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 
ALÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLPW\WFGF\ 1F[+MGF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL 
JW] CTLP;DU| 1F[+MGF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[cc VG[ ccALccvH}YGF\ SgIFVMGF\ JF,LVMGL TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 
5|YD ÊD[ 5;\N SZTF\ CTF\P 
;FZ6L 5P$GF\ ÊDF\Sv*G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[ccvH}YGF\ lJnFYL"VMGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 
5|tI[GL4 jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ Z&#P()4#Z)P!#4)*P)Z4 
*P5_4Z#P5_ VG[ Z$!P!5 CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL 
JW] CTLP W\WFGF\ 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLPlX1F6 1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+MGF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 
5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[cc H}YGF\ lJnFYL"VMGF JF,LVM TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 
5;\NUL VF5TF\ CTF\P ßIFZ[ W\WFG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
;FZ6L 5P$GF\ ÊDF\Sv(G]\ VJ,MSG SZTF\ ccALcc H}YGF\ lJnFYL"VMGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 
5|tI[GL4 jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD 
VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !$$P*#4!5#P##4$!P*54 
!#P5#4 #ZP&( VG[ !Z$P_) CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 
jIJ;FIM  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 
5|YDÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\BIF ;F{YL JW] CTLPW\WFGF\ 1F[+MGF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL 
JW] CTLP;FIg; 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ RMYF ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+MGF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 
5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
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;DU| ZLT[ Ô[TF\ ccALcc H}YGF\ lJnFYL"VMGF\ JF,LVM TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 
5;\NUL VF5TF CTF\P 
;FZ6L 5P$GF\ ÊDF\Sv)G]\ VJ,MSG SZTF\ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL4 
jIJ;FIMGF\ TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg; VG[ lX1F6 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.v JU" D}<IM VG]ÊD[ #$*P5Z4$*#P((4!Z5P_#4Z_P&!4$_P$* 
VG[ #5ZP!5 CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NULÊD 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL 
JW] CTLP W\WFGF\ 1F[+MGF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;FIg; 1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ RMYF ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 
5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;DU| 1F[+MGF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF\ GD}GFGF\  ;DU| 5F+MGF JF,LVM4 TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD VG[ +LÔ 
ÊD[ 5;\NUL VF5TF\ CTF\P ßIFZ[ .HG[ZL VG[ W\WFGF 1F[+MGF\ jIJ;FIMG[ ALÔ VG[ RMYF ÊD[ 5;\NUL 
SZTF CTF\P 
5P& lJnFYL"GL  5MTFGL  DFGl;S 1FDTF 
5|YD JQF" lJ7FGGF\ VeIF;ÊDDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGL 5MTFGL DFGl;S 1FDTF Ô6JF 
DF8[ 5|ÆFJ,LDF\ C]\ ;1FD CTM4 DG[ lJ`JF; CTM4 DG[ 0Z CTM S[ C]\ GCL\ SZL XS]\4 VG[ VgI H[JF 
lJWFGM VF5JFDF\ VFjIF\ CTF\P VF lJWFGMDF\YL lJnFYL"VMG[ V[SGL 5;\NUL SZJF H6FJ[,P lJWFGM 
5ZGL 5;\NULGL VFJ'lTDF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ SF.vJU" J0[ RSF;JFDF\ VFJ[,P U6TZLGF\ 
5lZ6FDM ;FZ6L 5P5DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L 5P5 
lJQFIvH}Y4 ÔTLITF H}Y4 ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL DFGl;S 1FDTF V\U[GF 
lJWFGMGL 5;\NUL4 T[G]\ SF.vJU" D}<I VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF     
ÊD 
lJQFIvH}Y ÔTLITF 
VG[ ;DU| GD}GM 
 
DFGl;S 1FDTF V\U[GF lJWFGM 
SF.vJU"  
D}<I  
;FY"STF  
S1FF C]\ ;1FDCTMP DG[ lJ`JF; 
CTMP 
DG[ 0Z CTM S[ 
C\] GCL\ SZL 
XS]\P 
VgI  
!P ccV[cc H}Y !&5 #!_ &5 !!5 Z((P&Z _P_! 
ZP ccALcc H}Y !#_ ZZ_ 55 (5 !(ZP)Z _P_! 
#P S]DFZM !)_ Z)5 *_ !!_ Z55P5* _P_! 
$P SgIFVM !_5 Z#5 5_ )_ ZZ$P5Z _P_! 
5P ;DU|GD}GM sS]DFZ´SgIFf Z)5 5#_ !Z_ ZZ_ $5_P&_ _P_! 
;FZ6L 5P5G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[ccvH}Y4 ccALccvH}Y4 S]DFZM4 SgIFVM VG[ ;DU| GD}GFGF\ 
5F+MGL DFGl;S 1FDTF V\U[GF lJWFGM 5ZGL 5;\NULGL VFJ'l¿ VF5[, K[P VF 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ Z((P&Z4!(ZP)Z4Z55P5*4ZZ$P5Z VG[ 
$5_P&_ K[P T[ AWF\H D}<IM ;FY"S K[P VFYL SCL XSFI S[ ccV[ccvH}YGF\ lJnFYL"VM DG[ lJ`JF; CTM T[ 
lJWFGG[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
ccALcc H}YGF\ lJnFYL"VM DG[ lJ`JF; CTM T[ lJWFGG[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLPS]DFZMGL DG[ lJ`JF; CTM T[ lJWFGG[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLPSgIFVMGL DG[ 
lJ`JF;  CTM T[ lJWFGG[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL DG[ lJ`JF;  
CTM T[ lJWFGG[ 5;\NULGL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
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;DU| ZLT[ Ô[TF\ 5F+M ;F{YL JW] 5;\NUL DG[ lJ`JF;  CTM T[ lJWFGG[ VF5TF\ CTF\ tIFZ 5KL C]\ 
;1FD CTM VG[ C]\ GCL\ SZL XS]\ V[ ÊDDF\ 5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
5P*  WMZ6v!Z  lJ7FG 5|JFCGF\ GA/F\ 5lZ6FDGF\ SFZ6M 
5|YD JQF" lJ7FGGF\ VeIF;ÊDDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMG]\ WMZ6 !Z G]\ 5lZ6FD GA/]\ 
VFJJFGF  SFZ6M GM 5;\NULGM ÊD VF5JF H6FJ[,P GA/F\ 5lZ6FDGF SFZ6M 5lZlXQ8v# DF\ VF5[, 
K[P SFZ6M VG];FZ VF5[, ! YL 5 ÊDFG];FZ 5;\NULGL VFJ'l¿ D[/JL 5|YD 5F\R SFZ6M GÞL SZJF 
EFZF\S D[/J[,P EFZF\SGF p¿ZTF ÊD VG];FZ 5|YD 5F\R SFZ6M GÞL SZ[,4 H[ ;FZ6L 5P&DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L 5P& 
lJQFIvH}Y4 ÔTLITF H}Y4 ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF GA/F 5lZ6FDGM EFZF\S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
   
                        ;FZ6L 5P& ÊDoX PPPPPP 
ÊD lJQFIH}Y VG[ ÔTLITF 5|YD 5F\R SFZ6M EFZF\S 
!P ccV[cc H]YGF\ S]DFZM 
;DIGM VEFJ &(5 
DFGl;S TF6 &&5 
5ZL1FF ;DI[ UEZFD6 5*_ 
,BJFGL h05 VMKL $)_ 
V1FZM BZFA YJFYL $(5 
ZP ccV[cc H}YGL SgIFVM 
JF\RG 38L HJFYL !&_ 
5ZL1FF ;DI[ UEZFD6 !&5 
;DIGM VEFJ !5_ 
DFGl;S TF6 !__ 
DFU"NX"GGM VEFJ )5 
#P ccALcc H}YGF\ S]DFZM 
JF\RG 38L HJFYL !)_ 
DFU"NX"GGM VEFJ !*_ 
;DIGM VEFJ !&5 
5ZL1FF ;DI[ UEZFD6 !&5 
A[hLS 5FIM SFRM CMJFYL !&_ 
$P ccALcc H}YGL SgIFVM 
5ZL1FF ;DI[ UEZFD6 *(5 
;DIGM VEFJ *#_ 
JF\RG 38L HJFYL &$_ 
DFU"NX"GGM VEFJ 5$_ 
DFGl;S TF6 #&5 
5P ccV[cc VG[ ccALccGF\ S]DFZM 
;DIGM VEFJ (5_ 
DFGl;S TF6 **5 
5ZL1FF ;DI[ UEZFD6 *#5 
JF\RG 38L HJFYL &#5 
V1FZM BZFA YJFYL 5(5 
&P 
ccV[cc VG[ ccALccGL 
SgIFVM 
5ZL1FF ;DI[ UEZFD6 )5_ 
;DIGM VEFJ ((_ 
JF\RG 38L HJFYL (__ 
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  ;FZ6L 5P& RF,]\ PPPPPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;FZ6L 5P&GF\ ÊDF\Sv!G]\ VJ,MSG SZTF ccV[cc H}YGF\ S]DFZM WMZ6 !ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD 
DF8[G]\ 5|YD SFZ6 ;DIGM VEFJ U6[ K[P 
ÊDF\SvZG]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[ccvH}YGL SgIFVM WMZ6v!ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD DF8[G]\ 5|YD 
SFZ6 JF\RG 38L HJFYL G[ U6[ K[P 
ÊDF\Sv#G]\ VJ,MSG SZTF\ ccALccv H}YGF\ S]DFZM WMZ6v!ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD DF8[G]\ 5|YD 
SFZ6 JF\RG 38L HJFYL G[ U6[ K[P 
ÊDF\Sv$G]\ VJ,MSG SZTF\ ccALccvH}YGL SgIFVM WMZ6v!ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD DF8[G\] 5|YD 
SFZ6 5ZL1FF ;DI[ UEZFD6G[ U6[ K[P 
ÊDF\Sv5G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[ccvH}Y VG[ ccALcc H}YGF\ S]DFZM WMZ6 !ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD 
DF8[G]\ SFZ6 ;DIGM VEFJ U6[ K[P 
ÊDF\Sv&G\] VJ,MSG SZTF\ ccV[cc H}Y VG[ ccALccvH}YGL SgIFVM WMZ6v!ZGF\ GA/F\ 
5lZ6FD DF8[G]\ SFZ6 5ZL1FF ;DI[ UEZFD6G[ U6[ K[P 
ÊDF\Sv*G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[ccvH}YGF\ lJnFYL"VM WMZ6v!ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD DF8[G]\ SFZ6 
;DIGM VEFJ U6[ K[P 
ÊDF\Sv(G]\ VJ,MSG SZTF\ ccALcc H}YGF\ lJnFYL"VM WMZ6v!ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD DF8[G]\ SFZ6 
5ZL1FF ;DI[ UEZFD6G[ U6[ K[P 
ÊDF\Sv)G]\ VJ,MSG SZTF\ ;DU| GD}GFGF\ lJnFYL"VM WMZ6v!ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD DF8[G]\ 
SFZ6 ;DIGF\ VEFJG[ U6[ K[P ßIFZ[ ALÔ4 +LÔ4 RMYF VG[ 5F\RDF\ SFZ6MG[ VG]ÊD[ 5ZL1FF ;DI[ 
UEZFD64 JF\RG 38L HJFYL4 DFGl;S TF6 VG[ DFU"NX"GGF\ VEFJG[ U6[ K[P 
5P( lJnFYL"VMGL  JQFF"gT[  X{1Fl6S  VFSF\1FF 
  
DFU"NX"GGM VEFJ &#5 
DFGl;S TF6 $&5 
*P ccV[cc H}Y sS]DFZ´SgIFf 
;DIGM VEFJ (#5 
DFGl;S TF6 *&5 
5ZL1FF ;DI[ UEZFD6 *#5 
JF\RG 38L HJFYL &_5 
,BJFGL h05 VMKL 5(_ 
(P ccALcc H}Y sS]DFZ´SgIFf 
5ZL1FF ;DI[ UEZFD6 )5_ 
;DIGM VEFJ ()5 
JF\RG 38L HJFYL (#_ 
DFU"NX"GGM VEFJ *!_ 
DFGl;S TF6 $*5 
)P ;DU| GD}GM 
sccV[cc ´ ccALcc H}Yf 
;DIGM VEFJ !*#_ 
5ZL1FF ;DI[ UEZFD6 !&(5 
JF\RG 38L HJFYL !$#5 
DFGl;S TF6 !Z$_ 
DFU"NX"GGM VEFJ !Z__ 
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5|YD JQF" lJ7FGGF\ VeIF;ÊDDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ X{1Fl6S VFSF\1FF XL K[P 
T[ Ô6JF DF8[ ;FIg;4 5[ZFD[l0S, VG[ lX1F6GF\ 1F[+GF\ VeIF;ÊDM V\U[ T[VMGL 5;\NULGM ÊD 
VF5JF H6FJ[,P lJnFYL"VMV[ VeIF;ÊD 1F[+M VG];FZ VF5[, ! YL 5 ÊD VG];FZ 5;\NULGL 
VFJ'l¿DF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ SF.vJU" J0[ RSF;JFDF\ VFJ[,P U6TZLGF\ 5lZ6FDM ;FZ6L 
5P*DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L 5P* 
lJQFIvH}Y4 ÔTLITF H}Y4 ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL VeIF;ÊD 1F[+MGM 
5;\NULÊDF\S4 T[G]\ SF.vJU" D}<I VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
                           ;FZ6L 5P* ÊDoX PPPPPP 
ÊD 
lJQFIvH}Y 
VG[ ÔTLITF 
VeIF;ÊD 1F[+M 
5;\NULGM ÊD 
SF.vJU"  
D}<I 
;FY"STF  
S1FF  ! Z # $ 5 
!P 
ccV[cc H}YGF 
S]DFZM 
;FIg; $#5 !$_ *5 #_ !5 (55P)_ _P_! 
5[ZFD[0LS, 5 !_ !_ 5 5 $PZ) ;FY"S GYL 
lX1F6 5_ &5 *_ #_ !5 $*P!* _P_! 
S], $)_ Z!5 !55 &5 #5 &($P*) _P_! 
ZP 
ccV[cc H}YGL 
SgIFVM 
;FIg; )_ #5 $5 !_ Z_ )&PZ5 _P_! 
5[ZFD[0LS, !_ 5 5 !_ 5 $PZ) ;FY"S GYL 
lX1F6 5 !5 !_ 5 !_ *P*( ;FY"S GYL 
S], !_5 55 &_ Z5 #5 &(PZ! _P_! 
#P 
ccALcc H}YGF 
S]DFZM 
;FIg; !5 Z5 5 !_ Z5 Z_P__ _P_! 
5[ZFD[0LS, 5 !5 5 !_ !_ *P*( ;FY"S GYL 
lX1F6 !_ !_ 5 5 5 $PZ) ;FY"S GYL 
S], #_ 5_ !5 Z5 $_ ZZP(! _P_! 
$P 
ccALcc H}YGL 
SgIFVM 
;FIg; !$_ !__ *5 Z5 Z_ !$#P$* _P_! 
5[ZFD[0LS, Z#_ !!5 $_ Z_ !_ $_&P)) _P_! 
lX1F6 !_ Z_ Z5 !_ !5 !_P&# _P_5 
S], #(_ Z#5 !$_ 55 $5 $5&P55 _P_! 
5P 
ccV[ccVG[ccALccGF 
S]DFZM 
;FIg; $5_ !&5 (_ $_ $_ *&)P_# _P_! 
5[ZFD[0LS, !_ Z5 !5 !5 !_ !_P__ _P_5 
lX1F6 &_ *5 *5 #5 Z5 #)PZ& _P_! 
S], 5Z_ Z&5 !*_ )_ Z&5 #))P#5 _P_! 
&P ccV[ccVG[ccALccGL SgIFVM 
;FIg; Z#_ !#5 !Z_ #5 $_ ZZ(P($ _P_! 
5[ZFD[0LS, Z$_ !Z_ $5 #_ !5 #(5P__ _P_! 
lX1F6 !5 #5 # 5 !5 Z5 !&P__ _P_! 
S], $(5 Z)_ Z__ (_ (_ 5_$P#Z _P_! 
*P ccV[cc H}YsS]DFZ´SgIFf ;FIg; 5Z5 !*5 !Z_ $_ #5 )!ZP!Z _P_! 
5[ZFD[0LS, Z_ Z5 !5 !5 !5 $P$$ ;FY"S GYL 
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   ;FZ6L 5P* RF,]\ PPPPPP 
;FZ6L 5P*GF\ ÊDF\Sv!G]\ VJ,MSG SZTF ccV[cc H}YGF\ S]DFZMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 
5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ (55P)_4 $PZ)4 $*P!* VG[ &($P*) CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD 
ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ +LHF ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[ccvH}YGF\ S]DFZM ;FIg; 1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
;FZ6L 5P*GF\ ÊDF\SvZG]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[cc H}YGL SgIFVMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 
5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ )&PZ54$PZ)4*P*( VG[ &(PZ! CTF\P T[ 5{SL  ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[cc H}YGL SgIFVM ;FIg; 1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
;FZ6L 5P*GF\ ÊDF\Sv#G]\ VFJ,MSG SZTF ccALccv H}YGF\ S]DFZMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 
5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ Z_P__4*P*(4$PZ) VG[ ZZP(! CTF\PT[ 5{SL ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+MGF 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ ALHF ÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;DU| 1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] 
CTLP 
 VFYL  SCL XSFI S[ ccALccvH}YGF\ S]DFZM 5;\NULGL AFATDF\ ;DFG K[P 
;FZ6L 5P*GF\ ÊDF\Sv$G]\ VJ,MSG SZTF ccALccvH}YGL SgIFVMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 
5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !$#P$*4$_&P))4!_P&#4VG[ $5&P55 CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\PVFYL SCL XSFI S[ ;FIg; 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD 
ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F[YL JW] CTLPlX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ +LHF ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;F[YL JW] CTLP ;DU| 1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccALccvH}YGL SgIFVM4 ;FIg; VeIF;ÊDDF\ VeIF; SZTL CMJF KTF\ 
5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TL CTLP 
  lX1F6 55 (_ (_ #5 Z5 $&P#& _P_! 
S], 5)5 Z*_ Z!5 )_ *5 *!_P#Z _P_! 
(P 
ccALcc H}Y 
sS]DFZ´SgIFf 
;FIg; !55 !Z5 (_ #5 $5 !Z_PZZ _P_! 
5[ZFD[0LS, Z#5 !#_ $5 #_ !5 #*ZPZ_ _P_! 
lX1F6 Z_ #_ #_ !5 !5 *P_( ;FY"S GYL 
S], $!_ Z(5 !55 (_ (5 #)(P&* _P_! 
)P 
;DU| GD}GM 
sccV[cc´ccALccf 
;FIg; &(_ #__ Z__ *5 (_ )Z(P*& _P_! 
5[ZFD[0LS, Z5_ !$5 &_ $5 Z5 ##_P__ _P_! 
lX1F6 *5 !!_ !!_ 5_ 5_ $5P(Z _P_! 
S], !__5 555 #*_ !*_ !55 !_((P$ _P_! 
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;FZ6L 5P*GF\ ÊDF\Sv5G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[cc VG[ ccALccvH}YGF\ S]DFZMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ 
;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF 
DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ *&)P_#4!_P__4#)PZ& VG[ #))P#5 CTF\P T[ 5{SL  
;FIg;45[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ 
;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDMG[ ALHF ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F[YL JW] CTLPlX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ ALHF VG[ 
+LHF ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP  
;FZ6L 5P*GF\ ÊDF\Sv&G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[cc VG[ ccALcc H}YGF\ SgIFVMGL JQFF"gT[ 
VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL 
;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ ZZ(P($4#(5P_4!&P__ VG[ 5_$P#Z CTF\P T[ 5{SL ;FIg;4 
5[ZFD[0LS,4lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+ ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ ;FIg; 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD 
ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLPlX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ ALHF VG[ ALHF VG[ +LÔ  ÊD[ 
5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[cc VG[ ccALccvH}YGL SgIFVM ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[, CMJF 
KTF\ 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;G[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TL CTLP 
;FZ6L 5P*GF\ ÊDF\Sv*G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[cc H}YGF\ lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ 
;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF 
DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ )!ZP!Z4$P$$4$&P#& VG[ *!_P#Z CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD 
ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLPlX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ ALHF VG[ +LHF ÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL 
JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[cc H}YGF\ lJnFYL"VM ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TF\ 
CTF\P 
;FZ6L 5P*GF\ ÊDF\Sv(G]\ VJ,MSG SZTF ccALccvH}YGF\ lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ 
;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF 
DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !Z_PZZ4#*ZPZ_4*P_( VG[ #)(P&* CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;45[ZFD[0LS, 
VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\PVFYL SCL XSFI S[ ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 
5|YDÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL 
JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccALccvH}YGF\ lJnFYL"VM ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[, CMJF KTF\ 
5[ZFD[0LS, 1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TF\ CTF\P ;FIg;GF\ 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ +LÔ ÊD[ 
5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
;FZ6L 5P*GF\ ÊDF\Sv)G]\ VJ,MSG SZTF ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 
5[ZFD[0LS, VG[ lX1F6 1F[+M V\U[ 5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" 
D}<IM VG]ÊD[ )Z(P*&4##_P_4 $5P(Z VG[ !_((P$ CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;45[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD 
ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLPlX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ ALHF VG[ +LHF ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
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;DU| ZLT[ Ô[TF\ ;DU| GD}GFGF\ 5F+M ;FIg;1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD VG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL 
VF5TF CTF\ ßIFZ[ 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
5P) lJnFYL"VMGL  JQFF"gT[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 
5|YD JQF" lJ7FGGF\ VeIF;ÊDDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ jIFJ;FlISS VFSF\1FF XL K[P 
T[ Ô6JF DF8[ ;FIg;4 5[ZFD[l0S, VG[ lX1F6GF\ 1F[+GF\ jIJ;FIM V\U[ T[VMGL 5;\NULGM ÊD VF5JF 
H6FJ[,P lJnFYL"VMV[ jIJ;FI 1F[+M VG];FZ VF5[, ! YL 5 ÊD VG];FZ 5;\NULGL VFJ'l¿DF\ ;FY"S 
TOFJT K[ S[ S[D T[ SF.vJU" J0[ RSF;JFDF\ VFJ[,P U6TZLGF\ 5lZ6FDM ;FZ6L 5P(DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L 5P( 
lJQFIvH}Y4 ÔTLITF H}Y4 ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL jIJ;FI1F[+MGL 
5;\NULÊDF\S4 T[G]\ SF.vJU" D}<I VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD 
lJQFIvH}Y 
VG[ ÔTLITF 
VeIF;ÊD 
1F[+M 
5;\NULGM ÊD 
SF.vJU" 
D}<I 
;FY"STF 
S1FF  
 ! Z # $ 5 
!P 
ccV[cc H}YGF 
S]DFZM 
;FIg; !#5 )_ 5 5 5 #!_P_ _P_! 
5[ZFD[0LS, !5 !_ !5 !_ 5 &P#& ;FY"S GYL 
lX1F6 ZZ_ (_ 5_ $_ !_ ##*P5 _P_! 
S], #*_ !(_ *_ 55 Z_ 5(ZP(( _P_! 
ZP 
ccV[cc H}YGL 
SgIFVM 
;FIg; $5 !_ !_ 5 !_ &&P(( _P_! 
5[ZFD[0LS, 5 Z_ 5 !_ !_ !5P__ ;FY"S GYL 
lX1F6 Z_ !5 !5 !_ !_ 5P__ ;FY"S GYL 
S], *_ $5 #_ Z5 #_ ##P*5 _P_5 
#P 
ccALcc H}YGF 
S]DFZM 
;FIg; !5 !5 !_ !5 5 &P&* ;FY"S GYL 
5[ZFD[0LS, Z_ !_ !_ Z_ !_ (P5* ;FY"S GYL 
lX1F6 #5 !_ 5 !_ 5 $(P$& _P_5 
S], *_ #5 Z5 $5 Z_ $_PZ& ;FY"S GYL 
$P 
ccALcc H}YGL 
SgIFVM 
;FIg; *5 Z_ #5 5 5 !Z_P*! _P_! 
5[ZFD[0LS, !*_ &_ 5 5 5 $!)P(_ _P_! 
lX1F6 !!5 )_ #_ !5 Z_ !5#P!5 _P_! 
S], #&_ !*_ *_ Z5 #_ &_#P)* _P_! 
5P ccV[ccVG[ ccALcc GF S]DFZM 
;FIg; !5_ !_5 !5 Z_ !_ Z*_P(# _P_! 
5[ZFD[0LS, #5 Z_ Z5 #_ !5 !_P__ ;FY"S GYL 
lX1F6 Z55 )_ 55 5_ !5 #(#P!Z _P_! 
S], $$_ Z!5 )5 !__ Z&5 #&_P&* _P_! 
&P ccV[ccVG[ ccALcc GL SgIFVM 
;FIg; !Z_ #_ $5 !_ !_ !)ZP5) _P_! 
5[ZFD[0LS, !*5 (_ !_ !5 !5 #$!P(& _P_! 
lX1F6 !55 !_5 $5 Z5 #_ !*&P!! _P_! 
S], $5_ Z!5 !__ 5_ 55 &$(P&( _P_! 
                         ;FZ6L 5P( ÊDoX PPPPPP 
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     ;FZ6L 5P( RF,]\ PPPPPP 
*P 
ccV[cc H}Y 
sS]DFZ´SgIFVMf 
;FIg; !(_ !__ !5 !_ !5 #5!P_) _P_! 
5[ZFD[0LS, Z_ #_ Z_ Z_ !5 5P*! ;FY"S GYL 
lX1F6 Z&_ )5 &5 5_ Z_ #&$P5) _P_! 
S], $&_ ZZ5 !__ (_ 5_ &Z!PZ_ _P_! 
(P 
ccALcc H}Y 
sS]DFZ´SgIFVMf 
;FIg; )_ #5 $5 Z_ 5 !_&P)Z _P_! 
5[ZFD[0LS, !)_ *_ !5 Z5 !5 #5ZP(& _P_! 
lX1F6 !5_ !__ #5 Z5 Z5 !(*P_! _P_! 
S], $#_ Z_5 )5 *_ $5 5)ZP!# _P_! 
)P 
;DU| GD}GM 
sccV[cc ´ ccALccf 
;FIg; Z*_ !#5 &_ #_ Z_ $!*PZ( _P_! 
5[ZFD[0LS, Z!_ !__ #5 $5 #_ Z*#P$5 _P_! 
lX1F6 $!_ !)5 !__ *5 $5 5#!PZ! _P_! 
S], ()_ $#_ !)5 !5_ )5 !Z!#P! _P_! 
;FZ6L 5P(GF\ ÊDF\Sv!G]\ VJ,MSG SZTF ccV[cc H}YGF\ S]DFZMGL JQFF"gT[ jIJ;FIMGF\4 ;FIg;4 
5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ #!_P_4&P#&4##*P5 VG[ 5(ZP(( CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ ;FIg; 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 
5|YDÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF jIJ;FIMG[ ALHFÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL 
JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[ccvH}YGF\ S]DFZM JQFF"gT[ lX1F6GF 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL 
VF5TF\ CTF\P 
;FZ6L 5P(GF\ ÊDF\SvZG]\ VJ,MSG SZTF ccV[ccvH}YL SgIFVMGL JQFF"gT[ jIJ;FIMGF\ ;FIg;4 
5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ &&P((4!5P__45P__ VG[ ##P*5 CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;45[ZFD[0LS,4 
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ ;FIg; 1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF jIJ;FIMG[ ALHF 
ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[ccvH}YGL SgIFVM JQFF"gT[ ;FIg; 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL 
VF5TL CTLP 
;FZ6L 5P(GF\ ÊDF\Sv#G]\ VJ,MSG SZTF ccALcc H}YGF\ S]DFZMGL JQFF"gT[ jIJ;FIMGF\4 ;FIg;4 
5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJUM" D}<IM VG]ÊD[ &P&*4(P5*4$(P$& VG[ $_PZ& CTF\P T[ 5{SL  lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\PVFYL SCL XSFI S[ lX1F6GF\ 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL 
JW] CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF ccALcc H}YGF\ S]DFZM lX1F6GF\ 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
;FZ6L 5P(GF\ ÊDF\Sv$G]\ VJ,MSG SZTF\ ccALcc H}YGL SgIFVMGL JQFF"gT[ jIJ;FIMGF\ ;FIg;4 
5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !Z_P*!4$!)P(_4!5#P!5 VG[ &_#P)* CTF\P T[ 5{SL  
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;FIg;45[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ 
;FIg; 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 
5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF 
;F{YL JW] CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF ccALccvH}YGL SgIFVM ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[, CMJF KTF\ 
5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ ALÔ VG[ +LÔ ÊD[ VG]ÊD[ lX1F6 VG[ ;FIg;GF\ 1F[+MGF\ 
jIJ;FIMG[ 5;\N SZTF\ CTF\P 
;FZ6L 5P(GF\ ÊDF\S 5G]\ VJ,MSG SZTF ccV[cc VG[ ccALcc H}YGF\ S]DFZMGL JQFF"gT[ jIJ;FIMGF\ 
;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF 
DF8[GF\ SF.vJUM" D}<IM VG]ÊD[ Z*_P(#4!_P__4#(#P!Z VG[ #&_P&* CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;4 
5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ ;FIg; 
1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 
5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL 
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL 
JW] CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF ccV[cc VG[ ccALccvH}YGL S]DFZMGL JQFF"gT[ lX1F6GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 
5;\NUL VF5TF CTFPHIFZ[ ;FIg;GF\ 1F[+MGF\ jIJ;FIMG[ ALHFÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P  
;FZ6L 5P(GF\ ÊDF\Sv&G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[cc VG[ ccALcc H}YGL SgIFVMGF JQFF"gT[ 
jIJ;FIMGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULÊD VF5GFZL ;\bIFDF\ TOFJTGL 
;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !)ZP5)4#$!P(&4!*&P!! VG[ &$(P&( CTF\P T[ 5{SL  
;FIg;45[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ 
;FIg; 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 
5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+MGF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\BIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF\ ccV[cc VG[ ccALccvH}YGL SgIFVMV[ ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[, CMJF 
KTF\ JQFF"gT[ 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[4 lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ VG[ ;FIg; 
1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL VF5TL CTLP 
;FZ6L 5P(GF ÊDF\Sv*G]\ VJ,MSG SZTF\ ccV[cc H}YGF\ lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ jIJ;FIMGF 
;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF 
DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ #5!P_)45P*!4#&$P5) VG[ &Z!PZ_ CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;4 
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ ;FIg; 1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 
5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF\ ccV[cc H}YGF\ lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ lX1F6GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL 
VF5TF CTF\P ßIFZ[ ;FIg; 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
;FZ6L 5P(GF\ ÊDF\Sv(G]\ VJ,MSG SZTF\ ccALcc H}YGF\ lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ jIJ;FIMGF\ 
;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFGL TOFJTGL ;FY"STF 
DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !_&P)Z4#5ZP(&4!(*P_! VG[ 5)ZP!# CTF\P T[ 5{SL  
;FIg;45[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ 
;FIg; 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ 5|YD 5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 
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5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
;DU| ZLT[ Ô[TF ccALcc H}YGF\ lJnFYL"VM JQFF"gT[ 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 
5;\NUL VF5TF\ CTF\P ALÔ ÊD[ lX1F6GF\ 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5;\NUL VF5TF\ CTF\P ßIFZ[ ;FIg; 1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\N SZTF CTF\P 
;FZ6L 5P(GF\ ÊDF\Sv)G]\ VFJ,MSG SZTF\ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF\ JQFF"gT[ jIJ;FIMGF\ 
;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 VG[ lX1F6 1F[+M V\U[ 5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ $!*PZ(4Z*#P$545#!PZ! VG[ !Z!#P! CTF\P T[ 5{SL  
;FIg;45[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ 
;FIg; 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 
5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF 
;F{YL JW] CTLP  
;DU| ZLT[ Ô[TF\ GD}GFGF\ AWF H lJnFYL"VM JQFF"gT[ 5|YD ÊD[ lX1F6GF\ 1F[+GF jIJ;FIMG[ 
5|YD ÊD[ 5;\N SZTF\ CTF\P ALÔ ÊD[ ;FIg; 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5;\N SZTF\ CTF\P ßIFZ[ +LÔ ÊD[ 
5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5;\N SZTF CTF\P 
5P!_  lJnFYL"VM VG[ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGL 5|YD 
5;\NUL 
5|YD JQF" lJ7FGGF\ VeIF;ÊDDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGL VG[ JF,LVMGL 5|J[X ;DI[ 
eIF;ÊD 1F[+M VG[ jIJ;FlIS 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NULVMGL VFJ'l¿DF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ 
SF.vJU" J0[ RSF;JFDF\ VFJ[,P U6TZLGF\ 5lZ6FDM ;FZ6L 5P)DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6L 5P) 
VFSF\1FFGM 5|SFZ4 lJQFIvH}Y4 ÔTLITF H}Y4 JF,LGF VeIF; 1F[+M VG[ jIJ;FI 1F[+M 
5ZGL 5|YD 5;\NUL4 SF.vJU" D}<I VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF   
VFSF\1FFGM 5|SFZ 
lJQFIvH}Y4 
ÔlTITF 
VG[ JF,L 
VeIF;ÊD 1F[+M VG[ jIJ;FI 1F[+M SF.vJU" 
D}<I 
;FY"STF 
S1FF  
 TALAL .HG[ZL 5[ZFD[0LS, ;FIg; lX1F6 
X{1Fl6S 
S]DFZM !&5 Z$_ !!_ )5 55 !5$P#& _P_! 
SgIFVM Z&5 55 !Z5 (_ Z_ ##ZP*5 _P_! 
ccV[ccvH}Y !*5 Z55 !$_ !__ $_ !(#P#! _P_! 
ccALccvH}Y Z55 $_ )5 *5 #5 #Z5P_ _P_! 
;DU| GD}GM $#_ Z(5 Z#5 !*5 *5 Z)_P_ _P_! 
JF,L &!_ !*5 !Z5 !!_ !Z_ (!!P! _P_! 
 TALAL .HG[ZL W\WM ;FIg; lX1F6   
jIFJ;FlIS 
S]DFZM Z#_ !55 !&_ !_ *5 ZZ)P!# _P_! 
SgIFVM #5_ !__ #5 !5 $5 *_ZP$( _P_! 
ccV[ccvH}Y #!5 !55 !$5 !5 *5 #5)P*Z _P_! 
ccALccvH}Y Z&5 !__ 5_ !_ $5 $#ZP&& _P_! 
;DU| GD}GM 5(_ Z55 !)5 Z5 !Z_ *5(P)$ _P_! 
JF,L &5_ ZZ5 )5 #_ !#_ !_(ZPZ _P_! 
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;FZ6L 5P)DF\ X{1Fl6S VFSF\1FFG]\ VJ,MSG SZTF 5|J[X ;DI[ S]DFZM4 SgIFVM4 ccV[ccvH}Y4 
ccALccvH}Y4 ;DU|GD}GM VG[ JF,LVMGL VeIF;ÊDGL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg; VG[ 
lX1F61F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NULGL VFJ'l¿ NXF"J[,P VF VFJ'l¿VMGF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM D[/J[, H[ VG]ÊD[ !5$P#&4##ZP*54!(#P#!4#Z5P_4Z)_P_ VG[ (!!P! CTFP 
T[ 5{SL AWF\ H ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ S]DFZM .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL 
VF5TF\ CTF\PSgIFVM TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TL CTLP ccV[cc H}YGF\ lJnFYL"VM 
.HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF\ CTF\PccALcc H}YGF lJnFYL"VM TALAL 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF\ CTF\P;DU| GD}GFGF\ lJnFYL"VM TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 
5|YD 5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
JF,LVM TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF\ CTF\ ccV[ccvH}Y4 ccALccvH}Y4 
;DU| GD}GM VG[ JF,LVMGL jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 VG[ lX1F6 1F[+M 5ZGL 
5|YD 5;\NULGL VFJ'l¿ NXF"J[,P VF VFJ'l¿VMGF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
ZZ)P!#4 *_ZP$(4#5)P*Z4$#ZP&&4*5(P)$ VG[ !_(ZPZ CTF\P T[ 5{SL AWF\ H 1F[+ ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P VFYL SCL XSFI S[ S]DFZM4 SgIFVM4 ccV[cc H}Y4 ccALcc H}Y4 ;DU| GD}GM 
VG[ JF,LVM TALAL 1F[+MGF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
5P!! V[OPJFIPALPV[;;LPGF \ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFI;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL  5|YD 
5;\NUL 
V[OPJFIPALPPV[;;LP DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VMGL VeIF;ÊD 1F[+M VG[ jIFJ;FlIS 1F[+M 
5ZGL 5|YD 5;\NULVMGL VFJ'l¿DF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ SF.vJU" J0[ RSF;JFDF\ VFJ[,P 
U6TZLGF\ 5lZ6FDM ;FZ6L 5P!_ DF\ NXF"J[,F K[P 
;FZ6L 5P!_ 
VFSF\1FFGM 5|SFZ4 lJQFIvH}Y4 ÔTLITF H}Y4 VeIF;ÊD 1F[+M VG[ jIJ;FI 1F[+M 
5ZGL 5|YD 5;\NUL4 SF.vJU" D}<I VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
VFSF\1FFGM 
5|SFZ 
lJQFIvH}Y 
VG[ ÔlTITF 
VeIF;ÊD 1F[+M VG[ jIJ;FI 1F[+M SF.vJU" 
D}<I 
;FY"STF 
S1FF  
 ;FIg; 5[ZFD[0LS, lX1F6 
X{1Fl6S 
S]DFZM $5_ !_ &_ !Z5$P*_ _P_! 
SgIFVM Z#_ Z$_ Z$_ !()P(_ _P_! 
ccV[ccvH}Y 5Z5 !5 55 !5!_P$) _P_! 
ccALccvH}Y !55 Z#5 Z_ #)*P#$ _P_! 
;DU| GD}GM &(_ Z5_ *5 !Z#ZP$# _P_! 
jIFJ;FlIS 
S]DFZM !5_ #5 Z55 #)ZP5Z _P_! 
SgIFVM !Z_ !*5 !55 !#*PZZ _P_! 
ccV[ccvH}Y !(_ Z_ Z&_ $$*P#_ _P_! 
ccALccvH}Y )_ !)_ !5_ !*#P5( _P_5 
;DU| GD}GM Z*_ Z!_ $!_ #55P&) _P_! 
;FZ6L 5P!_DF\ X{1Fl6S VFSF\1FFG]\ VJ,MSG SZTF JQFF"gT[ S]DFZM4 SgIFVM4 ccV[ccvH}Y4 
ccALccvH}Y VG[ ;DU| GD}GFVMGL VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS, VG[ lX1F6 1F[+M 5ZGL 5|YD 
5;\NULGL VFJ'l¿ NXF"J[,P VF VFJ'l¿VMGF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
!Z5$P*_4!()P(_4!5!_P$)4#)*P#$ VG[ !Z#ZP$# CTF\P T[ 5{SL AWF\ H 1F[+ ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM  ;FY"S CTF\PVFYL SCL XSFI S[ S]DFZM ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;S|DMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
VF5TF\ CTF\P SgIFVM 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\  VeIF;S|DMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TL CTLPccV[ccvH}YGF\ 
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lJnFYL"VM ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\PccALccvH}YGF\ lJnFYL"VM 
5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF\ CTF\P;DU| GD]GM ;FIg; 1F[+GF 
VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
;FZ6L 5P!_DF\ jIFJ;lIS VFSF\1FFG]\ VJ,MSG SZTF JQFF"gT[ S]DFZM4 SgIFVM4 ccV[ccvH}Y4 
ccALccvH}Y VG[ ;DU| GD}GFVMGF\ jIJ;FIMGF\4;FIg;4 5[ZFD[0LS, VG[ lX1F6 1F[+M 5ZGL 5|YD 
5;\NULGL VFJ'l¿ NXF"J[,P VF VFJ'l¿VMGF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
#)ZP5Z4!#*PZZ4$$*P#_4!*#P5( VG[ #55P&) CTF\P T[ 5{SL AWF\ H SF.vJU" D}<IM  ;FY"S 
CTF\PS]DFZM ccV[ccvH}Y4ccALccvH}Y VG[ ;DU| GD}GF\ DF8[ SF.vJU" D}<IM  ;FY"S CTF\PVFYL SCL XSFI 
S[  S]DFZM ;FIg; 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
ccV[ccvH}YGF\ lJnFYL"VM ;FIg; 1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TF 
CTFPccALccvH}Y lJnFYL"VM VG[ SgIFVM 5[ZFD[0LS, 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[  5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TF\ 
CTF\P 
5P!Z  VFSF\1FFv:TZGF\ ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFI;FlIS VFSF\1FF  
;DU| GD\GFGF\ 5F+MGF\ VFSF\1FFv:TZswI[I TOFJT 5|F%TF\SfHF6JF DF8[ Vg;FZL VG[ Vg;FZL 
ZlRT S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP ;DU| GD]GFGF\ !Z#& 5F+MGF\ wI[I TOFJT 5|F%TF\S 
5lZlXQ8v)  5|DF6[ XMWLG[ T[DG[ R0TFÊDDF\ UM9JLG[ T[GF p5,F Z5 8SFGF H}YG]\slGdG 
VFSF\1FFv:TZ WZFJTF H}YG]\ f V[SvRT]Y"S lJR,G sQ1f lJR,G D[/J[, CT]\P H[ s Q1f = v! wI[I 
TOFJT 5|F%TF\S H[8,] CT]\Pv! YL VMKF wI[I TOFJT 5|F%TF\S WZFJTF #_5 sQ1f 5F+M CTF\PT[JLH ZLT[ 
GLR,F Z5 8SFGF H}YG]\ sprR VFSF\1FFv:TZ WZFJTF H}YG]\f l+vRT]Y"SsQ3f lJR,G D[/J[, CT]\P H[ 
sQ3f = $P!  wI[I TOFJT 5|F%TF\S H[8,]\ CT]\P WG $P! YL JW] wI[I TOFJT 5|F%TF\S WZFJTF Z)5s 
Q3f 5F+M CTF\P VF lGdG VG[ prR VFSF\1FFv:TZ WZFJTF\ 5rRL; 8SF H 5F+MGF\ H}YMGL X{1Fl6S 
VG[ jIJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL  5|YD 5;\NUL D[/J[, H[ ;FZ6L 5P!! DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L 5P!! 
S|DF\S4VFSF\1FFGM 5|SFZ4VFSF\1FFv:TZ4lJR,G4X{1Fl6S  VG[ 
jIJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M VG[ T[GF 5ZGL 5|YD 5;\NUL 
S|D VFSF\1FFGM 5|SFZ VFSF\1FFv:TZ 
lJR,G 
swI[I TOFJT 5|F%TF\Sf 
VFSF\1FFGF\ 1F[+M 
 
S],  
TALAL 
 
.HG[ZL 
 
5[ZFD[0LS, 
 
;FIg; 
 
lX1F6 
!P X{1Fl6S  
lGdG VFSF\1FFv:TZ Q1= v! *_ !_5 ** !( #5 #_5 
prR VFSF\1FFv:TZ Q3= $P! !!_ *5 &_ Z_ #_ Z)5 
 TALAL .HG[ZL 5[ZFD[0LS, ;FIg; lX1F6 S], 
Z jIFJ;FlIS 
lGdG VFSF\1FFv:TZ Q1= v! $5 *5 !Z_ !_ 55 #_5 
prR VFSF\1FFv:TZ Q3= $P! !_5 (_ *_ !Z Z( Z)5 
;FZ6L 5P!!ÊDF\Sv! VG[ ZG]\ VJ,MSG SZTF ;DU| GD}GF\ 5F+MDF\YL lGdG VFSF\1FFv:TZ 
WZFJTF lJnFYL"VM .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;S|DMG[ 5|YDS|D[ 5;\NUL VF5TF CTF\PprR VFSF\1FFv:TZ 
WZFJTF lJnFYL"VM TALAL 1F[+GF\ VeIF;S|DMG[ 5|YDS|D[ 5;\NUL VF5TF CTF\P lGdG VFSF\1FFv:TZ 
WZFJTF lJnFYL"VM W\WFGF\  1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDS|D[ 5;\NUL VF5TF CTF\P prR VFSF\1FFv:TZ 
WZFJTF lJnFYL"VM TALAL  1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDS|D[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
;DU| ZLT[ Ô[TF\ prR VFSF\1FFv:TZ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL 1FDTF VG];FZ 5|YD 5;\NUL 
TALAL  1F[+GF\ VeIF;S|DM VG[ jIJ;FIMG[  CTF\P lGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL 
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1FDTF 5|DF6[ ;FIg;  1F[+GF\ VeIF;S|DM VG[ jIJ;FIMG[ AN,[ .HG[ZL VG[ W\WF H[JF 1F[+GF\ 
VeIF;S|DM VG[ jIJ;FIMG[  5;\NUL VF5TF CTF\P 
5P!# A]lâDFGF\SGF  ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFI;FlIS VFSF\1FF  
 ;DU| GD]GFGF\ 5F+MGF\ A]lâDFGF\S  HF6JF DF8[ 0¶FPS[PÒPN[;F. ZlRT XFlaNSvVXFlaNS 
;D}C A]lâ S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP;DU| GD}GF\GF !Z#& 5F+MGF\ A]lâDFGF\S  XMWLG[ 
T[DG[ R0TFÊDDF\ UM9JLG[ T[GF p5,F Z5 8SFGF H}YG]\slGdG A]lâDFGF\Sv:TZ WZFJTF 
H}YG]\fV[SvRT]Y"S lJR,G sQ1f lJR,G D[/J[, CT]\P H[ sQ1f = !_5  A]lâDFGF\S H[8,] CT]\P!_5 
YL VMKF A]lâDFGF\SGF  WZFJTF #__ sQ1f 5F+M CTF\PT[JL H ZLT[ GLR,F Z5 8SFGF H}YG]\sprR 
A]lâDFGF\Sv:TZ WZFJTF H}YG]\f l+vRT]Y"S sQ3f lJR,G D[/J[, CT]\P H[ sQ3f = !Z!A]lâDFGF\S 
H[8,]\ CT]\P!Z! YL JW] A]lâDFGF\S  WZFJTF Z)_ sQ3f 5F+M CTF\P VF lGdG VG[ prR A]lâDFGF\S  
WZFJTF\ 5rRL; 8SF H 5F+MGF\ H}YMGL X{1Fl6S VG[ jIJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NUL 
D[/J[, H[ ;FZ6L 5P!Z DF\ NXF"J[, K[P  
 
;FZ6L 5P!Z 
S|DF\S4VFSF\1FFGM 5|SFZ4VFSF\1FFv:TZ4lJR,G4X{1Fl6S  VG[ 
jIJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M VG[ T[GF 5ZGL 5|YD 5;\NUL 
S|D 
VFSF\1FFGM 
5|SFZ A]lâDFGF\Sv:TZ 
lJR,G 
sA]lâVF\Sf 
VFSF\1FFGF\ 1F[+M 
 
S],  
TALAL 
 
.HG[ZL 
 
5[ZFD[0LS, 
 
;FIg; 
 
lX1F6 
!P X{1Fl6S  
lGdG 
A]lâDFGF\S v:TZ 
Q1= !_5 (_ !_* 5( $_ !5 #__ 
prR 
A]lâDFGF\S v:TZ 
Q3= !Z! )5 )5 5_ #_ Z_ Z)_ 
 TALAL .HG[ZL 5[ZFD[0LS, ;FIg; lX1F6 S], 
Z jIFJ;FlIS 
lGdG 
A]lâDFGF\S v:TZ 
Q1= !_5 5_ &_ )5 v )5 #__ 
prR 
A]lâDFGF\S v:TZ 
Q3= !Z! !!Z )_ &_ v Z( Z)_ 
;FZ6L 5P!ZÊDF\Sv! VG[ ZG]\ VJ,MSG SZTF ;DU| GD}GF\ 5F+MDF\YL lGdG A]lâDFGF\S 
WZFJTF lJnFYL"VM .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;S|DMG[ 5|YDS|D[ 5;\NUL VF5TF CTF\PprR A]lâDFGF\S 
WZFJTF lJnFYL"VM .HG[ZL VG[ TALAL 1F[+GF\ VeIF;S|DMG[ 5|YDS|D[ ;DFG 5;\NUL VF5TF 
CTF\PlGdG A]lâDFGF\S lJnFYL"VM W\WFGF\ VG[ lX1F6GF\  1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDS|D[ 5;\NUL VF5TF 
CTF\P PprR A]lâDFGF\S WZFJTF lJnFYL"VM TALAL  1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDS|D[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
;DU| ZLT[ Ô[TF\ prR A]lâDFGF\S WZFJTF lJnFYL"VM  TALAL  1F[+GF\ VeIF;S|DM VG[ 
jIJ;FIMG[ 5|YDS|D[ 5;\NUL VF5TF CTF\P ;FIg; 1F[+GF VeIF;S|DMG[ +LHFÊD[ VMKL 5;\NUL 
VF5TF CTF\PHIFZ[ ;FIg; 1F[+GF jIJ;FIMG[ lA,S], 5;\NUL VF5TF G CTFPlGdG A]lâDFGF\S WZFJTF 
lJnFYL"VM .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;S|DM 5|YD 5;\NUL VG[ W\WF H[JF 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDS|D[ 
5;\NUL VF5TF CTFPHIFZ[ ;FIg;  1F[+GF\ jIJ;FIMG[  lA,S], 5;\NUL VF5TF G CTF\P 
5P!$  X{1Fl6S l;lâGF\  ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFI;FlIS VFSF\1FF  
;DU| GD}GF\GF !Z#& 5F+MGF\ X{1Fl6S l;lâ HF6JF DF8[ 5|:T]T VeIF;DF\ prRTZ DFwIlDS 
lX1F6 AM0" âFZF ,[JFI[,L WMZ6vAFZGL lJ7FG 5|JFCGL 5ZL1FFGF\ U]6G[ X{1Fl6S l;lâ TZLS[ 
:JLSFZ[,P;DU| GD}GF\GF 5F+MGF\ X{1Fl6S l;lâ XMWLG[ *_ U]6YL p5ZG[ prR X{1Fl6S l;lâ45_ 
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U]6YL *_ U]6G[ DwID X{1Fl6S l;lâ4VG[ 5_ U]6YL GLR[G[ lGdG X{1Fl6S l;lâGF VFWFZ[ :TZLSZ6 
SZ[,] CT]\PT[ VG];FZ prR4DwID VG[ lGdG X{1Fl6S l;lâ WZFJTF 5F+M VG]S|D[ !_$4&## VG[ 
$)) CTF\P T[DGL X{1Fl6S VG[ jIJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NULÊD D[/J[,  H[ ;FZ6L 
5P!#DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6L 5P!# 
S|DF\S4VFSF\1FFGM 5|SFZ4 X{1Fl6S l;lâ v:TZ4X{1Fl6S  VG[jIJ;FlIS 
VFSF\1FF 1F[+M VG[ T[GF 5ZGL 5|YD 5;\NUL 
S|D VFSF\1FFGM 5|SFZ VFSF\1FFv:TZ 
VFSF\1FFGF\ 1F[+M  
S], TALAL .HG[ZL 5[ZFD[0LS, ;FIg; lX1F6 
!P X{1Fl6S 
 
prR X{1Fl6S l;lâv:TZ 
s*_ U]6YL p5Zf 
5_ ZZ !* ) & !_$ 
  
DwID X{1Fl6S 
l;lâv:TZ 
s5_ U]6YL *_ U]6f 
!&( Z&Z )Z *Z #) &## 
lGdG X{1Fl6S l;lâv:TZ 
s5_ U]6YL GLR[f 
)) !#_ (Z !5* #! $)) 
 TALAL .HG[ZL 5[ZFD[0LS, ;FIg; lX1F6 S], 
ZP 
jIFJ;FlIS 
prR X{1Fl6S l;lâv:TZ 
s*_ U]6YL p5Zf 
$( Z& !$ !Z $ !_$ 
DwID X{1Fl6S 
l;lâv:TZ 
s5_ U]6YL *_ U]6f 
!5Z Z&& !_# () Z# &## 
 
lGdG X{1Fl6S l;lâv:TZ 
s5_ U]6YL GLR[f () !5_ )5 !&Z # $)) 
;FZ6L 5P!#ÊDF\Sv!G]\  VJ,MSG SZTF prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM TALAL 
1F[+GF\ VeIF;S|DMG[ 5|YDS|D[ 5;\NUL VF5TF CTF\PDwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM .HG[ZL 
1F[+GF\ VeIF;S|DMG[ 5|YDS|D[ 5;\NUL VF5TF CTF\PlGdG X{1Fl6S l;lâ lJnFYL"VM ;FIg; 1F[+GF\ 
VeIF;S|DMG[ 5|YDS|D[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
;DU| ZLT[ Ô[TF\ prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL l;lâ VG];FZ TALAL1F[+GF\ 
VeIF;S|DMG[ 5|YDS|D[ 5;\NUL VF5[K[PDwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MT[ DwID l;lâ 
WZFJTF CMJF KTF\  .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;S|DMG[ 5;\NUL VF5[ K[PHIFZ[ lGdG X{1Fl6S l;lâ WZFJTF 
lJnFYL"VM 5MTFGL l;lâ VG];FZ VeIF;S|DMG[ 5;\NUL VF5[ K[P 
;FZ6L 5P!#ÊDF\SvZG]\  VJ,MSG SZTF prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM TALAL 
1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDS|D[ 5;\NUL VF5TF CTF\PDwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM .HG[ZL 
1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDS|D[ 5;\NUL VF5TF CTF\PlGdG X{1Fl6S l;lâ lJnFYL"VM ;FIg; 1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ 5|YDS|D[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
;DU| ZLT[ Ô[TF\ prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL l;lâ VG];FZ TALAL1F[+GF\ 
jIJ;FIMG[ 5|YDS|D[ 5;\NUL VF5[K[PDwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MT[ DwID l;lâ 
WZFJTF CMJF KTF\  .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5;\NUL VF5[ K[PHIFZ[ lGdG X{1Fl6S l;lâ WZFJTF 
lJnFYL"VM 5MTFGL l;lâ VG];FZ VeIF;S|DMG[ 5;\NUL VF5[ K[P 
   CJ[ 5KLGF 5|SZ6 K DF\ ;FZF\X4TFZ6M4Ol,TFYM" VG[ ;\XMWGMGL E,FD6MGL RRF" 
SZJFDF\ VFJL K[P 
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5|SZ6 v & 
;FZF\X4 TFZ6M4 Ol,TFYM" VG[ E,FD6M 
&P! 5|F:TFlJS 
;DU| ;\XMWG SFI" DF+ V[S GHZDF\ VFJL ÔI T[ ZLT[ ;FZF\X ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T 
5|SZ6DF\ ;\XMWGGF\ 5lZ6FDM4 TFZ6M4 Ol,TFYM" VG[ ;\XMWG SFI"DF\ V[SG[ V[S ;\XMWG SFI"G]\ 
5]GZFJT"G G YFI T[DH EFlJ ;\XMWSG[ ;\XMWG SFI"GL lNXF VG[ DFU"NX"G D/[ T[ C[T]YL EFlJ 
;\XMWG V\U[GL E,FD6M ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
&PZ ;FZF\X 
5|:T]T ;\XMWGDF\ lJnFYL"VMGF\ lJQFIvH}Y4 ÔTLITF4lX1Fl6S l;lâVFSF\1FFv:TZ VG[ 
A]lâDFGF\SGF\ ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ VG[ JQFF"gT[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM4 
DFGl;S 1FDTFVM VG[ WMZ6 !ZGF\ GA/F\ 5lZ6FDMGF\ SFZ6M V\U[ VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP 
X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM Ô6JF DF8[ 5|IMHS äFZF X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5|ÆFJ,LGL 
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VFSF\1FFv:TZ Ô6JF DF8[ Vg;FZL VG[ Vg;FZLGL VFSF\1FFv:TZ lRC?G 
S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP A]lâDFGF\S Ô6JF DF8[ S[PÒP N[;F.GL XFÂaNSvVXFÂaN ;D}C 
A]lâ S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMPX{1Fl6S l;lâ Ô6JF DF8[ WMZ6v!ZGF lJ7FG 5|JFCGF 
U]6G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjIF CTF\P 
:TZLS'T IFN?ÂrKS h}DBF 5âlT äFZF U]HZFT ZFHIGL U]HZFTL DFwIDGL ;FIg; SM,[HDF\ 
V[OPJFIPALPV[;;LP DF\ VeIF; SZTF !Z#& 5F+MGM GD}GF TZLS[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ 
;ZSFZL VG[ 8=:8 ;\RFl,T sALG ;ZSFZLf SM,[Ô[DF\ VeIF; SZTF S]DFZM VG[ SgIFVMGM ;DFJ[X 
YTM CTMP 
;J["1F6 ;\XMWG 5âlT äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[, VF ;\XMWGDF\ D/[, DFlCTL 5'YÞZ6 DF8[ 
SF.vJU" S;M8L VG[ 5FN:Y lJR,G H[JL 5|I]lÉTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
DFlCTLGF 5'YÞZ6 äFZF VF D}HAGF\ 5lZ6FDM 5|F%T YIF\ CTF\P 
&P# 5|ÆM VG];FZ 5lZ6FDM 
5|:T]T VeIF;DF\ 5|ÆM VG];FZ 5lZ6FDM  VF 5|DF6[ D?IF CTF\P 
!P lJnFYL"VMGL V[OPJFIPALPV[;;LP DF\ 5|J[X ;DI[ X{1Fl6S VFSF\1FF Ô6JF DF8[ D[/J[, DFlCTL   
5ZYL 5lZ6FDM VF 5|DF6[ D?IF\ CTF\P 
!P ccV[ccvH}YGF\ S]DFZMGL 5|J[X ;DI[4 VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ (5P!Z4$5)P*_4 &_P*_4 !Z_P##4 #_P(#4 VG[ $&P_& CTF\P 
T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS, ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S 
CTF\P  
ZP ccV[ccv H}YGL SgIFVMGL 5|J[X ;DI[ VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ (&P#_4#ZP54!(P_(4 ZZPZ&4 !_P&# VG[ 5(P)! CTF\P T[ 5{SL 
TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS, ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
#P ccALccvH}YGF\ S]DFZMGL 5|J[X ;DI[4 VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !_#P##4Z_P_4 *P&54 $&P!54!)PZ) VG[ !_P5_  CTF\P T[ 5{SL 
TALAL4 .HG[ZL4 ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<I ;FY"S CTF\P  
$P ccALccvH}YGL SgIFVMGL 5|J[X ;DI[ VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ Z5$P&*4))PZ#4*_P5*4!_$P#$4)ZP(& VG[ $$P&Z CTF\P T[ 
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5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS, ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S 
CTF\P  
5P ccV[cc VG[ ccALccvH}YGF\ S]DFZMGL 5|J[X ;DI[ VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 
;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF 
DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !Z#P5!4$#(PZ#4$*P#Z4 !$)P5#4 !5P(!4#&P$$ 
CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS, ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM 
;FY"S CTF\P  
&P ccV[cc VG[ ccALccvH}YGL SgIFVMGL 5|J[X ;DI[ VeIF; ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 
;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF 
DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ ##(P$_4!_5P5&4(_P_4 )5P*!4&!P!( VG[ *&P(_ 
CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS, ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM 
;FY"S CTF\P 
*P ccV[ccvH}YGF\ lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF. 
JU"vD}<IM VG]ÊD[ !5!P!_4 $5&P$*4 5*P5_4 !!5P$Z4 Z5P)Z VG[ ((P)5 CTF\P T[ 
5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS, ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+ ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
(P ccALccvH}YGF\ lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ ##ZP_54 !_)P$(4 &_P&)4 !$$P5$4 *_P(! VG[ !5P#$ 
CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS, ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM 
;FY"S CTF\P 
)P ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL 5|J[X ;DI[4 VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg; VG[ 
lX1F6 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM 
VG]ÊD[ $#)PZ!4 #))P#54 !Z$P*$4 Z#(P##4 $)P!# VG[ !!#P(Z CTF\P T[ 5{SL 
TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS, ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P 
ZP lJnFYL"VMGL V[OPJFIPALP V[;;LP DF\ 5|J[X ;DI[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF Ô6JF DF8[ D[/J[, DFlCTL     
5ZYL 5lZ6FDM  VF 5|DF6[  D?IF\ CTF\P 
!P ccV[ccvH}YGF\ S]DFZMGL 5|J[X ;DI[ jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM 
VG]ÊD[ !!(P&$4 ZZ&PZ)4 !ZP)54 !#P(54 #(P!# VG[ !*!P** CTF\P T[ 5{SL TALAL4 
.HG[ZL4 W\WM4;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P 
ZP ccV[ccvH}YGF\ SgIFVMGL 5|J[X ;DI[ jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM 
VG]ÊD[ Z!)P*#4 !_P(#4 $&P!)4 #P##4 $5P__4 VG[ !#$P5( CTF\P T[ 5{SL TALAL4 
.HG[ZL4 W\WM4lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P 
#P ccALccvH}YGF\ S]DFZMGL 5|J[X ;DI[ jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM 
VG]ÊD[ $_P(#4 $#P##4 *P_(4 $PZ)4 Z!P&*4 VG[ !(P_* CTF\P T[ 5{SL TALAL4 
.HG[ZL4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P 
$P ccALccvH}YGL SgIFVMGL 5|J[X ;DI[4 jIJ;FIMGF\ TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM 
VG]ÊD[ 5(P)#4 !_#P_4 #ZP5_4 !5P__4 5!P#_ VG[ $!PZ# CTF\P T[ 5{SL TALAL4 
.HG[ZL4 W\WM4;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P 
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5P ccV[cc VG[ ccALccvH}Y GF\ S]DFZMGL 5|J[X ;DI[ jIJ;FIMGF\ TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !_(P*!4 Z$_P&54 !5PZ#4 *P5_4 Z#PZ* VG[ !5*P)Z CTF\P T[ 
5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S 
CTF\P 
&P ccV[cc VG[ ccALccvH}YGF\ SgIFVMGL 5|J[X ;DI[ jIJ;FIMGF\ TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !*#P_&4 !_*P*$4 5#P##4 *P5_4 #$P*Z VG[ !!$P!5 CTF\P 
T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM 
;FY"S CTF\P 
*P ccV[ccvH}YGF\ lJnFYL"VMGF\ 5|J[X ;DI[ jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 
VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" 
D}<IM VG]ÊD[ Z*ZP5_4  Z!PZZ4 Z&P__4 &P#Z 45!P5_ VG[ Z*(P)& CTF\P T[ 5{SL 
TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P 
(P ccALccvH}YGF\ lJnFYL"VMGF\ 5|J[X ;DI[ jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 
VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" 
D}<IM VG]ÊD[ 55P!Z4 !##P_(4 Z*P&Z4 !&P$*4 5ZP#! VG[ $(P5& CTF\P T[ 5{SL 
TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM 
;FY"S CTF\P 
)P ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL 5|J[X ;DI[ jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg; VG[ lX1F6 
1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM 
VG]ÊD[ Z&_PZ)4 ##*P)!4 #&P$!4 &P!!4 55PZZ VG[ Z&)P&( CTF\P T[ 5{SL TALAL4 
.HG[ZL4W\WM lX1F6 VG[  ;DU|  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P 
#P lJnFYL"VMGF JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S VFSF\1FF Ô6JF DF8[ D[/J[, DFlCTL 5ZYL 
5lZ6FDM VF 5|DF6[  D?IF\ CTF\P 
!P ccV[ccvH}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LGL S]DFZM 5|tI[GL VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 
;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF 
DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ Z!$PZ*4 !(*P&#4 &)P(!4 &!P_54 $P5( VG[ 
!&*P&! CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
ZP ccV[ccvH}YGL SgIFVMGF\ JF,LGL lJnFYL"VMGL 5|tI[GL4 VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 
5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !$#P##4 !_P)!4 Z#P##4 
Z5P)$4!*P5_ VG[ $)P#( CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P 
#P ccALccvH}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 
;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFD\F TOFJTGL ;FY"STF 
DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ $&P__4 !5P$54 !5P*!4 5&P&*4 !#P*5 VG[ Z_P__ 
CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" 
D}<IM ;FY"S CTF\P 
$P ¬AL¬vH}YGL SgIFVMGF\ JF,LGL SgIFVM 5|tI[GL VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 
;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ $**P$*4 5*PZZ4 &!P5)4 !)&P!& Z_P__ VG[ #$P(& CTF\P T[ 
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5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM 
;FY"S CTF\P 
5P ccV[ccvH}Y VG[ ccALccvH}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LVMGL S]DFZM 5|tI[GL4 VeIF;ÊDGF\ TALAL4 
.HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ Z$*P)(4 !)(P5*4 &)P554 *_P(_4 
!_P__ VG[ !&5P55 CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 
1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
&P ccV[cc VG[ ccALccvH}YGL SgIFVMGF\ JF,LVMGL SgIFVM 5|tI[GL4 VeIF;ÊDGF\ TALAL4 
.HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ &_&P5$4 5)P#!4 (&P!_4 !#)P$*4 
!)P5& VG[ )_P(_ CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 
1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
*P ccV[cc VG[ ccALccvH}YGL SgIFVMGF\ JF,LVMGL SgIFVM 5|tI[GL4 VeIF;ÊDGF\ TALAL4 
.HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ ##&P&*4 !*&P$#4 )#P_)4*&P&!4 
&P(( VG[ Z$$P$$ CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 
1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
(P ccALccvH}YGF\ lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL4 VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 
5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ $)5P#Z45ZP$!4*!P(Z4 
ZZ&P)_4!&PZ! VG[ $$PZ* CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 
VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
)P ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF\ JF,LVMGL 5F+M 5|tI[GL4 VeIF;ÊDGF\ TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 
;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF 
DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ (!)P#$4 !)!P&Z4 !5_P#$4 !(!P!#4 !$PZ_ VG[ 
Z5!PZ* CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
$P lJnFYL"VMGF JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL jIJ;FlIS VFSF\1FF Ô6JF DF8[ D[/J[, DFlCTL 5ZYL 
5lZ6FDM VF 5|DF6[  D?IF\ CTF\P 
!P ccV[ccvH}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL4 jIJ;FIMGF\ TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !&*P)!4#Z&PZ_4*(P!!4!_P)!4 &_P*$ VG[ !*ZP5$ CTF\P T[ 
5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM 
;FY"S CTF\P 
ZP ccV[ccvH}YGL SgIFVMGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL jIJ;FIMGF\ TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 
;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF 
DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !!&PZ!4$_P*(4!5P$54#P##4#(P$$ VG[ !_&P(! 
CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" 
D}<IM ;FY"S CTF\P  
#P ccALccvH}YGF\ S]DFZMGF JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL4 jIJ;FIMGF\ TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg;4 
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ 
SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !&P)(45&P&*4!)P5(4!_P__4Z#P() VG[ Z#P$# CTF\P T[ 5{SL 
TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM 
;FY"S CTF\P  
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$P ccALccvH}YGL SgIFVMGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL4 jIJ;FIMGF\ TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 
;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF 
DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !55P#!4!_ZPZZ4Z&P&*4 *P*(4$*P*$ VG[ !!#P## 
CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" 
D}<IM ;FY"S CTF\P  
5P  ccV[cc VG[ ccALccvH}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL4 jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 
W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL 
;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !$(P&_4#*!P$)4($P(!4 !)P$*4!Z$#P&& 
VG[ &#ZP#5 CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
&P ccV[cc VG[ ccALcc H}YGF\ SgIFVMGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL4 jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 
W\WM4 ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL 
;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ Z#&P((4!Z(P)*4##P$!4 #P##4#!P!( VG[ 
!((P5$ CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
*P ccV[ccvH}YGF\ lJnFYL"VMGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL4 jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 
;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF 
DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ Z&#P()4#Z)P!#4)*P)Z4 *P5_4Z#P5_ VG[ Z$!P!5 
CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" 
D}<IM ;FY"S CTF\P  
(P ccALcc H}YGF\ lJnFYL"VMGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL4 jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 
;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF 
DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !$$P*#4!5#P##4$!P*54 !#P5#4 #ZP&( VG[ 
!Z$P_) CTF\P T[ 5{SL TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
)P ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL4 jIJ;FIMGF\ TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 ;FIg; 
VG[ lX1F6 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.v JU" 
D}<IM VG]ÊD[ #$*P5Z4$*#P((4!Z5P_#4Z_P&!4$_P$* VG[ #5ZP!5 CTF\P T[ 5{SL 
TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM  1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM 
;FY"S CTF\P  
5P lJnFYL"VMGL 5MTFGL DFGl;S 1FDTF Ô6JF DF8[ D[/J[, DFlCTL 5ZYL 5lZ6FDM VF 5|DF6[  D?IF\ 
CTF\P 
!P ccV[ccvH}Y4 ccALccvH}Y4 S]DFZM4 SgIFVM VG[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL DFGl;S 1FDTF V\U[GF 
lJWFGM 5ZGL 5;\NULGL VFJ'l¿ VF5[, K[P VF 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL 
;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ Z((P&Z4!(ZP)Z4Z55P5*4ZZ$P5Z VG[ $5_P&_ 
K[P T[ AWF\H D}<IM ;FY"S K[P VFYL SCL XSFI S[ ccV[ccvH}YGF\ lJnFYL"VM DG[ lJ`JF; CTM T[ 
lJWFGG[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP 
&P  lJnFYL"VMGF WMZ6v!Z lJ7FG 5|JFCGF\ GA/F\ 5lZ6FDMGF\ SFZ6M Ô6JF DF8[ D[/J[, DFlCTL 
5ZYL 5lZ6FDM VF 5|DF6[  D?IF\ CTF\P 
 !P ccV[cc H}YGF\ S]DFZM WMZ6 !ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD DF8[G]\ 5|YD SFZ6 ;DIGM VEFJ U6[ K[P 
ZP  ccV[ccvH}YGL SgIFVM WMZ6v!ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD DF8[G]\ 5|YD SFZ6 JF\RG 38L HJFYL G[ 
U6[ K[P 
#P  ccALccv H}YGF\ S]DFZM WMZ6v!ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD DF8[G]\ 5|YD SFZ6 JF\RG 38L HJFYL G[ 
U6[ K[P 
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$P  ccALccvH}YGL SgIFVM WMZ6v!ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD DF8[G\] 5|YD SFZ6 5ZL1FF ;DI[ 
UEZFD6G[ U6[ K[P 
5P  ccV[ccvH}Y VG[ ccALcc H}YGF\ S]DFZM WMZ6 !ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD DF8[G]\ SFZ6 ;DIGM VEFJ 
U6[ K[P 
&P  ccV[cc H}Y VG[ ccALccvH}YGL SgIFVM WMZ6v!ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD DF8[G]\ SFZ6 5ZL1FF ;DI[ 
UEZFD6G[ U6[ K[P 
*P ccV[ccvH}YGF\ lJnFYL"VM WMZ6v!ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD DF8[G]\ SFZ6 ;DIGM VEFJ U6[ K[P 
 (P ccALcc H}YGF\ lJnFYL"VM WMZ6v!ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD DF8[G]\ SFZ6 5ZL1FF ;DI[ UEZFD6G[ 
U6[ K[P  
)P ;DU| GD}GFGF\ lJnFYL"VM WMZ6v!ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD DF8[G]\ SFZ6 ;DIGF\ VEFJG[ U6[ 
K[P ßIFZ[ ALÔ4 +LÔ4 RMYF VG[ 5F\RDF\ SFZ6MG[ VG]ÊD[ 5ZL1FF ;DI[ UEZFD64 JF\RG 38L 
HJFYL4 DFGl;S TF6 VG[ DFU"NX"GGF\ VEFJG[ U6[ K[P 
*P lJnFYL"VMGL V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ JQFF"gT[ X{1Fl6S VFSF\1FF Ô6JF DF8[ D[/J[, DFlCTL 5ZYL 
5lZ6FDM  VF 5|DF6[  D?IF\ CTF\P  
!P ccV[cc H}YGF\ S]DFZMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V \U[ 
5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ (55P)_4 
$PZ)4 $*P!* VG[ &($P*) CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P 
ZP ccV[cc H}YGL SgIFVMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M 
V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
)&PZ54$PZ)4*P*( VG[ &(PZ! CTF\P T[ 5{SL  ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" 
D}<IM ;FY"S CTF\P  
#P ccALccv H}YGF\ S]DFZMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M 
V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
Z_P__4*P*(4$PZ) VG[ ZZP(! CTF\PT[ 5{SL ;FIg; VG[ ;DU| 1F[+MGF SF.vJU" D}<IM 
;FY"S CTF\P 
$P ccALccvH}YGL SgIFVMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M 
V\U[ 5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
!$#P$*4$_&P))4!_P&#4VG[ $5&P55 CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P 
5P ccV[cc VG[ ccALccvH}YGF\ S]DFZMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM 
VG]ÊD[ *&)P_#4!_P__4#)PZ& VG[ #))P#5 CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;45[ZFD[0LS,4 lX1F6 
VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
&P  ccV[cc VG[ ccALcc H}YGF\ SgIFVMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM 
VG]ÊD[ ZZ(P($4#(5P_4!&P__ VG[ 5_$P#Z CTF\P T[ 5{SL ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4lX1F6 
VG[ ;DU| 1F[+ ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
*P ccV[cc H}YGF\ lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M 
V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
)!ZP!Z4$P$$4$&P#& VG[ *!_P#Z CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
(P ccALccvH}YGF\ lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M 
V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
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!Z_PZZ4#*ZPZ_4*P_( VG[ #)(P&* CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;45[ZFD[0LS, VG[ ;DU| 1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P 
)P ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS, VG[ lX1F6 1F[+M V\U[ 
5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
)Z(P*&4##_P_4 $5P(Z VG[ !_((P$ CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;45[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
(P lJnFYL"VMGL V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ JQFF"gT[ jIJ;FlIS VFSF\1FF Ô6JF DF8[ D[/J[, DFlCTL 5ZYL 
5lZ6FDM VF 5|DF6[ D?IF\ CTF\P 
!P ccV[cc H}YGF\ S]DFZMGL JQFF"gT[ jIJ;FIMGF\4 ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 
5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
#!_P_4&P#&4##*P5 VG[ 5(ZP(( CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT 
SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P 
ZP ccV[ccvH}YL SgIFVMGL JQFF"gT[ jIJ;FIMGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 
5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
&&P((4!5P__45P__ VG[ ##P*5 CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;45[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 
1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
#P SZTF ccALcc H}YGF\ S]DFZMGL JQFF"gT[ jIJ;FIMGF\4 ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M 
V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJUM" D}<IM VG]ÊD[ 
&P&*4(P5*4$(P$& VG[ $_PZ& CTF\P T[ 5{SL  lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" 
D}<IM ;FY"S CTF\P 
$P ccALcc H}YGL SgIFVMGL JQFF"gT[ jIJ;FIMGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 
5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
!Z_P*!4$!)P(_4!5#P!5 VG[ &_#P)* CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;45[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
5P ccV[cc VG[ ccALcc H}YGF\ S]DFZMGL JQFF"gT[ jIJ;FIMGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 
1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJUM" D}<IM VG]ÊD[ 
Z*_P(#4!_P__4#(#P!Z VG[ #&_P&* CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
&P ccV[cc VG[ ccALcc H}YGL SgIFVMGF JQFF"gT[ jIJ;FIMGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 
1F[+M V\U[ 5;\NULÊD VF5GFZL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
!)ZP5)4#$!P(&4!*&P!! VG[ &$(P&( CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;45[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
*P ccV[cc H}YGF\ lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ jIJ;FIMGF ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M 
V\U[ 5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
#5!P_)45P*!4#&$P5) VG[ &Z!PZ_ CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
(P ccALcc H}YGF\ lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ jIJ;FIMGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M 
V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFGL TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
!_&P)Z4#5ZP(&4!(*P_! VG[ 5)ZP!# CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;45[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P  
)P ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF\ JQFF"gT[ jIJ;FIMGF\ ;FIg;4 5[ZFD[0LS,4 VG[ lX1F6 1F[+M V\U[ 
5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
$!*PZ(4Z*#P$545#!PZ! VG[ !Z!#P! CTF\P T[ 5{SL  ;FIg;45[ZFD[0LS,4 lX1F6 VG[ 
;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P 
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)P  lJnFYL"VM VG[ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD 
5;\NUL  Ô6JF DF8[ D[/J[, DFlCTL 5ZYL 5lZ6FDM VF 5|DF6[ D?IF\ CTF\P 
!P 5|J[X ;DI[ S]DFZM4 SgIFVM4 ccV[ccvH}Y4 ccALccvH}Y4 ;DU|GD}GM VG[ JF,LVMGL 
VeIF;ÊDGL TALAL4 .HG[ZL4 5[ZFD[0LS,4 ;FIg; VG[ lX1F61F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NULGL 
VFJ'l¿ NXF"J[,P VF VFJ'l¿VMGF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM D[/J[, H[ VG]ÊD[ 
!5$P#&4 ##ZP*54 !(#P#!4#Z5P_4Z)_P_ VG[ (!!P! CTFP T[ 5{SL AWF\ H ;FY"S 
CTF\P  
ZP ccV[ccvH}Y4 ccALccvH}Y4 ;DU| GD}GM VG[ JF,LVMGL jIJ;FIMGF\4 TALAL4 .HG[ZL4 W\WM4 
;FIg;4 VG[ lX1F6 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NULGL VFJ'l¿ NXF"J[,P VF VFJ'l¿VMGF\ TOFJTGL 
;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ ZZ)P!#4 *_ZP$(4#5)P*Z4$#ZP&&4*5(P)$ 
VG[ !_(ZPZ CTF\P T[ 5{SL AWF\ H 1F[+ ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTF\P 
!_P V[OPJFIPALPV[;;LPGF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NUL    
Ô6JF DF8[ D[/J[, DFlCTL 5ZYL 5lZ6FDM VF 5|DF6[ D?IF\ CTF\P  
!P JQFF"gT[ S]DFZM4 SgIFVM4 ccV[ccvH}Y4 ccALccvH}Y VG[ ;DU| GD}GFVMGL VeIF;ÊDGF\ ;FIg;4 
5[ZFD[0LS, VG[ lX1F6 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NULGL VFJ'l¿ NXF"J[,P VF VFJ'l¿VMGF\ 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ 
!Z5$P*_4!()P(_4!5!_P$)4#)*P#$ VG[ !Z#ZP$# CTF\P T[ 5{SL AWF\ H 1F[+ 
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM  ;FY"S CTF\P 
ZP JQFF"gT[ S]DFZM4 SgIFVM4 ccV[ccvH}Y4 ccALccvH}Y VG[ ;DU| GD}GFVMGF\ jIJ;FIMGF\4;FIg;4 
5[ZFD[0LS, VG[ lX1F6 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NULGL VFJ'l¿ NXF"J[,P VF VFJ'l¿VMGF\ 
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ #)ZP5Z4!#*PZZ4$$*P#_4!*#P5( 
VG[ #55P&) CTF\P T[ 5{SL AWF\ H SF.vJU" D}<IM  ;FY"S CTF\P 
!!P prR VFSF\1FFv:TZ VG[ lGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 
VFSF\1FFVMGL 5|YD 5;\NUL Ô6JF DF8[ D[/J[, DFlCTL 5ZYL 5lZ6FDM VF 5|DF6[ D?IF\ CTF\P 
!P   ;DU| GD}GF\ 5F+MDF\YL lGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF lJnFYL"VM .HG[ZL 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\PprR VFSF\1FFv:TZ WZFJTF lJnFYL"VM TALAL 
1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\PlGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF lJnFYL"VM 
W\WFGF\  1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P PprR VFSF\1FFv:TZ WZFJTF 
lJnFYL"VM TALAL  1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P;DU| ZLT[ Ô[TF\ prR 
VFSF\1FFv:TZ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL 1FDTF VG];FZ 5|YD 5;\NUL TALAL  1F[+GF\ 
VeIF;ÊDM VG[ jIJ;FIMG[  CTF\P lGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL 1FDTF 
5|DF6[ ;FIg;  1F[+GF\ VeIF;ÊDM VG[ jIJ;FIMG[ AN,[ .HG[ZL VG[ W\WF H[JF 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDM VG[ jIJ;FIMG[  5;\NUL VF5TF CTF\P 
!ZP prR A]lâVF\S  VG[  lGdG A]lâVF\S  WZFJTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 
VFSF\1FFVMGL  5|YD 5;\NUL Ô6JF DF8[ D[/J[, DFlCTL 5ZYL 5lZ6FDM VF 5|DF6[ D?IF\ CTF\P  
!P ;DU| GD}GF\ 5F+MDF\YL lGdG A]lâDFGF\S WZFJTF lJnFYL"VM .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 
5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\PprR A]lâDFGF\S WZFJTF lJnFYL"VM .HG[ZL VG[ TALAL 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ ;DFG 5;\NUL VF5TF CTF\PlGdG A]lâDFGF\S lJnFYL"VM W\WFGF\ VG[ 
lX1F6GF\  1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P PprR A]lâDFGF\S WZFJTF 
lJnFYL"VM TALAL  1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P;DU| ZLT[ Ô[TF\ prR 
A]lâDFGF\S WZFJTF lJnFYL"VM  TALAL  1F[+GF\ VeIF;ÊDM VG[ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL 
VF5TF CTF\P ;FIg; 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ +LHFÊD[ VMKL 5;\NUL VF5TF CTF\PßIFZ[ ;FIg; 
1F[+GF jIJ;FIMG[ lA,S], 5;\NUL VF5TF G CTFPlGdG A]lâDFGF\S WZFJTF lJnFYL"VM 
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.HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDM 5|YD 5;\NUL VG[ W\WF H[JF 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL 
VF5TF CTFPßIFZ[ ;FIg;  1F[+GF\ jIJ;FIMG[  lA,S], 5;\NUL VF5TF G CTF\P 
!#P   V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF;  SZTF lGdG4 DwID VG[ prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF 
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[  jIFJ;FlIS  VFSF\1FFVMGL  5|YD 5;\NUL Ô6JF DF8[ D[/J[, 
DFlCTL 5ZYL 5lZ6FDM VF 5|DF6[ D?IF\ CTF\P  
!P prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TF 
CTF\PDwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL 
VF5TF CTF\PlGdG X{1Fl6S l;lâ lJnFYL"VM ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL 
VF5TF CTF\P;DU| ZLT[ Ô[TF\ prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL l;lâ VG];FZ 
TALAL1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5[K[PDwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 
5MT[ DwID l;lâ WZFJTF CMJF KTF\   .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5;\NUL VF5[ K[PßIFZ[ 
lGdG X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL l;lâ VG];FZ VeIF;ÊDMG[ 5;\NUL VF5[ K[P 
ZP  SZTF prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM TALAL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL 
VF5TF CTF\PDwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 
5;\NUL VF5TF CTF\PlGdG X{1Fl6S l;lâ lJnFYL"VM ;FIg; 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 
5;\NUL VF5TF CTF\P;DU| ZLT[ Ô[TF\ prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL l;lâ 
VG];FZ TALAL1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5[K[PDwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF 
lJnFYL"VM 5MT[ DwID l;lâ WZFJTF CMJF KTF\   .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5;\NUL VF5[ 
K[PßIFZ[ lGdG X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL l;lâ VG];FZ VeIF;ÊDMG[ 5;\NUL 
VF5[ K[P 
&P$  TFZ6M  
5|:T]T VeIF;DF\ 5lZ6FDM 5ZYL TFZ6M VF 5|DF6[ D?IF CTF\P 
!P lJnFYL"VMGL V[OPJFIPALPV[;;LP DF\ 5|J[X ;DI[ X{1Fl6S VFSF\1FF Ô6JF DF8[ D[/, 5lZ6FD 
5ZYL TFZ6M VF 5|DF6[ D?IF\ CTF\P 
   !P ¬V[¬v H}YGF S]DFZMGL .HG[ZL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF 
;{FYL JW] K[PVF lJnFYL"VMV[ ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF KTF\  ;FIg; 1F[+GF 
VeIF;ÊDG[  5;\NULGL  NlQ8V[ RMYF ÊD[ D}S[ K[P 
   ZP  ¬V[¬v H}YGL SgIFVMGL TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF 
;{FYL  JW] K[P  
#P  ccALcc v H}YGF S]DFZM TALAL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] K[P 
$P  ¬AL¬ v H}YGL SgIFVMGL TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF 
;{FYL JW] K[PVF SgIFVM ;FIg; VeIF;DF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF KTF\ ;FIg; 1F[+GF 
VeIF;ÊDGL 5;\NULGL NlQ8V[ 5F\RDF\ ÊD[ D}S[ K[P 
 5P ¬V[¬VG[ ¬AL¬v H}YGF S]DFZM .HG[ZL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;{FYL JW] K[P VF lJnFYL"VM ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF KTF\  ;FIg; 
1F[+GF VeIF;ÊDGL  5;\NULGL NlQ8V[ RMYF VG[ 5F\RDF\ ÊD[ D}S[ K[P 
&P  ¬V[¬VG[ ¬AL¬v H}YGL SgIFVM TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;{FYL JW] K[P VF lJnFYL"VM ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF KTF\  ;FIg; 
1F[+GF VeIF;ÊDGL  5;\NULGL NlQ8V[ RMYF  ÊD[ D}S[ K[P 
*P  ¬V[¬v H}YGF lJnFYL"VM .HG[ZL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF 
;{FYL JW] K[P VF lJnFYL"VMV[ ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF KTF\ ;FIg; 1F[+GF 
VeIF;ÊDGL  5;\NULGL NlQ8V[ RMYF ÊD[ D}S[ K[P 
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(P  ¬AL¬vH}YGF lJnFYL"VM TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL  VF5GFZGL ;\bIF 
;{FYL JW] K[P VF lJnFYL"VMV[ ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF KTF\  ;FIg; 1F[+GF 
VeIF;ÊDGL  5;\NULGL NlQ8V[ 5F\RDF\ ÊD[ D}S[ K[P 
)P GD}GFGF\ AWF\ H 5F+M TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD VG[ ALÔ[ 5;\NUL ÊD VF5TF 
CTF\P+LÔ[4RMYM VG[ 5F\RDM 5;\NULÊD ;FIg; 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ VF5TF CTF\P 
  
ZP lJnFYL"VMGL V[OPJFIPALP V[;;LP DF\ 5|J[X ;DI[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF Ô6JF DF8[ D[/, 5lZ6FD       
5ZYL TFZ6M VF 5|DF6[ D?IF\ CTF\P 
 !P ¬V[¬vH}YGF S]DFZM TALALGL 1F[+GF jIFJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;{FYL 
JW]  K[ 
ZP  ¬V[¬v H}YGL SgIFVMGL TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF 
;{FYL JW] K[P 
#P  ccALccvH}YGF\ S]DFZMGL .HG[ZL 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALHF ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL 
JW] CTLP  
$P ¬AL¬ v H}YGL SgIFVM TALAL 1F[+GF jIFJ;FIMG[  5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;{FYL 
JW] K[P 
5P ¬V[¬VG[ ¬AL¬v H}YGF S]DFZMGL TALAL 1F[+GF jIFJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;{FYL JW] K[P 
&P ¬V[¬VG[ ¬AL¬ v H}YGL  SgIFVMGL  TALAL 1F[+GF jIFJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;{FYL JW] K[P 
*P ¬V[¬v H}YGF lJnFYL"VM TALAL 1F[+GF jIFJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5[ K[P VF 
lJnFYL"VMV[ .HG[ZLGF\ VeIF;ÊDGF\ 1F[+GF jIFJ;FIMG[ 5;\NULGL NlQ8V[ ALÔ ÊD[ D}S[ K[P 
(P ¬AL¬ v H}YGF lJnFYL"VM TALAL 1F[+GF jIFJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP 
)P ;DU| GD}GFGF\ 5F+M TALAL 1F[+GF jIFJ;FIMG[ 5|YD4ALÔ4+LÔ4RMYF4VG[ 5F\RDF\ ÊD[ 
5;\NUL    VF5GFZGL ;\bIF4VgI jIFJ;FIMGL 5;\NULÊD VF5GFZGL ;\bIF SZTF\ ;{FYL JW] 
CTLP 
#P lJnFYL"VMGF JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S VFSF\1FF Ô6JF DF8[ D[/, 5lZ6FD 5ZYL TFZ6M 
VF 5|DF6[ D?IF\ CTF\P 
  !P ¬V[¬v H}YGF S]DFZMGF JF,LVM TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF 
CTFPVFYL  SCL XSFI S[ JF,LVM 5MTFGF ;\TFGM TALAL  
ZP ¬V[¬v H}YGL SgIFVMGL TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF 
;{FYL JW] K[P 
#P ccALccv H}YGF\ S]DFZMGF\ JF,LVMGL ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5F\RDF\ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP VFYL SCL XSFI S[ JF,LVM 5MTFGF\ ;\TFGM ;FIg; VeIF;ÊDDF\ NFB, 
YI[,F\ CMJF KTF\ T[G[ K[<,L 5;\NUL VF5TF\ CTF\P 
$P ¬AL¬v H}YGL SgIFVM TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;{FYL 
JW] K[PVF SgIFVM ;FIg; VeIF;DF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF KTF\  ;FIg; 1F[+GF VeIF;ÊDGL 
5;\NULGL NlQ8V[ 5F\RDF\ ÊD[ D}S[ K[P 
 5P ¬V[¬VG[ ¬AL¬v H}YGF S]DFZM TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;{FYL JW] K[P VF lJnFYL"VM ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF KTF\  ;FIg; 
1F[+GF VeIF;ÊDGL 5;\NULGL NlQ8V[ RMYF VG[ 5F\RDF\ ÊD[ D}S[ K[P 
 &P ¬V[¬VG[ ¬AL¬v H}YGL SgIFVM TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;{FYL JW] K[PVF lJnFYL"VM ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF KTF\  ;FIg; 
1F[+GF VeIF;ÊDGL  5;\NULGL NlQ8V[ RMYF  ÊD[ D}S[ K[P 
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*P ¬V[¬v H}YGF lJnFYL"VM  TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF 
;{FYL JW] K[P VF lJnFYL"VMV[ ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF KTF\  ;FIg; 1F[+GF 
VeIF;ÊDGL  5;\NULGL NlQ8V[ RMYF ÊD[ D}S[ K[P 
 (P ¬AL¬v H}YGF lJnFYL"VMGF JF,LVM TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF 
CTF\P ßIFZ[ ;FIg; 1F[+GF VeIF;ÊDG[ RMYF VG[ 5F\RDF\ ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP VF 
lJnFYL"VMV[ ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[,M CMJF KTF\  ;FIg; 1F[+GF VeIF;ÊDGL   
5;\NULGL NlQ8V[ 5F\RDF\ ÊD[ D}S[ K[P 
)P GD}GFGF\ ;DU| 5F+MGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL4TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD VG[ 
ALÔ ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFPßIFZ[ ;FIg; 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ +LÔ[4RMYF VG[ 5F\RDF\ ÊD[ 
5;\NUL VF5TF CTF\P 
$P lJnFYL"VMGF JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL jIJ;FlIS VFSF\1FF Ô6JF DF8[ D[/, 5lZ6FD  5ZYL 
TFZ6M VF 5|DF6[ D?IF\ CTF\P 
     !P ¬V[¬v H}YGF S]DFZMGF\ JF,LVM TALAL 1F[+GF jIFJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
     ZP ¬V[¬v H}YGL SgIFVMGF JF,LVM TALAL 1F[+GF jIFJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
     #P ¬AL¬v H}YGF S]DFZMGF\ JF,LVM .HG[ZL 1F[+GF jIFJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
     $P ¬AL¬v H}YGF SgIFVMGF\ JF,LVM T[DGL SgIFVM TALAL 1F[+GF jIFJ;FIM 5;\N SZ[ T[D 
.rKTF\  CTF\P 
     5P ¬V[¬ VG[ ¬AL¬v H}YGF S]DFZMGF\ JF,LVM TALAL 1F[+GF jIFJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
VF5TF CTF\P 
     &P ¬V[¬ VG[ ¬AL¬v H}YGF SgIFVMGF\ JF,LVMGL TALAL 1F[+GF jIFJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 
SZTF CTF\P 
     *P ¬V[¬vH}YGL lJnFYL"VMGF JF,LVM TALAL 1F[+GF jIFJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF             
CTF\PßIFZ[ W\WFG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
     (P ¬AL¬v H}YGF lJnFYL"VMGF JF,LVM TALAL 1F[+GF jIFJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF 
CTF\P 
     )P  GD}GFGF\ ;DU| 5F+MGF\ JF,LVM4TALAL 1F[+GF jIFJ;FIMG[ 5|YD VG[ +LÔ ÊD[ 
5;\NUL VF5TF             CTFPßIFZ[ .HG[ZL VG[ W\WFGF 1F[+GF jIFJ;FIMG[ ALÔ[4RMYF ÊD[ 
5;\NUL VF5TF CTF\P 
5P lJnFYL"VMGL 5MTFGL DFGl;S 1FDTF Ô6JF DF8[ D[/, 5lZ6FD 5ZYL TFZ6M VF 5|DF6[ D?IF\ 
CTF\P 
!P ;DU| ZLT[ Ô[TF 5F+M ;{FYL JW] 5;\NUL DG[ lJ`JF; CTM T[ lJWFGG[ VF5TF CTF\ tIFZ[ 5KL C]\       
 ;1FD CTM VG[ C]\ GCL SZL XS]\ V[ ÊDDF\ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
&P lJnFYL"VMGF WMZ6v!Z lJ7FG 5|JFCGF\ GA/F\ 5lZ6FDMGF\ SFZ6M Ô6JF DF8[ D[/J[, DFlCTL 
5ZYL TFZ6M VF 5|DF6[ D?IFP 
 !P ;DU| GD}GFGF\ lJnFYL"VM WMZ6v!ZGF\ GA/F\ 5lZ6FD DF8[G]\ 5|YD SFZ6 ;DIGF\ VEFJG[ 
U6[ K[PßIFZ[ ALÔ4+LÔ4RMYF VG[ 5F\RDF\ SFZ6MG[ VG]ÊD[ 5ZL1FF ;DI[ UEZFD64JF\RG 
W8L HJFYL4DFGl;STF6 VG[ DFU"NX"GGF VEFJG[ U6[ K[P 
*P lJnFYL"VMGL V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ JQFF"gT[ X{1Fl6S VFSF\1FF DF8[ D[/, 5lZ6FD 5ZYL TFZ6M VF 
5|DF6[ D?IF\ CTF\P 
     !P ¬V[¬v H}YGF S]DFZM  ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL 5;\NUL VF5TF CTF\P 
     ZP ¬V[¬v H}YGL SgIFVM ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
#P ccALccvH}YGF S]DFZM4 ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
$P ¬AL¬vH}YGL SgIFVM4;FIg; VeIF;ÊDDF\ VeIF; SZTL CMJF KTF\  5[ZFD[0LS, 1F[+GF 
VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTLP 
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5P  ¬V[¬ VG[ ¬AL¬v H}YGF S]DFZM  ;FIg; 1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL 
;\bIF ;F{YL JW] CTLP  
&P  ¬V[¬ VG[ ¬AL¬v H}YGL SgIFVM ;FIg; 1F[+GF\ VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[, CMJF KTF\  
5[ZFD[0LS, 1F[+GF VeIF;G[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TL CTLP 
*P  ¬V[¬v H}YGF \ lJnFYL"VM  ;FIg; 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
(P ¬AL¬v H}YGF \ lJnFYL"VM  ;FIg; 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|J[X D[/J[, CMJF KTF\  5ZFD[0LS, 
1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YDÊD[  5;\NUL VF5TF CTF\P;FIg;GF\ 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ +LÔ ÊD[ 
5;\NUL VF5TF CTF\P 
)P ;DU| GD}GFGF\ 5F+M ;FIg; 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD VG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\           
ßIFZ[ 5[ZFD[0LS, 1F[+GF VeIF;ÊDG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
(P lJnFYL"VMGL V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ JQFF"gT[ jIJ;FlIS VFSF\1FF Ô6JF DF8[ D[/, 5lZ6FD 5ZYL 
TFZ6M VF 5|DF6[ D?IF\ CTF\P 
     !P ¬V[¬v H}YGF S]DFZMGF\ JQFF"gT[ jIJ;FlIS lX1F61F[+GF\ jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF 
 CTF\P 
     ZP ¬V[¬v H}YGL SgIFVM JQFF"gT[ ;FIg; 1F[+GF\ jIJ;FIMG[  5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TL CTLP 
     #P ¬AL¬v H}YGF S]DFZM lX1F6GF\ 1F[+GF jIJ;FIMG[[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
     $P ¬AL¬v H}YGL SgIFVM  ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[, CMJF KTF\  5[ZFD[0LS, 1F[+GF 
jIJ;FIMG[[ 5|YD ÊD[4ALÔ VG[ +LÔ ÊD[ VG]ÊD[ lX1F6 VG[ ;FIg;GF\ 1F[+MGF\ jIJ;FIG[ 
5;\N SZTF\ CTF\P 
     5P ¬V[¬ VG[ ¬AL¬v H}YGF S]DFZMGL JQFF"gT[ lX1F6 1F[+GF\ jIJ;FIG[ 5|YD ÊD[ ßIFZ[ ;FIg; 
1F[+GF jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\N SZTF CTFP 
     &P ¬V[¬ VG[ ¬AL¬v H}YGL SgIFVMV[  ;FIg; VeIF;ÊDDF\ 5|J[X D[/J[, CMJF KTF\  JQFF"gT[ 
5[ZFD[0LS, 1F[+GF jIJ;FIMG[[ 5|YD ÊD[4lX1F6 1F[+GF jIJ;FIMG[ lAÔ ÊD[ VG[ ;FIg;GF\ 
1F[+MGF\ jIJ;FIG[ +LÔ ÊD[ 5;\N SZTF\ CTF\P 
     *P ¬V[¬vH}YGF\ lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ lX1F6GF\ 1F[+GF VeIF;ÊDMG[5|YDÊD[  5;\NUL VF5TF 
CTF\P 
     (P ¬AL¬ v H}YGF\ lJnFYL"VM JQFF"gT[ 5[ZFD[0LS, 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF 
CTF\P ALÔ ÊD[ lX1F6GF\ 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5;\NUL VF5TF CTF\PßIFZ[ ;FIg; 1F[+GF 
jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\N SZTF CTF\P 
     )P  GD}GFGF\ AWF H lJnFYL"VM JQFF"gT[ 5|YD ÊD[ lX1F6GF\ 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5;\N SZTF\ 
CTF\PALÔ ÊD[ ;FIg; 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5;\N SZTF\ CTF\PßIFZ[ +LÔ ÊD[ 5[ZFD[0LS, 1F[+GF 
jIJ;FIMG[ 5;\N SZTF CTF\P 
)P lJnFYL"VM VG[ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD 
5;\NUL   Ô6JF DF8[ D[/, 5lZ6FD 5ZYL TFZ6M VF 5|DF6[ D?IF\ CTF\P 
 !P ;DU| GD]GFGF\  lJnFYL"VM TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF CTF\P 
ZP  S]DFZM4SgIFVM4¬V[¬vH}Y4¬AL¬vH}Y4;DU| GD]GM VG[ JF,LVM TALAL 1F[+MGF jIJ;FIMG[ 
5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
!_PV[OPJFIPALPV[;;LPGF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NUL 
Ô6JF DF8[ D[/J[, DFlCTL 5ZYL TFZ6M VF 5|DF6[ D?IF\P 
!P ;DU| GD]GFGF\  lJnFYL"VM ;FIg; 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF CTF\P 
ZP ;DU| GD]GFGF\  lJnFYL"VM ;FIg; 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\PßIFZ[ 
 ¬AL¬vH}YGF lJnFYL"VM 5[ZFD[0LS, 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
!!P prR VFSF\1FFv:TZ VG[ lGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 
VFSF\1FFVMGL 5|YD 5;\NUL Ô6JF DF8[ D[/, 5lZ6FD 5ZYL TFZ6M VF 5|DF6[ D?IF\ CTF\P 
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!P prR VFSF\1FFv:TZ WZFJTF\ lJnFYL"VM  5MTFGL 1FDTF VG];FZ 5|YD 5;\NUL TALAL 1F[+GF 
VeIF;ÊDM VG[ jIJ;FIMG[ VF5TF CTF\P 
ZP lGdG VFSF\1FF :TZ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL 1FDTF G CMJF KTF\ .HG[ZL H[JF 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDM 5;\NUL VF5TF CTF\P T[DH 5[ZFD[0LS, H[JF jIJ;FIMG[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
!ZP prR A]lâVF\S  VG[  lGdG A]lâVF\S  WZFJTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 
VFSF\1FFVMGL  5|YD 5;\NUL Ô6JF DF8[ D[/, 5lZ6FD 5ZYL TFZ6M VF 5|DF6[ D?IF\ CTF\P 
!P prR A]lâDFGF\S WZFJTF\ 5F+M TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDM VG[ jIJ;FIMG[ 5|YD 5;\NUL 
VF5TF CTF\P ;FIg; 1F[+GF VeIF;ÊDG[  VMKL 5;\NUL VF5TF CTF\PßIFZ[ ;FIg; 1F[+GF 
jIJ;FIG[ lA,S], 5;\NUL VF5TF G CTF\PlGdG A]lâDFGF\S WZFJTF lJnFYL"VM TALAL 1F[+GF 
VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF CTF\PßIFZ[ ;FIg; 1F[+GF jIJ;FIMG[ lA,S], 5;\NUL 
VF5TF G CTF\P 
!#P V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ VeIF;  SZTF lGdG4 DwID VG[ prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF 
lJnFYL"VMGL   X{1Fl6S VG[  jIFJ;FlIS  VFSF\1FFVMGL  5|YD 5;\NUL Ô6JF DF8[ D[/, 
5lZ6FD 5ZYL TFZ6M VF 5|DF6[ D?IF\ CTF\P 
!P ;DU| ZLT[ Ô[TF prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL l;lâ VG];FZ TALAL 1F[+GF\ 
VeIF;ÊDMG[ 5;\NUL VF5[ K[PDwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MT[ DwID l;lâ 
WZFJTF CMJF KTF\  .HG[ZL 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5;\NUL VF5[ K[PßIFZ[ lGdG X{1Fl6S l;lâ 
WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL l;lâ VG];FZ  VeIF;ÊDMG[ 5;\NUL VF5[ K[P 
ZP  ;DU| ZLT[ Ô[TF prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL l;lâ VG];FZ TALAL 1F[+GF\ 
jIJ;FIG[[ 5;\NUL VF5[ K[PDwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MT[ DwID l;lâ WZFJTF 
CMJF KTF\  .HG[ZL jIJ;FIG[ 5;\NUL VF5[ K[PßIFZ[ lGdG X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 
5MTFGL l;lâ VG];FZ  jIJ;FIG[  5;\NUL VF5[ K[P 
&P5 5|F%T 5lZ6FDMGL ;DL1FF 
VUFpGF ;\XM3GMDF\ X{1Fl6S l;lâ 4VFSF\1FFv:TZ4 X{1Fl6S VFSF\1FFVM4 jIFJ;FlIS VFSF\1FF 
VG[ A]lâ JrR[ GLR[ 5|DF6[ ;A\W Ô[JF D?IM CTMP 
!P KMSZFVMGF wI[I TOFJT KMSZLVMGL ;ZBFD6LDF\ êRF CTFP 
¼P  VFlY"Sv;FDFlHS Â:YlTGL V;Z VFSF\1FFv:TZ 5Z Ô[JF D/L G CTLP 
#P U|FdI lJ:TFZGF TZ]6MGL ;ZBFD6LDF\ XC[ZL lJ:TFZGF TZ]6MGL X{1Fl6S VFSF\1FFVM êRL 
Ô[JF  D/L   CTLP 
$P U]HZFTL DFwIDGF TZ]6M SZTF V\U|[Ò DFwIDGF TZ]6MGL X{1Fl6S VFSF\1FFVM êRL Ô[JF 
D/L  CTLP 
5P  X{1Fl6S l;lâ VG[ VFSF\1FFv:TZ JrR[ WGFtDS ;\A\W CTMP 
&P DFTFvl5TFGF lX1F6GL VG[ VFJSGL X{1Fl6S VFSF\1FFv:TZ 5Z V;Z Ô[JF D/L CTLP  
*P prR¿Z  VG[ lGdG:TZGF\ lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF JrR[ ;FY"S TOFJT Ô[JF 
D?IM CTMP 
(P X{1Fl6S l;lâ VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF JrR[ ;\A\W Ô[JF D?IM CTMP 
)P KMSZFVMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM KMSZLVM SZTF êRL Ô[JF D/L CTLP 
!_P prR A]lâ WZFJTF lJnFYL"VM prR ÝSFZGF jIFJ;FIMGL VFSF\1FF WZFJTF CTFP 
!!P HIFZ[ lGdG A]lâJF/F lJnFYL"VM GLRF ÝSFZGF\ jIJ;FIMGL VFSF\1FF WZFJTF CTFP 
!ZP VG];}lRT ÔlTGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VFSF\1FFVM VG];}lRT HGÔlTGF lJnFYL"VM SZTF               
êRL Ô[JF D/L CTLP  
!#P jIFJ;FlIS VFSF\1FF VG];}lRT HGÔlTGF lJnFYL"VMGL êRL Ô[JF D/L CTLP 
!$P KMSZFVM VG[ KMSZLVMGF VFSF\1FFv:TZGL AFATDF\ ;FY"S TOFJT CTMP 
!5P KMSZFVMGF\ wI[I TOFJT KMSZLVM SZTF\ JW] êRF Ô[JF D?IF\ CTF\P 
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!&P A]lâ4 ÝU8 lR\TFT]ZTF VG[ VFSF\1FFv:TZGL ;H"GFtDSTF 5Z V;Z Ô[JF D/L CTLP 
!*P prR l;lâ WZFJTF lX1FSMGF H}YGL ;ZBFD6L GLRL l;lâ WZFJTF lX1FSMG]\ H}Y wI[I 
TOFJTGL  AFATDF\ ;FY"S ZLT[ êR]\ CT]\P 
!(P U|FdI lJ:TFZGF GLRL X{1Fl6S l;lâ WZFJT]\ H}Y4 prR X{1Fl6S  l;lâ WZFJTF H}Y SZTF 
wI[I   TOFJTGL AFATDF\   ;FY"S ZLT[ êR]\ CT]\P 
!)P XC[ZL lJ:TFZGF GLRL X{1Fl6S l;lâ WZFJT]\ H}Y4 prR X{1Fl6S Â;lâ WZFJTF H}Y SZTF 
wI[I TOFJTGL AFATDF\ ;FY"S ZLT[ êR] CT]\P VFH ZLTGF\ 5lZ6FDM ÝFl%T TOFJTGL 
AFATDF\ Ô[JF\ D?IF\ CTFP 
Z_P TZ]6MGF\ X{1Fl6S VFSF\1FFv:TZ 5Z VFlY"Sv;FDFlHS Â:YlTGL V;Z Ô[JF D/L CTLP 
Z!P KMSZFVMGL X{1Fl6S VFSF\1FF KMSZLVM SZTF êRL Ô[JF D/L CTLP 
ZZP XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW" XC[ZL lJ:TFZGF KMSZFVM jIFJ;FlIS VFSF\1FFGL AFATDF\ ;DFG 
CTFP 
¼#P XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL KMSZLVM jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGL AFATDF\ 
;DFG CTLP 
Z$P prR A]lâS1FF WZFJTF KMSZFVM VG[ KMSZLVM prR jIJ;FIM 5;\N SZTF CTFP 
¼5P prR VeIF;S1FF WZFJTF l5TFVMGF\ KMSZFVM VG[ KMSZLVMGL A]lâS1FF êRL CTLP 
Z&P KMSZLVMGL T],GFDF\ KMSZFVM êRL jIFJ;FlIS VFSF\1FF WZFJTF CTFP 
Z*P 5F+MGL A]lâS1FF VG[ T[DGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF JrR[ ;\A\W Ô[JF D/[, CTMP 
¼(P 5F+MGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF VG[ T[DGL 7FG,ÂaW JrR[ BF; ;\A\W Ô[JF D/TM G CTMP 
Z)P lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5Z ;FDFlHS VFlY"Sl:YlTGL V;Z Ô[JF  D/L CTLP 
#_P prR jIFJ;FlIS VFSF\1FF WZFJGFZ 5F+MGL ;FDFlHS VFSF\1FF l:YlT êRL CTLP 
#!P DFvAF5 S[ JF,LGF SC[JFYL VeIF;ÊDGL 5;\NUL SZGFZ #!P##@ 5F+M CTFP &!P#$@ 
5F+M EFlJ VeIF; S[ EFlJ jIJ;FIGF ;\NE"DF\ 5MTFGF ÝJT"DFG VeIF;ÊDGL 5;\NUL 
SZTF CTFP 
##P jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5Z 5F+MGL ÔTLITF V;Z SZ[ K[P KMSZLVM SZTF KMSZFVM prR 
jIFJ;FlIS VFSF\1FF ÝNlX"T SZTF CTFP 
Ý:T]T ;\XMWGDF\ VUFpGF\ ;\XMWGM H[JF H 5lZ6FDM 5|F%T YIF CTF\ H[D S[ 5F+MGL A]lâS1FF 
VG[ T[DGL jIFJ;FlIS VFSF\1FF JrR[ ;\A\W Ô[JF D/[, CTMP prR A]lâS1FF WZFJTF KMSZFVM VG[ 
KMSZLVM prR jIJ;FIM 5;\N SZTF CTF\P lGdG A]lâS1FF WZFJTF KMSZFVM VG[ KMSZLVM lGdG 
jIJ;FIM 5;\N SZTF CTF\P KMSZFVM VG[ KMSZLVMGF VFSF\1FFv:TZGL AFATDF\ ;FY"S TOFJT CTMP 
X{1Fl6S l;lâ VG[ VFSF\1FFv:TZ JrR[ WGFtDS ;\A\W CTMP H[ 5F+M µrR VFSF\1FFv:TZ WZFJTF CTF 
T[ µ\RL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF CTF\P  5F+MGL A]lâS1FF VG[ T[DGF\ VFSF\1FFv:TZGL X{1Fl6S VFSF\1FF 
JrR[ ;\A\W Ô[JF D/[, CTMP H[ 5F+M µrR A]lâS1FF VG[ µrR VFSF\1FFv:TZ WZFJTF 5|F+M µrR 
S1FFGF VeIF;ÊDMG[  5;\N SZ[ K[P lGdG A]lâS1FF VG[ lGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF 5|F+M 5MTFGL 
1FDTF VG];FZ VeIF;ÊDMG[ 5;\N SZ[ K[P 
&P& VeIF;GL VgI GL5H 
5|:T]T VeIF;GL VgI GL5H TZLS[ 5|IMHS[ ZR[,  X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|ÆFJ,L 
CTLPT[DF\ VF9 5|`GM ZRJFDF\ VFjIF CTF\P H[DF\ 5|`G G\AZ ! VG[ # lJnFYL"GL X{1Fl6S VG[ 
jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGF CTF\P 5|`G G\AZv!DF\ VMU6L; X{1Fl6S VFSF\1FFVM VF5JFDF\ VFJL CTLP 
ßIFZ[ 5|`Gv#DF\ 5\NZ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|`G G\AZvZ VG[ $ 
lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGF\ CTF\P 5|`G G\AZvZDF\ 
VG[ 5|`G G\AZv$DF\ VG]ÊD[ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ 56 VMU6L; X{1Fl6S VG[ 5\NZ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM CTMP NZ[S X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGL VFU/ UM/ BFG]\ VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ 
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5F+M 5|lTRFZGM ÊD NXF"jIM CTMP5|`Gv5 lJnFYL"GL DFGl;S 1FDTF V\U[GM CTM H[DF\ RFZ 1FDTFVM 
NXF"JJFDF\ VFJL CTLP 5|`Gv&DF\ WMZ6v!ZG]\ 5lZ6FD GA/]\= VFJJFGF\ RF{N SFZ6M VF5JFDF\ VFjIF 
CTF\P 5|`Gv* VG[ 5|`Gv(DF\ V[OPJFIPALPV[;;LP DF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ 
jIFJ;FlIS VFSF\1FFGF\ CTF\P 5|`Gv*DF\ AFZ X{1Fl6S VFSF\1FFVM VG[ 5|`Gv(DF\ ;M/ jIFJ;FlIS 
VFSF\1FFVMGM ;DFJ[X SIM" CTMP 
5|IMHS £FZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LGF\ 5|FYlDS 
:J~5G[ TH?7LI VlE5|FI DF8[ DMS,JFDF\ VFjI]\ CT]\=P5|FYlDS :J~5 DF8[ D/[, TH?7LI VlE5|FI 
VG[ ;}RGM 5|FYlDS :J~5GL 5|FZ\lES VHDFIX NZlDIFG lJnFYL"GF\ D/[, ;}RGM T[DH YI[, 
VG]EJMGF VFWFZ[ 5|IMHS[ 5|FYlDS :J~5DF\ p5Z D]HAGF O[ZOFZ SZL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 
VFSF\1FF 5|`GFJ,LG]\  V\lTD :J~5 T{IFZ SZ[, CT]\P X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|ÆFJ,L 
lJ`J;GLITF _P(* VG[ 5|DF6E}TTF _P(5 D/[, CTLP 
&P* ;\XMWGGF Ol,TFYM" 
5|:T]T VeIF;GF TFZ6M 5ZYL ;\XMWGGF Ol,TFYM" VF 5|DF6[ CTF\P 
!P ;DU| GD}GFGF\ 5F+M WMZ6v!ZDF\ 5|J[X ;DI[ X{1Fl6S VFSF\1FF TZLS[ TALAL 1F[+GF VeIF; 
ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\PßIFZ[ S]DFZM VG[ ¬V[¬vH}YGF 5F+M  .HG[ZL 1F[+GF 
VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P lJ7FGGL SM,[HDF\ 5|J[X[,F TDFD lJnFYL"VM 
TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[  T[ 5|YD 5;\NUL VF5[ K[P 5Z\T] H}Y 5|DF6[ lJnFYL"VMG]\ JUL"SZ6 
SZLG[ T[VMGL X{1Fl6S VFSF\1FFVMGM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ ¬AL¬vH}YGL SgIFVM ;LJFI 
VgI lJnFYL"VM .HG[ZL VeIF;ÊDMG[ 5|YD  5;\NUL VF5[ K[P VFYL XF/FVMV[ lJnFYL"VMG[ 
WMZ6v!Z ;]WLGM VeIF;ÊD 5}ZM SZ[ tIF\ ;]WLDF\ T[DG[ DF8[ 5|F%T VeIF;ÊDM V\U[ JF:TlJS 
DFlCTL H[JL S[ NZ[S VeIF;ÊD DF8[ H~ZL 1FDTF4 VeIF;ÊD 5}ZM SIF" 5KLGF lJSF; DF8[GL 
TSM V\U[ TH?7M äFZF IMuI DFU"NX"G VF5J]\ Ô[.V[P H[YL lJnFYL"VMDF\ VeIF;ÊD V\U[GL 
T[VMGL JF:TlJS VFSF\1FFVMG]\ 30TZ Y. XS[P 
ZP ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF\ JF,LVM 5MTFGF ;\TFGMGL X{1Fl6S VG[ jIJ;FlIS VFSF\1FF TZLS[ TALAL 
1F[+GF VeIF;ÊDMG[ VG[ TALAL 1F[+GF jIJ;FIMG[  5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P 
lJnFYL"VMGF JF,LVM T[DGF ;\TFGM TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDM VG[  jIJ;FIM  5;\N SZ[ T[D 
.rKTF\  CTF\P VF VeIF;ÊDM VG[ jIJ;FI ;DFHDF\ JW] 5|lTlQ9T CMI T[YL T[ JW] 5;\N SZTF 
CMI T[D AG[PVFYL XF/FVMV[ lJnFYL"VMGF JF,LVMGL DL8L\U AM,FJL T[DGF ;\TFGMGL 1FDTF 
V\U[ DFU"NX"G VF5J]\ Ô[.V[ S[ H[YL JF,LVM lJnFYL"VMGL 1FDTF VG];FZ T[DGL VFSF\1FFVMG] \ 
30TZ SZL XS[P 
#P ;DU| GD}GFGF\ 5F+M WMZ6v!ZDF\ 5|J[X ;DI[ jIJ;FlIS VFSF\1FF TZLS[ TALAL 1F[+GF 
jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P lJ7FGGL SM,[Ô[DF\ 5|J[X[,F TDFD lJnFYL"VM 
TALAL 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5;\N SZTF H6FI K[P ;DFHDF\ VF 1F[+GF jIJ;FIM 5|lTlQ9T CMI 
5MTFGL JF:TlJS 1FDTFYL VÔ6 CMI DF8[ VF jIJ;FIM JW] 5;\N SZTF CMI T[D AG[P VFYL 
XF/FVMV[ lJnFYL"VMG[ WMZ6v!Z ;]WLGM  VeIF;ÊD 5}ZM SZ[ tIF\ ;]WLDF\ T[DG[ 5|F%T 
jIJ;FIM V\U[ JF:TlJS DFlCTL H[JL S[ NZ[S  jIJ;FI DF8[ H~ZL 1FDTF VG[ SF{X<IM V\U[ H]NF 
H]NF jIJ;FIGF TH?7M äFZF IMuI DFU"NX"G VF5J]\ Ô[.V[P H[YL lJnFYL"VMGL  jIJ;FI V\U[GL 
JF:TlJS VFSF\1FFVMG]\ 30TZ SZL XSFIP 
$P  ;DU| GD}GFGF\ 5F+M SM,[HDF\ 5|J[X D[/jIF 5KL JQF"GF V\T[  lJnFYL"VM X{1Fl6S VFSF\1FF TZLS[ 
;FIg; 1F[+GF  VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P ßIFZ[ ¬V[¬vH}Y ;LJFIGF\ 
lJnFYL"VM 5[ZFD[0LS, 1F[+MGF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P T[DH SgIFVM  
lX1F6 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TL CTLP lJ7FGGL SM,[HDF\ JQFF"gT[ TDFD 
lJnFYL"VM  ;FIg; 1F[+GF  VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5[ K[ 5Z\T] H}Y 5|DF6[  lJnFYL"VMG]\ 
JUL"SZ6 SZLG[ T[VMGL X{1Fl6S VFSF\1FFVMGM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ SgIFVM 5[ZFD[0LS, 
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VG[ lX1F6 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ ;DFG 5;\NUL VF5[ K[P ßIFZ[ ¬AL¬vH}YGF lJnFYL"VM  
5[ZFD[0LS, 1F[+GF  VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5[ K[P VFYL ;FIg; SM,[Ô[V[ lJnFYL"VMG[ 
V[OPJFIPALPV[;;LPGF\ VeIF; 5KL 5|F%T VeIF;ÊDM V\U[ JF:TlJS DFlCTL H[JL S[ NZ[S 
VeIF;ÊD DF8[ H~ZL 1FDTF VeIF;ÊD 5}ZM SIF" 5KLGF lJSF;GL TSM V\U[ IMuI DFU"NX"G 
VF5J]\ Ô[.V[P H[YL lJnFYL"VM T[DGL JF:TlJS X{1Fl6S VFSF\1FFVMG]\ 30TZ SZL XS[P 
5P ;DU| GD}GFGF\ 5F+M SM,[HDF\ 5|J[X D[/jIF 5KL JQF"GF V\T[  lJnFYL"VM jIJ;FlIS VFSF\1FF 
TZLS[ X{1Fl6S 1F[+GF  jIJ;FIMG[ 5|YD 5;\NUL ÊD VF5[ K[P ßIFZ[ SgIFVM ¬AL[¬vH}YGF\ 
lJnFYL"VM 5[ZFD[0LS, 1F[+MGF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5[ K[P VFYL ;FIg; SM,[Ô[V[ 
lJnFYL"VMG[ V[OPJFIPALPV[;;LPGF\ VeIF;ÊD 5KL 5|F%T jIJ;FIM V\U[ JF:TlJS DFlCTL H[JL 
S[ NZ[S jIJ;FI DF8[ H~ZL 1FDTF VG[ SF{X<IM V\U[ IMuI DFU"NX"G VF5J]\ Ô[.V[ S[ H[YL 
lJnFYL"VMGL  JF:TlJS VFSF\1FFVMG]\ 30TZ SZL XSFIP 
&P WMZ6v!ZDF\ lJ7FG 5|JFCGF\ GA/F 5lZ6FDMGF\ SFZ6MDF\ ;DU| GD}GFGF\ 5F+M ;DIGF 
VEFJG[ 5|YD SFZ6 U6[ K[P ßIFZ[¬V[¬vH}YGL SgIFVM4 ¬AL¬vH}YGF S]DFZM JF\RG 38L HJFG[ 
5|YD SFZ6 U6[ K[P ¬AL¬vH}YGL SgIFVM4 VG[ ¬AL¬vH}YGF  lJnFYL"VM 5|YD SFZ6 5ZL1FF 
;DI[ UEZFD6G[ U6[ K[P VFYL XF/FVMDF\ lJnFYL"VMG[ jIlSTUT DFU"NX"G VF5L GA/F\ 
5lZ6FDMGF\ SFZ6M N}Z SZJFGF p5FIM V\U[ IMuI DFU"NX"G VF5J]\ Ô[.V[P S[ H[YL lJnFYL"VM 
T[DGL X{1Fl6S VG[ jIJ;FlIS VFSF\1FFVM l;â SZL XS[P 
*P prR VFSF\1FFv:TZ WZFJTF\ lJnFYL"VM X{1Fl6S VG[ jIJ;FlIS VFSF\1FF TZLS[ TALAL 1F[+GF 
VeIF;ÊDM VG[  jIJ;FIMG[ 5|YD 5;\NUL ÊD VF5[ K[PßIFZ[ lGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF\ 
lJnFYL"VM  X{1Fl6S VG[ jIJ;FlIS VFSF\1FF TZLS[ .HG[ZL 1F[+GF VeIF;ÊDM T[DH W\WF 1F[+GF 
jIJ;FIMG[  5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF\P  prR VFSF\1FFv:TZ WZFJTF\ lJnFYL"VM µ\RL 
VFSF\1FFVM 5;\N SZ[ T[D AG[4 ßIFZ[ lGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF\ lJnFYL"VM .HG[ZL 1F[+GF 
VeIF;ÊDM T[DH W\WF 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5;\N SZ[ K[P SFZ6 S[ VgI lJnFYL"VM  .HG[ZL 
1F[+GF VeIF;ÊDM 5;\N SZ[ K[ DF8[ T[ 56 .HG[ZL 1F[+GF VeIF;ÊDM 5MTFGL 1FDTF G CMJF 
KTF\  5;\NUL SZTF CMI T[D AG[P VFYL XF/F VG[ SM,[Ô[V[  lGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF\ 
lJnFYL"VMG[ XMWLG[ 5MTFGL  VFSF\1FFv:TZ 5|DF6[ VeIF;ÊDM VG[  jIJ;FIM 5;\N SZJF DF8[ 
H~ZL DFU"NX"G VF5J]\ Ô[.V[P S[ H[YL T[VM 5MTFGL 1FDTF 5|DF6[ VFSF\1FFVM 5|F%T SZL XS[P 
(P prR A]lâDFGF\S WZFJTF lJnFYL"VM X{1Fl6S VG[ jIJ;FlIS VFSF\1FF TZLS[ TALAL VG[ .HG[ZL 
1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5;\NUL ÊD VF5[ K[P ßIFZ[ TALAL 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5;\NUL ÊD VF5[ 
K[P 5Z\T] ;FIg; 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5;\NUL ÊD VF5TF GYLP lGdG  A]lâDFGF\S WZFJTF\ 
lJnFYL"VM .HG[ZL VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5[ K[P T[DH W\WF VG[ lX1F6GF\ 
jIJ;FIMG[ ;DFG 5;\NUL VF5[ K[PßIFZ[ ;FIg; 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5;\NUL ÊD VF5TF GYLP 
lGdG A]lâDFGF\S WZFJTF lJnFYL"VM VgI lJnFYL"VM TALAL VG[ .HG[ZL 1F[+GF VeIF;ÊDM 
;{FYL JW] 5;\N SZ[ K[PDF8[ T[ JW] 5;\N SZTF CMI T[D AG[ VFYL XF/F VG[ SM,[Ô[V[ lGdG 
A]lâDFGF\S WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL A]lâS1FF VG];FZ VeIF;ÊDM VG[ jIJ;FIM 5;\N SZJF 
DF8[ H~ZL DFU"NX"G VF5J] Ô[.V[P S[ H[YL lJnFYL"VM 5MTFGL 1FDTF 5|DF6[ VFSF\1FFVM 5|F%T 
SZL XS[P 
)P     prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL l;lâ VG];FZ TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 
5;\NUL            ÊD VF5[ K[PDwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYLVM 5MT[ DwID l;â 
WZFJTF CMJF KTF\  .HG[ZL          1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5;\NUL VF5[K[[PßIFZ[ lGdG X{1Fl6S 
l;lâ WZFJTF\ lJnFYLVM 5MTFGL l;lâ            VG];FZ VeIF;ÊDMG[ 5;\NUL VF5[ K[P VFD 
DwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYLVMG[ 5MTFGL          l;lâS1FF VG];FZ VeIF;ÊDMG[ 
5;\NUL VF5JF H~ZL DFU"NX"G VF5J]\ Ô[.V[P S[ H[YL lJnFYL"VM           5MTFGL l;lâ S1FFG[ 
VG]~5 X{1Fl6S VFSF\1FFVM 5|F%TSZLXS[ P 
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!_P ;DU| ZLT[ Ô[TF prR X{1Fl6S  l;lâ WZFJTF lJnFYL" 5MTFGL l;lâ VG];FZ TALAL 1F[+GF\ 
jIJ;FIMGF 5;\NUL VF5[ K[PDwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MT[ DwID l;lâ WZFJTF 
CMJF KTF\  .HG[ZL jIJ;FIMG[ 5;\NUL VF5[ K[PßIFZ[ lGdG X{1Fl6S  l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 
5MTFGL  l;lâ VG];FZ jIJ;FIMG[ 5;\NUL VF5[ K[P VFD DwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF 
lJnFYL"VMG[ 5MTFGL  l;lâS1FF VG];FZ jIJ;FIMG[ 5;\NUL VF5JF H~ZL DFU"NX"G VF5J]\  
Ô[.V[P S[ H[YL lJnFYL"VM 5MTFGL l;lâS1FFG[ VG]~5 jIJ;FlIS VFSF\1FFVM 5|F%T SZL XS[P 
&P(  EFlJ ;\XMWGGL E,FD6 
SM. 56 ;\XMW V[ 5}6" lJZFD GYLP V[ TM GJF ;\XMWGG] \ ;|MT K[P 5|tI[S ;\XMWG GJF ;\XMWG 
DF8[ DF8[GF lJQFIMG\]  ;}RG SZTF CMI K[P 5|:T]T ;\XMWGDFYL 56 V[S GJM ;\XMWG lJQFI wIFGDF\ 
VFjIM K[PH[GF 5ZYL EFlJ ;\XMWG DF8[ lNXF ;}RG SZL XSFI V[D K[P H[ VF 5|DF6[ K[P 
!P 5|:T}T ;\XMWGDF\ ÔTLITF4WMZ6  VFS\F1FFv:TZ4 VG[ A]lâDFGF\S G[ ,1FDF\ ,[JFIF K[P ÔTLITF4 
WMZ64 VFSF\1FFv:TZ A]lâDFGF\S VG[ VlEZ]lR  H[JF 5lZA/LGL V[S V;Z T5F;L XSFIP 
ZP   X{1Fl6S VG[  jIFJ;FlIS VFF\1FFGL  5;\NULGF  SFZ6MGM  VeIF; CFY WZL XSFIP 
#P   VFH 5|SFZG] \;\XMWG 5|YD JQF"  lJ7FG SM,[HGF V\U|Ò  DFwIDGF lJnFYLVM DF8[ SZL XSFIP 
$P 5|YD JQF" lJ7FG SM,[H GF U]HZFTL VG[ V\U|Ò DFwIDGF lJnFYLVMGL X{1FL6S VG[  
jIJ;FlIS      VFSF1FFVMGL ;ZBFD6L SZL XSFIP 
5P ;FIg; VG]:GFTS S1FFGF lJnFYLVMGL X{1Fl6S VG[  jIJ;FlIS VFSF\1FFVMGL ;ZBFD6L SZL 
XSFIP 
&P 5|YD JQF" lJ7FG SM,[H GF VG[ VF8"; SM,[HGF U]HZFTL DFwIDGF lJnFYLVMGL X{1FL6S VG[     
jIJ;FlIS  VFSF\1FFVMGL ;ZBFD6L SZL XSFIP 
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VD'lTIF4V[P5LP s!)($fP WMZ6v!ZGF lJ7FG 5|JFC lJnFYL"VMGL lJnFSLI VFSF\1FFVMGM VeIF;P 
VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P 
SZSZ4 S[PS[Ps!))&fP WMZ6 N;GF lJnFYL"VMGL V\SXlST4 A]lâ VG[ lJ7FG VlEIMuITFGF ;\NE"DF\ 
X{1Fl6S VFSF\1FFGM VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P  
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SFGF6L4ÒP 0LP s!))ZfP 5|YD 5[-LGF VwI[TFVM VG[ VgI VwI[TFVMGL :Jv;\S<5GF4 VFSF\1FF:TZ 
VG[ VwIIGTt5ZTFGM VeIF;P VÝSFlXT 5LV[RP0LPDCFXMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 P 
UFISJF04 ÒPV[GPs!))5Pf 0F\U lH<,FGF prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL 
VeIF; 8[JM VG[ X{1Fl6S l;lâ 5Z T[DGL SF{\8]lAS 5üFN?E}GL V;ZGM VeIF;P VÝSFlXT 
V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P 
3Fl0IF4 ;LPVFZPs!)(5fP lJnFYL"VMGL ;FDFlHS 5üFN?E}lDSFGF ;\NE"DF\ T[DGL X{1Fl6S l;lâVMGM 
VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P  
R[TZLIF4 V[DPVFZPsZ__$fP ÔTLITF4 WMZ64 DFTFvl5TFGL X{1Fl6S ,FISFT VG[ SFI"vD}<IGF\ 
;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS VlEZ]lRGM VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 
lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P  
Ô5l0IF4VFZPV[;Ps!)(#f P;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ TALAL 1F[+[ VeIF; SZTF 5KFT ÔlTGF VG[ 
VgI ÔlTGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGM T],FGFtDS VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0?P 
,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P  
NZÒ4V[DPALP s!))*fP prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL lJ7FG lJQFIDF\ ;H"GFtDSTF4 
lJQFI 5|tI[G]\  J,6 VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\WGM VeIF;P VÝSFlXT 
5LV[RP0LPDCFXMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P  
NJ[4 HIzL V[DPs!)(!fP ZFHSM8 XC[ZGL z[6L !_GF lJnFYL"VMGF A]lâVF\S T[DGL jIFJ;FlIS 
VFSF\1FF VG[ T[DGF l5TFGF VeIF; TYF jIJ;FI ;FY[GF ;\A\WGM VeIF;P VÝSFlXT 
V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P  
N[;F.4  ÒP ÒP sZ___fP X{1Fl6S l;lâ 5Z V;Z SZTF\ 5lZA/M lJQF[GL lJnFYL"VMGL DFgITFVMP 
VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P  
lJZl0IF4VFZP;LPsZ__5fP  lJ7FG SM,[HGF 5|YD JQF"GF lJnFYL"VMGL VFSF\1FFv:TZ VG[ A]lâS1FFGF 
;\NE"DF\ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 
lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P  
lGDFJT4V[P V[RP s!))&fP WMZ6 N;GF lJnFYL"VMGL jIFJ;FlIS 5;\NUL VG[ T[GF\ SFZ6MGM 
VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P  
5ZDFZ4VFZPS[P sZ___fP prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S 5|JFCv 5;\NULGF\ SFZ6MP 
VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P  
5ZDFZ4V[;PV[DP s!)))fP ZFHSM8 XC[ZGF WMZ6v!_DF\  prRl;lâ D[/JGFZ lJnFYL"VMGL 
VeIF;v8[JP VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSM8P  
58[,4 lJGMN s!))ZfP ;\XMWGDF\ lGNX" 5;\NULP ÒJG lX1F64 ;\XMWG lJX[QFF\S 4 !##4 Z 
l0;[dAZP 
A0?U]HZ4 VZlJ\N 0LP s!)(5fP prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL  jIFJ;FlIS VFSF\1FF VG[ T[ 
5Z V;Z SZTF lJlJW 5lZA/MGM VeIF;P VÝSFlXT V[DPV[0?P ,W]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L4 VFZPÒP8LP SF[,[H4 5MZA\NZP 
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J;MIF4 V[;P V[RPs!)((fP ZFHSM8 XC[ZGF z[6L N; 5KFTÔlT VG[  lAG5KFTÔlTGF 
lJnFYL"VMDF\  VG]S},G lJS[lgãTlR\TGXlST TYF jIFJ;FlIS VFSF\1FVMGM VeIF;P VÝSFlXT 
V[DPV[0?P ,W]XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P  
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5lZlXQ8 v ! 
 
 
VFSF\1FFv:TZ lRC?G S;M8L 
 
 
5|IMHS 
zL SFGF6L UM5F, 0LP 
jIFbIFTF 
VFZPÒP8LP SM,[H 
5MZA\NZ 
 
 
 
lX1F6XF:+ EJG ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ZFHSM8 
 
 
 
 
;FDFgI DFlCTL 
 
 
GFD ovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv    TFZLB 
ovvvvvvvvvvvvv 
 
p\DZ ovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv                HFlT 
os5]Z]QFq:+Lfovvvvvvv 
 
XF/F ovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv    3MZ6 VG[ JU" 
ovvvvvvvv 
 
UFD ovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv    7FlT 
ovvvvvvvvvvvvv 
 
l5TFGM 3\3M ovvvvvvvvvvvvvvvvv    l5TFGL DFl;S VFJS 
ovvvvv 
 
l5TFGM VeIF; ovvvvvvvvvvvvvvv 
 
 
 
 
 
Adopted from The L.A. Coding Test by A. Ansari and G.A. Ansari 
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;}RGF 
 
!PGLR[ 0FAL AFH]V[ S[8,FS V1FZM BFGFDF\ VF5JFDF\ VFjIF K[P NZ[S V1FZ DF8[ T[GL GLR[GF BFGFDF 
;\S[T VF5JFDF\ VFjIM K[P V1FZM VG[ T[G[ VG]~5 ;\S[TG[ ;DÒG[ HD6L AFH]V[ VF5JFDF\ VFJ[, 
pNFCZ6DF\ VF5[, ;\S[TG[ VG]~5 V1FZM ,BMP 
 
B U W H Y N O A 
+ ? ? < ÷ = ? U 
 
ZP VF S;M8LGM C[T] TDFZL SFI"1FDTFGL V[ V5[1FF DF5JFGM K[4H[GM TD[ SM. 56 SFI" ;TT SZTF\ 
5C[,F p5IMU SZM KMP VF S;M8LDF\ TDG[ VF5JFDF\ VFJ[, ;\S[TMGL p5Z V[G[ VG]~5 V1FZ 
,BJFGF K[P 5FK/GF NZ[S 5FGF 5Z X~VFTDF\ ;\S[TMGL IFNL VF5JFDF\ VFJ[, K[P VG[ T[GL GLR[ 
*5 ;\S[TM VF5JFDF\ VFjIF K[PTDF~\ SFI" V[ K[ S[ NZ[S ;\S[TGL p5Z B4U4W4H4Y4N4O4 VYJF A  
DF\YL H[ IMuI CMI T[ V1FZ ,BMP 
#P VF S;M8LGF !!lJEFUM  K[P AWF V[S H[JF H K[P NZ[S EFUDF\ pNFCZ6GL H[D H ;\S[TMGL 5F\R 
CFZ VF5JFDF\ VFJ[,L K[P TDFZ[ NZ[S lJEFUDF\ VFJ[, RFJLG[ wIFGDF\ ,.G[ NZ[S ;\S[TGL  p5Z 
V[G[ VG]~5 V1FZ ,BJFGF K[P 
$P S;M8LGF NZ[S EFUGM  HJFA VF5JF TDG[ ! lDlG8 ;DI VF5JFDF\ VFJX[ PßIF\ ;]WL C]\ TDG[ G 
SC]\ tIF\   ;]WL  SFD X~ SZXM GlCP ßIFZ[  C]\ A\W SZJFG]\ SC]\  tIFZ 5KL TZT H SFD A\W SZL 
N[XMP 
5P V[S lDlG8DF\ H[8,F V1FZM SZJFGL VFXF K[ T[ ;\bIF NZ[S 5FGFGL p5Z 0FAL TZO ,BM PVF 
;\bIF  SFD X~ SZTF 5C[,F H GÞL SZXMP 
&P NZ[S lJEFUG]\  SFI"  5}6"  SZL ,LWF 5KL TD[ H[8,F V1FZM  T[ lJEFUDF\  5}6"  SIF" CMI T[G[ U6L 
GLR[ 5FGFGL 0FAL TZO B}6FDF\ GÞL SZ[, HuIV[ ,BMP 
*P TDG[ NZ[S ;FRF PpS[,  DF8[  V[S U]6 D/X[P NFB,F TZLS[ Ô[ TD[ SM. EFUGF Z_ V1FZM  ;FRL 
ZLT[ SZXM TM TDG[ Z_ U]6 D/X[ VG[ Ô[ TD[ 5_ ;FRL ZLT[ SZXM TM TDG[ 5_ U]6 D/X[P 
(P TDFZ[ ;\S[TM 5Z ;FRF V1FZM ;/\U ÊDDF\ ,BJFGF CMI K[P V[8,[ S[ 5|YD 5C[,F ;\S[TGL p5Z4 
5KL ALÔ ;\S[TGL  p5Z4 5KL +LÔ ;\S[TGL  p5Z4 5KL RMYF ;\S[TGL  p5Z4 VFD K[<,[ ;]WLP 
JrR[ SM. ;\S[TG[ SIF" JUZ KM0XM GlCP 
)Pp5Z VF5JFDF\ VFJ[, ;}RGFVM JF\RTF ;DI[ Ô[ SM. JFT ;DHJFDF\ G VFJL CMI TM 5}KL ,[XMP 
5Z\T] SFD X~ SIF" 5KL SM. 5|ÆM 5}KXM GlCP 
 
;FZ]\ 4 CJ[ S?5F SZL TDFZF SFI?DF\ 5}Z[5}Z] \ wIFG VF5XMP 
 
 
lJEFU v! 
 
DG[ VFXF K[ S[ C\] PPPPPPPPP V1FZM SZL XSLXP          RFJL 
          
÷ ? U ? + ? < = 
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B U W H Y N O A 
+ ? ? < ÷ = ? U 
 
 
 
A 
               
? ÷ + ? < ? U = ? ? U ÷ ? ? + 
 ! Z # $ 5 & * ( ) !_ !! Z !# !$ !5 
 
 
 
B 
               
U < ? ? + = ÷ ? + < ? ÷ U ? + 
 !& !* !( !) Z_ Z! ZZ Z# Z$ Z5 Z& Z* Z( Z) #_ 
 
 
 
 
C 
               
? U ? + ? ? = ? ÷ U < = + = ? 
 #! #Z ## #$ #5 #& #* #( #) $_ $! $Z $# $$ $5 
 
 
 
E 
               
÷ ? ? ? + < ? U < = ? ÷ = < ? 
 $& $* $( $) 5_ 5! 5Z 5# 5$ 55 5& 5* 5( 5) &_ 
 
 
 
A 
               
< + U = ÷ ? ? ? < ? ÷ = U ? ÷ 
 &! &Z &# &$ &5 && &* &( &) *_ *! *Z *# *$ *5 
 
 
D[\ PPPPPPPPPP V1FZM 5}ZF SIF"P 
lJEFU vZ 
 
DG[ VFXF K[ S[ C\] PPPPPPPPP V1FZM SZL XSLXP          RFJL 
B U W H Y N O A 
? ÷ + = U ? ? < 
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A 
               
? ÷ + ? < ? U = ? ? U ÷ ? ? + 
 ! Z # $ 5 & * ( ) !_ !! Z !# !$ !5 
 
 
 
B 
               
U < ? ? + = ÷ ? + < ? ÷ U ? + 
 !& !* !( !) Z_ Z! ZZ Z# Z$ Z5 Z& Z* Z( Z) #_ 
 
 
 
 
C 
               
? U ? + ? ? = ? ÷ U < = + = ? 
 #! #Z ## #$ #5 #& #* #( #) $_ $! $Z $# $$ $5 
 
 
 
D 
               
÷ ? ? ? + < ? U < = ? ÷ = < ? 
 $& $* $( $) 5_ 5! 5Z 5# 5$ 55 5& 5* 5( 5) &_ 
 
 
 
E 
               
< + U = ÷ ? ? ? < ? ÷ = U ? ÷ 
 &! &Z &# &$ &5 && &* &( &) *_ *! *Z *# *$ *5 
 
 
D[\ PPPPPPPPPP V1FZM 5}ZF SIF"P 
lJEFU v# 
 
DG[ VFXF K[ S[ C\] PPPPPPPPP V1FZM SZL XSLXP          RFJL 
B U W H Y N O A 
< ? U + ? ? = ÷ 
 
 
 
 
A 
               
? ÷ + ? < ? U = ? ? U ÷ ? ? + 
 ! Z # $ 5 & * ( ) !_ !! Z !# !$ !5 
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B 
               
U < ? ? + = ÷ ? + < ? ÷ U ? + 
 !& !* !( !) Z_ Z! ZZ Z# Z$ Z5 Z& Z* Z( Z) #_ 
 
 
 
 
C 
               
? U ? + ? ? = ? ÷ U < = + = ? 
 #! #Z ## #$ #5 #& #* #( #) $_ $! $Z $# $$ $5 
 
 
 
D 
               
÷ ? ? ? + < ? U < = ? ÷ = < ? 
 $& $* $( $) 5_ 5! 5Z 5# 5$ 55 5& 5* 5( 5) &_ 
 
 
 
E 
               
< + U = ÷ ? ? ? < ? ÷ = U ? ÷ 
 &! &Z &# &$ &5 && &* &( &) *_ *! *Z *# *$ *5 
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DFS" SZMPf 
 ? B.Sc.,    ? M.Sc.,    ? M.Phill,   
 ? Ph.D.,    ? B.Sc.Bio.Tech.,  ? M.C.A.,   
 ? M.Sc.I.T.,  ? LL.B 
 ? B.Ed.,   ? M.Ed 
 ?B.Sc.Micro.,    ? D.M.L.T.  
 5|`G o (  VtIFZ[ TD[ V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ 5|J[X D[/jIF 5KL TDFZL jIFJ;FlIS VFSF\1FF X]\ K[ m 
HJFA o sGLR[[GL 5{SL TDFZL H[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF CMI T[GL ;FD[GF UM/ BFGFDF\ 8LS DFS" SZM Ô[ 
GLR[ VF5[,L VFSF1FVM l;JFIGL VgI SM. VFSF\1FF CMI TM T[UM/ BFGFGL ;FD[ VF5[, HuIFDF\ ,BL 
8LS DFS" SZMPf 
 ? Z;FI6 J{7FlGS4  ? ÒJ J{7FlGS4  ? EF{lTS J{7FlGS4  
 ? Z;FI6 pnMU4  ? 5FI,M8   ? lX1FS4 
 ? 5|FwIF5S4   ?,[AP VF;L:8g84   ? l5|Âg;5F,4  
 ? 8I]XG  ¤Fl;;  ?,[A8[SGLXLIG4  ? D[l0S, :8MZ4 
 ? V[S; Z[ 8[SGLxIG    
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5lZlXQ8 v 5 
TH?7LI VlE5|FI DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, TH?7MGL IFNL 
ÊD TH?7G]\ GFD CM¡M VG[ ;\:YF 
! 0F¶P V[GP V[; NM\UF  lGJ'T 5|MO[;Z 
lX1F6XF:+EJG4;{FZFQ8= I]lGJl;"8L4  
ZFHSM8P 
Z 0F¶P V[PV[0LP V\AF;6F  V[;M;LV[8 5|MO[;Z 
lX1F6XF:+EJG4;{FZFQ8= I]lGJl;"8L4  
ZFHSM8P 
# 0F¶P VD[PV[;P DMl,IF VF;L:8g8 5|MO[;Z 
lX1F6XF:+EJG4;{FZFQ8= I]lGJl;"8L4  
ZFHSM8P 
$ 0F¶P AL[PV[;P 58[, l5|Âg;5F, 
ALPV[0?PSM,[H NZFDl, p¿Z U]HZFT 
I]lGJl;"8LP  
5 0F¶P ÒPÒP GS]D jIFbIFTF 
zLDTL V[DP V[DPXFC V[ßI]S[XG SM,[H 
 J-JF6P  
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5lZlXQ8 v & 
X{1Fl6S VG[  jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LG]\ V\lTD :J~5 
 
;FDFgI DFlCTL 
,FU] 50T] CMI tIF\ BZFGL lGXFGL SZXMP 
 
GFD ovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv  
SM,[HG]\ GFD o vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv  
HFTLITF o                      ?  S]DFZ   vvvv             ?  SgIF 
lJQFI H}Y o          ?  A                           ?  B  
3MZ6v!Z GF U]6s8SFf o PPPPPPPPPPPPP 
5|`G o ! TD[ 3MZ6v!Z ;FIg;DF\ VeIF; SZTF CTF4 tIFZ[ TDFZL X{1Fl6S VFSF\1FF X]\ CTL m 
HJFA o sGLR[[ S[8,LS X{1Fl6S VFSF\1FFVMGF\ GFD VF5[,F K[P T[DF\YL TDFZ[ S], 5F\R X{1Fl6S 
VFSF\1FFVF[ 5;\N SZJFGL K[P ;F{YL J3] H[GL VFSF\1FF 3ZFJTF CM T[GL ;FD[ VF5[, UM/ BFGFDF\ ÊDv 
?!? VF5M tIFZ 5KL 5;\NULGL pTZTL VFSF\1FFVMG[ VG]ÊD[ Z4#4$ VG[ 5 ;]3L ÊD VF5MP Ô[ GLR[ 
VF5[, VFSF\1FF l;JFIGL VgI SM. VFSF\1FF 5;\N SZTF CM TM UM/ BFGFGL ;FD[ ZFB[, HuIFDF\ 
VFSF\1FFG] GFD ,BL 5;\NULGM ÊD VF5XMPf 
D[0LS, o ? M.B.B.S. , ? M.S.,   ? M.D.                       
V[ÂgÒlGIZo  ? B.E. 
5[ZFD[0LS, o ? B.Farm ,  ? B.A.M.S. , ? J[8G"ZL ;FIg;4  
  ? D.H.M.S., ? B.Sc. G;L"U     
;FIg; o ? B.Sc.,   ? M.Sc.,   ? M.Phill.,   
  ? Ph.D. ,   ? B.C.A.,  ? M.C.A.,   
  ? M.B.A. 
V[HI]S[XGo ? P.T.C.,  ? B.Ed.,  ? M.Ed.     
VgIo  ?--------    ? ----------  ? ------------ 
 
5|` G o Z TD[ 3MZ6v!Z ;FIg;DF\ VeIF; SZTF CTF4tIFZ[ TDFZL JF,LGL TDFZF lJQMGL X{1Fl6S 
VFSF\1FF X]\ CTL m 
HJFA o sGLR[ S[8,LS X{1Fl6S VFSF\1FFVMGF\ GFD VF5[,F K[P T[DF\YL TDFZ[ TDFZF lJQMGL TDFZF 
JF,LGL S], 5F\R X{1Fl6S VFSF\1FFVF[ 5;\N SZJFGL K[P ;F{YL J3] H[GL VFSF\1FF 3ZFJTF CM T[GL ;FD[ 
VF5[,UM/ BFGFDF\ ÊDv ?!? VF5M tIFZ 5KL 5;\NULGL pTZTL VFSF\1FFVMG[ VG]ÊD[ Z4#4$ VG[ 5 
;]3L ÊD VF5MP Ô[ GLR[ VF5[, VFSF\1FF l;JFIGL VgI SM. VFSF\1FF 5;\N SZTF CM TM UM/ BFGFGL 
;FD[ ZFB[, HuIFDF\ VFSF\1FFG] GFD ,BL 5;\NULGM ÊD VF5XMPf 
D[0LS, o ? M.B.B.S. , ? M.S.,   ? M.D.                       
V[ÂgÒlGIZo  ? B.E. 
5[ZFD[0LS, o ? B.Farm ,  ? B.A.M.S. , ? J[8G"ZL ;FIg; ,  
  ? D.H.M.S., ? B.Sc. G;L"U     
;FIg; o ? B.Sc.,   ? M.Sc.,   ? M.Phill.,   
  ? Ph.D. ,   ? B.C.A.,  ? M.C.A.,   
  ? M.B.A. 
V[HI]S[XGo ? P.T.C.,  ? B.Ed.,  ? M.Ed.     
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VgIo  ?--------    ? ----------  ? ------------ 
5|`G o #   TD[ 3MZ6v!Z ;FIg;DF\ VeIF; SZTF CTF 4tIFZ[ TDFZL 5MTFGL jIFJ;FlIS  VFSF\1FF  
X]\ CTL m 
HJFA o sGLR[ S[8,LS jIFJ;FlIS  VFSF\1FFVMGF\ GFD VF5[,F K[P T[DF\YL TDFZ[ S], 5F\R jIFJ;FlIS  
VFSF\1FFVF[ 5;\N SZJFGL K[P ;F{YL J3] H[GL VFSF\1FF 3ZFJTF CM T[GL ;FD[ VF5[, RMZ; BFGFDF\ ÊDv 
?!? VF5M tIFZ 5KL 5;\NULGL pTZTL VFSF\1FFVMG[ VG]ÊD[ Z4#4$ VG[ 5 ;]3L ÊD VF5MP Ô[ GLR[ 
VF5[, VFSF\1FF l;JFIGL VgI SM. VFSF\1FF 5;\N SZTF CM TM RMZ; BFGFGL ;FD[ ZFB[, HuIFDF\ 
VFSF\1FFG] GFD ,BL 5;\NULGM ÊD VF5XMPf 
D[0LS,o  ? 0MS8Z4  ?,[A8[SGLXIG4  ? V[DPVFZP4 
  ? CMl:58,4  ?,[AMZ[8ZL4   ? 5X]NJFBFG] 
V[ÂgÒlGIZo  ? V[ÂgÒlGIZ 
3\3Mo   ? S\5GLDF\ GMSZL4 ? 3\3M4   ? VFDL"4  
  ? O[S8ZL4  ? D[0LS, :8MZ 
;FIg;o  ? S[lD:8 
V[HI]S[XGo ? SMRL\U S,F;4 ? 5|MO[;Z    
 VgIo  ?-------------- 4  ? -------------- 4 ? -------------- 4 
5|`G o$ TD[ 3MZ6v!Z ;FIg;DF\ VeIF; SZTF CTF4tIFZ[ TDFZF lJQMGL TDFZF JF,LGL jIFJ;FlIS 
VFSF\1FF X]\CTL m 
HJFA o sGLR[ S[8,LS X{1Fl6S VFSF\1FFVMGF\ GFD VF5[,F K[P T[DF\YL TDFZ[ TDFZF lJQMGL TDFZF 
JF,LGL S], 5F\R jIFJ;FlIS VFSF\1FFVF[ 5;\N SZJFGL K[P ;F{YL J3] H[GL VFSF\1FF 3ZFJTF CM T[GL 
;FD[ VF5[,UM/ BFGFDF\ ÊDv ?!? VF5M tIFZ 5KL 5;\NULGL pTZTL VFSF\1FFVMG[ VG]ÊD[ Z4#4$ 
VG[ 5 ;]3L ÊD VF5MP Ô[ GLR[ VF5[, VFSF\1FF l;JFIGL VgI SM. VFSF\1FF 5;\N SZTF CM TM UM/ 
BFGFGL ;FD[ ZFB[, HuIFDF\ VFSF\1FFG] GFD ,BL 5;\NULGM ÊD VF5XMPf 
D[0LS,o  ? 0MS8Z4  ?,[A8[SGLXIG4  ? V[DPVFZP4 
  ? CMl:58,4  ?,[AMZ[8ZL4   ? 5X]NJFBFG] 
V[ÂgÒlGIZo  ? V[ÂgÒlGIZ 
3\3Mo   ? S\5GLDF\ GMSZL4 ? 3\3M4   ? VFDL"4  
  ? O[S8ZL4  ? D[0LS, :8MZ 
;FIg;o  ? S[lD:8 
V[HI]S[XGo ? SMRL\U S,F;4 ? 5|MO[;Z    
 VgIo  ? PPPPPPPPPPPPPP 4 ? PPPPPPPPPPPPPP 4     ? PPPPPPPPPPPPPP 4 
5|` G o5 TDFZL 5MTFGL X{1Fl6S VG [jIFJ;FlIS  VFSF\1FF 5}6" SZJF DF8[GL TDFZL 5MTFGL 1FDTF 
V\U[GL DFgITF X]\ CTL m 
sGLR[ S[8,LS 1FDTF V\U[GL DFgITF VF5[,L K[P H[ ,FU] 50T]\ CMI T[GL ;FD[GF UM/ BFGFDF\ 8LS DFS" 
SZM VF l;JFIGL DFgITF 3ZFJTF CMI TM GLR[ VF5[, BF,L HuIFDF\ ,BMPf 
?C]\ ;1FD CTM4 ?DG[ lJ`JF; CTM4  ?DG[ 0Z CTM S[ C]\ GlC SZL XS]\ 4 
VgIo ? PPPPPPPPPPPPPP 4 ? PPPPPPPPPPPPPP 4         ? PPPPPPPPPPPPPP 4 
 5|`G o&TDFZ]\ 3MZ6v!Z ;FIg;G]\ 5lZ6FD TDFZL V5[1FF 5|DF6[G]\ VFjI]\ m Ô[ ?GF? TM T[GF\ SFZ6M 
TD[ X]\ DFGM KM m 
HJFA o sGLR[ S[8,FS 5lZ6FD GA/] VFJJFGF\ SFZ6M VF%IF\ K[P T[DF\YL TDFZ[ SM. 56 5F\R SFZ6M 
5;\N SZJFGF K[P T[DF\YL TDG[ H[ SFZ6 ;F{YL J3] ,FU] 50T] CMI T[GL ;FD[ VF5[,UM/ BFGFDF\ ÊDv 
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?!? VF5M tIFZ 5KL  pTZTF ÊDDF\  VG]ÊD[ Z4#4$ VG[ 5 ;]3L ÊD VF5MP  TDFZL AFATDF\ GLR[ 
VF5[, SFZ6M l;JFIG]\ VgI SM. SFZ6 CMI TM UM/ BFGFGL ;FD[ VF5[[, HuIFDF\ ,BL 5;\NULGM 
ÊD VF5MPf 
SFZ6Mo ?S]8]\ADF\ ,uG 5|;\U4  ?DF\NUL4        ?JF\RG W8L HJFYL4 
 ?8LPJLP J3] Ô[JFYL4  ?A[hLS 5FIM SFRM CMJFYL4  ? V1FZM BZFA YJFYL4 
 ?;DIGL UM9J6GM VEFJ4 ?5ZL1FF ;DI[ UEZFD64    ?5[5ZM VWZF ,FuIF\4 
 ? DFU"NX"GGM VEFJ 4 ?DFGl;S NAF6 4        ?SMQF" DM0M 5}ZM YJFYL4  
 ?ZDTDF\wIFGJ3] CMJFYL4  ?,BJFGL h05 VMKL CMJFYL4   
VgIo ? PPPPPPPPPPPPPP 4  ? PPPPPPPPPPPPPP 4       ? PPPPPPPPPPPPPP 4  
5|` G o *  VtIFZ[ TD[ V[OPJFIPALPV[;;LPDF \ 5|J[X D[/jIF 5KL TDFZL X{1Fl6S VFSF\1FF X]\ K[ m 
HJFA o sGLR[[GL 5{SL TDFZL H[ X{1Fl6S VFSF\1FF CMI T[GL ;FD[GF UM/ BFGFDF\ 8LS DFS" SZM Ô [GLR[ 
VF5[,L VFSF1FVM l;JFIGL VgI SM. VFSF\1FF CMI TM T[UM/ BFGFGL ;FD[ VF5[, HuIFDF\ ,BL 8LS 
DFS" SZMPf 
;FIg;o  ? B.Sc.,    ? M.Sc.,    ? M.Phill,  
  ? Ph.D.,    ? B.Sc.Bio.Tech.,  ? M.C.A.,  
  ? M.Sc.I.T.,  ? LL.B 
V[HI]S[XGo  ? B.Ed.,   ? M.Ed 
5[ZFD[0LS,o  ?B.Sc.Micro.,    ? D.M.L.T.  
 VgIo  ?-------------- 4  ?--------------,  ?-------------- 4 
 
5|`G o (  VtIFZ[ TD[ V[OPJFIPALPV[;;LPDF\ 5|J[X D[/jIF 5KL TDFZL jIFJ;FlIS VFSF\1FF X]\ K[ m 
HJFA o sGLR[[GL 5{SL TDFZL H[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF CMI T[GL ;FD[GF UM/ BFGFDF\ 8LS DFS" SZM Ô 
[GLR[ VF5[,L VFSF1FVM l;JFIGL VgI SM. VFSF\1FF CMI TM T[UM/ BFGFGL ;FD[ VF5[, HuIFDF\ ,BL 
8LS DFS" SZMPf 
;FIg;o  ? Z;FI6 J{7FlGS4  ? ÒJ J{7FlGS4  ? EF{lTS J{7FlGS4  
  ? Z;FI6 pnMU4  ? 5FI,M8 
V[HI]S[XGo ? lX1FS4   ? 5|FwIF5S4   ?,[AP VF;L:8g84 
  ? l5|Âg;5F,4   ? 8I]XG  ¤Fl;;  
5[ZFD[0LS,o ?,[A8[SGLXLIG4  ? D[l0S, :8MZ4  ?V[S; Z[ 8[SGLxIG 
 VgIo  ?-------------- 4  ?-------------- 4 ?-------------- 4 
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5lZlXQ8v* 
X{1Fl6S VeIF;ÊDM WMZ6v!Z lJ7FG 5|JFCGF\ VeIF; 5KLGF\ X{1Fl6S VeIF;ÊDMP 
ÊD X{1Fl6S VeIF;ÊDM 
1. M.B.B.S. 
2. M.S. 
3. M.D. 
4. B.A.S.M. 
5. D.H.M.S 
6. B.Farm. 
7. B.Sc.G;L"\U 
8. B.E. 
9. B.Sc. 
10. M.Sc. 
11. Ph.D. 
12. M.Phil. 
13. B.Ed. 
14. M.Ed. 
15. P.T.C. 
16. C.P.Ed. 
17. D.P.Ed. 
18. B.C.A. 
19. M.C.A. 
20. P.G.D.C.A. 
21. D.C.S. 
22. LL.B. 
23. D.T.L.P. 
24. M.B.A. 
25. D.Pharm. 
26. B.Sc.V[U|L 
27. ALP8[S?P 
28. .gOD[["XG 8[S?GM,lH 
29. O[XG V[g0 V[5[Z, 
30. J[8G"ZL ;FIg; 
?
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?
V[OPJFIPALPV[;;LP 5KLGF\ X{1Fl6S VeIF;ÊDM 
ÊD X{1Fl6S VeIF;ÊDM 
1. B.Sc. 
2. M.Sc. 
3. M.Phil. 
4. B.Ed. 
5. M.Ed. 
6. D.P.Ed. 
7. B.C.A. 
8. M.C.A. 
9. P.G.D.C.A. 
10. D.C.S. 
11. LL.B. 
12. D.T.L.P. 
13. M.B.A. 
14. B.Sc.V[U|L 
15. ALP8[S?P 
16. M.Sc.I.T. 
17. B.Sc.Micro. 
18. B.Sc.Bio.Tech. 
19. CMD;FIg; 
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5lZlXQ8v( 
jIJ;FIM 
WMZ6v!Z lJ7FG 5|JFC VG[ ALPV[;;LP5KLGF\ jIJ;FIM 
ÊD jIJ;FIM 
!P 0F¶S8Z 
ZP V[ÂgHlGIZ 
#P ,[A 8[S?GLxIG 
$P V[DPVFZP 
5P D[0LS, :8MZ 
&P CMÂ:58, 
*P ,[AMZ[8ZL 
(P W\WM 
)P O[S8ZL 
!_P S[DL:8 
!!P SMRL\U S,F; 
!ZP 5|MO[;Z 
!#P 5X] NJFBFG]\ 
!$P lX1FS 
!5P S\5GLDF\ GMSZL 
!&P 5FI,M8 
!*P G;" 
!(P ÒJ J{7FlGS 
!)P Z;FI6 J{7FlGS 
Z_P EF{lTS J{7FlGS 
Z!P Sd%I}8Z VM5Z8Z 
ZZP VFDL"DF\ GMSZL 
Z#P D[G[HZ 
Z$P OMZ[:8 VMlO;Z 
Z5P GMSZL 
Z&P 5LPV[;P VF.P 
Z*P Ul6TXF:+L 
Z(P VF\S0FXF:+L 
Z)P A[\S S,FS" 
#_P V[S;vZ[ 8[SGLxIG 
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5lZlXQ8v) 
lJlJW U6TZLGF pNFCZ6M 
!P;DFG ;\EJGL ZLT[ V[SvH}Y SF.vJU" S;M8LGL U6TZLG]\ pNFCZ6 
 ;FZ6L 5P! GF ÊDF\Sv! GF\ SF.vJU"GL U6TZL GLR[ 5|DF6[ SZL CTLP DFlCTL VM/B V\S 
:J~5[ CTL DF8[ ;DFG ;\EJGL ZLT[ SF. vJU"GL U6TZL SZ[, CTLP 
 
ÊD lJQFIvH}Y VG[ 
ÔTLITF 
VeIF;ÊD 
1F[+M 
5;\NULGM ÊD SF.vJU" 
D}<I 
;FY"STF 
S1FF ! Z $ 5  
!P ccV[ccGF S]DFZM TALAL !!5 !#_ (5 $5 #5 (5P!Z _P_! 
 
;}+o 
 SF.vJU" D}<I  X2= ?(fo-fe)2/fe 
  ßIF\4  X2=SF.vJU" D}<I 
    fo= VJ,MSLT VFJ'l¿ 
    fe= V5[l1FT VFJ'l¿ 
fe= S], V5[l1FT VFJ'l¿qS], 5;\NULÊD  
:JT\+ ;\bIF df=(r-1)(c-1) 
 ßIF\4 r= ZM sCFZf GL ;\bIF 
  c=SM,D s:T\EfGL ;bIF 
U6TZL o 
 
 TALAL VeIF;ÊD 1F[+GM 5;\NULÊD S], 
! Z # $ 5  
VJ,MSLT VFJ'l¿ !!5 !#_ (5 $5 #5 $!_ 
V5[l1FTVFJ'l¿ fe=s$!_q5f (Z (Z (Z (Z (Z (Z 
(fo-fe)2/fe !#PZ( Z(P_) _P!! !&P*_ Z&P)# (5P!Z  
SF.vJU" D}<I 
 
U6TZLGL ;DH}TL o 
fo D[/JJFGL ZLT ov pNFCZ6DF\ ccV[ccvH}YGF #_* S]DFZMDF\YL !!5 S]DFZM TALAL 1F[+GF 
VeIF;ÊDG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF CTF DF8[ T[GL VJ,MSLT VFJ'l¿ !!5 YX[P T[JL H ZLT[ 
ccV[ccvH}YGF#_* S]DFZMDF\YL !#_ S]DFZM TALAL 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ ALÒ 5;\NUL VF5TF CTF 
DF8[ T[GL VJ,MSLT VFJ'l¿!#_ YX[P T[JL H ZLT[ ccV[ccvH}YGF #_* S]DFZMGL +LÒ4 RMYL VG[ 
5F\RDL 5;\NUL GL VJ,MSLT VFJ'l¿VM XMWJFDF\ VFJL CTLP T[GF 5ZYL S], VJ,MSLT VFJ'l¿VM[ 
XMWJFDF\ VFJL CTLPH[ $!_ CTLP 
fe XMWJFGL ZLT o NZ[S VJ,MSLT VFJ'l¿ 5ZYL V5[l1FT VFJ'l¿ (fe) GLR[ 5|DF6[ XMWJFDF\ VFJL 
CTLP 
  fe= S], V5[l1FT VFJ'l¿qS], 5;\NULÊD   
 òVCL\IF 5F\R 5;\NUL ÊD VF5JFGM K[P S], 5;\NULÊDGL ;\bIF 5F\R YX[Pó 
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5|YD VJ,MSLT VFJ'l¿ fo1= !!5 K[ T[GL V5[l1FT VFJ'l¿ fe1=s$!_q5f= (Z V[8,[ S[  
fe1= fe2= fe3= fe4= fe5=(Z YX[P 
(fo-fe)2/fe GL U6TZL o 
fo1= !!5 4 fe1=(Z  
(fo-fe)2/fe=s !!5v (ZfZq(Z=!#PZ( YX[P T[JL H ZLT[ NZ[SGL 5;\NULÊDGL fo VG[ fe 5ZYL 
(fo-fe)2/fe GL lS\DT D[/JJFDF\ VFJ[ K[P H[ VG]ÊD[ Z(P_)4 _P!!4 !&P*_ VG[ Z&P)# K[P 
?(fo-fe)2/fe GL U6TZL 
5F\R 5;\NULÊDGL (fo-fe)2/fe lS\DTGM ;ZJF/M SZJFYL ?(fo-fe)2/fe GL lS\DT   D/[ K[P 
H[ X2 sSF.vJU" fD}<I K[P 
?(fo-fe)2/fe = !#PZ( ´ Z(P_) ´ _P!!  ´ !&P*_ ´ Z&P)#= (5 P! Z K[P T[YL SF.vJU" D}<I 
(5P!Z K[P 
 SF.vJU" D}<I (5P!Z ;FY"S K[ S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ SF.vJU" ;FZ6LGM p5IMU SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VF ;FZ6LGM p5IMU SZTF 5C[,F :JT\+ ;\bIF (df)XMWJL 50[ K[P df XMWJF DF8[ GLR[ 
5|DF6[ U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
df = (r - !) 2 (c - !) 
    = (Z v !) 2 (5v!) 
    =  ! 2 $ 
df =  $ 
df 5ZYL ;FY"STF S1FF XMWJL o 
 SF.vJU" ;FZ6LDF\ Ô[TF$ DF8[ _P_! S1FF DF8[ H~ZL SF.vJU" D}<I !#PZ** K[P U6TZL 
SZTF D/[, SF.vJU" D}<I (5P!Z K[P Ô[ D/[, D}<I H~ZL D}<I SZTF JW] CMI TM ;FY"S Ô[ VMK] 
CMI TM ;FY"S GYL VCL\ D/[, SF.vJU" D}<I (5P!Z  H~ZL SF.vJU" D}<I !#PZ** SZTF JW] K[ 
DF8[ ;FY"S K[P 
VY"38G o 
 SF.vJU" D}<I _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P DF8[ ccV[ccvH}YGF #_* S]DFZMGL TALAL 1F[+GF 
VeIF;ÊDM 5ZGL 5;\NUL ;DFG G CTLP V[8,[ S[ 5F+MGL 5;\NUL H]NL H]NL K[ T[JL H ZLT[ VgI 
VeIF;ÊD 1F[+M4 jIJ;FI 1F[+M 5ZGL 5F+MGL 5;\NULGF ÊDGL ;FY"STF SF.vJU" J0[ GÞL SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
ZPEFZF\SGL U6TZLG]\ pNFCZ6 o 
 WMZ6v!ZGF\ lJ7FG 5|JFCGF GA/F\ 5lZ6FDGF 5|YD 5F\R SFZ6M EFZF\SGL U6TZL SZLG[ 
GÞL SZJFDF\ VFjIF CTF\P;FZ6L 5P& GF ÊDv! GF\ ccV[ccvH}YGF S]DFZMGF lJ7FG 5|JFCGF GA/F\ 
5lZ6FDGF\ 5|YD 5F\R SFZ6MGF EFZF\SGL U6TZLG]\ pNFCZ6 GLR[ VF5[, K[P 
pNFP GLR[GL ;FZ6LDF\ H]NF H]NF SFZ6MGM4 5;\NULÊD NXF"J[, K[P 
ÊD 
lJQFIvH}Y 
VG[ ÔTLITF 
GA/F\ 5lZ6FDGF 
5|YD 5F\R SFZ6M 
5;\NULGM ÊD VG[ VFJ'l¿ 
! Z # $ 5 
!P 
ccV[cc H}YGF 
S]DFZM 
;DIGM VEFJ *_ #5 $_ Z5 Z5 
DFGl;S TF6 #_ *5 55 Z_ !_ 
5ZL1FF ;DI[ UEZFD6 $5 $_ $5 !5 Z_ 
,BJFGL h05 VMKL Z_ $_ $5 #5 Z5 
V1FZM BZFA YJFYL 55 #5 !_ !5 !_ 
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 p5ZGL ;FZ6LDF\ ccV[ccvH}YGF S]DFZMGL ;DIGF VEFJGF SFZ6 5ZGL 5|YD 5F\R 5;\NUL 
ÊDGL VFJ'l¿VM VG]ÊD[ *_4 #54 $_4Z5 VG[ Z5 K[P ccV[ccv H}YGF S], #_* S]DFZMDF\YL *_ 
S]DFZM lJ7FG 5|JFCGF GA/F\ 5lZ6FDGF SFZ6MDF\ ;DIGF\ VEFJGF\ SFZ6G[ 5|YD ÊD VF5[ K[P T[YL 
T[GL 5|YD 5;\NUL 5ZGL VFJ'l¿ *_ YX[P#5 S]DFZM GA/F\ 5lZ6FDGF SFZ6G[ ;DIGF VEFJG[ 
ALÔ[ ÊD VF5[ K[P T[JL H ZLT[ $_4 Z5 VG[ Z5 S]DFZM ;DIGF VEFJG[ VG]ÊD[ +LÔ[4 RMYM VG[ 
5F\RDM 5;\NUL ÊD VF5[ K[PNZ[S SFZ6 DF8[ 5F\R 5;\NULÊD VF5JFGF K[P T[YL 5|YD 5;\NULGL 
VFJ'l¿G[ 5F\R J0[ U]6FSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P s*_ 25  = #5_f4 ALÒ 5;\NULGL VFJ'l¿G[ RFZ J0[ 
U]6JFDF\ VFJ[ K[Ps#5 2 $ = !$_f4 T[JL H ZLT[ +LÒ S[ RMYL VG[ 5F\RDL 5;\NULGL VFJ'l¿G[ 
VG]ÊD[ +64 RFZ VG[ 5F\R J0[ U]6JFDF\ VFJ[ K[P tIFZ AFN VF 5F\R 5;\NULGL VFJ'l¿GM ;ZJF/M 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;ZJF/FGL lS\DT V[ ;DIGF VEFJGF\ EFZF\SGL lS\DT NXF"J[ K[P 
 
lJQFIvH}Y  
VG[ 
ÔTLITF 
ÊD GA/F\ 5lZ6FDGF  
5|YD 5F\R SFZ6M 
5;\NULGM ÊD VG[ VFJ'l¿ EFZF\S 
!P ZP #P $P 5P  
ccV[ccH}YGF 
S]DFZM 
!P ;DIGM VEFJ #5_ 
s*_25f 
!$_ 
s#52$f 
!Z_ 
s$_2#f 
5_ 
sZ52Zf 
Z5 
sZ52!f 
&(5 
ZP DFGl;S TF6 !5_ 
s&25f 
#__ 
s!52$f 
!&5 
s!!2#f 
$_ 
s$_2Zf 
!_ 
s!_2!f 
&&5 
 
#P 
5ZL1FF ;DI[ 
  UEZFD6 
ZZ5 
s$525f 
!&_ 
s$_2$f 
!#5 
s$52#f 
$_ 
s$_2Zf 
!_ 
s!_2!f 
5*_ 
$P ,BJFGL h05 
     VMKL 
!__ 
sZ_25f 
!&_ 
s$_2$f 
!#5 
s$52#f 
*_ 
s#52Zf 
Z5 
sZ52!f 
$)_ 
5P V1FZM BZFA 
     YJFYL 
Z*5 
s5525f 
!$_ 
s#52$f 
#_ 
s!_2#f 
#_ 
s!52Zf 
!_ 
s!_2!f 
$(5 
 ;DIGF VEFJG]\ EFZF\S D}<I &(5 K[P H[ VgI SFZ6MGF EFZF\S D}<I SZTF JW]\ K[P T[YL 
ccV[ccvH}YGF S]DFZM WMZ6v!Z lJ7FG 5|JFCG]\ 5lZ6FD GA/]\ VFJJFG]\ SFZ6 ;DIGF VEFJG[ U6[ 
K[P 
#PV[SvRT]Y"S lJR,G (Q1) VG[ l+vRT]Y"S lJR,G (Q3)  XMWJFG]\ pNFCZ6 o 
;}+M o 
 s!f V[SvRT]Y"S lJR,G (Q1)  =(N+1)/4 DM 5|F%TF\S 
 sZf l+vRT]Y"S lJR,G (Q3)  =3(N+1)/4DM 5|F%TF\S 
 HIF\ N = S], ;\bIF òS], GD}GFGF\ 5F+Mó 
VFSF\1FFv:TZ GSSL SZJF DF8[ GD}GFGF 5F+MGF\ wI[I TOFJT 5|F%TF\SM D[/J[, CTFP S], !Z#&GD}GFGF\  
5F+MGF\ wI[I TOFJT 5|F%TF\SMG[ R0TF ÊDDF\ UM9JLG[ GLR[ 5|DF6[ U6TZL SZLG[  (Q1)  VG[[ (Q3)   
D[/JJF DF\ VFjIF CTFP 
(Q1)  =(N+1)/4=(1236+1)/4=1237/4=309.5 DM 5|F%TF\S   
R0TF ÊDDF\ UM9J[, wI[I TOFJT 5|F%TF\SMDF\ 309 DM wI[I TOFJT 5|F%TF\S -1 CTMP T[YL (Q1)= -1   
CTMP 
(Q3)  =3(N+1)/4=3((1236+1)/4)=1237/4=928.5  DM 5|F%TF\SP  
R0TF ÊDDF\ UM9J[, wI[I TOFJT 5|F%TF\SMDF\ 928.5DM wI[I TOFJT 5|F%TF\S 4.1 CTM T[YL (Q3)= 4.1 
CTMP  
p5ZGF pNFCZ6 5|DF6[ H A]låVF\SGF (Q1)  VG[[ (Q3) D[/J[, CTF H[ VG]ÊD[ !_5 VG[ !Z!CTFP 
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$PVFSF\1FFv:TZ lRC?G S;M8L 5ZYL wI[I TOFJT 5|F%TF\SMGL U6TZLG]\ pNFCZ6 
lJE
FU
 G\A
Z 
V
5[l1FT ;
\S[TMGL ;
\bIF 
lJE
FU
 G\A
Z 
5}ZF SZ[, ;
\S[TMGL ;
\bIF 
5|F%TF\SM ;FDFgI 5lZJT"GGL VFJ'l¿ 
5|Fl%T TOFJT 
5|F%TF\SM 
wI[I TOFJT 5|F%TF\SM 5lZJT"G 
DF+F VG[ 
lNXF sWG S[ 
k6f 
;FDFgI 
5lZJT"GGL 
VFJ'l¿ 
V;FDFgI 
5lZJT"GGL 
VFJ'l¿ WGS[ 
k6 
lGXFGL 
;FY[ 
WGS[ k6 
lGXFGL 
JUZ 
I Z5 ? ? ? ? ? ? ? ? 
II #5 I #5 !_ _ _ v!_ ! v 
III #_ II #! v$ v! ! 5 ! v 
IV #5 III #) ) v$ $ v5 ! v 
V #5 IV #& ! v! ! _ _ v 
VI #5 V #* Z v Z Z _ _ v 
VII ## VI ## v Z _ _ Z ! v 
VIII #5 VII #& # v! ! vZ ! v 
IX #5 VIII #5 _ _ _ _ _ v 
X #5 IX #5 _ _ _ _ _ v 
XI #5 X #* Z vZ Z _ _ v 
? ? XI ## vZ ? ? ? ? ? 
S], #&P( ? #(* !) v!! !! v!_ 5 5_ 
;ZF;ZL ##P$& ? #5P!( !P*# v!P! !P! v ? ? 
 
U6TZLGL ;DH]lT o 
 II - I = 35-35 = 0 , III - II = 30-31 = -1 , IV - III = 35-39 = -4 , V - IV = 
35-36 = -1 
 T[JL H ZLT[  -2 4 0, -1, 0 , 0 , -2 wI[I TOFJT 5|F%TF\SM D/[,P VFJL ZLT[ D/[, 5|F%TF\SMGM                       
;ZJF/M -11 K[P VG[ T[GL ;ZF;ZL -1.1 K[P T[YL VF 5F+GM wI[I TOFJT 5|F%TF\S -1.1 YX[P T[JL H 
ZLT[ 1236 5F+MGM wI[I TOFJT 5|F%TF\SGL U6TZL SZ[, CTLP 
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